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Q&pabas 
Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya, sekali lagi, semua warga UiTM serta para 
jemputan, ibubapa dan keluarga khasnya, dapat bersama-sama berkumpul dan menyaksikan istiadat pengumiaan 
ijazah dan diploma kepada seramai 10,358 para graduan pada Istiadat Konvokesyen Oktober 2002, Saya percaya 
semua graduan, ibubapa serta keluarga masing-masing turut bersyukur dan berbesar hati kerana istiadat paling 
bersejarah dan bermakna ini tidak selalu dapat diikuti dalam kehidupan kita. 
Istiadat konvokesyen merupakan satu acara akademik yang dianggap sebagai kemuncak proses pembelajaran 
secara formal di universiti, Sewaktu istiadat tersebut, para graduan bukan sahaja berhimpun untuk menerima 
ijazah atau diploma masing-masing, bahkan dapat bertemu dan beramah mesra dengan rakan & taulan masing-
masing 
Graduan dan para hadirin juga berkesempatan untuk mengikuti pelbagai pemikiran Naib Canselor melalui ucapan 
yang disampaikan tatkala pembukaan pada setiap sesi sewaktu istiadat berlangsung. Pemikiran-pemikiran 
berkenaan bukan sahaja mencerminkan kelangsungan budaya ilmu yang diamalkan oleh universiti, malah 
mencetuskan buah fikiran mengenai pelbagai isu yang dapat dimanfaatkan oleh setiap ibubapa yang berpeluang 
untuk hadir meraikan kejayaan anak masing-masing. 
Sesuai dengan semangat dan dorongan UiTM yang mengisytiharkan tahun 2002 sebagai "Tahun Lonjakan" untuk 
ke mercu kegemilangan, istiadat konvokesyen kali ini menampilkan pelbagai sisipan yang menjurus kepada nilai 
dan budaya ilmiah yang sarat dengan objektif khusus UiTM, iaitu "Towards a world class university". Tanpa 
berniat untuk mendabik dada, UiTM telah cukup bersedia dan malah sudah memulakan usaha-usaha 
mengantarabangsakan - tanpa mengkesampingkan ciri-ciri, nilai dan budaya tempatan - program-program 
akademik, kepakaran serta hasil penyelidikan warga akademik universiti ini darf semasa ke semasa. 
InsyaAllah, usaha serta komitmen UiTM ke arah melahirkan generasi bangsa kita yang cemerlang ini akan teras 
mendapat sokongan masyarakat yang sentiasa memahami objektif dan niat universiti ini. Graduan yang kita raikan 
pada hari ini tentunya lebih memahami betapa di hadapan mereka kini, telah sedia menunggu pelbagai tanggungjawab 
serta amanah bangsa yang mereka perlu di pelihara hatta hingga ke penghujung usia mereka. 
Saya mengucapkan syabas dan tahniah atas kejayaan anda semua. Kepada ibubapa khususnya, anggaplah kejayaan 
anak-anak kita ini sebagai lambang kejayaan bangsa. Anggaplah juga kejayaan mereka ini semua sebagai lambang 
pengorbanan semua pihak yang insaf akan masa hadapan dan kecemerlangan bangsa tercinta. Saya fikir, iniiah 
maksud sebenar di sebalik setiap istiadat konvokesyen. 
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Wawasan 2020 UiTM 
Menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi unggul yang mengendalikan program profesional 
dengan menyepadukan sains, industri, teknologi, perdagangan dan kemanusiaan berorientasikan 
pengurusan dan keusahawanan. 
Falsafah UiTM 
Kepercayaan bahawa semua manusia mempunyai 
bakat, minat dan kecenderungan dan jika diasuh, 
dididik dan dilatih dengan sempurna melalui 
pemindahan ilmu pengetahuan dari mana-mana 
kebudayaan atau tamadun dunia secara terbuka serta 
melalui pemindahan dan penerapan nilai-nilai islam 
boleh berperanan dalam membangunkan diri, 
masyarakat dan negara. 
Misi UiTM 
Membangun generasi Bumiputera supaya menjadi profesional berilmu, 
berinovasi, berdaya saing, 
bertaqwa dan mampu menerajui pembangunan 
Objektif Akademik UiTM 
Mengadakan program pendidikan di peringkat separa 
profesional dan profesional sesuai dengan keperluan 
guna tenaga manusia,terutama dalam bidang sains dan teknologi,perniagaan, 
serta menanam sikap positif dan membentuk keperibadian 
mulia menerusi pendedahan kepada ilmu pengetahuan dari 
mana-mana tamadun secara terbuka serta penghayatan terhadap Islam, 
khususnya kepada belia-belia Bumiputera 
yang kurang bernasib baik, 
agar mereka lebih bersedia menghadapi 
persaingan dunia pekerjaan, 
sanggup berdikari dan berani menjadi 
agen perubahan dalam sebuah 
masyarakat majmuk 
Moto Universiti 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
LAMBANG 
Bentuk berlian empat segi lengkap di 
kemuncak lima buku melambangkan 
kualiti hasilan dari penimbaan ilmu 
di Universiti Teknologi MARA 
Lima bentuk yang menyerupai buku yang menjulang keatas 
melambangkan kepelbagaian bidang ilmu dan kepelbagaian 
peringkat pengajian yang ditawarkan seperti (1) sijil, (2) 
diploma, (3) ijazah sarjana muda, (4) ijazah sarjana dan (5) 
ijazah doktor falsafah. Lima bentuk ini juga melambangkan 
Rukun Islam yang menjadi teras pembangunan pelajar. 
Buku yang diletakkan di atas rihal menjadi asas kepada 
pembentukan logo Universiti Teknologi MARA. Pengunaan 
buku melambangkan sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi, teras segala ilmu termasuk dalam bidang 
sains dan teknologi yang disampaikan kepada pelajar adaiah 
berdasarkan kepada ilmu al-Quran dan as-Sunnah. 
Pengunaan rihal melambangkan universiti sebagai 
dataran untuk menyampai dan memancarkan ilmu. 
Dua bilah keris bersilang melambangkan kedaulatan 
raja Melayu dan perjuangan bangsa Melayu untuk 
menegakkan kecemerlangan dan kedaulatan bangsa. 
Bentuk berlian empat segi separuh digilap 
melambangkan peranan Universiti Teknologi 
MARA untuk memajukan bumiputera supaya 
menjadi satu bangsa yang cemerlang berusaha, 
bertaqwa dan mulia. 
Bentuk bulat dalam bentuk keseluruhan 
logo melambangkan Universiti Teknologi 
MARA sebagai sebuah universiti bersifat 
global, unggul dan berdaya saing. 
Penggunaan warna lebih kepada maksud simbolik. 
Cyan 100, Magenta 100, Black 40 
Biru Tua 
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian 
tinggi yang menawarkan pelbagai peringkat pengajian. 
Cyan 70, Magenta 95 
Ungu 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk global. 
Cyan 10, Magenta 30, Black 100 
Kuning 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan bangsa 
Melayu dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan negara. 
Putih 
Membawa maksud kesucian dan kemurnian ilmu 
yang ditawarkan kepada pelajar. 
Keseluruhan bentuk logo masih mengekalkan bentuk tradisi supaya identiti keilmuan dan gedung 
ilmu kekal berpanjangan. 
COKMAR 
ms TAGUNG 
Cokmar Universiti Teknologi MARA merupakan sebilah keris dan 
dua batang tombak. Ia melambangkan UiTM sebagai sebuah 
institusi pengajian tinggi bumiputera yang ulung, kukuh dan murni. 
Motif ukiran yang terdapat pada cokmar menepati makna dan tujuan 
cokmar ini dihasilkan. Motif ini menggambarkan Seri Paduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus 
melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi 
bumiputera yang terulung. 
Keris ini dinamakan "Keris Potong Barat". Potongan dan bentuknya 
telah diubahsuai untuk mengekalkan ciri-ciri keaslian dan ketulenan 
keris Melayu sebagai melambangkan falsafah penubuhan Universiti 
ini. 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga Petola Kuning, 
pendokoknya bermotifkan pucuk rebung dan sarungnya bermotifkan 
bunga Tanjung. 
Bunga petola pada hulu keris yang berwarna kuning Diraja, 
menggambarkan lambang kepada Kesultanan Melayu. Motif bunga 
Tanjung pada sarung keris pula melambangkan identiti negeri 
Selangor, bersesuaian dengan kedudukan UiTM yang berpusat di 
negeri Selangor Darul Ehsan. Logo UiTM diletakkan di atas ukiran 
perak di pangkal sarung keris. Di bahagian tengahnya pula terdapat 
tulisan khat tuluth yang mempamerkan moto UiTM iaitu "Usaha, 
Taqwa, Mulia". 
KJOMBAK ^GUNG 
Dua bilah tombak merüpakan lambang kepada nilai keagamaan, 
keilmuan, keperibadian serta kedaulatan bangsa dan negara. 
Reka bentuk keseluruhan batang tombak diambil daripada reka bentuk khutbah yang 
membawa maksud UiTM sebagai tempat untuk memberi dan menerima ilmu menurut 
undang-undang ilmu yang mengarah kepada kebaikan dan menolak kemungkaran, 
khususnya penuntutnya terhadap agama, bangsa dan negara. 
Mata tombak berluk lima dan mata buluh membawa maksud Rukun Islam yang lima. Ia juga 
menggambarkan kekayaan seni reka Melayu yang asli.Penghias tombak ialah ukiran 
dastar perak yang bermaksud raja-raja Melayu yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal 
agama Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa Melayu. 
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran bunga Tanjung manakala bahagian 
atasnya pula terdapat logo UiTM dan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis dengan 
khat tuluth yang menggambarkan keunggulan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi 
bumiputera yang terhasil daripada aspirasi untuk 
menghasilkan graduan-graduan yang bermaklumat 
dan berteknologi tinggi. 
JUBAH GRADUAN 
Jubah 
Rekabentuk jubah baru dipakai oleh graduan Ijazah mulai Istiadat Konvokesyen Jun 
2002 dan graduan Diploma mulai konvokesyen Oktober 2002. Rekaan jubah ini 
masih mengekalkan konsep jubah akademik dengan memaparkan imej yang segak, 
kemas, sopan dan berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bagi disesuaikan dengan 
warna logo UiTM iaitu ungu. 
Warna kuning emas digunakan pada sulaman bagi menyerikan lagi jubah 
itu. Jubah ini mempunyai sulaman dan kancingan di bahagian tengah hadapan 
jubah dan di keliling leher. Sulaman adaiah bercirikan logo Universiti Teknologi 
MARA berlatarbelakang motif Bunga Tanjung. 
"Raised Pleating" dikenakan di bahagian 'yoke' bagi mengembangkan jubah 
dan memberi gantungan yang cantik. 
Lengan dipotong kembang. Sulaman di bahagian lengan melambangkan tahap 
lulusan. Tiga sulaman melambangkan graduan Ijazah Doktor Falsafah, 
dua sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu sulaman untuk Ijazah Sarjana Muda dan 
tanpa sulaman untuk graduan Diploma. 
'Bonnet' 
HUD 
Hud mempunyai 3 jenis warna. Di bahagian luar berwarna 
hitam berjalurkan warna mengikut lambang fakulti. Manakala 
cü sebelah dalam berwarna ungu. Hud dipakai bersama jubah 
oleh graduan Ijazah. 
TOPI 
'Bonne? dipakai oleh graduan Ijazah Doktor Falsafah. 'Mortar 
Board' pula dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana, 
Sarjana Muda dan Diploma. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (46 TAHUN) 
SEJARAH LATAR BELAKANG 
Sejarah penubuhan UiTM bermula pada tahun 1956 
seiringan dengan penubuhan Dewan Latehan RIDA 
(Pembangunan Luar Bandar dan Industri), pusat 
kuliah yang menawarkan kursus persediaan kepada pela-
jar berorientasikan pendidikan Inggeris. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Dewan Latehan RIDA adaiah satu inspirasi daripada Dato' Onn 
bin Ja'afar ekoran daripada lawatan yang dilakukan ke Ceylon 
(sekarang Sri Lanka) pada tahun 1951.Tujuan utama lawatan 
yang dibuat adaiah untuk mendalami program pembangunan 
dalam negeri.Selepas daripada lawatan itu, satu kertas kerja 
(kertas No. 10 pada tahun 1951) telah dikemukakan kepada 
Federal Legislative Council.Kertas kerja tersebut merupakan 
asas terhaaap penubuhan RIDA.Sebagai satu badan agensi 
kerajaan, objektif RIDA adaiah untuk membangunkan 
penduduk dan meningkatkan ekonomi. 
Pada tahun 1956, sebuah unit latihan yang diketuai oleh En. 
Abdul Samad b. Ibrahim telah ditubuhkan. Ekoran daripada unit 
latihan ini, Taman Asuhan RIDA (Petaling Jaya) telah dibuka. 
Dewan Latehan RIDA memulakan operasinya yang pertama 
pada bulan November 1956, di bawah pentadbiran Tuan Syed 
Alwi bin Syed Sheikh Alhadi. Pembukaan rasminya telah 
disempurnakan oleh Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, 
Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Februari 1957. 
Kursus-kursus yang ditawarkan pada ketika itu adaiah: 
L Kursus persediaan selama 2 tahun untuk London 
Chamber of Commerce (Peperiksaan Tinggi) 
iL Kursus selama setahun untuk London Chamber of 
Commerce (Peperiksaan"Intermediate") 
iii. Kursus selama 18 hari untuk peniaga-peniaga kecil 
Kursus 2 bulan untuk pembuatan "coif 
(Dimansuhkan pada bulan Mei 1957). 
Pada tahun 1960, Dewan Latehan RIDA telah meningkatkan 
syarat-syarat kemasukan untuk kursus ke Cambridge School 
Certificate / Sijil Persekolahan Cambridge. Uga kursus baru telah 
diperkenalkan: 
i. Stenografi 
ii. Kesetiausahaan (ACS) 
iii.Perakaunan (Australian Society of Accountants) 
Pada tahun 1962, Dewan Latehan RIDA memperkenalkan 
kursus profesional seperti Pengurusan Asas Perniagaan, kursus 
persediaan kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan 
yang dikelolakan oleh Institut Pengurusan British (British Institute 
of Management).Pada taliun 1964, Dewan Latehan RIDA men-
gadakan maiüs Konvokesyen yang Pertama. Seramai 50 orang 
graduan telah menerima sijil daripada Tun Abdul Razak, Timbalan 
Perdana Menteri. 
MARA DAN MAKTAB MARA (1965-1967) 
Semasa berlangsungnya Kongres Ekonomi Bumiputera Pertama 
pada 5 hingga 7 Jun 1965 di Kuala Lumpur, 68 resolusi telah 
dikemukakan; 22 daripadanya adaiah berkenaan dengan 
pengkajian semula peranan dan objektif RIDA, serta 
cadangan baru untuk mengukuhkan keberkesanan aktiviti yang 
dijalankan oleh pihak yang berkuasa. 
Langkah pertama diambil ialah menukar nama RIDA kepada 
MARA. Menurut Tun Abdul Razak, perubahan ini adaiah untuk 
memberi nafas baru dan harapan kepada RIDA. Ekoran daripada 
itu, pada bulan Disember 1965, akta Majlis Amanah Rakyat telah 
diluluskan oleh Parlimen. 
Pada bulan Jun 1965, Dewan Latehan RIDA telah ditukarkan 
kepada Maktab MARA. Maktab MARA merupakan unit 
terpenting di bawah Bahagian Latihan MARA. Pada tahun 1966, 
British Institute of Management atau Institut Pengurusan British 
mula menawarkan peperiksaan jarak jauh atau "extemal exam." 
Kemudiannya Maktab MARA pula telah memulakan kursus 
Diploma Pengajian Perniagaan. Kerjasama dengan Ealing 
Technical College di London telah diadakan untuk mendapatkan 
pengiktirafan bagi menjamin kualiti diploma. (Pelajar perlu lulus 
peperiksaan luar yang dijalankan di bawah pengawasan Kolej 
tersebut). 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA 
(Oktober 1967) 
Satu bancian ke atas sumber manusia yang dijalankan oleh 
pihak kerajaan dan dibantu oeh Bangsa-Bangsa Bersatu 
(United Nations) pada tahun 1965 menunjukkan terdapat 
kekurangan dalam melatih sumber manusia di peringkat 
profesional dan separa profesional, khususnya di kalangan 
bumiputera. 
Untuk mengatasi masalah ini, 300 ekar tanah di Shah Alam 
telah diperuntukkan dan diluluskan untuk pembinaan 
kampus baru Maktab MARA.Pada hari Sabtu, bersamaan 
14 Oktober 1967, batu asas telah diletakkan oleh Tun Abdul 
Razak di Shah Alam. Maktab MARA telah bertukar nama 
kepada Institut Teknologi MARA (ITM). Kerja-kerja 
pembinaan kampus Shah Alam telah dimulakan pada awal 
tahun 1968 dan mula digunakan pada tahun 1970. 
X 
Seiringan dengan pembangunnya yang pantas, pada hujung 
tahun 1970, ITM telah diberikan autonomi yang penuh 
untuk mentadbir dan tidak lagi di bawah Unit Latihan 
MARA.Ia telah diletakkan sepenuhnya di bawah 
Kementerian Pembangunan Dalam Negeri. 
Sejak daripada itu ITM telah berkembang sebagai 
InstitusiPengajian Tinggi di dalam negara.Pada bulan Jun 
1976, Akta ITM telah diluluskan oleh Parlimen dan 
diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan. 
Di perjumpaan yang ke-27 pada tanggal 18 November 
1980, Suruhanjaya ITM memutuskan bahawa tarikh 
penubuhan ITM ialah pada tahun 1956, seiringan dengan 
konsep penubuhan awal ITM. Walaupun nama yang diberi, 
sama ada Dewan Latehan RIDA, Maktab MARA atau 
Institut Teknologi' MARA, objektif penubuhannya tetap 
dikekalkan iaitu Institusi Pengajian Tinggi yang wujud 
untuk menjamin dan meningkatkan Status sosio-ekonomi 
bumiputera. 
KAMPUS CAWANGAN 
Universiti Teknologi MARA boleh berbangga dengan kewujudan 
kampus cawangannya di setiap negeri di Malaysia kecuali di 
• Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Tiga belas (13) 
kampus cawangan terletak di Kota Kinabalu, Sabah; Samarahan, 
Sarawak; Arau, Perlis; Seri Iskandar, Perak; Alor Gajah, Melaka; 
Segamat, Johor; Jengka, Pahang; Dungun, Terengganu; Machang, 
Kelantan; Sungai Petani, Kedah; Bukit Mertajam, Pulau Pinang; 
Kuala Pilah, Negeri Sembilan dan Selangor. 
Kewujudan kampus cawangan memberi peluang yang baik 
kepada bumiputera untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan 
meningkatkan pembangunan dalam ekonomi dan sosial. Ini juga 
memberi persaingan yang sengit dalam perkembangan saintifik 
dan teknologi. 
AKTA INSTITUT TEKNOLOGI MARA 
(Akta Pindaan 1996) 
Institut Teknologi MARA (Akta Pindaan 1996) meletakkan ITM 
seiring dengan universiti-universiti lain dalam negara. ITM telah 
diberi kuasa sebagai universiti sepenuhnya. Namun begitu, nama 
lama (ITM) terus dikekalkan seWnggalah 26 Ogos 1999.. 
Perubahan utama yang dilakukan adaiah seperti berikut: 
1. Majlis ITM cütukar kepada Lembaga Pengarah 
ITM. 
2. Senat telah ditubuhkan 
3. Nama jawatan Pengarah ditukar kepada Rektor. 
4. Nama jawatan Pengetua ditukar kepada Provos. 
5. Jawatan Profesor dan Profesor Madya diwujudkan. 
6. Kajian diubah kepada Fakulti. 
7. ITM diberi kuasa untuk menjalankan program di 
peringkat Ijazah sehinggalah ke peringkat Doktor Falsafah. 
8. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus seberang laut atau luar negara 
dengan keizinan daripada Kementerian Pendidikan. 
9. Institut telah diberikan kuasa tambahan untuk 
membolehkan atau membenarkan, menjalankan 
perniagaan,melabur di dalam saham, menubuhkan 
syarikat dan membenarkan kajian berbentuk komersil. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
(26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana 
Menteri, Dato Seri Dr Mahathir Mohamad telah 
mengumumkan pertukaran nama ITM kepada Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) semasa Terhimpunan 
Perdana Siswazah ITM Bersama Peidana Menteri' di 
Shah Alam. UiTM juga telah melancarkan logo barunya 
pada 10 November 1999 di Kementerian Pendidikan 
Malaysia dan pada 12 November 2000 di peringkat 
UiTM. 
PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN 
Fakulti Perakaunan 
Sarjana Perakaunan 
Institute of Charternd Secretaries and Administrators (ICS A) (UK) 
Certified Public Accountants (CPA) (Australia) 
Malaysian Association of Certified Public Accountants (MACPA) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Certified Accounting Technicians (CAT) (UK) 
Diploma Perakaunan 
Pra-Diploma Perakaunan 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Doktor Falsafah Seni Lukis dan Seni Reka 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka (Penyelidikan) 
Sarjana Sastera Seni Lukis dan Seni Reka 
Diploma Lepasan Ijazah Pendidikan Seni 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Fesyen) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seramik) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Perindustrian) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Logam Halus) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Tekstil) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Grafik) 
Diploma Teknologi Percetakan 
Diploma Reka Bentuk dan Teknologi Kasut 
Diploma Seni Halus 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Grafik dan Media Digital) 
Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (Tekstil) 
Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (Fotografi) 
Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (Grafik) 
Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Halus) 
Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana Muda Undang-Undang 
Diploma Pentadbiran Awam 
Pra-Ijazah Undang-Undang 
Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur 
Doktor Falsafah "Specialisms of the Built Environment" 
Sarjana Sains "Built Environment" (Penyelidikan) 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Lankskap (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Geomatik (Kepujian) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Seni Bina Lanskap 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Bangunan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Seni Bina 
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah 
Sijil Perancangan Bandar dan Wilayah 
Fakulti Sains Gunaan 
Doktor Falsafah Sains Gunaan 
Sarjana Sains Gunaan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Persekitaran) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Tekstil) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Kualiti Makanan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Diploma Pemulihan Anggota 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Sains 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Pengurusan Ladang 
Pra-Sains 
Fakulti Pengumsan Pemiagaan 
Doktor Falsafah Pengumsan Pemiagaan 
Sarjana Pentadbiran Pemiagaan (MBA) (Sepenuh Masa) 
Sarjana Pentadbiran Pemiagaan (MBA) (Separuh Masa) 
Chartered Institute of Transport (CIT) (UK) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Perbankan Islam) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pemiagaan Antarabangsa) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pengumsan Peruncitan) 
Sarjan Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pengumsan Operasi) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pengumsan Sumber Manusia) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Insurans) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pengangkutan) 
Diploma Pengajian Pemiagaan (Pengangkutan) 
Diploma Pengajian Pemiagaan (Insurans) 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Perbankan 
Diploma Pengajian Pemiagaan 
Pra-Perdagangan (6 bulan) 
Pra-Perdagangan (1 tahun) 
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif 
Doktor Falsafah Sains 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejumteraan Sistem Maklumat) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data dan Perangkaian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Pemiagaan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Komputer 
Sijil Pengaturcaraan Komputer 
Sijil Teknologi Maklumat (Multimedia) 
Sijil Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat) 
Sijil Teknologi Maklumat (Perangkaian dan Komunikasi Data) 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Doktor Falsafah Kejumteraan Awam 
Sarjana Kejumteraan Awam 
Sarjana Muda Kejumteraan (Kepujian) Awam 
Diploma Kejumteraan Awam (Kajiukur Kejumteraan) 
Diploma Kejumteraan Awam (Khidmat Bangunan dan Penyelenggaraan) 
Diploma Kejumteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma Kejumteraan Awam 
Fakulti Pendidikan 
Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Muzik) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Seni Lukis dan Seni Reka) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Pra-Ijazah TESL 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Doktor Falsafah Kejumteraan Elektrik 
Sarjana Kejumteraan Elektrik 
Sarjana Muda Kejumteraan (Kepujian) Elektrik 
Diploma Kejumteraan Elektrik (Peralatan) 
Diploma Kejumteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejumteraan Elektrik (Elektronik) 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Doktor Falsafah Kejumteraan Mekanikal 
Sarjana Kejumteraan Mekanikal 
Sarjana Muda Kejumteraan (Kepujian) Mekanikal 
Sarjana Muda Kejumteraan (Kepujian) Kimia 
Diploma Kejumteraan Aeroangkasa 
Diploma Kejumteraan Mekanikal (Automotif) 
Diploma Kejumteraan Mekanikal (Perkilangan) 
Diploma Kejumteraan Mekanikal 
Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Hotel 
Sijil Pengendalian Urusan Pelancongan 
Sijil Kemahiran Operasi Hotel 
Sijil Kemahiran Seni Kulinari 
Fakulti Pengajian Maklumat 
Doktor Falsafah Sains Pengurusan Maklumat 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) (Pengurusan Rekod) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) (Pengurusan Sistem Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) (Pengurusan Perpustakaan & Maklumat) 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media 
Doktor Falsafah Sebaran Am 
Sarjana Komunikasi Massa 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
Diploma Komunikasi dan Media 
(Kepujian) (Penerbitan) 
(Kepujian) (Periklanan) 
(Kepujian) (Penyiaran) 
(Perhubungan Awam) 
jian) (Kewartawanan) (Kepu 
(Kepuj 
Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Fakulti Seni Persembahan 
Sarjana Muda Seni Persembahan (Penulisan Seni Layar) (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Persembahan (Seni Layar) (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik (Persembahan) (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik (Komposisi) (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik 
Diploma Seni Persembahan (Pengurusan Seni) 
Diploma Seni Persembahan (Seni Lakon) 
Diploma Seni Persembahan (Penulisan Seni Layar) 
Diploma Seni Persembahan (Seni Layar) 
Diploma Seni Muzik 
Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi 
Sarjana Sains Sukan 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Diploma Kesihatan dan Kecergasan 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma Pengurusan Kesenggangan 
Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi 
Fakulti Farmasi 
Sarjana Muda Farmasi 
Diploma Farmasi 
ian) 
-
SIDANG 1 
- Ketibaan Urusetia 
- Ketibaan Para Graduan 
- Ibu bapa berada di dalam dewan 
- Ketibaan Dif-dif jemputan 
- Ketibaan Datuk Naib Canselor 
- Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah 
- Ketibaan Naib-Naib Canselor /Wakil-wakil Universiti Tempatan 
/ Luar Negara 
- Perarakan Para Graduan masuk ke dalam Dewan 
Ketibaan Pengerusi UiTM 
- Ketibaan Pro-Canselor 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengurusan 
- Keberangkatan Tiba 
Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor & 
Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong 
- Menerima Tabik Hormat dan Pemeriksaan Barisan 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Besar 
- Perarakan Utama 
- Perarakan Pro Canselor 
- Perarakan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke 56 oleh SPB Tuanku Canselor 
- Ucapan Aluan Datuk Naib Canselor 
- Upacara Penganugerahan, Ijazah Sarjana dan Ijazah Profesional 
- Anugerah Graduan Terbaik: 
- Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor 
- Anugerah Pingat Ernas Yayasan Budiman 
- Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke 56 ditangguhkan 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor Meninggalkan Majlis 
- Perarakan Pro-Canselor Keluar Dewan 
- Perarakan Utama Keluar Dewan 
- Perarakan Besar Keluar Dewan 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengurusan Keluar Dewan 
- Perarakan Para Graduan Keluar Dewan 
- Santapan DiRaja 
SIDANG PAGI 
7:00 pagi - Ketibaan Urusetia 
7:30 pagi - Ketibaan Para Graduan 
- Ibu bapa berada di dalam dewan 
8:00 pagi - Ketibaan Dif-Dif 
8:20 pagi - Ketibaan Datuk Naib Canselor UiTM 
- Ketibaan Lembaga Pengarah 
8.25 pagi - Ketibaan Naib Canselor / Wakil Universiti Tempatan / Luar Negara 
- Ketibaan Pengerusi UiTM 
8:30 pagi - Perarakan Para Graduan masuk ke dalam dewan 
8:35 pagi - Ketibaan Pro-Canselor 
8:45 pagi - Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengumsan 
9:00 pagi - Perarakan Besar 
9:05 pagi - Perarakan Utama 
9:10 pagi - Perarakan Pro-Canselor 
9:15 pagi - Bacaan Doa 
9:30 pagi - Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen oleh Pro-Canselor 
- Upacara Penyampaian Ijazah / Diploma 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Ucapan Pro-Canselor / Ucapan Aluan Datuk Naib Canselor 
- Istiadat Konvokesyen ditangguhkan 
- Perarakan Pro-Canselor Keluar Dewan 
- Perarakan Utama keluar dewan 
- Perarakan Besar keluar dewan 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengumsan keluar dewan 
- Perarakan Para Graduan keluar dewan 
- Jamuan Ringan di Dataran Menara Sultan Abdul Aziz Shah 
SIDANG PETANG 
12:00 t/hari - Ketibaan Urusetia 
12:30 t/hari - Ketibaan Para Graduan 
- Ibu bapa berada di dalam dewan 
1:30 petang - Ketibaan Dif-Dif 
1:45 petang - Ketibaan Datuk Naib Canselor UiTM 
1:50 petang - Perarakan Para Graduan masuk ke dalam dewan 
- Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah 
1:55 petang - Ketibaan Naib Canselor / Wakil Universiti Tempatan / 
Luar Negara 
2:00 petang - Ketibaan Pro-Canselor 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengurusan 
2:15 petang - Perarakan Besar 
2:20 petang - Perarakan Utama 
2:25 petang - Perarakan Pro-Canselor 
2:30 petang - Bacaan Doa 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen oleh Pro-Canselor 
- Upacara Penyampaian Ijazah / Diploma 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Ucapan Pro-Canselor/Datuk Naib Canselor 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen ditangguhkan 
- Perarakan Pro-Canselor Keluar Dewan 
- Perarakan Utama keluar dewan 
- Perarakan Besar keluar dewan 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengurusan keluar dewan 
- Perarakan Para Graduan keluar dewan 
- Jamuan Ringan di Dataran Menara Sultan Abdul Aziz Shah 
KANDUNGAN MUKA SURAT 
SIDANG PERTAMA 1 - 5 
Sarjana Perakaunan 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Komunikasi Massa 
Association Of Chartered Certified Accountants (United Kingdom) 
SIDANG KEDUA 7 - 22 
Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Sains Geomatik Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Senibina Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Ukur Bahan Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Senibina Dalaman Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Senibina Landskap Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Ukur Bangunan Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Kualiti Makanan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Tekstil) 
Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Elektrik) 
SIDANG KETIGA 23 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) (TESL) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian (Pendidikan Seni dan Seni Reka) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat Dengan Kepujian (Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat Dengan Kepujian (Pengurusan Sistem Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat Dengan Kepujian (Pengurusan Rekod) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat Dengan Kepujian (Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian (Kewartawanan) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian (Perhubungan Awam) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian (Penyiaran) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian (Periklanan) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian (Penerbitan) 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian 
SIDANG KEEMPAT 39 
Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian 
SIDANG KELIMA 47 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Pemasaran) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Insurans) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Sumber Manusia) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Operasi) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Peruncitan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Perniagaan Antarabangsa) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Perbankan Islam) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Pengangkutan) 
SIDANG KEENAM 59 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Kewangan) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka Dengan Kepujian (Seni Reka Grafik) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka Dengan Kepujian (Seni Reka Logam Halus) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka Dengan Kepujian (Seni Reka Perindustrian) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka Dengan Kepujian (Seramik) 
Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan Kreatif Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Seni Halus Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
SIDANG KETUJUH 71 - 78 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Sarjana Muda Seni Halus 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan 
Diploma Pengajian Perniagaan (Abjad A - Molina) 
SIDANG KELAPAN 79-85 
Diploma Pengajian Perniagaan (Muhamad Amizal - Zuriana) 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
SIDANG KESEMBILAN 87-94 
Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Awam) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma Pengurusan Bank 
SIDANG KESEPULUH 95-102 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan dan Penyelenggaraan) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Kajiukur Kejuruteraan) 
Diploma Sains Kesetiausahaan 
Diploma Pengurusan Dan Teknologi Pejabat 
Diploma Fotografi 
SIDANG KESEBELAS 103 -110 
Sarjana Muda Undang-Undang 
Diploma Pentadbiran Awam 
SIDANG KEDUABELAS 111 -120 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Pengurusan Hotel) 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan) 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma Latihan Chef 
Diploma Pengurusan Maklumat 
SIDANG KETIGABELAS 121 -129 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Teknologi Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Statistik) 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Aktuari) 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
SIDANG KEEMPATBELAS 131 -138 
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah 
Diploma Senibina 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Reka Bentuk Dalaman 
Diploma Senibina Landskap 
Diploma Ukur Bangunan 
SIDANG KELIMABELAS 139 -147 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Sains 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Pemulihan Anggota 
Diploma Pemulihan Carakerja 
Diploma Farmasi 
SIDANG KEENAMBELAS 149 -157 
Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Mekanikal) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Perkilangan) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Aeroangkasa) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
SIDANG KETUJUHBELAS 159 -165 
Diploma Perakaunan (Abjad A - Morniza) 
SIDANG KELAPANBELAS 
Diploma Perakaunan (Muhamad Ezadee - Sirullah) 
SIDANG KESEMBILANBELAS 
Sarjan Muda Muzik 
Diploma Perakaunan (Siti Abrina - Zuzana) 
Diploma Komunikasi Massa 
Diploma Pengurusan Sukan Dan Rekreasi 
Diploma Pengurusan Kesenggangan 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma Kesihatan Dan Kecergasan 
167 -173 
175 -181 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI PERAKAUNAN 
SAR JANA PERAKAUNAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Ahmad Zoolhelmi Bin Alias 
Aizam Binti Abdul Aziz 
Azliana Haryati Binti Ibrahim 
Azura Binti Ahmad 
Dayang Nazari Awang Drahman 
Emelin Binti Abdul Wahid 
Halim Shuhaimi Bin Yeop Johari 
Haslinda Binti Hassan 
Hasni Binti Mohd Hanafi @ Omar 
Huslinda Binti Hussaini 
Ibrahim Bin Morshidi 
Jismi Bin Md Salleh 
Kamaruzzaman Bin Abdul Rahim 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Merani Binti Che Ali 
Mohamed Fuad Bin Ahmad 
Mohd Salehudin Bin Mohd Simpol 
Mohd Shatari Bin Abd Ghafar 
Noor Nasyikin Binti Md Zain 
Nor Aishah Binti Mohd Ali 
Nor Hafizah Binti Abdul Rahman 
Noraizah Binti Abu Bakar 
Norhaslinda Binti Zakariya 
Norhayati Binti Alias 
Rabiaini Binti Ab Rahman 
Rokiah Binti Muda 
Roslida Binti Ramlee 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Rosliza Binti Ghazali 
Roziani Binti Ali 
Ruslaina Binti Yusoff 
Samsuria Binti Abdul Rahman 
Sarifah Binti Ismail @ Manja 
Shariful Amran Bin Abd Rahman 
Sulaiman Bin Ans 
Susan Hydra Sikayu 
Wan Razazila Binti Wan Abdullah 
Zalina Binti Zulkapli 
Zulhilmy Bin Kamaruddin 
Zulkiflee Bin Mohamed 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
SAR JANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
1. Ishan Bin Ismail 4. Norhayati Binti Mahyuddin 7. Zalina Binti Shari 
2. Mahayudin Bin Mahmood 5. Sufian Bin Hamat 8. Zawiyah @ Zalina Binti Mat Zain 
3. Mohd Yusof Bin Hamid 6. Suliahti Binti Hashim 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Abdul Aziz Bin Abdullah 
Abdullah Bin Sadli 
Adillah Binti Mustafa 
Ahmad Munawir Bin Mohammed 
Amelia Azreen Binti Abu Bakar 
Asma' Ida Asyuraini Binti Ismail 
Azenan Bin Azalan 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Azman Bin Hashim 
Azman Bin Ibrahim 
Azura Binti Abdul Jamil @ 
Kamarudzzaman 
Badariah Binti Hussin 
Dahlan Bin Samad 
Djasriza Binti Jasin 
14. Eda Idoera Mohd Yusak 
15. Fatahillah Chalid 
16. Habibah Binti Ismail 
17. Hanim Binti Amin 
18. Hartini Binti Hashim 
19. Hartiny Binti Mohamed 
20. Hasnani Binti Hassan 
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21. Hayati Binti Abd Rahman 
22. Haznita Binti Abdul Halim 
23. Hussein Bin Abdul Aziz 
24. Jamie Azma Binti Jamaluddin 
25. Kamal Bin Sujak 
26. Lailatul Faizah Binti Abu Hassan 
27. Lina Binti Ibrahim 
28. Lisdar Binti Abdul Wahid 
29. Masita Binti Mat Isa 
30. Mazlan Bin Saad 
31. Maznah Binti A Hamid 
32. Md Hafizi Bin Ahsan @ Miskam 
33. Meer Zhar Farouk Amir Razli 
34. Mohammad Razak Bin Abd Hamid 
35. Mohd Azmi Bin Mohd Shah 
36. Mohd Azmir Bin Ibrahim 
37. Mohd Din Bin Abu Bakar 
38. Mohd Khairi Bin Mohd Yusof 
39. Mohd Misron Bin Omar 
40. Mohd Nazri Bin Mat Nawi 
41. Nik Azmi Bin Nik Omar 
42. Noor Hasrul Nizan Mohammad Noor 
43. Noorlaila Binti Hj Yunus 
44. Noormaizatul Akmar Binti Ishak 
45. Nor Aripah Binti Ali 
46. Nor Azian Binti Nordin 
47. Nor Irvoni Mohd Ishar 
48. Norakmam Binti Hussin 
49. Nordin Bin Abd Rashid 
50. Norhayati Binti Majid 
51. Raja Yusuf Izzudin Raja Lope Ahmad 
52. Rohaiza Binti Abu Bakar 
53. Rohani Binti Abdul Rahman 
54. Rohani Binti Mohd Rose 
55. Rozilawati Binti Razali 
56. Saenah Binti Bahari 
57. Saripah Binti Ibrahim 
58. Shahinaz Binti Abdul Rahim 
59. Shahril Bin Baharim 
60. Siti Rosni Binti Mohamad Yusoff 
61. Sopiah Binti Abdul Ghapar 
62. Sulasteri Binti Abd Hamid 
63. Suraya Binti Mohamad 
64. Suryani Binti Nayan 
65. Yang Cik Binti Mohd Ali 
66. Zainon Binti Samsuri 
67. Zaleha Binti Abdul Rahman 
68. Zarina Binti Mohd Zain 
69. Zulhisham Bin Ahmad Shukori 
70. Zulkefli Bin Mohd Yusop 
71. Zuradi Bin Zainol Abidin 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
SAR JANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 
1. Ahmad Asnawi Bin Yusoff 
2. Ahmad Zaafar Bin Ismail 
3. Alikin Bin Ahmad 
4. Azlinda Binti Shafie 
5. Badariah Binti Mohd Saufi 
6. Faris Zuhairi Bin Mohamed 
7. Fira Hilda Binti Murad 
8. Hasni Binti Hassan 
9. Hazalina Binti Hashim 
10. Khairul Nizam Bin Zainal Badri 
11. Mahammad Noor Bin Osman 
12. Mahmud Bin Ibrahim 
13. Mohd Faidz Bin Mohd Said 
14. Mohd Faisal Bin Ibrahim 
15. Mohd Fuad Bin Ahmad 
16. Muhammad Bin Abd Ghani 
17. Nazrulazhar Bin Bahaman 
18. Nik Amelia Binti Nik Othman 
19. Norliza Binti Jaffar 
20. Normah Binti Ahmad 
21. Nurul Izzah Binti Othman 
22. Nurulhuda Binti Noordin 
23. Puteri Nor Ellyza Binti Nohuddin 
24. Rosanita Binti Adnan 
25. Siti Habsah Binti Sheikh Zahari 
26. Suhaimi Bin Basrah 
27. Yuhanis Binti Omar 
28. Zakaria Bin Awi 
29. Zamlus Bin Abdul Latif 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
SAR JANA KOMUNIKASI MASSA 
1. Mohd Nor Shahizan Bin Ali 2. Sharifah Bt Mohd Ismail 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH PROFESIONAL 
FAKULTI PERAKAUNAN 
ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (UNITED KINGDOM) 
1. Immanuel Langan Kamis 3. Nurlin Binti Idris 5. Wan Zuraini Binti Wan Zakaria 
2. Khairul Anuar Bin Sambak 4. Sharifah Norliza Binti Syed Abdul Rashid 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
SAR JANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Amelia Binti Emran * 
2. Azlina Binti Nadzri * 
3. Azreena Binti Aziz @ Abdul Aziz 
4. Bazlinda Binti Bahrin * 
5. Fatintafrina Binti Mohd Tareh * 
6. Jason Juga * 
7. Melda Marissa Malek Bt A Malek * 
8. Norhayati Raihan Binti Wahab * 
9. Norsharin Binti Alias * 
10. Shamsul Azlan Bin Mohd Noor * 
11. Sharifah Azreen Bt Syed Hussein 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Abang Shahrol Bin Abang Abdillah 
Adrin Adzuan Bin Mohd Däud 
Ahmad Adzam Bin Ismail 
Ahmad Amir Bin Mahmood 
Amir Feisal Ariff Bin Mohd Shukri 
Amirul Rahman Bin Abdul Rahim 
Azrina Binti Sabtu 
Azwan Bin Jamlus 
Che Noriati Binti Jusoh 
Dina Adila Binti Amran 
Dzulkamain Bin Ahmad 
Jamal Rodzi Bin Dahari 
Mahanim Binti Haji Musa 
Melissa Binti Mohd Akhir 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Mohamed Aznin Bin Mohamed Ariff 
Mohd D'zuliskandar B Mohd Annuar 
Muhd Muazam Shah Bin Muhamad 
Natasha Binti Abdul Rahman 
Nik Azrin Zairin Binti Nik Abdullah 
Noerazlim Binti Saidil 
Noor Bakyah Binti Yahya 
Norazian Binti Ahmad @ Ahmad 
Fahimy 
Norhusniza Akmal Binti Husain 
Norizan Bin Ahmad 
Normala Binti Abu Bakar 
Nur Adzlin Bin Anuar 
Nurulhuda Binti Aziz 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Rosenida Binti Ab Wahab 
Rozailiya Binti Abdullah Sani 
Sharifah Nur Intan Sakinah AI 
Haddad 
Sheikh Ahmad Kamalrulzaman Bin 
S M Ibrahim 
Shiraz Faruqui Bin Shad Saleem 
Faruqui 
Suraya Hani Binti Abd Halim 
Valerie Evelyn Aran 
Wan Izayu Binti Wan Yusof 
Zeaiana Binti Rohani 
Zuhara Binti Shahril 
KELAS KETIGA 
- Tiada 
' Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SAR JANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Cecilia Amid 2. Siti Zubaidah Binti Mohamad 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
Andi Rawzi Bin Md Rawi * 
Azian Binti Mohamed Kassim 
Azimah Binti Abas * 
Catherine Jikunan * 
Endok Hazilah Binti Bachok * 
Fatimah Binti Awang Chik * 
Hanita Binti Yusof * 
8. Hasriza Binti Ariffin * 
9. Marciana Lim * 
10. Mohd Zaidi Bin Asbat * 
11. Nawal Binti Mohamed Amin * 
12. Nor Azlina Binti Ibrahim * 
13. Nor Azlina Binti Mohd Noor * 
14. Norhalindawati Binti Ismail * 
15. Nublee Bin Shamsu Bahar * 
16. Razimah Binti Abdullah Hashim 
17. Rosalind Justine @ Rosalind 
Binjamin * 
18. Shahzatul Ermiza Binti Johol * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
Adeline Anseimus 
Aminurullah Bin Md Johar 
Annissa Hanim Binti Azizool Arif 
Asmiza Binti Supar 
Atirah Binti Bazir 
Azian Bin Mohd Salleh 
Azlin Abdul Aziz 
Azman Bin Mohamed 
Bernard Boidol Mosikul 
Celestinus Lawanding 
Cleopatra @ Cläre Asing 
Connie Pius 
Darwin Bin Harun 
Doris William @ Diyanah Abdullah 
Elvinovia Anak Jonas 
Ernie Binti Khalid 
Fadzillah Binti Yatim 
Faidiladzhar Bin Sedek 
Fanny @ Rufina Fanny Fredoline J 
Sikain 
Fazlina Binti Abu Bakar 
21. Hairun Anor Bin Halib 
22. Hanim Azura Binti Mahyudin 
23. Hasbilah Bin Mohamad Salleh 
24. Hashim Bin Ibrahim 
25. Haslinah Binti Pungut @ Mahmood 
26. Jamaliah Binti Shamshuddin 
27. Jolita Binti Ijom 
28. Justina Lojuti 
29. Kalsom Binti Hj Idris 
30. Kamisah Binti Soleh 
31. Kasri Bin Noh 
32. Khairrul Aminus Bin Kamaruddin 
33. Margaret Comillius 
34. Marina Binti Zakarariah 
35. Mas Anom Binti Abdul Rashid 
36. Mayzon Binti Azudin 
37. Mazril Bin Dato' Zaini 
38. Melizi Binti Jainul 
39. Mimi Syariza Binti Mustapha 
40. Mohamad Fairus Bin Awalludin 
41. Mohamed Yasin Bin Pak Pit 
42. Mohammad Jamil Bin Alang Abdul 
Aziz 
43. Mohammad Nazer Bin Mohd Yusof 
44. Mohd Adwam Bin Mahamud 
45. Mohd Azli Bin Adnan 
46. Mohd Iszwan Bin Ismail 
47. Mohd Khaidir Bin Mohd Bakri 
48. Mohd Nazlan Bin Ab. Halim 
49. Mohd Said Bin Omar 
50. Mohd Shahrizan Bin Sopian 
51. Mohd Zainal Bin Yeop Dahari 
52. Noor Laila Binti Mohmad Ibrahi 
53. Noorhisyam Bin Abdullah 
54. Nor Faezah Binti Mohd Zamri 
55. Nor Haslinda Binti Mohd Hanifah 
56. Nor'ain Binti Eusoff 
57. Nordasyimaton Binti Abd Aziz 
58. Norhafiza Binti Muhamad Nor 
59. Norita Binti Nathanan 
60. Norizan Binti Mohd Yusoff 
61. Noryatimah Binti Saait 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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62. Nurul Asmaq Binti Ahmad 
63. Peter Gabriel 
64. Rachel Blasius Golingi 
65. Razali Bin Omar 
66. Rozeta Binti Zaharan 
67. Ruhazlina Syam Binti Abdol Hazis 
68. Ruinah Binti Simon 
69. Rusnita Binti Alimun 
70. Safinaz Hanum Binti Ahmad Anuar 
71. Saiful Nizam Ab Shokor 80. 
72. Santi Binti Mari @ Rosneh Marie 81. 
73. Shaliza Binti Abu Zahar 82. 
74. Siti Arbi Binti Baharam 83. 
75. Siti Fatimah Binti Mohd Tawil 84. 
76. Siti Widiana Binti Torman 85. 
77. Siti Zaroha Binti Nasharuddin 86. 
78. Suhaini Binti Mat Yassin 87. 
79. Suhana Binti Ismail 
Syamsuliana Binti Samsudin 
Syed Mazlan Afandi Bin Tuan Long 
Tugimon BinAbdul Hamid 
Tutiana 'MF Binti Azizan 
Wan Masniza Binti Wan Kamarudin 
Wan Mohd Hawari Bin Wan Ramli 
Yang Marjaniah Binti Ab Ghani 
Zalina Binti Ngah 
KELAS KETIGA 
1. Afinda Binti Zulkaflli 
2. Husnazaiwati Binti Hussain 
3. Intan Shafura Bt Abdullah 
4. Islahuddin Bin Mohamad Kusran 
5. Masyila Binti Mashor 
6. Mohd Hanim Bin Mohammad Goss 
7. Rosnani Bte Oyoh 
8. Roziana Binti Abd Majid 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
SAR JANA MUDA SAINS GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. Che Ku Anzra Che Ku Abdullah ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Kudie Anak Sandak * 
2. Mohd Haimi Bin Mohamad 
3. Norafidah Binti Hamzah * 4. Rohayu Binti Haron Narashid * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Adi Irman Bin Shariff 
2. Azlin Binti Jamil 
3. Che Zakiah Binti Ahmad 
4. Cindy Jiliun 
5. Faridah Hanim Binti Sahak 
6. Hasniza Binti Harun 
7. Hishamudin Bin Mohd @ Ibrahim 
8. Idayu Binti Tukeemin 
9. Jamaayah Binti Mohd Hassan 
10. Marena Binti Osman 
11. Mohammad Syam Bin Abdullah 
12. Mohd Parkas Bin Ngah 
13. Nafisah Binti Harun 
14. Noorashikin Binti Kandawi 
15. Norazila Binti Mad 
' Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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16. Nornisha Binti Ishak 19. Shamsiah Nor Binti Mohd Zain 22. Syed Idrus Bin Syed Salim 
17. Nozilawati Binti Mat Zin 20. Suria Binti Sukirman 23. Uzaini Izzat Bin Zakaria 
18. Raja Hassan Bin Raja Mamat 21. Syazeeta Binti Mohd Khalid 
KELAS KETIGA 
Tiada 
SAR JANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Suzlyna Binti Abdul Latib * 2. Agnes Anak Johari * 3. Nurazhani Binti Bujang * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ameliawaty Binti Mohd Radzi 
2. Mohd Saiful Bin Ameri 
3. Mursidin Bin Ismail 
4. Norazah Binti Abd Majid 
5. Rashidah Binti Haji Hashim 
6. Salme Abd Naser Bin Abd Hamid 
7. Shamsul Azlan Bin Mohamad Anuar 
8. Wan Abdul Aziz Bin Wan Abdullah 
9. Zahrudin Bin Tahir 
10. Zamirzan Bin Puji 
KELAS KETIGA 
Tiada -
SAR JANA MUDA SENIBINA DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. NazuarBin Hussin 2. Masniwati Binti Noor Shah 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Akram Bin Othman * 
2. Arfizan Bin Arshad * 
3. Asraf Sani Bin Abu Seman * 
4. Azwan Bin Othman * 
5. Effendi Bin Mohd Sood * 
6. Elein Elinawaty Mohd Saheh * 
7. Farazilah Binti Raman * 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Hazian Binti Jusoh * 
Jamil Bin Ab Hamid * 
Khairuddin Bin Mohd Amin * 
Khairulnizam Bin Sabtu * 
Noor Zalina Binti Nurani * 
Rohil Bin Abdul Manan * 
Saiful Rizal Bin Dahalan * 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Shahrizat Binti Jailan @ Zainal * 
Shaidaton Binti Shamsuddin * 
Shanadiah Shereen Binti Shariful 
Azman * 
Syarifah Junaidah Binti Wan Alwi * 
Wan Na'man Bin Wan Hanafi * 
Zulfatah Bin Ibeni @ Zakaria * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Yusrizan Bin M Yusof 
Aminuddin Bin Mohd Khalil 
Aminuddin Bin Yunus 
Asrol Bin Abdullah 
Atikah Binti Kamaruddin 
Aznizam Bin Mat Jaini 
Farida Azra Binti Abdul Rahman 
Hanizan Bin Mat Hussein 
Hishamuddin Bin Abu Hassan 
Huszairy Bin Mohd Zamry 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Izwan Bin Nor Azhar 
Khairul Azhar Bin Abd Ghaffar 
Mohamed Faizullah-Bin Mohamed 
Najib 
Mohd Akmali Bin Ahmad 
Mohd Azli Bin Mohamad Jamil 
Mohd Azrul Bin Adnan 
Muhammad Amirullah Bin Musa 
Muhammad Rusly Bin Hussin 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Norsa'adah Binti Haji Shamsudin 
Nurulhidayah Binti Nawawi Suri 
Shazman Bin Mohamed Isa 
Suhaireen Suhaiza Binti Abdul 
Syed Hazman Bin Syed Mohsin 
Syed Muhammad Azraai Syed 
Zainuddin 
Wan Shazerin Binti Wan Ismail 
Zulhilmy Bin Mohd Salleh 
KELAS KETIGA 
1. Mohd Razi Bin Anip 2. Rashdan Bin Ismail 
SAR JANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. Mohd Roziat Bin Ali 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Abdul Shukor Bin Abdul Rashid * 
2. Mohd Faizal Bin Abdul Rahim * 
3. Mustafa Bin Mohd Said * 
4. Rahimah Binti A Rahim * 
5. Shahrul Azman Bin Abdullah * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Amir Bin Teguh 8. 
2. Asmah Binti Azmi 9. 
3. Azahari Bin Mad Bahah @ Bashah 10. 
4. Azura Binti Isa 11. 
5. Fadzlina Binti Ahmad 12. 
6. Fareez Sharizal Bin Mohd Sani 13. 
7. Fatin Marsyita Binti Mohd Ali 14. 
Iman Zakiah Bte Mohamed 15. 
Jamisah Binti Ibrahim 16. 
Khairil Azhar Bin Mohd Nor 17. 
Khalid Bin Sayuti 18. 
Mohamad Faisal Bin Zainuddin 19. 
Mohd Azizi Bin Ibrahim 20. 
Mohd Fazil Bin Ramlan 21. 
Mohd Syahril Bin Esha 
Nazir Bin Muhamad Nor 
Nik Ahmad Nazuli Bin Nik Yahya 
Norakma Binti Ishak 
Suzana @ Haiina Bt Aziz 
Syamsul Azuar Bin Arshad 
Zamri Bin Che Saad 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mazuin Binti Dahlan * 
2. Mohd Hamidi Bin Wahad 
3. Mohd Haris Bin Yop * 
4. Noryanto Asroun Bin Mohamad 
Asroun * 
5. Sharmila Binti Shafie * 
6. Surini Bt Ab Kalis ©Abdul 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Arba'iyah Binti Mohammad 10. 
2. Elly @ Edwin Adam 11. 
3. Fadhliah Binti Hayat 12. 
4. Haizul Bin Abdul Hamid 13. 
5. Hani Amimah Binti Abdissalam 14. 
6. Harison Binti Hasa 15. 
7. Huwaida Binti Borhan 16. 
8. Ismail Bin Mohammad 17. 
9. Jaliah Binti Abdul Rahiman 18. 
Maliya Binti Ismail 19. 
Mas Azura Binti Che Harun 20. 
Mazli Bin Muhammad Nor 21. 
Mohamad Faizal Bin Mohamad Zin 22. 
Mohamad Sany Bin Sattar 23. 
Mohammad Ashraf Bin Shamshiri 24. 
Mohd Hisham Bin Mustapha Kamal 25. 
Mohd Rizal Bin Abu Bakar 26. 
Muhammad Azharan Bin Ab Ghani 27. 
Muhammad Nor Fuad Bin Ishak 
Murni Sabirah Binti Mohd Saleh 
NoorAfiza Binti Ishak 
Nor Amin Bin MatNor 
Noraishah Binti Muhamad Nor 
Norollah Bin Mohamad 
Norshariza Bt Noran Ibrahim 
Norzilah Binti Mohamad 
Rasyidah Binti Adenan 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Rohana Binti Zahidin 
Rosliza Binti Hassan 
Rosniza Binti Mohamed 
Sabariah Binti Ahmad 
Shahril Munir Bin Bahari 
33. Siti Hindon Binti Haidar 
34. Suriana Binti Ba'adi 
35. Wan Hana Murnira Bt Wan Ahmad 
36. Wan Mohd Reduan Bin Mat Yasim 
37. Yuleyana Binti Mohd Amir 
38. Zainal Abidin Bin Zakaria 
39. Zamihan Bin Izam 
40. Zamzama Bin Mohd 
KELAS KETIGA 
Tiada -
SAR JANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mohd Yamani Bin Yahya * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
Afzainizam Bin Ismail 13. 
Ahmad Hazli Bin Libasin 14. 
Alshahrulnizan Bin Lazim 15. 
Arman Bin Hamdan 16. 
Asrul Niza Bin Mohd Sarayany 17. 
Emilina Filza Binti Aris 18. 
Farid Asyhadi Bin Assaad 19-
Hasni Suryani Binti Mat Hasan 20. 
Kalsom Binti Othman 21. 
Khairul Anwar Bin Abdul Kadir 22. 
Leonard Ambrose Bansing 23. 
Mariana Binti Che Pa 24. 
Mazmir Zahril Bin Mohd 25. 
Mohamad Azlan Bin Md Yunus 26. 
Mohammad Affendy Bin Omardin 27. 
Mohd Bahtiar Bin Baddri 28. 
Mohd Hairy Bin Abdul Karim 29. 
Mohd Izuwan Bin Ishak 30. 
Mohd Noor Ropiah Bin Abu Bakar 31. 
Mokhzani Bin Arshad 32. 
Noor Asma Binti Nazri 33. 
Nor Asma Binti Sulaiman 34. 
Nor Lailey Binti Sairi 35. 
Nora Binti Isthnin 
Norziia Binti Mat Damuri 
Rahimawati Binti Che Alias 
Raiha Binti Md Rashid 
Ramona Binti Ismail 
Rossadah Binti Harun 
Sahrul Ridzwan Bin Suliman 
Siti Suhana Binti Abu Bakar 
Tun Abdullah Bin Zamil 
Yus Effendi Bin Kamis 
Zahratul Aiwa Binti Ibrahim 
Zuraihan Binti Mat Deris 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
' Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SAR JANA MUDA SENIBINA DALAMAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Tiada 
1. Mohd Haris Bin Abdul Rahman 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
2. RuzanaBtAbdKadir * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abdul Kadir Bin Sufar 
2. Halimah Binti Shaikh Mohamed 
3. Nor Adieda Md Taib 
4. Nurul Fahadha Binti Hamim 
5. Roslina Binti Tohid 
6. Sallehuddin Bin Omar 
KELAS KETIGA 
1. Muhammad Ali Bin Salam 
SAR JANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Aryani Jalinar Binti Abdullah * 
2. Khairodze Bin Jamaludin * 
3. Ku Zamri Bin Ku Shaari 4. Norimah Binti Marzuki 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Aman Shabri Bin Ismail 
2. Angela Swin 
3. Jasni Bin Sabidin 
4. Mawar Binti Othman 
5. Mohd Khairuddin Bin Ahmad Tajudin 
6. Mohd Saifuddin Bin Ali 
7. Rab'atun Adawiah Binti Jaafar 
8. Rosa Malinda Bt Mahyuddin 
9. Tuan Manizan Bin Tuan Kob 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KETIGA 
- Tiada -
SAR JANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. Arfah Hanum Binti Meor Adam *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Arlina Binti Ahmad * 3. Nuzaihan Aras Binti Agus Salim * 4. Wan Zuriea Binti Wan Ismail * 
2. Nur Khairul Faizah Binti Mustafa * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Nazman Bin Abd Malek 
Aslida Binti Omar 
Fadzleen Syaheeda Mohd Shukri 
Firdaus Binti Yusof 
Hafez Bin Haron 
Haslili Binti Mohd Hashim 
Hassan Bin Suray 
Idanis Suriani Binti Mohd Johanis 
Jamalul Azam Bin Johari 
Mariaty Binti Mohd Bahari 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Md A'fifullah B M Basir @ Hj Hussin 
Md Hanafiah Amin B Abdullah @ 
Abu Bakar 
Mohammad Mubarak Bin Basir 
Ahmad 
Mohd Adnan Bin Mahmood 
Mohd Dali Bin Mohd Alias 
Mohd Syahrizam Bin Mahamad 
Mukram Bin Idris 
Nor Idayu Binti Nordin 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Norezan Binti Asmangi 
Norhaliza Binti Md Zainal 
Nurul Huda Binti Ab Hamid 
Rohaizana Binti Ramli 
Siti Jazila Binti Md Ali 
Suhirman Bin Mohammad 
Suriyati @ Marwati Binti Sulaiman 
Tazifuzin Bin Azmi 
Tengku Ahmad Sukri Bin Tengku 
Ibrahim 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 " • Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
SAR JANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(TEKNOLOGI DAN PENGUR USAN PERLADANGAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mohd Rasdi Bin Zaini * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abd Jalil Bin Zawawi 
2. Jahlelawati Binti Ahmad 
3. Mohd Izray Bin Ibrahim 
4. Mohd Razif Bin Ibrahim 
5. Mohd Shafirun Bin Mohd Azba 
6. Nizamruddin Bin Manaf 
7. Norazah Binti Bidi 
8. Norita Binti Mohd Nordin 
9. Nuraida Binti Haji Arshad 
10. Siti Roslina Binti Gasiman 
11. Syamsul Rizal Bin Omar 
12. Zalifah Binti Abdul Samat 
KELAS KETIGA 
1. Haslinda Binti Ishak 
SAR JANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI POLIMER) 
KELAS PERTAMA 
Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Debbie Anak Lawrence Lidang * 
2. Mohammad Afandi B Sallehuddin * 
3. Mohd Fadzlee Bin Zainal Abidin * 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
4. MohdHafidzBMdDaud • 
5. Mohd Najmie Bin Daud * 
6. Mohd Zaidi Bin Hassan * 
7. Nor Mazlina Binti Abdul Wahab * 
8. Siti Haifa Binti Abdullah * 
3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Azzwan Fahmie Bin Ahmad 4. Masjidah Binti Mokhter 7. Shahrul Najmin Bin Baharom 
2. Hafezal Bin Hamidon 5. Mond Burhanuddin Bin Arif 8. Syuhaily Binti Sharifudin 
3. Hartini Binti Harun 6. Norzalila Binti Razali 9. Zulhariszan Bin Abd Manan 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SAR JANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA GUNAAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Rosnani Binti Ahmad Kasrin *** 2. Bashirah Binti Mohd Fazli " 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Azlina Binti Md Kassim @ Hasan * 3. Hasrul Zamir Bin Hashim * 5. Süraiya Binti Kasim * 
2. Haslida Binti Ahmad * 4. Nor Suhaila Bt Mohamad Hanapi * 6. Tengku Fauzan Bin Tengku Anua * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abdul Halim Bin Abu Yaziz 2. Asimi Ana Binti Ahmad 3. Mohamad Irahim Bin Ahmad 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SAR JANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KUALITI MAKANAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Norlelawati Binti Arifin ** 2. Mohd Azwan Bin Ahmad Badri ** 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Abdul Hadi Bin Hj Ismail 
2. Haslinda Binti Shukor * 
3. Mohd Azran Bin Kamaludin 
4. Norain Binti Abu Bakar * 
5. Norliza Binti Md Ali * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Aznor Nizam Bin Adli 
2. Hyder Jaleel Bin Gafoor Abdul 
Rasheed 
3. Junaitun Alfarahim Binti Jaafar 
4. Juneidah Yusop 
5. Mailinda Binti Ramli 
6. Mariati Binti Mat Isa 
7. Mohd Irwani Hafiz Bin Sahid 
8. Mohd Nizar Bin Wahab 
9. Noor Suhaina Binti Abd Azis 
10. Nor Azlina Binti Rahim 
11. Roslindawati Binti Salleh 
12. Siti Nadilah Binti Zakaria 
KELAS KETIGA 
Tiada -
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERABOT) 
KELAS PERTAMA 
1. Nazaliah Eastehada Binti Mohd Noah ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Kamaruddin Bin Jamin * 
2. Muhammad Rowi Bin Hasan 
3. Noor Azmiza Binti A Aziz 
4. Siti Zalifah Binti Mahmud 
5. Zulkifli Bin Ahmad * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Alph-Eeen Bin Awaludin 
2. Hanizan Idawati Binti Harun @ 
Harun Nerasid 
3. Kesumawati Binti A Kadir 
4. Marlia Binti Malnan 
5. Matthew Dalb Anak Keby 
6. Melissa Binti Bahar 
7. Mohd Asri Bin Idris 
8. Suhaini Binti Ali 
. * Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KETIGA 
- Tiada 
SAR JANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI TEKSTIL) 
KELAS PERTAMA 
1. Rohaya Binti Othman 2. Shufaryinie Binti Abd Shukor 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Andik Noor Azlinah Bt Abd Fatah * 
2. Anis Jauharah Binti Abd Kadir * 
3. Marlina Binti Marzuki * 
4. Norazlin Binti Rozali * 
5. Nura Haida Binti Jotior * 
6. Nurul Mahfuzah Binti Hasan * 
7. Rafizan Muhammad @ Che Daud * 
8. Zaihasra Bin Abdul Mali @ Abdol 
Malik * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Azma Binti Abdul Aziz 
2. Hazilah Binti Abdullah 
3. Mahathir Bin Muhammad 4. Mohd Rizan Bin Ruslan 
KELAS KETIGA 
Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
SAR JANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (ELEKTRIK) 
KELAS PERTAMA 
1. Abdul Hadi Bin Abdul Razak *** 
' Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Abdul Karimi Bin Halim * 
2. Azllnda Binti Mohd Shukur 
3. Azrol Bin Embong * 
4. Ermeey Bin Abd Kadir * 
5. Fadila Binti Lazim * 
6. Latifah Binti Md Yusoff * 
7. Mashirwan Bin Shafi'i * 
8. Mat Rahim Bin Abdul Ghani * 
9. Mohamed Nizam Mohd Salleh 
10. Mohd Aziz Bin Aris * 
11. Mohd Faizul Bin Md Idros * 
12. Mohd Gaddafi Bin Kamal Ariffin 
13. Mohd Nor Bin Abu Bakar * 
14. Mohd Rosdi Bin Mohd Raship * 
15. Rashid Bin Abdul Ghazali Ho * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Abdul Halim Bin Che Mat 
Ahmad Fuad Bin Eusoff 
Ahmad Tajuddin Bin Md Ali 
Azizon Bin Musa 
Azreena Binti Saadin 
Azura Binti Abu 
Bambang Sudarman Bin Osman-
Eveline Nicholas Bunto 
Halim Bin Hussin 
Harina Binti Abd Halim 
Hazrul Izwan Bin Hussein 
Idzzuan Bin Mohd Dahlan 
Izwan Kamal Bin Abdul Wahab 
Jamilah Binti Abdul Kadir 
Kamaludin Bin A Wahid 
Khairul Faizy Bin Ramli 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Linda Binti Adam 33. 
Mior Zaini Bin Yusof 34. 
Mohd Ainor Bin Yahya 35. 
Mohd Aznul Bin Abu Bakar 36. 
Mohd Rizal Bin Asbolah 37; 
Mohd Safuan Bin Zakaria 38. 
Muhammed Hackean B Hazeldene 39. 
Nasruddin Bin Osman 40. 
Nazirah Binti Haji Abdul Rahim 41. 
Nik Yusani Bin Nik Ismail 42. 
Nizam Iskandar Bin Bahrom 43. 
Noor Aini Binti Mattar 44. 
Noor Farheen Bt Mohamad Zubir 45. 
Norazizul Hakimin Bin Abdul Aziz 46. 
Norazlin Niza Binti Ramley 47. 
Norizan Binti Senik 48. 
Norlida Binti Abu Bakar 
Nurazila Binti Mohammad Hashim 
Rohaiza Binti Ahmad 
Ruslina Binti Omar 
S Roslan Bin Razali 
Safidah Binti Mohd Ariff 
Safuan Munir Bin Mohd 
Saiful Azmin Bin Abdul Wahid 
Siti Mutrikah Binti Haji Abd Mokhsin 
Syafila Binti Md Sariff 
Syed Ismail Bin Syed Mohd Zin 
Wan Ahmad Zamri B Wan Abdullah 
Wan Mohd Faizal Bin Wan Nik 
Zaini Bin Ramli 
Zulkefle Bin Yusoff 
Zulkifli Bin Azamuddin 
KELAS KETIGA 
1. Aida Mastura Binti Mohd Hussin 2. Mohd Yusri Bin Mohd Yassim 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Istiadat Konyüke§y£m Ke-56 
SABTU« 12pKTOBER 2002 •2^10 BETÄTIG 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENDIDIKAN 
SAR JANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) (TESL) 
1. Mohd Shahrudin Bin Mohmud 
KELAS PERTAMA 
2. Wan Ahmed Bin Wan Ngah ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ahmad Faizal Bin Tajuddeen 
2. Aminah Binti Isa * 
3. Aribah Binti Ismail ** 
4. Azlinda Binti Abd Aziz ** 
5. Azrina Binti Abdullah ** 
6. Laileesun Binti Ishak * 
7. Md Baharuddin Bin Md Nawi 
8. Mohd Jalani Bin Hasan * 
9. Siti Zaleha Binti Ariffin ** 
10. Wan Hanisah Binti Wan Husin 
11. Zaini Binti Mohd Nor ** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abd Hamid Bin Mohd Noor * 
2. Abdul MubinBin Mohammad 
3. Adnan Bin Harun * 
4. Adnan Bin Ibrahim * 
5. Ahmad Bin Mohd Ali * 
6. Ahmad Fuad Bin Zakaria * 
7. Airene Umat Anak Jana 
8. Aishah Binti Abdul Rahman * 
9. Azian Binti Md Nor * 
10. Cynthia Anak Jonathan Linggang 
11. Edlin Binti Ishak * 
12. Farahidatul Akmar Binti Awaludin * 
13. Fatimah Binti Said * 
14. Fauziah Binti Ismail 
15. Hadzawati Binti Abdullah * 
16. Halimatun Saadiah Bt Abd Manap * 
17. Hamimah Binti Arbi 
18. Haslina Binti Hassan * 
19. Hasnah Binti Che Endot * 
20. Hawa Binti A Hamid * 
21. Intan Noorfaiza Binti Md Musidek * 
22. Jasmin Binti Ashraf Ali * 
23. Jusoh Bin Haji Ismail 
24. Kamarul Ariffin Bin Hamzah 
25. Khairul Nisha Binti Azman * 
26. Khaizuri Binti Khalifah * 
27. Khalilah Binti Ya'acob 
28. Khyrul Anwar Bin Muhammad * 
29. Marcella Jinusie * 
30. Mariana Binti Ghazali 
31. Mat Fadhil Bin Yusof 
32. Mohamad Bin Mat Amin * 
33. Mohamad Bin Zit 
34. Mohd Nasir Bin Muda * 
35. Mohd Sabri Bin Ibrahim 
36. Mohd Yusri Bin Mat Min * 
37. Muda Bin Ngah * 
38. Muhammad Syahiruddin Mokhtar 
39. Nazli Sarah Binti Ab Halim * 
40. Noorliza Binti Abdul Razak * 
41. Nor Aini Binti Hashim ** 
42. Nor Aizah Binti Abd Manaf * 
43.: Nor Azimah Binti Mohamad * 
44.. Nor Hashima Binti Mohd Sukor * 
45. Nor Rahila Binti Mohd Said * 
46. Norazmi Bin Omar * 
47. Noreha Binti Zaki 
48. Norhida Binti Anuar * 
49. Normah Binti Aziz * 
50. Poziah Binti Ali * 
51. Rackmawatie Binti Lokman 
52. Rosiah Binti Abd Aziz * 
53. Rozita Binti Abd Hamid * 
54. Sabariah Binti Haron 
55. Salina Binti An * 
56. Sharizal Bin Shaarani * 
57. Siti Asiah Binti Abd Rahman * 
58. Siti Kamariah Binti Mahat * 
59. Siti Maryam Binti Mohd Raffiq * 
60. Suhana Binti Mohamad Nor 
61. Wan Azhan Bin W Nawang 
62. Wan Noor Ashikin Wan Abdullah * 
63. Wan Rahanah Binti Khalid * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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64. Wan Rohani Binti Wan Sulong * 68. 
65. Wan Zulaifah Binti Wan Isa * 69. 
66. Yazian Binti Md Ghazali * 70. 
67. Yusmah @ Yusmah Zairhanis Yusoff * 
Zakawi Bin Alias * 
Zamri Bin Zakaria ' 
Zarina Binti Senon 
71. Zolnadzruddin Bin Mansor 
72. Zulkifli Bin Mohamed Hassan 
73. Zulkifly Bin Abdullah * 
KELAS KETIGA 
1. Azian Binti Mohd Khairan 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Abdul Wahab Bin Akelah ** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Adibah Huzaimah Binti Dollah 
Abdullah 
Anny Fazleen Binti Adam * 
Aslinda Binti Ahmad * 
Azizah Binti Saleh * 
Aznizawaty Binti Musa 
@ 6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Mariana Binti Tukiman 
Mohamad Hisyam Bin Awaludin * 
Noor Sharima Binti Mohd Taha 
Noorazma Binti Mohd Kassim * 
Noranizam Bin Ahmad 
Norhanajünti Ahmad * 
12. Nur Juliana Binti Abdul Majid 
13. Nurdiana Binti Mohd Nor 
14. Rosnira Binti Ridzuan 
15. Rozmiza Binti Hassan 
16. Siti Suhaini Binti Zaharin * 
KELASKETIGA 
Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *++ Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MARL UMA T DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMA T) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Akmasuziati Mat Jusoh @ Abdullah * 2. Aziana Bind Abdul Aziz * 3. Mohd Shahrul Annuar Bin Alawi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Ahmad Fakhirudin Bin Ibrahim 
Arniwati Binti Abbas * 
Asmawati Binti Ngah Malik * 
Awang Asfia Bin Awang Morshidi * 
Azlina Binti Alang Wahab 
Hairul Anuar Bin Nazri 
Hamdan Bin Nordin 
Md Nizam Bin Azid * 
Mohamad Zurin Bin Zulkifli 
Mohd Aminuddin Bin Jusoh * 
Mohd Razif B M Ismail * 
Mohd Zulkifli Bin Abu Bakar 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Muhammad Faisa Bin Mohamed 
Nik Sabariah Binti Nik Mustapha 
Noor Liza Binti Hasbullah * 
Noorazima Hasmah Binti Mansor * 
Nor Mariah Binti Mat Nor * 
Nor Suriati Binti Othman * 
Norhalida Binti Derasol 
Norliza Binti Ngahdirin * 
Norma Binti Mahmood 
Norzalina Binti Nawi 
Nozihan Binti Abdul Rashid 
Nur Adna Binti Roduan * 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Nur Azlina Binti Samsudin 
Roshaina Binti Mohamad Sabri 
Rosnaini Binti Abdu Ghani * 
Rosnaliza Binti Mohamad Ghazali 
Rusnani Binti Abdul Rahman 
Sabrina Binti Abd Rashid * 
Shakirah Binti Ab Rahman 
Shamsiah Binti Muhammad 
Siti Rosmani Binti Noor 
Siti Salwa Binti Nordin 
Suhana Binti Md Taha * 
Tuan Mohd Azli Bin Tuan Yasin 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENG UR US AN SIS TEM MARL UMA T) 
KELAS PERTAMA 
1. Nur Aniza Binti Shukor ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Khalid Bin Mohamad Yosoff * 
Arina Binti Mohd Yusof * 
Catherine Binti Malik * 
Joana Binti Ajadap * 
Khairul Wahyuni Binti Ahmad Amin 
Noordin * 
Masyitah Binti Md Isa * 
Mohd Faris Bin Rosli * 
Niati Binti Liman * 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Nor Azan Bin Ibrahim * 
Nor Izam Bin Mamud * 
Osmawani Binti Osman ** 
Rafidah Binti Ghaffar ** 
Ratna Binti Sius * 
Riyahah Wafra Shahar Murshid * 
Sabariah Binti Abas * 
Salina Rahman Wong * 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Sharifah Azlina Binti Syed Anuar 
Sharifah Norfadzilah Binti Syed 
Mohd Zulkefli * 
Sophia Binti Hannan * 
Suaini Binti Sura ** 
Syafini Binti Said * 
Zahrah Binti Md Lelah * 
Zatul Himmah Binti Abdul Karim 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Abdul Razak Bin Mohd Adnan * 
Ahmad Syamsani Bin Yassin 
Ainuddin Bin Rahmat 
Amir Bin Ab Hamid 
Anna Syafinaz Binti Ismail * 
Ashlaili Binti Aman 
Aziz Japar 
Azizi Bin Mohamed Amin @ Muhidin 
Azlina Binti Musa * 
Azri Bin Abdul Samad * 
Elijah Binti Noor Azmi 
Ervina Vivien Tseu Thiam Shing * 
Fadhilnor Bin Rahmad 
Gerald Jolonius * 
Hafidz Firdaus Bin Othman * 
Hafiz Bin Maaulot 
Haris Bin Ahmad Siam 
Juhaida Binti Jusoh 
Juridah Binti Taib 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Justin Bin Nuin * 
Khairul Bariah Ahmad * 
Mas Ayu Adam * 
Misnadiah Binti Mat Jaini 
Mohamad Akhyar Bin Mohd Noor 
Mohamad Hadzim Bin Zulkapli 
Mohamad Nor Izzat Mohamad Yasin 
Mohamad Norizan Bin Kormin 
Mohammad Rizal Bin Ramli * 
Mohammad Safran Bin Lamiring 
Mohd Azir Bin Haris 
Mohd Azmi Bin Mohd Ali * 
Mohd Azran Bin Mohd Salleh * 
Mohd Fakhrurazie Che Sulaiman 
Mohd Izaney Bin Ibrahim 
Mohd Radhi Bin Che Kob * 
Mohd Shahran Bin Adnan 
Mohd Taufik Bin Mohd Wazir * 
Mohd Zaki Bin Mohd Amin * 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
Muhad Hanapiah Bin Mohd Yusoff 
Muhammad Fadli Izham Bin 
Mokhtarruddin 
Muhammad Rizal Bin Faisal * 
Nadia Binti Mohd Tanzi 
Najwa Binti Mansor @ Hasbullah 
Nazatul Azni Binti Hamzah 
Nik Siti Hanifah Binti Nik Ahmad * 
Noor Aini Binti Embi 
Noor Azimah Binti Md Yusoff 
Noorhibah Binti Durapie. 
Noorwaty Binti Yusoff 
Nor Asikin Binti Mohd Hussain 
Nor Azidah Binti Mohd Ghazy 
Noradela'Binti Zahari 
Norelmin Binti Sapuan 
Norfauziah Binti Haris 
Norlinawati Binti Yusof 
Norliza Binti Ahmad @ Mohamed 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 "* Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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77. Sity Nadiayemah @ Noridatul Binti 
Awang *"' 
78. Suhaimi Bin Hamid 
79. Suyhala @ Suhaila Binti Abdul Raz 
80. Suzilawati Binti Salamat 
81. Syariful Nahar Bin Mat Saad 
82. Wan Abdullah Bin Wan Said 
83. Wan Hasliza Muhamed @ Hassan 
84. Wan Hilyati Binti W Kamal * 
85. Zubri Bin Ismail 
3. Nor Ismalina Hanim Binti Ishak 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN REKOD) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mas Anisah Ayu Binti Othman * 2. A Basheer Ahamadhu Ameer Sultan * 3. Rohana Binti Johan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Abu Aziz Bin Zakaria 
Ahmad Remi Bin Mohd Sani 
Ahmad Syaher Bin Abd Rahman 
Aizam Binti Yusoff 
Alias Bin Mamat 
AlyasBinAmir 
Azhana Binti Abdul Karim * 
Azhar Bin Che Mat 
Aznir Bin Mohd Adzri 
Fardiyana Binti Zainal * 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
-3.49 
Faruqkhizam Bin Hamzan 
Hadi Mohd Nasarudin Bin Ali 
llhami Abdul Basid Bin Haji Ahmad 
Jamilatul Hasna Binti Anang 
Katijah Binti Berahim * 
Khairuddin Bin Jail * 
Loren Bin Lomuntun 
Masalrol Bin Mahyudin 
Maslinah Binti Mustapin 
Melati Binti Hamzah 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Mohamad Muhsinnuddin Khaidzir 
Mohamad Rizal Bin Ahmad Hazari 
Mohd Amin Bin Kadir * 
Mohd Anan Bin Arabi 
MnhH Ismail Rin Ma^ri * 
Mohd Rawi Bin Ismail 
Mohd Sani Bin Yusop 
Nazira Binti Hamzah 
Noorazlina Binti Mohd Hapli 
Noorfiza Binti Ishak 
** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
57. Norrahiza Binti Zakaria 
58. Nur Amani Binti Ariffin 
59. Nur Asnimar Binti Mohd Nordin * 
60. Nur Azura Binti Abd Raman 
61. Penny Binti Sulong * 
62. Qaryawani Binti A Aziz * 
63. Rashidah Binti Rozi 
64. Riza Juliana Binti Abdul Rahman 
65. Robitah Hanim Binti Hassan Nordin 
66. Rofizah Bt Mat Arif 
1. Iswandi Bin Halit 
67. Rozaimah Binti Shamsuddin 
68. Ruzina @ Nor Farhana Abd Ghani * 
69. Ruzliana Binti Romali 
70. Safuanezam Bin Mahmud 
71. Shafinaz Binti Sallehuddin * 
72. Shahril Anwar Bin Saaduddin 
73. Shahriza Binti Daut 
74. Shahrul Rizal Bin Che Hashim 
75. Sharniza Binti Mohd Said 
76. Siti Fatimah Binti Ludin 
KELAS KETIGA 
2. Muslan Bin Mohamed 
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31. Noorhashimah Binti Nasarudin 
32. Norhasmiza Binti Shariff 
33. Normahizah Binti Mahat 
34. Nurul Azah Binti Johari 
35. Nurul Haida Binti Mehat 
36. Pretty Binti Jawas 
37. Rafidah Binti Ahmad 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Raja Asiah Binti Raja Sulaiman 
Rasidah Binti Sulaiman 
Rohani Binti Sulong * 
Rosmani Binti Ismail 
Saiful Anwar Bin Jaafar 
Shahir Bin Addenan 
Siti Aishah Binti Mursidi * 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Siti Muhaimin Binti Jamal 
Suriati Binti Shamsuddin 
Thomas Anak Kimi 
Yusrah Binti Omar 
Zaldy Jones Maijon 
Zuraida Binti Zakaria 
Zuriana Binti Yasin 
KELAS KETIGA 
1. Noor Mayumi Binti Mohd Yusof 2. Nur Iswadi Bin Abdul Razal 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PUSAT SUMBER MAKLUMAT) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ali Bin Rashid * 
2. Engku Salina Binti Engku Zahit * 
Normah Bt Mohamad Idzhar * Roshida Binti Mohamad * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Mohd Fathrulrizam Bin Said * 
Abd Rahim Bin Husin 
Adzwa Hanum Binti Abdullah 
Ahmad Mustakimi Bin Mohd Saud 
Amisuriani Ahmad 
Azanizam Bin Mohamed Naim 
Azhirah Binti Abu Bakar 
Cik Ramiah Binti Che Ja'afar * 
Fauziah Binti Mohamed Salleh 
Hafiza Binti Harun 
Hairol Azura Bin Abd Aziz * 
Hasmirawati Mat Rahim @ Hamzah 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Julaila Binti Ismail @ Ngah 24. 
Mahadi Bin Tambrin 25. 
Mahadir Bin Che Ali 26. 
Mohamad Effendy Bin Rahmat 27. 
Mohamad Nizam Bin Yusof 28. 
Mohd Nizam Bin Moktar 29. 
Muhammad Radzi B Abdul Rahman 30. 
NorAmani Binti Othman 31. 
Nor Hasliza Binti Azmi 32. 
Nor Hayati Binti Yusoff 33. 
Nor Mardiana Binti Saaidin 34. 
Nor Shahida Binti Sulaiman * 
Norasyikin Binti Abu Najar * 
Rahima Binti Mohd Sahran * 
Riduan Bin Majeli 
Ruszaina Binti Ramli 
Saifuzzaman Bin Mamat 
Salimah Binti Shaik Ahmad Yusoff 
Sapirum B Saad 
Siti Nor Binti Salleh 
Zaharah Binti Yahya * 
Zurainie Binti Isa 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KETIGA 
Jamzulnazlim Bin Jamaludin 2. Siti Eshah Binti Awang 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN 
(KEWA R TA WANAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
2. Intan Jastina Binti Jamaluddin * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Mohd Razlan Bin Mat Salleh 
Nazima Binti Yaakob * 
Nena Safanis Binti Sulaiman 
Noor Izawati Binti Azmi * 
Noorfaslawety @ Zamifa Ibrahim 
Nor Azni Binti Ahmad Husairi 
Nor Rabuna Binti Hasan 
Noraini Binti Sulong 
Norfazihan Binti Kamarudin 
Norhazlin Binti Ramli * 
Norizan Binti Che Daud 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Normala Binti Hamzah 
Normiza Binti Zakaria 
Norshariza Binti Ibrahim 
Nur Izhan Binti Misron 
Nurul Hidayah Binti Apandi 
Saharudin Bin Mohd Musthafa 
Shamsuria Binti Sabtu 
Siti Masrina Binti Masuri 
Siti Razneh Binti Rajum 
Zainun Abidin Bin Baharum 
Zakma Binti Zahari 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *'* Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Fazlin Binti Mohamad Zaki * 
Asmizan Bin Mohd Samiran * 
Ernie Yusnida Binti Harun 
Faidzah Binti Shah Rum 
Hamizah Binti Mat Sharif 
Hasemanita Binti Daud 
Hasnawatti Binti Habibuding * 
Hasniah Binti Daud x 
Heryaty Haniza Binti Abidin 
Intan Sakenah Binti Abdullah 
Melati Binti Abdul Shukor 
Mohd Fitri Aziz Bin Mohd Yusof 
Mohd Nur Asnawi Bin Daud 
SAR JANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN 
(PERHUBUNGAN AWAM) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Anis Sharmin Binti Mohd Sharif * 3. Khairunnisak Binti Dzun-Nurin * 5. Rozieana Binti Jamaluddin * 
2. Anizah Binti Taswan * 4. Nor Azlin Binti Abdullah * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ahmad Nasim Bin MohdSidek 
Ahmad Rizaudin Bin Ismail 
Asma Laili Binti Zakaria 
Asri Bin Mohd Zamberi * 
Awang Abdul Hamid Awang Ibrahim 
Azhar Bin Alang Ahmad 
Emily Ciarice Joannes 
Izza Safinaz Binti Ibrahim 
Jalina Binti Mohammad Jaafar 
Joerizaan Bin Johari 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Khalilah Binti Za'aba * 
Lovie Gilbert T Banjar 
Maizurah Khathu Binti Abdul Hamid 
Maria Binti Kamarulzaman 
Mastura Binti Ismail * 
Mohd Rahman Bin Räbingan 
Mohd Rashid Bin Abdul Rejab 
Noraini Binti Abdul Kadir 
Nur Azllien Binti Abdul Aziz 
Nurfaiza Binti Rahim 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Puteri Zarina Binti Mohd Mokhtar * 
Ratnawati Binti Mohd Zebidi 
Sarnie llyana Binti Saharuddin 
Sharifah Fadzilah Syed Mohd Yusoff 
Sharifah Sheikha Syed Abu Bakar * 
Sharifah Sheikhun Syed Abu Bakar * 
Siti Mahaya Binti Mat Din 
Siti Noriana Mohamad A'asi @ Arshi 
Wan Mohamad Shamsuddin Ramli * 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
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SAR JANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN 
(PENYIARAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Asliza Binti Awi * 
2. Linawati Binti Adnan * 
3. Munaliza Binti Mahmud 
4. Norazimawati Binti Mat Sham 
5. Norfirdawati Binti Othman * 
6. Norhayati Sufira Binti Ibrahim * 
7. Shahizam Bin Ameer Shariffuddin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Azean Binti Mohamad 
Azhan Bin Zakaria 
Daevy Noramzamnas Abdul Aziz * 
Effa Dian Binti Ali 
Heckholas Anak Jimoy 
Junhairi Bin Alyasa 
Marializa Binti Simbob 
Marzila Binti Abdul Majid 
Misraini Bin Ishak 
Mohamad Farish Bin Abdullah 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Mohd Khair Bin Mohamad @ Mohd 20. 
Hasan 21. 
Mohd Khairul Hanif Bin Khairuddin 22. 
Mohd Zokifli Mohamad Abu Bakar 23. 
Nazmi Bin Othman 24. 
Noor Azfahani Binti Mohd Noor 25. 
Nor Aishah Binti Jalaludin 26. 
Noraini Binti Abd Rahim * 27. 
Norlela Binti Mohamad Zin * 28. 
Norwahida Binti Mokhtar * 
Nur Balyah Binti Ja'afar * 
Ruzian Abadi Binti Ma'amun * 
Shamshina Binti Mohammed Said 
Siti Aminah Binti Paidin * 
Siti Hajar Binti Ab Aziz * 
Suhaida Binti Yaacub * 
Syafiza Binti Mohd Sedik * 
Wan Mohd Anuar Bin Wan Yusoff 
Yazlima Binti Mohd Noor @ Ismail 
KELAS KETIGA 
1. Roslaini Binti Othman 
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SAR JANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN 
(PERIKLANAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Shifa Binti Faizal 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Amili Fazrin Binti Saleh Nordin * 
2. Ezadatul Ubaidah Binti Mohamed 
3. Mohd Faizol Bin Alias * 
4. Nafishah Binti Abdullah 
5. Syaiful Maizan Bin Md Shariff * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Ahmad Sabri Bin Hat 
Elizabeth Assan 
Eza Salfaraz Binti Ismail 
Ezdiani Binti Abu Bakar * 
Hairul Bin Ramlan 
Haryati Binti Husin 
Haslinda Binti Radzali 
Liza Mat 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Nor Azlina Binti Ahmad 
Nor Azni Binti Mohd Yusof 
Nor Fatimah Binti Khairuddin 
Norhafizah Binti Md Yusoh * 
Norlinda Anum Binti Ibrahim * 
Razianita Binti Ab Rahman 
Rohaizah Binti Abd Rahim 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Rozita Binti Mohd Ariff 
Sharifah Farizan Binti Syed Osman 
Siti Fathimah Binti Ismail * 
Suhaimi Bin Abu Hassan Shari * 
Suzeen Shafinaz Binti Shahrom 
Veronica Bt Tanggarap 
Wan Norma Binti Wan Ahmad * 
KELAS KETIGA 
1. Tg Nasaruddin Bin Tg Mohamed 
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SAR JANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN 
(PENERBITAN) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
2. Norma Binti Ahmat * 3. Rabita Binti Tajeli * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
11. 
12, 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Misliah Binti Ahmad @ Jono * 
Mohamad Zamri Bin Mesni 
Nasriah Binti Saad * 
Noorhafizan Binti Jamaluddin 
Nor Azah Binti Ahmed Dahalan * 
Nor Aziani Binti Jamil 
Norazawati Binti Abdullah 
Noraziahwati Binti Muhammad 
Norhaslinda Binti Hamzah 
Noridah Binti Wahid 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Norita Akma Binti Hj. Mustafa * 
Norlelyizzani Bt Tajudin 
Normazura Binti Mamat 
Nur Zara Liza Binti Zakaria 
Nursham Binti Abd Aziz 
Rafidah Binti Mohamad * 
Rizal Bonang Putra Bin Bahrun 
Rusnah Binti Abu Bakar * 
Saliza Binti Ibrahim * 
Zariza Ayu Bt Abu Bakar 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
1. Maimunah Binti Abd Rahman * 
1. Farizawati Binti Mohamad Zulkafli 
2. Fazilatun Hazura Binti Ya'amah * 
3. Hairul Nizam Bin Ishak * 
4. Haliza Binti Mat Kharsa * 
5. Hermayati Binti Johar 
6. Izhamaz Niza Binti Abdul Hamid 
7. Jamiah Binti Awang 
8. Julaila Binti Samsudin 
9. Khairur Rijal Bin Saibu * 
10. Loretta Erdanie Binti Rabion 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
SAR JANA MUDA PENGURUSAN SUKAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Azlan Bin Ahmad Kamal * 
Abd Rahman Bin Mohd Top @ 
Mohd Tah 
Abdul Alim Bin Ab Ghani 
Ahmad Azuan Yahya @ Abd Majid 
Ahmad Johari Bin Wahab 
Ahmad Syazwan Bin Sharifudeen 
Anwar Zamil Bin Malham 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Asmatul Iza Azreena Binti Mat Adzin 
Azrul Suhadi Bin Ahmad Mokhtar 
Edirizal Bin Yahya 
Hasliza Binti Ismail 
Luvrina Binti Jamaludin 
Mohd Firdaus Bin Abdullah 
Nor Rijam Bin Ibrahim 
Normawati Binti Mustafa Bakri 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Nurulain Binti Samdin 
Suhaila Binti Baharuddin 
Suharita Binti Ismail * 
Suliyany Binti Saleh * 
Syamsul llham Bin Azamuddin 
W Mohd Nor Nazrol Hanif Wan Noh 
Zubaidah Binti Rosmin 
Zuraifah Binti Abdul Rahim * 
KELAS KETIGA 
1. Asmuner Bin Arshad 
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SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Raja Mohammed Firhad Raja Azidin ** 5. 
2. Ani Mazlina Dewi Binti Mohamed * 6. 
3. Dalizwa Deena Binti Salihin * 7. 
4. Hashbullah Bin Ismail ** 
Mohd Shaiful Bin Mois 
Norhaya Binti Yaakob * 
Rinawati Binti Zulkiffli * 
8. Rosliza Binti Mohd Noor * 
9. Syed Shah Budin Bin Syed Omar 
10. Zul'azmi Bin Zulkifli * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Fauzi Bin Md Jaafar 9. 
2. Azahari Fitri Bin Mohd Fuad * 10. 
3. Azran Bin Ahmad 11. 
4. Fadhilah Binti Ahmad * 12. 
5. Harlina Binti Haris 13. 
6. Haslinda Che Mohamad Aasdik * 14. 
7. Ismahadi Bin Mohd Ismail 15. 
8. Mohadzir Bin Mokhtar 16. 
Muhammad Fareed Bin Naini 17. 
Noorhashila Binti Abdul Hamid * 18. 
Noorhasliza Binti Mohd Ali * 19. 
Norazlan Bin Kimpol 20. 
Nur Khairiyah Binti Abdullah 21. 
Rosmawati Binti Ab Rashid 22. 
Rosnita Binti A Rahim * 23. 
Saidatul Binti Ahmad 24.-
Sharel Rizel Bin Dzahari 
Shek Sahrolnizam Bin Shek Ahmad 
Sufian Sauri Bin Mohamad Mohaidin 
Syarqiah Binti Said 
Tengku Adnan Tengku Abdullah * 
Yusandra Binti Md Yusoff * 
Zanilah Binti Zainal * 
Zuraini Binti Ismail * 
KELAS KETIGA 
Tiada 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PERAKAUNAN 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 
KELASPERTAMA 
Ahmad Marzuki Amiru'ddin Bin 
Othman*** 
IvyKYon*** 
Jamilatul Naimah binti Mat Ariff in* 
Kamarulzaman Bin Jamil ** 
5. Mazlinda Wati Binti Razli ** 
6. Noor Azura Binti Ahmad ** 
7. Noor Baizura Binti flermeyney** 
8. Norhaidah Watie Binti Mohd Ismail ** 
9. Puteri Heirzerein Binti Megat Zamry 
10. Redzuan Bin Ahmad ** 
11. Salina Binti Mohd Yasin 
12. Sophia Binti Supiar ** 
13. Zubir Bin Azhar *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
Abdul Rahman Bin Omar * 
Afifah Binti Rasmi * 
Afina Binti Sha'arani * 
Ahmad Akbal Bin Mohamed * 
Ahmad Syazwan Bin Razali * 
Ahmad Syukri Bin Idris * * 
Arshad Bin Abdul Rahman •* 
Azian Binti Mohamed * 
Azizah Binti Asik * 
Azmayanti Binti Mohd Assa'ad * 
Elfie Carina Binti Othman * 
Elisheba Binti Semidin * 
EmeliaAGirau * 
Ezadie Sharizat Bin Halil * 
Fairul Izzar Bin Abdullah * 
Faizah Binti Othman * 
Farahaini Binti Mohd Hanif * 
Fatihah Hanum Binti Ab Rashid * 
Fauzaida Binti Abidin * 
Habsah Binti Buang * 
Hairuzzamil Bin Bukhari * 
Harozi Binti Kamaludin * 
• Heldawaty Binti Mustafa * 
Hisham Bin Yaacob * 
Iswanie Binti Tormodi * 
26. Leesahairi Bin Md Ghazali * 
27. LuluAkJonathan* 
28. Mardiana Binti Abd Rashid * 
29. Mariam Jamilah Binti Hishamuddin * 
30. Marlina Binti Mohtar * 
31. Marsila Ratna Kesuma Ayu Binti 
Muhammad * 
32. Mastura Binti Zainudin * 
33. Mazli Bin Ishak * 
34. Mohammad Rahimi Bin Aziz * 
35. Mohammed Izran Bin Umar * 
36. Mohd Firdaus Bin Mohamed * 
37. Mohd Shahren Bin Ahmad Saman* 
38. Mohd Zahedi Bin Mohd Khalid * 
39. Muhamad Shah Bin Amir * 
40. Naziiah Binti Saim •* 
41. Noor Izwah Binti Mohamed Ghazali * 
42. Noor Suriati Binti Abdul Rauf * 
43. Noorasheekeen Binti Mohd Nor * 
44. Nor Elina Hani Binti Ramli * 
45. Nor Fadilah Binti Abdul Rahman * 
46. Nor Yazreen Binti Yahya * 
47. Norainy Binti Abdul Razak * 
48. Norasiah Binti Mohamad * 
49. Norazah Binti Annuar * 
50. Norhana Binti Abdul Razak * 
51. Norhaslinda Binti Ismail @ Harun * 
52. Norhayati Binti Abd Manaf * 
53. Norlia Binti Mohd Ali * 
54. Norliyana Binti Mohd Akil * 
55. Nur Adliana Binti Mustapha * 
56. Nur Haniza Binti Hussin *, 
57. Nuraishah Binti Nuwawi * 
58. Nurkamarusyani Binti Mohd Zain * 
59. Nurul Aini Binti Ab Malik * 
60. Nurul Aishah Binti Mohd Yunus * 
61. Nurul Asrifah Binti Nordin * 
62. Nurul Erzawaty Binti Jamaludin * 
63. Nurul Idhian Binti Mohd Shukri * 
64. Rafilah Binti Abd Aziz* 
65. Rizal Bin Subri * 
66. Rosiah Binti Abdul Rashid * 
67. Roslida Binti Abu Seman * 
68. Rosliza Binti Che Weel * 
69. Rozita Binti Bakar* 
70. Salinawati Binti Jaafar * 
71. Shahhril Rithhzuan Bin Abu Talip * 
72. Shuhada Binti Abu Hanipah * 
73. Siti Aishah Binti Ali Mohd Anafiah * 
74. Siti Hasmah Binti Harun * 
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75. Siti Nazirah Binti Mohamed Nazir * 
76. Siti Rohani Binti Abd Rashid * 
77. Siti Salleha Binti Kassim * 
78. Sulastri Binti Abu Bakar * 
79. Sumarni Binti Subir @ Zubir * 
80. Surayaninawati Binti Ardimanshah * 
81. Syajuhana Binti Hanafi * 
82. Thidziana Binti Mohd Musa * 
83. TuanNormazihaBtTuanMahyidin * 
84. Wahida Binti Shariff * 
85. Wan Saifuddin Bin Wan Muda * 
86. Zaheeya Binti Zulkefli * 
87. Zahirudin Bin Mohammad Hanif 
88. Zailia Binti Said * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abd Rahman Bin Kamaruddin 
2. Abdul Ghani Bin Ibrahim 
3. Abdul Manap Bin Ali 
4. Abdul Najid Bin Abdul Razak 
5. Abdul Rahman Bin Jaafar 
6. Abg Luqman Alhakim Bin Abg Wahid 
7. Abg Mohd Rashidan Bin Naruddin 
8. Adrian Austin Spiji 
9. Afarina Binti Ahmad Ripaee 
10. Afzan Binti Halimi 
11. Ahmad Dzorif Bin Ramli 
12. Ahmad Dzulkernaen Bin Md Ali 
13. Ahmad Izuddin Bin Yahya 
14. Ahmad Layalee Bin Alias 
15. Ahmad Najib Bin Ahmad Kamil 
16. Ahmad Shukri Bin Mohamad Taib 
17. Ahmad Syihan Bin Abdullah 
18. Aidie Bin Samad 
19. AiniatuI Hasmiah Abdullah @ Ibrahim 
20. Aldrin Anak Simel 
21. Amir Bin Mohd Yusof 
22. Amirul Affendi B Abd Jalil 
23. Andy Raynold Muyou 
24. AniJosfina Binti Ree 
25. Anita Fairuz Binti Atan 
26. Anne § Janet Binti Venantius 
27. Anne Binti Essa 
28. Asiah Binti Mdlsa 
29. Asail Muniff Bin Azizan 
30. AwangSabliBinAwangSulong 
31. Az Aznirudin Bin Alidin 
32. Azizi Bin Mohamed Shariff 
33. Azlily Binti MatLazin 
34. Azlina Binti Abd Rashid 
35. Azlinda Binti Abdullah 
36. Azmaidy Bin Abdul Rahman 
37. Azura Binti Shamsudin 
38. Azzizul Bin Zahari 
39. Azzurah Binti Md Khir 
40. Badrudi Bin Hamid 
41. Biti AnakAnggot 
42. Cairul Hisam Bin Mohd Hashim 
43. Carthlen Anak Piau 
44. Che Aminah Binti Che MatZain 
45. Che Zainon @ Zainuddin Che Soff 
46. Cik Siti Melati Binti Yasin 
47. Dayana Binti Kamaruddin 
48. Dayang Hazelina Binti Abang 
Mohamad 
49. Dayang Yusnita Bt Mohd Yussof 
50. Dewi Kasomah Binti Abidin 
51. Diana Binti Abdul Raoff 
52. Editha Binti Onick 
53. Eliya Fathihah Binti Mohd Kamal 
54. ElleyYusmaliawateeJamaludin 
55. Elnie Hardianti Binti Sukor 
56. Erda Ezdiani Binti Ahmad Toha 
57. Eric Nicholas Giluk 
58. Erma Haryani Binti Wan Md Noor 
59. Eta Juhaida Binti Yussof 
60. Fadzrina Binti Mohd Mokhtar 
61. Faizal Padli Bin Abdullah 
62. Faizul Bin Hamdan 
63. Fajaruldeen Bin Ghani 
64. Fara Frida Michael Yunus 
65. Farah Wahida Binti Omar 
66. Fararenee Binti Ridzwan Ash 
67. Faridah Binti Che Mansor 
68. Farizam Binti Abdul Majid 
69. Farizul Bin Alli 
70. Farrah Norati Hanom Bt Abdul 
Rahman 
71. Faten Eza Bt Abu Hasan 
72. Fazidah Binti Mohd Isa Arashid 
73. Flory Simon Jipiu 
74. Haisah Binti Muhammad 
75. Hamimah Bt Mohamad @ Harun 
76. Hanizam Binti Mamat 
77. Hasbullah Bin Omar 
78. Hasliza Binti Hassan 
79. Hasliza Binti Ibrahim 
80. Hasnawi Bin Che Harun 
81. Hasran Bin Hazin 
82. Hazezul Razman Bin Othman 
83. Heikai Aras Bin Abdul Azim 
84. Heiina Yasmin Binti Mohd Rauf 
85. Helmi Azwar Bin Mohd Hashim 
86. Helysna @ Biby Binti Mohamed Saleh 
87. Hilyah Hamdah Binti Mohd Halim 
88. Husna Binti Sani 
89. Ibrahim Bin Md Noh 
90. Ibtisam Binti Mustafa 
91. Ida Safrinie Binti Sapie 
92. Ilyani Binti Rosely 
93. Imran Bin Mustapha 
94. Injie @ Esther Binti Baalikak 
95. IntanSuhana Binti Alias 
96. Irmawati Binti Muhamad Said 
97. Ishak Bin Kamarzaman 
98. Ismail Bin Abdul Rahman 
99. Ismail Bin Jawahil 
100. Ismaliza Binti Ismail 
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101. Izrul Syahrul Zulkifli 
102. Izzauddin Syah Bin Mahrome 
103. Jamilah Binti Md Isa 
104. Joana @ Yvone Francis @ Aban 
105. Johanna Fazlin Ahmad Faisal Ghan 
106. Julia Binti Ramly 
107. Kamarol Zaman Bin Mohd Yusof 
108. Kamarudin Bin Ramly 
109. Kamarul Bahrain Bin Ahmad 
110. Kamrul Anuar Bin Ismail 
111. Khairi Syutina Binti Mahmood 
112. Khairudin Bin Mansor 
113. Khairul Akmam Bin Zakaria 
114. Khairul Fahmi Bin Bahrin 
115. Khariah Binti Othman 
116. LahongTingang 
117. Lily Suriani Bt Bahawi 
118. Linawati Bt Abdul Rahman 
119. Lydia Angkuloi 
120. Mahawati Binti Mahamad 
121. Maimunah Binti Mohamad 
122. MaizatulAkma Kamarudin 
123. Mardiana Binti Ramli 
124. Marina Binti Othman 
125. Marsita Binti Mohamad 
126. Mary Rukem @ Nuradylin Abdullah 
127. Maryana Binti Ismail 
128. Marziana Binti Mohd Zain 
129. Mashitah Binti Hamat 
130. Mat Rostam Bin Mat Abas 
131. Mazlina Binti Mohammad 
132. Mazlina Binti Mohd Azlan 
133. Mazliwati Binti Abdul Latif 
134. Maznan Bin Mohamed 
135. Mazrina Binti Ahmad Zahidi 
136. Mazzita Binti Mohamed 
137. Mimiazlina Binti Shahril 
138. Mohamad Faisal Bin Johan 
139. Mohamad Fariz Bin Mohamad Kamis 
140. Mohamad Nor Bin Annuar 
141. Mohamad Rizal Bin Ahmad 
142. Mohamad Sani Bin Ahmad Bakir 
143. Mohamad Shukri Bin Md Zain 
144. Mohamed Huzaifah Mohamed Lasin 
145. Mohamed Rizal Bin Mohd Nor 
146. Mohammad Alinuddin Bin Kandar 
147. Mohammad Ibrahim Aidi Bin Yong 
148. Mohammad Shamsul Rizal Bin Md 
Sehor 
149. Mohd Arizal Bin Abd Manan 
150. Mohd Azkamal Bin Muhaini 
151. Mohd Azlan Bin Abd Aziz 
152. Mohd Azril Shah Bin Abdullah 
153. Mohd Azwan Bin Ramli 
154. Mohd Faizal Bin Mat Jewari 
155. Mohd Faizal Bin Salam 
156. Mohd Farid Bin Baharon 
157. Mohd Fazli Bin Elias 
158. Mohd Halmi Bin Tumingan 
159. Mohd Hamedan Bin Embong 
160. Mohd Hidzir Bin Mohd Yussof 
161. Mohd Imxan Shah Bin Muhamad Jaiz 
162. Mohd Irwan Bin Talib 
163. Mohd Izam Bin Baharon @ Baharom 
164. Mohd Izwan Faizal Abu Sujat 
165. Mohd Jafni Bin Zainuddin 
166. Mohd Jafri Bin Mohd Sharif 
167. Mohd Mirza B Mohd Ruseli 
168. Mohd Naaim Bin Saad 
169. Mohd Nazri Bin Hilmy 
170. Mohd Nazri Bin Marzuki 
171. Mohd Norazhar Bin Abdul Rahim 
172. Mohd Othman Bin Ahmad 
173. Mohd Redzuan Bin Ismail 
174. Mohd Rosyidi Bin Che Don 
175. Mohd Shaharizal Bin Zainal 
176. Mohd Tamezi Bin Abd Talib 
177. Mohd Yusof Bin Bajuri 
178. Mohd Yusri Bin Zamri 
179. Mohd Zaki Bin Md Yusof 
180. Muhamad Dzarif Taqiyuddin Ahmad 
181. Muhamad Fairuz Kamal Bin Mat 
182. Muhammad Amin Bin Safie 
183. Muhammad Azhan Bin Abd Rashid 
184. Muhammad Hidayatullah Bin Nasrul 
185. Muhammad Ikhwan Bin Abdullah 
186. Muhammad Mubarak Bin Ishak 
187. Muhammad Raffles Azuree Bin Aziz 
188. Muhd Fahmi Najib Bin Fikrey Najib 
189. MuhingJuin 
190. Munira Binti Nor Azman 
191. Mushidi Bin Tompang 
192. Musliha Azwani Binti Mohamad Zin 
193. Nazira Binti Ihsan 
194. Nazirah Binti Chula 
195. Naziroh Binti Hashim 
196. Nazrol Saiemi Bin Nazali 
197. Nin Anitra Binti Mohamad Suki 
198. Nomie Bin Ibrahim 
199. Noor Bainah Binti Mohamed Nordin 
200. Noor Hafiza Binti Abdul Majid 
201. Noor Hasma Binti Hasan 
202. Noor Hasrol Bin Hassan 
203. Noor Idayu Binti Nordin 
204. Noor Maslinda Binti Md Zain 
205. Noor Syazlin Binti Ismail 
206. Noor Wiza Binti Mohamed Ghazali 
207. Noorfadzilah Binti Mohamed 
208. Noormaziana Binti Zainal Abidin 
209. Noorzunita Binti Ibrahim 
210. Nor Aida Binti Mamat 
211. Nor Ain Binti Moin 
212. Nor Ashikin Binti Arifin 
213. Nor Asmah Binti Mohd Yusof 
214. Nor Azeana Binti Muldiana 
215. Nor Azian Binti Musa 
216. Nor Azleen Binti Zakaria 
217. Nor Azliza Binti Abdul Wahab 
218. Nor Edzeleen Binti Mohd Ibrahim 
219. Nor Hashimah Binti Aluwi 
220. Nor Mazuida Binti Noor Azizuddin 
221. Nor Muzaiyah Binti Razak 
222. Nor Sharizad Binti Zainal Abidin 
223. Nor Zaini Binti Mamat 
224. Nora Hazlin Binti Mohamed Hashim 
225. Noraini Ak Philip Renggie 
226. Noraini Binti Fauzi 
227. Noraishah Binti Ismail 
228. Noraishah Binti Mat Yusoff 
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229. Norashidah Binti Hamid Manan 
230. Norazhar Bin Ahmad Adam 
231. Norazilah Binti Ab Majid 
232. Norazilena Binti Mohamad Nor 
233. Norazira Binti Norani 
234. Norazlina Binti Deraman 
235. Noraziisham Bin Maksud @ Maarof 
236. Norazmi Bin Sahak 
237. Norazni Binti Mohd Sani 
238. Norbaya Binti HajiMohd 
239. Noreen Binti Tajuddin 
24ö. Norhana Binti Nahar 
241. Norhasmah Binti Hashim 
242. Norhaszirahwati Binti Hasim 
243. Norhayati Binti Mustaffa 
244. Norhayati Binti Albat 
245. Norhidayah Binti Mohd Arif 
246. Norhilman Bin Omar 
247. Norina Anak Moya 
248. Norlela Binti Suratman 
249. Norli Rosniza Binti Selamat 
250. Norlinda Bte Nasruddin 
251. Norrulhaya Binti Kulop Alang 
252. NorshazziraBtShamsuzZaman 
253. Norshida Binti Said 
254. Norwazli Binti Abdul Wahab 
255. Norzaidah Binti Muhammad Nor 
256. Norzeiny Binti Mohamed Zain 
257. Norzilawati Binti Mohamad 
258. Nur Adlina Binti Adnan 
259. Nur 'Atiqah Binti Mahayuddin 
260. NurAzmaniBtGhazali 
261. Nur Azrinawatee Bt S Abdul Ghani 
262. Nur Azween Binti Ismail 
263. Nur HanizaBt Abdul Malik 
264. Nur Safiyyah Binti Salleh 
265. Nur Syamiza Binti Sufar 
266. Nurazwan Binti Abdullah @ Kassim 
267. Nurhafizah Binti Hamidon 
268. Nursalmi Haslina Bt Mohd Rusli 
269. Nurul Aida Binti Mat Rasid 
270. Nurul Asikin Binti Mamat 
*Pencapaian CGPA 3.00 
271. Rahmazilla Binti Abd Rahman 
272. Raja Azura Binti Raja Latif 
273. Raja Mukhzan Bin Raja Mokhtar 
274. Razaharlina Binti Ramli 
275. Razali Bin Ismail 
276. Remy Fadzli Bin Toha 
277. Rizahudin Bin Mohd Sofee 
278. Roger Anak Hassan 
279. Rohaidah Binti Abu Bakar 
280. Rohani Binti Idris 
281. Romei Anak Selit 
282. Ros Suhaila Binti Abdul Halim 
283. Rosaizawati Binti Rokik 
284. Rosezilawati Binti Sulaiman 
285. Roshaslinda Binti Ahamad 
286. RoslidaZalila Binti Ahmad Rusli 
287. Roslina Binti Mat Jusoh 
288. Rosmawati Binti Mohd Zain 
289. Rosniyati Binti Saini 
290. Rozita Binti Abdul Rashid 
291. Ruslina Bt Ramli 
292. Ruzilawati Binti Rasidi 
293. Sabariah Binti Bakarim 
294. Saharbanu Binti Samat 
295. Saifol Bin Samsudin 
296. Saiful Nizam Bin Mokhtar 
297. Saifun Nizam Bin Baharuddin 
298. Salasiah Binti Mohamed 
299. Salbiah Binti Zainuddin 
300. Salina Binti Omar 
301.SalumahNain 
302. Salwa Binti Yunus 
303. Samad Bin Saad 
304. Sanusi Bin Muhamad 
305. Sapiah Sampuroh @ Sophia 
306. Seri Nani Rahayu Md Yusup 
307. Shaari Bin Mat Nordin 
308. Shahariah Binti Abdullah 
309. Shaharil Bin Izhar 
310. Shaharuddin Bin Shaari 
311. Shahnas Binti Mohammad Yasin 
312. Shahrel Anwar Bin Ishak 
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313. Shahrina Binti Abu Bakar 
314. Shahrul Azrin Bin Kasmuri 
315. Shahrul Izwan Bin Haji Sabdin 
316. Shaiful Nizam Bin Mohd Sharif 
317. Shamsilawati Bt Shamsol Baharin 
318. Sharifah Binti Arshad 
319. Sharifah Norhafiza Bt Syed Othman 
320. Shirley Biujin 
321. SitiAineYati Binti Samat 
322. Siti Aisyah Binti Zamzami 
323. Siti Aisyah Zarizah Binti Kamsis 
324. Siti Amami Binti Kordi 
325. Siti Azniza Binti Aznam 
326. Siti Haida Binti Mohd Aini 
327. Siti Hajar Binti MdSa'ad 
328. SitiHaryanie Muhammad AmirChow 
329. Siti Norzalina Binti Mohd Tahir 
330. Siti Nurul Fathiah Binti Ab Wahab 
331. Siti Rohani Binti Abu Yan 
332. Siti Salina Binti Said 
333. Siti Zuraihah Binti Sabri 
334. Siti Zuraihan Binti Mohd Yatim 
335. Sofvera Nofi Binti Mohd Safriyar 
336. Solehuddin Bin Ahmad 
337. Suhaila Binti Abd Rahim 
338. Suhaila Binti Samsudin 
339. Suhaili Bin Hamid 
340. Suhaili Binti Rahmat 
341. Suhaimi Bin Ab Rahman 
342. Sumarni Binti Anuar 
343. Suraidah Binti Salim 
344. Suraiya Binti Ibrahim 
345. Suraya Hanie Binti Dahlan 
346. Suraya Hanim Binti Shamsudin 
347. Suriani Binti Jusoh @ Che Yusoff 
348. Suriyana Binti Sulong 
349. Suziana Binti Hawawi 
350. Suzie Yanna Bt Rethuan 
351. Suzila Binti Abdul Wahab 
352. Syaidatul Izam Bte Yusof 
353. Syarmila Binti Mohd Salleh 
354. Syed Salleh Bin Syed Salim Al-Atas 
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355. Tengku Azrul Hisham Tengku 
Abdullah 
356. Tengku Intan Nadiah Tengku Rahim 
357. Tg Ahmad Saffuan Bin Tg Mohamed 
358. Tuan Syarifah Binti Syed Hashim 
359. UmmiNatrah Binti Md Ali 
360. Ungku Maheran Binti Ungku Ahmad 
361. Usni Binti Abdullah @ Ismail 
362. Valeria James 
363. W Abdul Hadi Bin W Abdullah 
364. Wan Ahmad Munawar Bin Wan Ali 
365. Wan Hasmiza Binti Ab Rahman 
366. Wan Nailah Binti Abdullah 
367. Wan Nasrah Binti Wan Ahmad 
368. Wan Naziina Binti Nasaruddin 
369. Wan Noor Asmuni Bt Wan Fauzi 
370. Wan Nurhuda Binti Wan Manang 
371. Wan Rozilah Binti Wan Ismail 
372. Wan Syarizan Binti Wan Mohamad 
373. Wan Zalina Binti Wan Ismail 
374. Wan Zubaidah Binti Wan Ahmad 
375. Yenyen AnakWong 
376. Yusniza Binti Yunos 
377. Yuswati Binti Yahya 
378. Zabrina Binti Mohd Yusof 
379. Zahari Bin Mohd Ghazali 
380. Zahrah Binti Zakaria 
381. Zaidah Binti Ngah 
382. Zaidi Bin Salleh 
383. Zainun Binti Zainal Abidin 
384. Zaitul Akmar Bt Mohd Khalid 
385. Zakaria Bin Alang Hassan 
386. Zakeria Bin Embi 
387. Zaliah Binti Mahali 
388. Zalina Binti Ali 
389. Zalina Binti Md Nor 
390. Zalman Bin Zainal 
391. Zalzalah Binti Mohamed Harudin 
392. Zamiah Binti Hussin 
393. Zarina Binti Abdullah 
394. Zarina Binti Kamaruddin 
395. Zarinah Binti Johan 
396. Zeety Shahureen Binti Sharom 
397. Zeihan Binti Mansor 
398. Zubaidah Binti Abdul Rahman 
399. Zubaidah Binti Mokhtar 
400. Zubir Bin Che Embi 
401. Zulhabrina Binti Rifin 
402. Zulkifli Bin Alias 
403. Zuraida Binti Samsudin 
404. Zuraidah Binti Abu Hassan 
405. Zuraidah Binti Samad 
406. Zuraini Binti Abdul Razak 
407. Zuraini Binti Che Daud 
KELASKETIGA 
1. Ahmad Shahrizal Bin Abdul Talib 
2. Aziz @ Abdul Aziz Bin Ayob 
3. Elizawaty Binti Abdul Fattah 
4. Farah Wahidah Binti Nordin 
5. Hama Hakim Wahyudi Bin Awang 
6. Hashimah Binti Wahab 
7. Intan Syahriza Binti Abdul Rahim 
8. Kamal Padzli Bin Osman 
9. LahatWan 
10. Ludiarza Bin Misnun 
11. Mohd Nazli Bin Mat Said 
12. Mohd Nazri Bin Zakaria 
13. Mohd Rizan Bin Razali 
14. Mohd Rizwan Bin Tufail Ahmad 
15. Nor Hariati Binti Hashim 
16. Ronizam Bin Romli 
17. Ros Rozila Bt Che Rose 
18. Rusli Bin Shahadan 
19. Saifullizan Bin Oneng 
20. Sulaiman Bin Ismail 
21. WNabihahAdilahBtW Mohamad 
22. Wan Jafni Binti Wan Ngah 
23. WanYusnitaBtMiyoMdHatarudin 
24. ZettyAkhtarBt Mohd Mokhtar 
25. Zulaikha Binti Salleh 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SAR JANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PEMASARAN) 
KELAS PERTAMA 
-Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Lin Azura Binti Yahya * 
Abdull Hamid Bin Kadir * 
Albert Norman * 
Alfisyahrina Binti Molis * 
Amirruddin Bin Abdul Rahman * 
Benedick Bisoni @ Robert * 
Bhadäriah Binti Mohd Salleh * 
Che Adenan Bin Che Wan * 
Dara Esah Ak Felix Wilson Juing * 
Hanafi Bin A Manap * 
Hasmizazawati Binti Hashim * 
Hazelinda Binti Mazlan * 
Ismadi Bin Harun * 
IzmanAhza Bin Abdul Hakim * 
Jaslan Bin Sidek " 
Juha Bin Ali * 
Kamarulzaman Bin Awang ** 
Liza Binti Rahmat * 
Lofina Binti Justin * 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Marianti Binti Ahmad * 38. 
Masri Bin Haili * 39. 
Mhd llham Bin Mahujan * 40. 
Mior Erwan Shah Bin Mior Arip * 41. 
Mohd Adnan Bin Md Noh * 42. 
Mohd Asri Bin Daud * 43. 
Mohd Fazly Bin Mohd Razaii * 44. 
Mohd Jamil Hafiz Bin Ibrahim * 45. 
Mohd Kamal Bin Mustaffa ** 46. 
Mohd Nazri Bin Mohd Noor ** 47. 
Nelson Kojuna * 48. 
Nor Ashlina Binti Rosli * 49. 
Nor Haryati Binti Mohamad Suffian * 50. 
Nor Jihan Binti Basri Buru * 51. 
Norizah Binti Shamsudin * 52. 
Norlina Binti Md Isa * 53. 
Norlisa Binti Hosen * 54. 
Norliza Binti Amran * 55. 
Normaizatul Syima Bt MatTahayat * 
Nuryutta Binti Yahya * 
Ramdzatul Aida Binti Yusof * 
Rohani Binti Jangga * 
Rosdiana Binti Abdul Razak * 
Rose Idayu Binti Rosli * 
Rosenani @ Rosenaini Binti Ahmad ' 
Rosfadina Binti Hamzah * 
Sarehan Binti Rajuli ** 
Shareena Binti Othman * 
Sharifah Attashah Binti Syed Ali * 
Sharifah Binti MatRadhi * 
Siti Anita Binti Mohamad Talib * 
Siti Hazana Binti Abdullah ** 
Taisah Binti Mudin * 
Wildinah Benji * 
Zulhimi Bin Ayob * 
Zuraimi Bin Abdul Aziz * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Aashad @ Arshad Bin Yahaya 
2. Ab Rahman Bin Mustaffa 
3. Abdul Malek Bin Mohd Isa 
4. Abdul Malek Bin Abdul Hamid 
5. AbuBakarBinSelamat * 
6. Adnan Bin Abdullah Sani 
7. Adnan Bin Aziz 
8. Adrenne Anna Ovod * 
9. Afiza Binti Arbak * 
10. Afzan Binti Kuangit @ Abdullah 
11. Ahmad Bin Othman 
12. Ahmad Faiz Bin Md Zain 
13. Ahmad Faizal Bin Aminuddin * 
14. Ahmad Kamal Bin Ibrahim 
15. Ahmad Namazi Bin Zulkifli * 
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16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
Ainon Juleani Binti Jameri 
Alshah Binti Md Yusof 
Aizan Lyza Binti Zainal Abidin 
Amielda Binti Ibrahim 
Amily Binti Fikry @ Aziz * 
AmirBinAyubee 
Amran Bin Abdul Hamid 
Ana Sabrina Binti Mohd Mokhtar 
Anis Binti Ujut * 
Anita Binti Mohd Rafaie 
Antonia Te-Eng Anak Augustine Te-
E n g * 
Anuwar Bin Mohamed Ali 
Arnida Binti Abd Ghani 
Ashraf @ Muhammad Ashraf Bin 
Nazaruddin * 
Azhar Bin Saad 
Azlan Shah Bin Abdul Rahman * 
Azlina Binti Mohd Saad 
Azmil Bin Zainal Adnan 
Azmin Bin Hassan 
Azrin Bin Mohd Ripin 
Azrina Binti Hadzman * 
Azrulzimar Bin Aminuddin 
Badaruddin Bin Naswan 
Baharudin Bin Ab Rahman * 
Baharudin Bin Mohamad 
Che Hamdi Bin Abdullah 
Che Hassan Bin Che Ani 
Che Zahari Bin Che Muda 
Christie Duin Ak Tanggi 
Danus @ Damainus Gastom 
DarlisAnasruddin 
Diana Binti Marbawi 
Doreen Anak Kuang 
Eddie Syarieman Bin Samsudin * 
Eddy Shahrizal Bin Abd Halim 
Elvina Jet Anak Jusiang 
Erni Juzarina Binti Zainuddin 
Ezryna Binti Sanusi * 
Fadzilah Binti Ishak 
Fairul Azni Bin Jafar * 
Faizul Ganapathy Bin Abdullah 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Faraliana Binti Abdul Razak 
Faridah Binti Hajemi 
Farrah Suhaily Binti Safian 
Fazlinda Binti Abdul Ghani * 
Fazri Bin Ibrahim 
Fredolin Nasius 
Ghazimah Binti Mustafa * 
Hadidah Binti Manan 
Hafizah Binti Missuwal 
Hafizah Binti Mohamad Putit 
Haireyah Binti Jamaluddin 
Hairosnita Binti Abd Hamid 
Haliyus De Yusof Apok 
Halizah Binti Mohd Habeb 
Hamdan Bin Hamzah 
Hamdan Bin Mohd Yusoff 
Hamzah Bin Abdul Matheen 
Hanizah Binti Ab Ghani 
Hanizah Binti MatSalim 
Haslili Wati Binti Razak * 
Haslinda Binti Alias 
Haslinda Binti Husin 
Hasmawati Binti Mengampo 
Hasmila Azlin Binti Omar 
Hasnah Binti Hamzah 
Hasnida Binti Yusop 
Hasniza Binti Mohd Nor * 
Hasrul Azuan Bin Mohd Yusof * 
Hassan Bin Mat 
Hassim Bin Ibrahim 
Hazman Bin Ishak 
Henry D Premus @ Adantus 
Hussnani Bin Ahmad 
Ibrahim Bin Jack 
Ikhwan Huzairi Bin Idris 
Immilia Binti Pungut 
Iskandar Bin Ibrahim 
Isnainiyaton Binti Giman * 
Itaerdiana Binti Shahidan 
Jamaluddin Bin Razali 
Jamila Binti Shaaruddin 
Johare Bin Ishak 
Julia Binti Abu Bakar * 
100. JullianaJataAkSumbu 
101. Karlin Kayzee Binti Khairudin 
102. Khairul Nahar Bin Mohd Nor 
103. Khairul Salleh Bin Abdul Kadir 
104. Khalipah Binti Khatib Abdullah 
105. Lumius Bin Masalun 
106. M Bahari Bin Mohamad Yunus * 
107. Maliana Binti Ismail * 
108. Manisah Binti Othman 
109. Markus Saiking * 
110. Mazida Binti Misri * 
111. Md Ridhuan Bin Md Naim * 
112. Melissa Binti Dahlan 
113. Mimizelia Binti Mustapa 
114. Mior Shahrin Mior Mohamad Yusop 
115. Miskon Bin Kahm 
116. Mohamad Niza Bin Md Nor * 
117. Mohamad Shahuri Mohamad Norlin 
118. Mohamad Suhir Bin Hjlhsan 
119. Mohamed Ghazali Bin Abdul Rahim 
120. Mohamed Radzi Bin Mohammad Ali 
121. Mohd Anuar Bin Md Noordin 
122. Mohd Azlan Bin Mohd Azizul * 
123. Mohd Dzulkamaen Bin Azmi 
124. Mohd Esmi Bin Ellias * 
125. Mohd Fadzlan Bin Naim 
126. Mohd Faizal Bin Manaf 
127. Mohd Fariz Bin Idris 
128. Mohd Farizal Bin Abdul Wahab 
129. Mohd Fauzi Bin Mohd Shariff * 
130. Mohd Firdaus Bin Muhibbin * 
131. Mohd Fuad Bin Salleh 
132. Mohd Hafiz Bin Razzaly * 
133. Mohd Hatta Bin Kahar 
134. Mohd Hisammuddin Bin Abd Wahid 
135. Mohd Huzir Bin Mutaat * 
136. Mohd Izraf Bin Mohd Nazir 
137. Mohd Jamail Bin Abd Manan 
138. Mohd Jamili Adzmi Bin Bidin * 
139. Mohd Johari Bin Abdul Manaf 
140. Mohd Khairul Anuar Bin Jaharudin 
141. Mohd Nizam Bin Mhd Zakuan 
142. Mohd Radzi Bin Ab Jalil 
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143. Mohd Rahiman Bin Ramli 
144. Mohd Rashdan Bin Kamarozaman 
145. Mohd Ridzuan Bin Abd Ghani 
146. Mohd Rosli Bin Adam 
147. Mohd Russlan Bin Abdullah 
148. Mohd Shahrizan Bin Che Mat 
149. Mohd Yusoff Bin Basir 
150. Mohd Zahir Bin MdSaad * 
151. Mohd Zaidi Bin Mohamad * 
152. Mohmad Sazalli Bin Omar 
153. Muhammad Amir Bin MatYacob 
154. Muhammad Salehuddin Bin 
Kiamuddin 
155. Muhammad Yusri Bin Saidin 
156. Mursan Bin Zainoon 
157. Nafizah Binti Abu Naim 
158. Najimah Binti John 
159. Nasriyah Binti Rahmat 
160. Nazarina Binti Johari 
161. Nik Ahmad Razif Bin Nik Ab Rahim 
162. Nik Kaslizawaty Binti Abdul Halim 
163. Nik Juhaidah Binti Abd Aziz 
164. Nik Syuhailah Binti Nik Hussin 
165. NoorAkma Binti Kandil 
166. Noor Azizi Bin Hashim Daud • 
167. NoorHayati Binti Salim Pakheri 
168. Noor Izatulfazlina Binti Baharom 
169. Noor Khamisah Binti Abdul Latif 
170. Noorhasniza Binti Kassim 
171. Noormajidah Binti Nordin 
172. Noorraha Binti Abdul Razak 
173. NoorulAida Binti Abu 
174. Nor Amei Bin Mohd Nor 
175. NorAzean Binti Arif 
176. Nor Azila Binti Ahmad 
177. NorAzIinda Binti Mohamed Zain 
178. Nor Azzua Binti Othman 
179. Nor Fadhilah Binti Atak @ Ismail * 
180. Noraidah Binti Sharif 
181. Noraishah Binti Kamarolzaman * 
182. Norasmah Binti Abd Rashid 
183. Norasmah Binti Norni 
184. Norazimah Binti Mohd Yunus 
185. Norazmi Bin Othman 
186. Nordin Bin Abdullah * 
187. Noreen Nefertiti Binti Nazir * 
188. Norhafiza Binti Abdul Salam * 
189. Norhanani Binti Omar * 
190. Norhasimah Binti Nordin * 
191. Norhazlina Binti Kamisan 
192. Norlizawati Binti Adan 
193. Norma Jasma Norman 
194. Norshima Binti Nordin 
195. Norzaid Bin Md Rawi 
196. Norzaidi Bin Othman 
197. Norzakiah Binti Yusof 
198. Nur Adilah Binti Saud * 
199. Nur Beyana Binti Che Yahaya 
200. Nur Martiana Binti Miau Kamarudin 
201. Nur Suhana Binti Abd Gani * 
202. Nurhayati Binti Razak 
203. Nuriayati Binti Rahiman * 
204. Nurul Hidayah Binti Mansor * 
205. Nurulashikin Binti Kamaludin 
206. Omar Bin Fazan 
207. Peta@ Peter AnakGabong * 
208. Raqeeah Binti Mohamed 
209. Razali Bin Osman 
210. Razami Bin Mohamad Jamali 
211. Razidah Binti Sulaiman * 
212. Rifli Bin Md Zali 
213. Rohaiza Binti Ahmad 
214. Rohaya Binti Jaafar 
215. Rohimi Bin Omar 
216. Rosilan Bin Md Sari 
217. Roslan Bin Sulaiman 
218. Rosli Bin Malik 
219. Rosly Azizi Bin Ismail * 
220. Rosniza Binti Adnan 
221. Runaiza Binti Tumin * 
222. Rusly Bin Hashim 
223. Ruwiyah Binti Mohd Tahar * 
224. Saidi Bin Che Ik * 
225. Saifuzal Azham Bin Mohd Ismail 
226. SainAnakAkong * 
227. Salehah Binti Othman 
228. Saliha Binti Othman 
229. Sallehudin Bin Kahar 
230. Salmah Binti Mat * 
231. SarimaTandra 
232. Seman Bin Olel 
233. Seri Dewi Binti Mohd Ropi 
234. Shafril Hilmi Bin Hanapiah * 
235. Shahrizal Bin Husin * 
236. Shaiful Bahareen Bin Bahavudeen 
237. Shamsudin Bin Hamzah 
238. Sharifah Saleha Bt Syed Abdul Kadir 
239. Sharuddin Bin Jaafar 
240. Shazlina Binti Othman * 
241. Sidek Bin Ismail 
242. Siti Aminah Binti Mohd Said 
243. Siti Hajar Binti Othman 
244. Siti Hawa Binti Md Noh 
245. Siti NorAzean Binti Rahim 
246. Siti Norhaini Binti Ramli * 
247. Siti Raffidah Binti Salleh 
248. Sofizah Binti Abd Rahman 
249. SondotBinGanggot * 
250. Sri Kenanga Binti Jaafir 
251. Suhaili Bin Mokhtar* 
252. Suhaimi Bin Dawi 
253. Süraiya Binti Abdul Karim 
254. Suriani Binti Suhaimi 
255. Syarizawati Binti Salleh 
256. Sylvia AnakManggie 
257. Tajul Badrulhisham Bin Tajul Ariffin 
258. Terence Tikok Anak Pirus 
259. Titiana Binti Noniazni 
260. Tuminah Binti Jantan 
261. Wan Afzan Binti Wan Mohamed Amin 
262. Wan Aslina Binti Wan Awang 
263. Wan Asrul Bin Wan Ismail * 
264. Wan Nazri Bin Wan Bakar * 
265. Wan Nurhayati Binti Mohd Idris 
266. Wan Ramzan Bin Wan Ahmad 
267. Yahaya Bin Sani 
268. Yazelin Binti Mohamed Ghazi 
269. Yusmadi Bin Norashid 
270. Yusniza Binti Mohd Usop * 
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271. Yusree Bin Kassim 
272. Zafrullah Bin Md Abdullah 
273. Zaidatul Hanum Binti Abdullah 
274. Zaifalinda Binti Mohd Sabri 
275. Zain Mokhsar Bin Ahmad * 
276. Zainah Binti Seman * 
277. Zainal Abidin Bin Hj Ahmad 
278. Zainal Abidin Bin Kamson 
279. Zainal Bin Omar 
280. Zainalabidin Bin Hashim * 
281. Zainilawati Binti Kamaruddin 
282. Zainon Binti Jaafar 
283. Zakaria Bin Othman 
284. Zaliba Binti HjYusuf 
285. Zalila Binti Kamarudin 
286. Zamree Bin Hamli 
287. Zamri Bin Tom 
288. Zamzuriyana Binti Yaziz 
289. Zarina Binti Mohamad 
290. Zarina Binti Mokhtar 
291. Zulkifle Bin Ali 
292. Zulkifli Bin Aboo Talib @ Khalid 
293. Zunnasri Bin Mokti 
294. Zuraini Binti Mohamad Nawi 
295. Zurawati Binti Yazid * 
KELAS KETIGA 
1. Juliana Binti Jusop @ Jaffar 
2. Nik Nurmy Shaliza Binti Abdul Rahim 
3. Nor Aliza Binti Ismail 
4. Sheirly Sandra Alfred 
5. Suzila Binti Sulaiman 
6. Zainal Abidin Bin Yang 
SAR JANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(INSURANS) 
KELAS PERTAMA 
-Tiada • 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Bibiana Ak Edward Empra * 
2. Norazlinda Binti Zainal Abidin * 
3. Nur Shuhada Binti Tosrin * 4. Sarina Binti MatZin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Afzaliza Binti Abdul Rahim * 
2. Amienurul Faidzal Bin Mohd Amin 
3. Aniza Binti Ismail 
4. Asmah Binti Zakaria * 
5. Azreen Bin Kamarudin 
6. Fairoz Binti Nasharuddin 
7. Imi Yusniza Binti Tok Muda Zulkefly * 
8. Jamaidah Laily Binti Hj Abdul Halim 
9. Mohamad Suhaime Bin Abdul Jamal 
10. Mohd Hilmi Bin Tahar 
11. Mohd Syariefudien Bin Mohd Ariffin 
12. Nor Azlina Binti Abdul Rashid 
13. Nurul Hafiza Binti Abd Rahman * 
14. S Nehran Binti S Zainal 
15. Zalifah Binti Harun 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Arrugerah Naib Canselor 
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KELAS KETIGA 
-Tiada-
SAR JANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Asrafina Binti Muhammad Alias 
2. Fauziah Binti Md Nor * 
3. Johari Bin Mat * 
4. Noorazlina Binti Shamsudin * 
5. Noordiana Binti Rezaudin * 
6. Nur Lela Binti Musrom * 
7. Raja Shyra Binti Raja Haris 
8. Rosli Bin Dawan ** 
9. Rpsman Bin Mohd Zain * 
10. Suhana Binti Shahimi * 
11. Tarmizi Bin Hussain * 
12. WanMamatBinWDaud" 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Fariza Binti Ashiq Hussain * 
Abdul Rahman Bin Mohd Nayan * 
Afemiayu Binti Tahrin 
Arifin Bin Yatim 
Azizan Bin Ahmad Barkat 
Azliana Binti Abd Khalid 
Azmi Bin Ali * 
Badaruzaman Bin Ali 
Baidrol Azmee Bin Ishak * 
Eida Rahayu Binti Omar 
Ermita Binti Amir * 
Fauzan Binti Mat Ishah 
Habibah Binti Yusof 
Hazlina Binti Omar 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
IzanAzuani Binti Amin 
Izan Fareeza Binti Ismail 
Jaslino Bin Mohamed Yusoff * 
Khairul Anwar Bin Adnan 
Mai Zulaiha Binti Baharuddin * 
Majreha Binti Jul * 
Mohd Sabri Bin Abas 
Muhammad Badrulzaman Bin 
Muhammad Piah * 
Nadia Binti Ghazali @ Rene Laude 
Nor Azizah Binti Muhammad Saleh 
Norhayati Binti Zainal Abidin * 
Norhidayah Binti Aslah 
Norlizan Bin Mohamed Noor * 
28. Norulhuda Binti Mohamed 
29. Nurul Azna Binti Arshat 
30. Rafidah Binti Sapri 
31. RismaEmelia Binti Mohd Isa 
32. Rohayati Binti Mohamad 
33. Roslan Bin Ibrahim 
34. S Normalis Binti Abd Samad * 
35. Saharuddin Bin Hamid 
36. Siti Fatimah Binti Abdul Karim 
37. Siti Rohaidah Binti Shamsudin 
38. Suzana Binti Yusoff 
39. Yuskimi Bin Che Awang @ Mohd 
Yusoff 
40. Zalihan Bin Zakan 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KETIGA 
1. Ahmad Nakhsyabandi Bin Shuib 2. Noor Anizam Bin Abdul Aziz 
SAR JANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN OPERASI) 
KELAS PERTAMA 
Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Zamzuri Bin Zainal Abidin * 
2. Hasmar Hajar Binti Abu Hassan * 
3. Mimi Farizan Bt Mohamed Noordin * 
4. Mohd Azaruddin Bin Jaafar * 
5. Noor Azinah Binti Ashaari * 
6. Norashikin Binti Hat * 
7. Zaireen Binti Abdullah 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Afifuddin Bin Abdullah Sani 
2. Ahmad Nazamudin Bin Abi Madian 
3. Alina Binti Md Kassim * 
4. Azimah Binti Ibrahim * 
5. Azlina Binti Arshad 
6. Faraniza Binti Jahari * 
7. Hanida Binti Mohamed Yusof * 
8. Harzalini Binti Abidin 
9. Kausar Binti Mdlsa * 
10. Marina Binti Arop 
11. Marsunita Binti Md Saad 
12. Mas Idayuni Binti Md Hashim 
13. Mazlina Binti Ahmad * 
14. Meeza Binti Md Hassan 
15. Mohamad Fuad Bin On 
16. Mohd Zakuan Bin Omar * 
17. Muzamir Nizam Bin Abdul Majid 
18. Noor Azura Binti Alias 
19. Noraida Binti Abdull Khalid * 
20. Norazwin Binti Abd Rahman 
21. Nordiana Binti Baharim 
22. Norhasimah Binti Awang Hassim 
23. Norismarina Binti Muhamad Nor 
24. Nurdalinawati Binti Nan 
25. Nurulhuddha Aein Binti Abd Salam 
26. Ozlin Binti Mohd Zin * 
27. Raja Natrah Binti Raja Rozlan 
28. Razilawati Binti Samsudin 
29. Rohani Binti Embong 
30. Rosnita Binti Maodin * 
31. Rosshahfazrin Bin Samad * 
32. Rozita @ Rita Mojimbun * 
33. Roznah Binti Abdullah Sani 
34. Suhaila Binti Mohd Ali * 
35. Suhana Binti Ismail * 
36. Suzlina Binti Ab Ghani * 
37. Tengku Noor Amalia Binti Tengku 
Mansoor * 
38. Yani Suzlina Binti Yahya 
39. Zainatun Nisa Binti Sapaat 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KETIGA 
1. Hairul Nizam Bin Othman 
SAR JANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERUNCITAN) 
KELAS PERTAMA 
-Tiada-
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Kzuzaifah Akmar Binti Zan * 2. Sarah Binti Alias * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Asnida Azlini Binti Ahmad 
2. Farrah Wahida Binti Mohd Aris * 
3. Houzall Othman Bin Mohd Hashim 
4. Leany Binti Mokhtar * • 
5. Mohamad Adris Bin Abu Bakar * 
6. Mohamad Rizal Bin Abdul Malik 
Farouk * 
7. Mohd Jaafar Bin Mohd Nor 
8. Mohd Najib Bin Sharhol Kiah 
9. Mohd Nor Azam Bin Abd Rahman 
10. Nasriyah Binti Mohammad Nasir * 
11. Saemah Binti Khalid 
12. Zulliana Binti Omar 
KELAS KETIGA 
-Tiada-
SAR JANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
KELAS PERTAMA 
-Tiada-
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Yazmin Binti Yusof * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Helmy@HelmyNurhafizAmri * 
Mohammad Zain Bin Mira 
Mohd Faizal Bin Basri 
Mohd Safril Bin Ming 
Mohd Zulkeflee Bin Abd Razak 
Nazreena Noor Bt Mohd Nazari 
Nor Aznita Binti Zakaria * 
Norfadzli Bin Nordin 
Norfitri Binti Shamaruddin 
Rajina Binti Abdul Rahman 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Roazian Binti Md Nor * 
Rusmiza Binti Rosli 
Shamsir Azlan Bin Ahmad @ 
Rahmat 
Sharul Isma Binti Mat Saad 
Shazariah Binti Selamat 
Suhana Binti Othman 
Umm Nusaiba Binti Ismail 
Zamil Imran Bin Idid 
Zulhadi Bin Zubir 
KELAS KETIGA 
2. Norwirdawathy Binti Kasim 
SAR JANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PERBANKAN ISLAM) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ungku Mohd Zaffrin Bin Ungku Mohd 2. Khairul Azam Bin Saroni ** 4. Saiful Hairuddin Bin Abd Salam * 
Zaman * 3. Niazuliana Saphira Binti Saarani * 5. Suriyani Binti Abu Bakar * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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1. Abdul Aziz Bin Mohd Redza 
2. Audrey Ruby Palance * 
3. Azar Hairussani Bin Mohd Lud 
4. Azlin Binti Azizan 
5. Elly Mayzura Binti Matta 
6. Ezree Reza Bin Mohd Ali 
7. Farah Sabryna Bt Nasarudin * 
8. Faridah Binti Hamzah 
9. Halizan Binti Mohmood 
10. Hamidah Binti Abdul Jalil 
11. Hasmardy Bin Mohd Hashim 
1. Noorshazlina Binti Zainal 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Abd Muis Bin Samsudin 
Farizzafazlina Binti Syaed Ibrahim * 
Helmi Bin Munir 
Iskandar Bin Ariffin 
Mohammad Isa Bin Mokhtaruddin * 
Mohd Izwan Bin Mohd Zolhanafiah 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Mohd Rahimi Bin Mohd Yusoff 
Mus Andey Shah Bin Mustaji * 
Nor Azliza Binti Ismail * 
Norazlan Bin Jamaan @ Ahmad 
Norsarizan Bin Borhan 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Nur Sharlina Binti Mohd Rapi'ain * 
RamadzanBinAbas 
Ratney Binti Zakaria * 
Rubiatuladawiyah Binti Othman 
Zubaidah Binti Kasim 
KELAS KETIGA 
-Tiada -
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENGANGKUTAN) 
KELAS PERTAMA 
-Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ahmad Razi Bin Ramli ** 2. Haza Suffian Bin Abdul Hamid * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
-Tiada -
KELAS KETIGA 
-Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Istiadat Konyt»K^fiip<e,-5& 
ISNIN *m PJ^^ÖBER 2002 V8.O0 PAQI 
"% 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(KEWANGAN) 
KELASPERTAMA 
1. Md Khairu Amin Bin Ismail *** 
2. Amren Faisal Bin Fadzil *** 
3. Andriaty Binti Abdul Rahman ** 
4. Azniza Binti Ahmad Zaini 
5. Imbarine Bin Bujang ** 
6. Irena Binti Moh Seng ** 
7. Nasrul Azreen Bin Ahmad 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Aerwany Fithry Bt Mohammad Pitry 
2. Dariah Binti Masri * 
3. Faizah Binti Mashahadi * 
4. Farah Hana Binti Mohd Yusof * 
5. Farah Wahida Binti Mukhtar * 
6. Fatimah Syam Binti Sulaiman * 
7. Haliza Binti Abdul Halim * 
8. Haryani Binti Maarof * 
9. Irma-Ain Binti Mohd Md Som * 
10. Izrina Binti Ibrahim * 
11. Khairina Binti Ahmad * 
12. Liza Ros Binti Damsi * 
13. Maizura Binti Md Isa @ Kamarudin * 
14. Mariana Binti Baharudin * 
15. Mas Ayu Binti Fathil * 
16. Mohd Norwawi Bin Ibrahim * 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Mohd Yunus Bin Mohd Yusof * 
Muhamad Nazri B Abdul Rahman ** 
Muhammad Syahir Bin Mohd Amin * 
Mursalim Bin Hasbullah " 
Noor Aliza Binti Mohd Shaffi * 
Noorasyikin Binti Md Arisfadzilah * 
Noorzairina Binti Muhamad * 
NorAzedah Binti Mohd Zain * 
Nor Azlina Binti Hasmuni * 
Nor Haslia Binti llyas * 
Nora Binti Sebah " 
Norhazelinawati Binti Mohamed * 
Norzaiti Binti Mohammad Nor * 
Nurannessa Binti Kamarulzaman * 
Nurliza Binti Abdul Manap * 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
Raja Sabarina Ali @ Rj Ab Samad 
Rohaiza Binti Kamis ** 
Safwati Hafizah Binti Mainor * 
Shaik Ali Fikri Bajunid Bin S Fauzi -
Shamel Johaidee Bin Mohamad 
Shukree * 
Siti Asnita Binti Mohamad Shafii * 
Siti Nurfisha Binti Hussuin * 
Suhaili Binti Aris * 
Syahana Binti Zulkifli * 
Terry Miles Richard E Labunda * 
Zaidah Binti Kassim * 
Zanirariyah Binti MatJunus ** 
Zuraidah Binti Aman ** 
Zuriati Binti Zainal Abidin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Abdul Aziz Bin Durahim 
Abdul Aziz Bin Samsudin 
Abdul Kaqahar Bin Mahmud 
Abdul Majid Bin Saaid * 
Abdul Manaf Bin Meerasa 
Abdul Razak Bin Ali * 
* Pencapaian CGPA 3.00 • 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
-3.49 
Abdul Rizam Bin Mohd Basri 
Abu Bakar Bin Abd Aziz 
Abu Hanifah Bin Zun 
Aeida Binti Abas * 
Ahmad Bin Hussain 
Ahmad Faizrul Bin Abdul Aziz 
" Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 
13. Ahmad Seri Shamni Bin Ismail 
14. Aida Binti S Kadir * 
15. Aida Haiila Binti Ismail 
16. Alias Bin Samad 
17. Alphone Cliff Sundangit 
18. AmranBinTamat * 
' Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Anizah Binti Mohamad * 
Awang Ismail Bin Awang Madian 
Azaini Bin Abdullah 
Azero Bin Mohamed Anuar 
Azhar Syahizal Bin Haji Mohd Sain 
Azharuddin Bin Bujang * 
Azim Shaharan Bin Mohd Noor 
AzIishamBinOthman 
Azmi Bin Hasan * 
Azmira Binti MdTahir 
Azreen Rinawaty Binti Mohammed 
Ridzuan 
Azwan Normiza Binti Zakaria 
BudiratnaBinSunarto 
CynthiaAnakLian 
Dalleena Binti Tomat * 
Deborah Quinn Mangkam 
Erida Yurni Binti Mohd Jawi Matlayer 
EvaAnakJameMising 
Fadzlinah Binti Osman * 
Fairul Riza Binti Musa 
Fairuz Binti Ramli 
Faizah Binti Hussin 
Farah Diana Binti Mohd Bazain 
Fariz Frankie Eram 
Fariza Binti Mohamed * 
Fatimah Binti Satim * 
Fauziah Binti Amirgus 
FazIisyamBinAbdMajid 
Fidelia Ak Dylan Thomas 
Flora Anak Junget 
Habibah Binti Zainal Abidin * 
Haiyu Syahida Binti Zakaria 
Hanawita Binti Muslim 
Harison Binti Ali 
Haslinda Binti Affendy @ Kassau 
HasnanBinMdAris 
Hazmaliza Binti Omar 
Huzaimah Binti Omar * 
llyani Binti Mohd Rosdy 
Intan Suhara Binti Zulkifli 
Ismayanti Binti Sahak * 
Iszawaty Azma Binti Torman 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Jackson Bin Lajip @ Md Rashid Bin 
Johani 
Jamilah Binti Ishak 
Johan Khalidi Bin Mohd Mokhtazar 
Juriah Binti Mohd Anit * 
JusnitaAnakApit 
Kartini Binti Kamis 
Kasmini Binti Sanin 
Koes Allyman Bin Abdul Razak * 
Linda Binti Salleh 
Mahbob Bin Abdul Rauf 
Mariam Binti Shuib 
Mariya Binti Ariffin @ Aripin * 
Marwati Binti Abas 
Mary Anak Gundun 
Maryam Binti Abdul Latif 
Masliza Binti Che Din 
Masni Binti Abd Rahim 
Masnora Binti Anuar 
Masreeta Binti Suid * 
Mazrin Bin Mahmud 
Mior Azhar Bin Mior Mohamed Junid 
Mohamad Azizi Bin Aziz 
Mohamad Razli Bin Mohamad Ali 
Mohamad Rosli Bin Othman 
Mohamed Shariff Bin Abu Bakar * 
Mohamed Zaidi Bin Mat Zain 
Mohammad Fairuz Bin Sahhuddin 
Mohammad Noor Hisyam Bin Ngah 
Mohd Adzlan Bin Omar 
Mohd Azizi Bin MdYamin 
Mohd Fahiryu Ezzy Haizulazuat Bin 
Othman 
Mohd Farid Syazwan Bin Omar * 
Mohd Herizul Bin Urif 
Mohd Nadzari Bin Mohd Jidin * 
Mohd Najib Bin Jalaluddin * 
Mohd Nazeri Bin Yaacob 
Mohd Sazali Bin Mohd Saad * 
Mohd Supaat Bin Ahmad 
Mohd Zawawi Bin Husain 
100. Moraini Binti Zaini 
101 . Muhamad Sohaimi Maslie Md Salleh 
102. Muhammad Shamsul Anuar Bin Abd 
Rahman * 
103. Nadhia Binti Mat Salleh @ Ismail * 
104. Naqyuddin Bin Noradi * 
105. Nazri Bin Bollhassan 
106. Nazrul Hazhan Bin Nazlan 
107. Neel Azwar Bin Abdul Karim 
108. Neza Irdawate Binti Mohamed Idris * 
109. Nik Mohd Romie Nik Abd Rahman 
110. Nik Noratiza Binti Nik Abd Aziz 
111. Noor Azita Binti Abdul Aziz* 
112. Noor liyana Binti Ahmad Saad 
113. Noor Malisa Binti Hamid * 
114. NoofAfifah Binti Mohd Noor * 
115. Noorintan Binti Majid * 
116. Nof Aisah Binti Abdan 
117. Nor*AzirahBintiNoordin 
118. Nor Aizanah Binti Abd Rahman 
119. Nor Arzuwin Binti Ahmad * 
120. Nor Azlina Binti Mat Yusof 
121. Nor Ezah Binti Ariffin 
122. Nor Idayu Binti Abd Malek 
123. Norazira Binti Johar * 
124. Norazlina Binti Ripain * 
125. Norazliza Binti Abu Zair 
126. Norazniza Binti Abdul Karim 
127. Nordin Bin Ahmad 
128. Norfaezah Binti Shafiei * 
129. Norhadzri Bin Hadzir 
130. Norhasnizaaini Binti Abu Hassan 
131. Norizah Binti Bukhari * 
132. Norjamaiah Binti Mohamad Noor 
133. Normatun Binti Abdul Karim * 
134. Norwanbi Binti Abdul Jalil 
135. Norzita Binti Zakaria 
136. Nur Azlina Binti Abidin 
137. NurZahariyah Binti Zaharuddin 
138. Nurfuziah Binti Mohd Shah 
139. Nurlian E2diani Binti Abdullah * 
140. Nurul'AinBintiSahimin * 
141. NurulAin Binti Hamim * 
142. Nurul Aliza Binti Ahmad 
143. NurulHuda Binti Nordin 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Peneapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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144. Oilyn @ Dayang Junainah Uddin * 
145. Oswella William* 
146. Prescila Anak George Likai * 
147. Ramlan Bin MatTamin 
148. Reni Junita Binti Yahya * 
149. Ridzuan Bin Abdullah 
150. Ridzuan Bin Hussin 
151. Rohailah Binti Ramli 
152. Ros Salina Binti Ahmad Bustamam 
153. Roslan Bin Osman 
154. Rosmawati Binti Kamaluddin * 
155. Rosnani Binti Mohamed Ahyar * 
156. Rossabariah Binti Shafiee * 
157. Rozaimah Binti Kamaruddin 
158. Rozana Binti Ahmad 
159. SabtarBinWait * 
160. Saiful Bahri Bin Ahmad * 
161. Salina Binti Abu Bakar 
162. Sarina Binti Abdul Ghani * 
163.SazaliUnus * 
164. Shahrizman Bin Shahrudin 
165. ShahrulBinCheWail 
166. Shahrul Rizwan Bin Abdullah San * 
167. Shaikh Razman Bin Abdul Aziz 
168. Shamsul Azhar Bin Harun . 
169. Sharifah Habsah Binti Wan Uli * 
170. Shuhaimi Bin Idris 
171. Siti Afzan Binti Che Ali 
172. Siti Aisah Binti January 
173. Siti Eishah Binti Narudin 
174. Siti Fatma Zuhra Binti Haji Din 
175. Siti Fuziah Binti Hj Said 
176, Siti Has Malina Binti Awang Hamat 
177. Siti Nooremy Binti Sariman 
178. Siti Rihayah Binti Ahmad * 
179. Siti Rodziyah Binti Aziz 
180. Siti Suhaila Binti Mohd Hairi 
181. Siti Yuslinda Binti Esa * 
182. Siti Zawiah Muhamad Hanapiyah 
183. Sofinaz Binti AbdWähid 
184. Sri Norazah Binti Zakaria 
185. Suhaida Binti Ismayuddin 
186. Suhaile Bin Hajin 
187. Suhana Binti Nizar 
188. Suhana Binti Yusoff 
189. Suhardi Bin Razali 
190. Sukma Binti Ismail* 
191. Suriati Binti Ab Kadir 
192. Susan Anak WahOnn 
193. Suzaida Binti Sulaiman 
194. Suzilah Binti Muhamad Saraib 
195. Syarifah Aloyah Binti Syed Mustafa * 
196. Syarifah Zuraihah Binti Syed A Hamid 
197. Syuhada Binti Din 
198 Syuhaina Binti Muhaidar 
199. Tuan Julianis Azlaili Binti W-Ab Aziz 
200. Umi Azwani Binti Abdul Rahman 
201. Wahida Shahdah Binti Omar 
202. Wan Aminiyah Binti Wan Abdul Malik 
203. Wan Asma Hanim Bt Wan Mustapha * 
204. Wan Norhayati Binti Wan Mohd Noor 
205. Wan Siti Nasirah Binti Abdul Karim * 
206. Yurina Binti Khalili 
207. Yusmazatu Yahya Bin Yusof 
208.YusofBinPuteh 
209. Zahta Amini Bin Ismail 
•210. Zanariah Binti Ali 
211. Zarina Binti Mohd Sarip * 
212. Zatul-Iffah Binti Khairudin 
213. Zool Amali Bin Mohamed * 
214. Zulkufli Bin Ismail 
215. Zuraida Binti Ibrahim @ Muda 
216. Zurinatunnissa Binti Mohd Zulfikar 
KELASKETIGA 
1. Abdul Hamid Bin Abu Shah 3. Olivia Anak Jaul 5. Sabirah Binti Abdullah 
2. Mohamad Nazri Bin Abdul Manan 4. Roduan Bin Mohamad Nor 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN UAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (GRAFIK) 
KELASPERTAMA 
-Tiada-
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ' " Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mohd Khairezan Rahmat * 3. Rosilawati Binti Ahmad 4. Siti Zuraida Binti Maaruf * 
2. Nooraihan Binti Taib * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Erna Malini Binti Amat 2. Noor Hazlin Binti Abd Rahman 3. Zunaidah Binti Razali 
KELAS KETIGA 
-Tiada-
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(LOGAMHALUS) 
KELAS PERTAMA 
-Tiada-
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Hema Zulaika Binti Hashim 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Indera Irawan Bin Mohd Rawi 2. Norsalawati Binti Wahid 
Chandran 
KELAS KETIGA 
-Tiada-
' Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(PERINDUSTRIAN) 
KELAS PERTAMA 
-Tiada-
KELAS KEDU A(TINGGI) 
1. Asrol Bin Hasan * 
2. Noor Syahidah Binti Abdullah 
3. Ruwaidy Bin Mat Rasul 4. Zeti Azrin Binti Muhamad Zin 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
1. Nor Azian Azira Binti Azahari 2. Zafira Binti Zainul Abidin 
KELAS KETIGA 
-Tiada-
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN 
(SERAMIK) 
KELAS PERTAMA 
-Tiada-
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Roslan Bin Abdul Razak 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mohd Azian Bin Tamsi 2. Noriaily Binti Hashim 3. Syafril Amir Bin Muhammad 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 "* Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KETIGA 
-Tiada-
SARJANA MUDA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF 
DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
-Tiada-
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Shahirman Bin Sahalan * 
1. Ahmad Zulkamain Bin Abd Ghaffar 
2. Azmatul Hazrin Binti A Kadir Pahiru 
3. Fiazi Bin Abdullah 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
4. Kamarul Nizam Bin Kamaruddin 
5. Nor Azlina Binti Kamaruzaman 
6. Ramlee Bin Ahmad 
7. Sharifah Suhada Binti Mohamad 
Obeidullah 
8. Shuhaiminizam Bin Ahmad 
KELAS KETIGA 
-Tiada-
SARJANA MUDA SENI HALUS DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. Tetriana Binti Ahmed Fauzi 
• Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***. Mendapat Anugerah Natb Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
Diana Binti Ibrahim 5. Mastura Binti Mohamad * 9. Nordiana Binti Abdul Manap* 
Haryati Binti Abdol Jalil 6. Nadiah Binti Mohamad 10. Sarman Bin Mohamad* 
Haslina Binti Zakaria* 7. Naterah Binti Serat 11. Suhaila Binti ChekHashim 
Maizatunsatinah Binti Umor* 8. NikSakura Binti Shamlee 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
Abdul Rahim Bin Abdul Jabbar 2. Nurulmala Atikah Binti Mohd Nabir 
KELAS KETIGA 
-Tiada-
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
SARJANA MUDA SENI REKA (GRAFIK) 
Nor Irahazla Binti Alzahari ** 
Ahmadee Bin Sahidin 
Aida Binti MdSaad 
Ainun Jariah Binti Ya'acob * 
Annor Yusnita Binti Md Yunus * 
Asri Kusetianingrum Binti Mukandar 
Aszurah Binti Abdullah 
Azean Binti Abdul Aziz 
Azhar Bin Sukerni * 
Azlina Rozilawany Binti Ramly 
Che Aisah Binti Che Ismail 
Che Norasnida Binti Che Ahmad 
Fadzlin Binti Hussin 
Faizah Binti Ismail 
Faizatulliza Binti Mohd Noor 
Faraliza Binti Ja'afar 
Fastawa'syida Binti Zainal * 
Fatimah Binti Ramli 
Fattrinkartikasari Binti Mohd Tareh 
* Pencapaian CGPA 3.00 • 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
-3.49 
Fauziawati Binti A Manap 
Hamizan Bin Ibrahim * 
Haniff @ Ghazali Bin Hosman 
Haniza Binti Harun 
Haryani Binti Hamdan 
Haslan Bin Mohd Ramli 
Haslinda Binti Mohd Yunus 
Hasnorliziana Binti Abu Samat 
Ikhwan Bin Abdul Malik * 
Intan Farah Nazira Bt Mohd Nasir 
Intan Junaidah Binti Jahnis * 
Irma Ediana Binti Ismail 
Jastika Binti Mohd Nasir 
Kamarul Shah Bin Bakar 
Khairuddin Bin Ahmad * 
Khairulnizam Bin Sharuddin 
Marinah Binti Sumar 
Md Hizamuddin Bin Tukiran * 
Md Nazarudin Bin Othman 
** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
Misyon Isywaz Bin Pawiz Khairi * 
Mohamad Ashadi Bin Mohamed 
Mohamad Shaaban Nizam B M Sa 
Mohammad Rizal Bin Razali 
Mohammad Suherman Bin Anuar 
Mohd Asyiek Bin Mat Desa * 
Mohd Azmi Bin Ahmad Isa 
Mohd Farizal Bin Johari 
Mohd Fauzee Bin Md Hashim 
Mohd Helmi Bin Mohd Isa * 
Mohd Lassim Bin Burhan * 
Mohd Nazaruddin Bin Saidin 
Mohd Rizal Bin Abd Aziz 
Mohd Rozafarin Bin Mohd Noor 
Mohd Rusydan Bin Ismail 
Mohd Yazzid Bin Hashim * 
Mohd Zaidi Bin Mardzuki * 
Mohd Zamzuri Bin Zahari 
Muhamad Farhad Bin Hadithon * 
Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
MuhamadHamriBinWasiman * 
Muhammad Hafeez Bin Jaafar 
Muhammad Sukri Bin Ban 
Muhd Abdullah Bin Samsudin 
Najman Syah Bin Jumaadi 
Nik Azilawani Binti Nik Yusoff 
Noor Azahliza Binti Ramli 
Noor Diana Binti Nasir 
Noor Edayu Binti MSelim 
Noor Haida Binti Zainal Abidin 
Noorasikin Binti Ahmad Kamal 
Noorazlina Binti Ismail 
Noorhayati Binti Abu Bakar 
Nor Azila Binti Anuwal 
Nor Baizurah Binti Abdullah 
Nor Hafiza Binti Musa * 
Nor Hayati Binti Mohd Lazim * 
Nor Hazlen Binti Kamaruddin * 
Nor Shahrul Imran Bin Sari 
Nor Zarina Binti Majron 
Noraini Binti MatNawi 
Norazeti Binti Abdul Jalil* 
Norazlina Binti Zamri 
Norfadhillah Binti Mohamad * 
Norhayati Binti Hajaddin 
Norhayazi Binti Othman 
Norisa Binti Hisham * 
Noriza Binti Mohd Yasin @ Hashim 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100 
101 
Norjalilah Binti Hamzah 
Norlina Binti Saidi 
Norzihan Binti Abdul Rahim 
Nuraisyah Binti Abdul Aziz 
Nurhafizah Binti Adnan 
Nurliza Binti Mohd Jonis * 
Nursyaniza Azreen Binti Hamzah 
Nurul Huda Binti Marzuki 
Nurul Huda Binti Mohd Bajuri 
Nurul Muzamel Bin Rasidi 
Nurulhuda Binti Ali 
Nurwahida Binti Abdul Halim 
Raihanah Binti Mohamed 
Raja Kamaruzzaman B Raja Chulan 
. Ratno Apizal Bin Abidin 
. Rina Binti Abd Rahim 
102. Riza Binti Suriati 
103 
104 
. Rodziyah Binti Saari 
. Rohaya Binti Ghazali @ Awang 
105. Rosman Bin Abdullah * 
106. Rozana Binti Radzuan 
107. Rozeta Binti MdReshad * 
108. Rozita Binti Abdullah 
109. Rozita Binti Abu Bakar 
110. Rusmawati Binti Ab' Llah 
111. Saiful Azwan Bin Abdul Kadir * 
112. Samsinar Binti Othman 
113. Shahhidah Binti Jaafar* 
114. Shahrimah Binti Mashahrin 
115. Shamsaezah Binti Shamsudin 
116. ShareniWati Binti Johari 
117. Shazlin Hani Binti Shaarani 
118. ShuhazmirBinSelamat * 
119. Shuraya Binti Omar @ Yusof 
120. Siti Hajar Binti Abdul Razak 
121. Siti Norain Binti Md Al i * 
122. Siti Noraini Binti Basri 
123. Siti Norisah Binti Mad Dom 
124. Siti Norlia Binti Mohd Yasir 
125. Suhana Binti Abdullah 
126. Suhizan Binti MatDesa 
127. Suriati Binti Masseat 
128. Suriayana Binti Mohamad Karis 
129. Suriyanita Binti Sidek * 
130. Surya Adelina Binti Abdul Rahim 
131. Suzani Binti Azmin 
132. Syaharul Affendi Bin Zulkepli 
133. Syazriha Binti Abdul Hanif 
134. Syed Dzulfakar Ali B Syed Mustafa * 
135. Syed Muhd Zulhaili Bin Sayed Idris 
136. Wan Rosmawati Binti Wan Ibrahim * 
137. Zainuddin Bin Busrah * 
138. Zainuddin Bin Ibrahim * 
139. Zaratul Hanim Binti Suderman 
140. Zarina Binti Abu Bakar 
SARJANA MUDA SENI REKA (TEKSTIL) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
4Af!fah Binti Mohamed Yusoff * 
Fareha Binti Kamil @ Hussin 
Hamidah Binti Mohamed Ali * 
Haslynda Binti Hasan * 
Herdawati Binti Harudin 
Juiaida Binti Jaafar * 
Kasmawati Binti Abdul Wahab * 
Mohamadi Bin Hassan * 
Mohd Syuhaily Bin Ab Manap 
Mohd Yuzi Bin Mamat * 
NajwaFarhan Binti Abdul Wahab * 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
-3.49 
Nik Mohd Azam Sah B Abdul Razak 
Nor Azlina Binti Ibrahim * 
Nor Farahidayu Binti Kamaludin 
Nor Hazlina Binti Mohd Khalid 
Noramasstana Binti Mohd Rifin * 
Norazlina Binti Shahril 
Norlaila Binti Ab Rashid * 
Normala Binti Hatta 
Norul Huzanna Binti Md Shuib 
Nur Afidah Binti Abu Bakar 
Osman Bin Zulkifly * 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
Rahimah Binti Ab Rahim 
Rosfariza Binti Mat Nawi * 
Roslina Binti Abdul Rahman * 
Rosni Binti Kamarudin * 
Roszizah Binti Ashak * 
Ruzaini Binti Abdullah * 
Sahida Binti Saidin 
Sharifah Haslinda Binti Md Eli 
Siti Norzaimah Binti Mohamad Noh 
Siti Zuriah Binti Mohd Zainuldin * 
Suryanun Binti Mohd Safian * 
** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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34. Wan Syahidah Binti Hamzah 35. WanZainunBintiWanHashim * 36. Zarina Binti Zakaria 
SARJANA MUDA SENI REKA (LOGAM HALUS) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Masnainiza Binti Muhamad * 
Abdul Halim Bin Ismail * 
Abdul Latiff Bin Abdul Rahman 
Ahmad Syarifuddin Bin Yunus® Aziz 
AidaßintiAhamad * 
Amiluddin Bin Mat Yadi 
Arman Bin Abd Manan 
Ashiddique Faizal Bin Osman 
Azierawatie Binti Awang 
Harteany Binti Samilan 
Hartini Binti Ahmad * 
Helmi Bin Md Noh 
Kartini Binti Kamarudin * 
Mahana Binti Talib 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Maheran Binti Mat Zin 
Marzita Binti Azelan @ Mazalan * 
Mashitah Binti Musa * 
Mohd Idham Bin Akpal Mohd Khan * 
Mohd Mukreek Bin Mahzan * 
Mohd Norazmi Bin Mohd Mokhtar * 
Mohd Shaiful Riza Mukhtar @ Jusoh 
Muhammad Rizal Mohamad Hazari * 
Muhammad Shaiful Fahmi Bin Ismail 
Nazirah Binti Mohamad Ba'ai * 
Noorsalina Binti Abdul Rahim * 
NorZilawati Binti Abdullah Sani 
Noridayu Binti Hasan * 
Norjannah Binti Abas § Hamdan * 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Norma Salwana Bt Mohd Shohor * 
Norsyuhada Binti Mohamad Ghazali 
Nur Hafiza Binti Yazid 
Nurul Wahidah Binti Mustaffa 
Rosni Azlina Binti Jaiil 
Shamsuhaila Binti Ismail 
Siti Hasniza Binti Husain 
Siti Norbaayah Binti Abd Razak 
Suriana Binti Ibrahim 
Syed Zaharudin B Syed Norrashid * 
Yusri Afandi Bin Mohamed Rashid 
Zaleha Binti Hasanon 
Zuariana Binti Yahya 
Zunurain Binti Abdul Ghani * 
SARJANA MUDA SENI REKA (PERINDUSTRIAN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Azmi Bin Basiran * 
Adi Nor Bin Jaffar 
Aminudin Bin Ngah 
AsnorSyahirah Binti Alias 
Azad Bin Abdul Hamid 
Azuan Bin Ahmad Zulkiffly 
Farah Suhaiza Binti Saaya 
Fareza Fazidi Bin Fazi * 
Hafiz Bin Kasirun 
Hafizah Binti Hamzah 
Hanim Binti Tukiman 
Johan Sah Bin Mohd Jamal 
Mat Sari Bin Marnulu 
Mohamad Razik Bin Jaafar * 
Mohammad Khairul B Mohamed Idris 
Mohd Azwan Bin Ab Aziz 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Mohd Fazli Bin Mohd Ramlan * 
Mohd Kassim Bin Sahabu 
Mohd Najib Bin Ismail * 
Muadzim Bin Aziz 
Muhamad Fadzil Bin Abdul Rani * 
Muhammad Fauzaa Bin Rashid 
Nazulazmi Bin Ismail 
NoorAmzari Bin Mohd Nor 
NoorArwaty Binti Nordin * 
Noor Dahlia Binti Hamzah * 
Noorliza Binti Md Noh 
Nor Rofizah Binti Johari * 
Raja Yantizaimuna Binti Raja Rozlan 
Rakzi Bin Rahim 
Rokiah Binti Yaacob 
Rosmawati Binti Said * 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
Shafinas Binti Romli 
Shahrilriza Bin Azizam 
Siti Noor Hidayahti Binti Rohani * 
Siti Suhaily Binti Surip 
Stainly Sempurai Ak Anja 
Suhana Binti Ibrahim * 
Syed Erwan Fahimy Bin Syed Omar 
Nasiry 
WelsonAhsin 
Yuslina Binti Mohd Yunus * 
Zaidathul Akma Binti Muhamad 
Azamuddin * 
Zaifarizah Binti Md Sukor * 
Zamaludin Bin Kamal * 
Zarina Binti Hasan 
Zuirashdi Bin Awang @ Shapiea * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 '** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Istiadat Konv 
ISNIN 
' <Ö&F°VB 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
SARJANA MUDA SENI REKA (SERAMIK) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Affendi Bin Ahmad 
Ami Yusniza Binti Jasman 
Aiyanti Binti Rohani * 
Azimah Binti Zakaria 
Azwin Binti Shamsuddin * 
Eezmadyna Azalin Binti Nordin 
Farah Afizan Binti Yaakub 
Faridah Binti MdSaad* 
Faridah Binti Saleh * 
Haniza Binti Abdullah * 
Hasnita Binti Mohamed * 
Hazura Binti Hanafi 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Marini Binti Mohamed Raif * 
Mazliza Binti Mohideen * 
Mohd Najib Bin Abdullah Sani * 
Mohd Zahari Bin Mat Nor * 
Muhammad Shah Rizal B Mod Sah * 
NoorAzean Binti Ahmad 
Noor Azmah Binti Che Mahmud 
Noor Hadhirah Binti Shukeri * 
Nor Hashimah Binti Hashim 
Noraini Binti Abdul Majib 
Norhafizah Binti Jamaluddin * 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Noriian Binti AbdRasid * 
Rosita Binti Ariffin 
Roslailie Binti Ramli * 
Rusmadiah Bin Anwar * 
Siti Halijah Binti Jaafar 
Siti Maisara Binti MdSaib 
Tengku Nuriida Bt Tg Zainul Abidin * 
VerlyVetoVermol* 
Wan Mohd Sohaimi B W Mohd Isa * 
Yushi Hedrina Binti Norhayat 
Zulkamian Bin Hassan " 
SARJANA MUDA SENI REKA (FES YEN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Asrul Sani Bin Saaid * 
Aziyanti Binti Abu Khanipah * 
Aznor Zima Binti Mohamed . 
Azrina Binti Zamray @ Zamri . 
Dorithy Binti Misir 
Faranisha Binti Mohd Sarif 
Hafizah Binti Abdul Khadir 
Jamaliah Binti Bustamam 
Julia Binti Mohd Shukor 
Jumadil Aswa Binti Zakaria * 
Khamsiah Binti Hamzah 
Mahani Binti Sastu @ Zakaria * 
Masni Binti MdAib 
Mona Rohayu Binti Abdul Karim 
Nadeane Binti Che Mohd Salleh 
NikZalina Binti Mohamed Pathil 
Noor Aizah Binti Mohd Dakam 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
. 2 9 . 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Nor Haida Binti Muhammad 
Nor Hamsiah Binti Hadzir 
Nor Khairiah Binti Hamzah 
Noraida Binti Hamzah 
Noralinda Binti Ali Bishah 
Norasmalila Binti Ali 
Norazean Binti Abdul Malik 
Norhaniyanti Binti Muktarudin 
Norisha Binti Mazlan 
Norizan Binti Sajar * 
Normawati Binti Mohamad Tahir 
Norshuhada Binti Khalid * 
Norzalifah Binti Che Malik* 
Norzuraina Binti Mohd Nor 
Nur Aini Binti Sirojuddin 
Nur Shadiana Binti Mohd Nor 
Nurul Idawati Binti Che Omar 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
Nurulakmar Binti Alias 
Rofizah Binti Ibrahim 
Rubyah Binti Lodin 
Ruzailiza Binti Tomiran 
Siti Hasmah Binti Ishak 
Siti Rahmah Binti Mdlshak* 
Siti Rohani Binti Khatit 
Siti Roslina Binti Mohamad Sohot 
Siti Salwa Binti Jamaldin 
Siti Zaharah Binti Ishak 
Suhana Binti Othman * 
Suriyami Binti Abas* 
Suzana Binti Adnan 
Syaiful Baharim Bin Mohd Nor * 
Zaidah Fadin Baharudin 
Zarina Binti Yusof * 
Zuraini Binti Ariffin 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *" Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA SENIHALUS 
1. AbdHalimBinJaafar * 
2. Abdul Muid Bin Abdul Latif 
3. AbulAzBinAbuJamil 
4. Aida Shazlin Binti Shaharom 
5. Anijah Binti Ahmad * 
6. Awang Mahadi Bin Awang Mahmud 
7. Azlindawati Binti Samdin 
8. Dayang Masni Binti Fadzim * 
9. Farid Raihan Bin Ahmad * 
10. Faridah Binti Ab Hamid 
11. Halawati Binti Fouzi 
12. Hartini Binti Abdul Rahim 
13. Khairul Bariyah Binti Badrudin * 
14. Mayaslinda Binti Mahayudin * 
15. Mohamad Burhanuddin Bin Fadzil 
16. MohdAzharBinMohtar 
17. Mohd Fauzi Bin Yahya * 
18. Mohd Hafiz Bin Sabudin 
19. Mohd Hairuddin Bin Mohd Nasir * 
20. Mohd Harris Bin Mohd Kamil 
21. Mohd Khairuddin Bin Chee Murat 
22. Mohd Khairul Amilin Bin Dzaki * 
23. Mohd Tarmizi Bin Mohd Yusof 
24. Muhamad Bin Ab Rahman * 
25. Mumi Azilin Binti Othman * 
26. Muswadi Bin Mustapa 
27. NoorFadzwa Binti Azmi 
28. Nor Khadijah Binti Ibrahim * 
29. Norelmeza Binti Marjonid * 
30. Norharyani Binti Hassim * 
31. Norliyana Binti Nordin 
32. Norsyaliza Binti Harun 
33. Nur Azrina Binti Ali 
34. Ros Hayati Binti Nawawi 
35. Roshidi Bin Sa'hari 
36. Rosnizan Binti Murad * 
37. Salmizan Binti Ibrahim 
38. Shamsul Huda Bin Shaharil 
39. Sharifah Asiah Binti Mat Isa ** 
40. Syarifah Binti Abdul Raof 
41. WanHairulAswadeeBinWan 
Abdullah * 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN 
1. Nor Shahida Binti Ab Rashid * 
2. Abd Halim Bin Harun 
3. Abdul Halim Hafiz Bin Safian Suri 
4. Emmy Eliza Binti Ab Kadir 
5. Hayati Binti Md Nasir* 
6. Hazirozana Binti Hanapi 
7. Juliar Binti Sulong * 
8. Khairil Affendy Bin Mustapha 
9. Khairil Mizni Bin Mohammad Bidin * 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Khairol Ezedy Bin Abdul Rahman 
Mohd Zaidi Bin Mohd Zawawi 
Nelson AnakJelema 
Nurhafizah Binti Khalif * 
Nurhidayat Bin Mohd Zainuddin 
Roshidi Bin Che Man @ Othman * 
Roslin Binti Mohamed Naziri * 
Rozita Binti Mohd Nor* 
Sabariah Binti Idris * 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Saloma Binti Mohamed * 
SitiAidah Binti Alias* 
Siti Nasuha Binti Mohd Daud 
Suhaimy Bin Omar* 
Suzilawati Binti Mat Salleh. * 
Tun Aziah Binti Hassan 
Zani Binti Hamzah * 
Zanita Binti Zakaria * 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Sharifah Diyana Binti Mohamad 
Obeidullah *** 
'Atiqur Rahman Bin Mukri ** 
A'zlina Binö Omar* 
Ab Aziz Bin Mohamed 
AbSamadBinSahid* 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Abd Hadi Bin Mohd Tazim 
Abd Halim Bin Tarsom 
Abdul Agik Bin Abdillah 
Abdul Bari Bin Ahmad Mahir 
Abdul Jusmaini Bin Abdul Gani 
Abdul Rafiz Bin Abdul Ghafar 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Abdul Rahim Bin Ardi 
Abdul Sani Bin Arsat 
Abu Samah Bin Mahat 
Adamsah Bin Awang Damit 
Addyltn Ak Telling 
Afifah Binti Ahmad 
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18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Afifah Binti Mamat @ Ahmad Shazili 
Afzariq Faizal Anwar Bin Anuar 
Ahmad Fahmi Bin Rusdi 
Ahmad Fuad Bin Ahmad Safian 
Ahmad Harmizi Bin Yahaya 
Ahmad Nawawi Bin Idrus * 
Ahmad Rezol Bin Abdul Razak 
Ahmad Saiful Azhar Bin Awang 
Ahmad Salman Bin Mansor 
Ahmad Shah Bin ARahim 
Ahmad Shah Bin Abdul Hamid 
Ahmad Shah Bin Shamsuddin 
Ahmad Zulfadzli Bin Yusoff 
Ahmad Zulkamain Bin Ashgul 
Aidalrwana Binti AShukor * 
Aidan Jaffar Osman Bin Osman 
Aidatul Hana Binti Azmi 
Aini Binti Awang Muda * 
Ainulmaawa Binti Hamat * 
Aishah Binti Khairudin * 
Aishah Binti Mohd Npor 
Ak Azrul Bin Pg Zainal Abidin 
Akmalia Binti Shaari 
Akmalili Binti Ali 
AI Hasra Bin Mohamed 
Ali Bin Razali 
Alizawati Binti Che Mat 
Amalia Binti Abu Bakar 
Amarziah Binti Mohd Dharus 
Amin Bin Abdullah 
Aminatun Hirza Binti Abu Bakar 
Amiruddin Bin Mohd Jamil 
Amiruddin Putra Bin Ghazali * 
Ammar Zammir Bin Mohamed 
Amrul Halim Bin Abdul Hadi 
Anees Binti Hussein 
Angela AnakUnting * 
Ani Binti Salleh 
Anis Azma Binti Mat Bahari * 
Anis Surina Afida Binti Ahmad Sofian 
Annuar Bin Ismail 
Anwar Bin Ibrahim 
Arjuna Bin Aling 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Arman Faizul Bin Mansor 
Armiadie Bin Arifin 
Asaiinaida Binti Abu Talib * 
Asis Bin Sulaiman 
Aslinda Binti M Abdul 
Asmahwati Binti Ahmad 
Asmidar Binti Abdul Rahman * 
Asrol Bin Anuar 
Aszelena Binti Abdullah 
Atikah Binti Markom 
Aton Binti Rahmat 
AyongAnakAgong 
Azatu Fazilah Binti Salleh * 
Azdayanti Binti Ariffin 
Azdi Bin Ahmad 
Aziah Binti Abdul Aziz 
Azian Binti Zakaria 
Azida Binti Shaharuddin 
AzimSalimiBinLukman** 
Azimah Binti Mokhtar 
Azini Binti Mat Rifin * 
Azis Bin Muhamad 
Azizah Binti Ismail* 
Azizul Bin Hashim 
AzIiSham Bin Ahmad Ali 
Azlidawati Binti Ab Hamid 
Azlina Binti Aziz 
Azlina Binti Hamdan 
Azlina Binti Husap 
Azlinda Binti Mohamed Saaid 
Azlinda Binti Mohd Sin @ Hashim * 
Azliza Binti Hassan 
Azliza Binti Hassan * 
Azman Bin Bisbie 
Azmey Bin Abdul Rahman 
Azmi Bin Rijin * 
Azraai Rizal Bin Zulkifli 
Azrieannie Binti Idrus 
Azrol Izwan Bin Khalib @ Khalid * 
100. Azura Binti Alwi 
101. Azura Binti Mohd Bharil 
102. Azura Nur Yasmin Binti Mohd Yusof * 
103. Azuwati Binti Abdul Aziz 
104. Azwana Binti Rapae 
105. Azwaniyanty Binti Juwahir * 
106. Bahaman Bin Kassan 
107. Baharuddin Bin Mohamad 
108. Baharudin Bin Abu Hassan 
109. Bahiah Binti AMalek 
110. Bahmin Bin Hj Matusop 
111. Balkis Binti Abdul Ghani 
112. Bara' Bin Abdul Manap 
113. Barry Gilbert Laing 
114. Betty Ekol 
115. Bismayazar Binti Yusoff 
116. Bobby Hudson Ak William 
117. Budiman Bin Husni 
118. CarelyAnakRumpa 
119. Carmelia Binti Muhamad Marzuki * 
120. Caroline Anak Wilson Naga 
121. Caroline Petrus 
122.CarolyndGamu 
123. Catherine Anak Serang 
124. Cecilia Anak Mawat 
125. Che Mustakimah Binti Che Soh 
126. Che Nor Nasibah Binti Che Man * 
127. Cläre Michael 
128. Conny Anak Kulin 
129, Dahlia Binti AbdMuin 
130. Darapati Binti Jokka 
131. Darshita Binti Mohamed 
132. David Anak Awin 
133. Dayang Norshida Binti Abg Suhaili 
134. Dayang Sophia Binti Abang Ibrahim 
135. Dayang Sophia Binti Awang Anuar 
136.DeddieBinEdweng 
137. Dg Ku Shuhami Binti Ak Matusi 
138. DominicUpaiLagan 
139. Dyg Norhidawati Binti Abg Taha 
140. Eda Afinie Binti Mohd Fauzi 
141. Eli Zulina Binti Hasseni * 
142. Elmy Khairull Bin Bahari 
143. Elvy Herman Mianus @ Hillary 
144. Emmy Junaida Binti Safarudin 
145. Emy Mastura Binti Mohd Maharudin * 
146. Engku Ahmad Rizaluddin B Tg Amri * 
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147. Engku ShaifuI Rizman Bin Engku Md 
Amin 
148. Eni Diarina Binti Mat Nor 
149. Era Maria Binti Esmail 
150. Erma Hani Binti Kamsani 
151. Emi Heruna Binti Mansut 
152. Emi Yusniza Binti Abu Samah * 
153. Estlla Binti Sipun 
154. Eza Yuhana Binti Mansor 
155. Ezani Bin Omar 
156. Ezma Rozainee Binti Mohd Rodzi 
157. Fabian Ak Oliver Patrick Munan 
158. Fadiana Fazreeft Binti Tahir 
159. Fadlin Hanim Binti Mohd Rosli * 
160. FadlyAnakGibson 
161. Faeizah Binti Sariman 
162. Fairdaos Bin Othman @ Che Man 
163. Fairuz Binti Abdul Ghani 
164. Fairuzaszila Binti Junus * 
165. Faizah Binti Hassan 
166. Faizah Binti Kipli 
167. Faizal Bin Famli * 
168. Faizal Bin Ramli 
169. Faizdhura Natasya Kamarulzaman 
170. Faizilla Binti Rosli 
171. Faizura Binti Mahad 
172. Fara Neil Aida Binti Ibrahim 
173. Faradziba Binti Ibrahim * 
174. Farah Binti Bidin * 
175. Farah Diva Binti Abdul Ghani 
176. Farah Zeehan Binti Zulkif li 
177. Farawaheda Binti Ibrahim 
178. Farawati Binti Abdul Rashid 
179. Faridah Binti Awang 
180. Faridah Binti Nadzri * 
181. Faridah Hanin Binti Mohd Yusof 
182. Farihah Binti Ahmad* 
183. Farihah Binti Morad 
184. Farina Melissa Binti Jasnie Gindug 
185. Farizah Binti Idris 
186. Fatihah Izzati Binti Saifuddin * 
187. Fatimah Binti Abdullah 
188. Fatimah Binti Affendi 
189. Fauziah Binti Idris 
190. Fazrul Shah Bin MohdZain 
191. Fina Norhizah Binti Mohamad 
192. Firdaus Binti Abdul Jalal 
193. Floria Giak 
194. Florida @ Juvita Mobilik 
195. Habsah Binti Mohd Idris 
196. Hadi BahtiarBin Amnan 
197. Hafiza Binti Hussein 
198. Hairani Binti Haji Mohd Hasani 
199. Hairul Azizi Bin Mohd Noh 
200. Hairul Hafizah Binti Abdul Aziz 
201. Hakimah Binti Abd Rahman @ Jaafar 
202. Halimaton Binti Mat Nor 
203. Haliza Binti Abdul Hamid 
204. Haliza Binti Othman 
205. HamdanBinAWahab 
206. Hamintan Syafinaz Binti Abd Hamid 
207. Hamizah Binti Mohtar @ Mokhtar 
208. Hanafi Bin Hassan 
209. Hanif Bin Abdul Rahim 
210. Hanira Binti Abdul Ghani 
211. Hardy Anak Banyang 
212. Haroadi Bin Wasli 
213. Hartini Binti Limin * 
214. Hartini Binti MdSharif 
215. Haryani Binti Mohd Hashim ** 
216. Haryanti Binti Idris 
217. Hasanah Binti Said 
218. Hasidah Binti Samat 
219. Haslinda Binti Hod 
220. Haslinda Binti Husain @ Hashim 
221. Haslinda Binti Nor 
222. Haslinda Binti Yusoff 
223. Haslinizam Bin Ismail 
224. Hasliza Binti Abdullah 
225. Hasliza Binti Mohamed Mokhtar 
226. Hasmalini Binti Shaffii 
227. Hasna Amirah Binti Ayop 
228. Hasnifarizam Binti Hassan 
229. Hasniyati Binti Hashim 
230. Hasnizal Bin Hawari * 
231. Hasnor Eida Binti Hassim 
232. Hasrul Izwan Bin Hasan 
233. Hayati Binti Hassan 
234. Hazima Binti Mohd Amin 
235. Hazizul Bin Dalal 
236. Hazwah Binti Muhamad Jamil 
237. Herdawaty Binti Bakri 
238. HermantoBinJohari 
239. Hemanee Binti Abu Hassan 
240. Hemi Suhaida Binti Rohim 
241. Hezlin Irdawati Binti Muhd Yusop * 
242. Hezreena Izzati Binti Abd Rahman 
243. Hishamuddin Bin Ahmad 
244. Hizaruddin Bin Che Jan 
245. Husna Binti Haris 
246. Hussin Bin Hashim 
247. Ida Safina Binti Nasaruddin 
248. Ili Baizuri Binti Ismail 
249. Ilyana Binti Jamaluddin ** 
250. Ilyana Binti Yahya 
251. Ismalza Binti Ismail 
252. Ismail Bin Lahamin 
253. Ismaiza Binti Ishak 
254. Iva Hamiza Binti Mohmad 
255. Izan Saharudin Bin Idris * 
256. Izmaliza Binti Sihab * 
257. Izrawati Binti Ibrahim * 
258. Izwandy Bin Musa 
259. Jainal Bin Ihending * 
260.JasscikaSaul 
261. Jefri Bin Harun 
262. Jenny Anak Sapa 
263. Jenny Binti Abidin 
264. Johan Ramizah Bin Ramli 
265. Johanori Bin Ramlan 
266. Johnny Balang 
267. JonairisarizalBinJohari * 
268. Joriah Binti Mohd Darus 
269. Juita Binti MdLepi 
270. Julia Ann Binti Awang Abdul Karim * 
271. Julia Binti Linanggi 
272. Jumaliah Binti Mohamed Ali 
273. Jumatiah Binti Bakron 
274. Jumiyati Binti Abdullah 
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275. Junaidah Binti Ismail 
276. Junaidah Binti Wahab 
277.JunaidiBinYaakub 
278. Juzailah Binti Miswan 
279.KaharBinArifin 
280. Kalsom Binti Ahmad* 
281. Kamaail Hafiz Bin Muhamed 
282. Kaplin Salamat 
283. Kartina Binti Kamaludin 
284. Kartini Binti Ali 
285. Khadijah Binti Sanny Yap 
286. Khairani Binti Baharuddin 
287. Khairani Binti Basar ** 
288. Khairil Masri Bin Mustafa * 
289. Khairilanuar Bin Omar 
290. Khairul Akhmar Bin Kamaruddin 
291. Khairul Anuar Bin Daud 
292. Khairul Anuar Bin Mohd 
293. Khairul Izwan Bin Abdul Halim 
294. Khairul Muzamil Bin Zainal 
295.KhalidBinHashim 
296. Khartini Binti Sallehuddin 
297. Kharyani Binti Salleh * 
298. Ku Mohd Zaidi Bin Ku Mohd Zalai 
299. Lailatullailiyah Binti Yahya. 
300. Laily Binti Zainal ** 
301. Latifah Binti Omar 
302. Lazarus Bin Alip * 
303. Liliwaty Binti Kaharudin 
304. Linahariza Binti Abd Kadir 
305. Linda AnakDanik* 
306. LindanAnak Rampeng 
307. Litaliana Binti Jamaludin * 
308. Liyana Binti Iskandar 
309. Liza Minely 
310. LukaiyaJolson 
311. Macdelewina Fred Judin 
312. Mahanoon Binti Othman 
313. Mahizan Bin Abdul Karim @ Musa 
314. Mahizatulhiza Binti Ramli 
315. Mardziah Binti Abdul Rahman * 
316. Mariana Binti Muntak 
317. Mariana Binti Zulkafli * 
* Pencapaian CGPA 3.I 
318. Mariayati Binti Awang 
319. Marina Binti Mohamad Pauzi * 
320. Marina Binti Mohd Hirizi 
321. Marini Binti Mohd Saleh 
322. Marlia Anita Binti Mokhtar 
323. Marlia Binti Basir 
324. Marlia Binti Marzuki 
325. Marlia Binti MatDesa 
326. Martina Binti Ghazali 
327. Martini Binti Ahmad* 
328. Marselin Binti Salat 
329. Martina Binti Miasin* 
330. Martinah Binti Mohamed Yasin 
331. Maryani Binti Ramli* 
332. Maryati Binti Muhammad * 
333. Marzatulsyima Binti Mohamad Nor 
334. Marzuki Bin Jamil 
335. Masita Binti Mapapuli 
336. Masitah Binti Ab Rahim 
337. Masmera Binti Japar Ali 
338. Masnizal Binti MatJalil 
339. Massuhaily Binti Abu Bakar 
340. Mastini Binti Omri * 
341. Mastura Binti Ayob 
342. Masturah Binti Abdul Hadi 
343. Masuria Binti Yacob 
344. Maswan Bin Mohamed Khalid * 
345. Masyita Binti Omar 
346. Maximus Anggan 
347. MayahAkEmong @ Belawing 
348. Mazilatul Salwa Binti Musa 
349. Mazlan Bin Ahmad 
350. Mazliana Binti Mohamad 
351. Mazlina Binti Ibrahim 
352. Mazlindawati Binti Abdul Malek 
353. Mazlita Binti Shamsuddin 
354. Maznah Binti Ishak 
355. Mazuira Binti Sarmani 
356. Mazwin Binti Abd Rahman 
357. Md Faisal Bin Md Zaidon * 
358. Md Syahrizen Bin Zainul Abidin * 
359.MdZanBinSa'ari 
360. Md Zulkemain Iskandar Ramlee 
-3 .49 " Pencapaian CGPA 3.50 -4 .00 "* 
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361. Meor Hafiz Bin Meor Hussin 
362. Meor Safawi Bin Meor Mohamed * 
363. Mgt Abd Aziz Bin Mgt Abd Hamid 
364. Mimi Fariza Binti Muhammad 
365. Mimi Marina Binti Kamal @ Kanasie 
366. MiorShahrezaShahreelSawiji 
367. Miswanddy Bin Mrsan • 
368. Mohamad Amirruddin Bin Majid 
369. Mohamad Faradzi Bin Idris 
370. Mohamad Jais Bin Daud 
371. Mohamad Jeefry Bin Adnan * 
372. Mohamad Yusri Bin Yusoff 
373. Mohamad Zarir Mohamad Khozali 
374. Mohammad Ariffin Bin Khairuddin 
375. Mohammad Azli Bin Nasib 
376. Mohammad Azmir Bin Ismail 
377. Mohammad Haida Bin Abd Rahman 
378. Mohammad Ismail Bin Arbi 
379. Mohammad Noor Bin Abd Rahman 
380. Mohd Aderin Azi Bin Mohd Uzir 
381. Mohd Afzan Bin Azman * 
4
 382. Mohd Azlan Bin Mohd Azmir 
383. Mohd Azman Bin Sulaiman 
384: Mohd Azran Bin Mat Agil * 
385.. Mohd Azrin Bin Abd Aziz 
386. Mohd Azrul Hisham Bin Ramlan 
387. Mohd Azrul Yahaya Bin Abdullah 
388. Mohd Azwan Bin Ali 
389. Mohd Borhan Bin Shariat * 
390. Mohd Faidz Bin Md Nordin 
391. Mohd Faizal Bin Jaapar 
392. Mohd Faizal Bin Johari 
393. Mohd Faizal Bin Kamarudin * 
394. Mohd Farrimy Ezwan Bin Ismail @ 
Othman 
395. Mohd Fhysal Bin Abdul Radzak 
396. Mohd Firdaus Bin Johari * 
397. Mohd Hadi Bin Khalid 
398. Mohd Haffis Bin Mohd Mahpol 
399. Mohd Hafifi Bin Mohd Ariff 
400. Mohd Hakimi Bin Abdul Manaf 
401. Mohd Hamdan Bin Urif 
402. Mohd Haris Fitri Bin Hashim 
Anugerah Naib Canselor 
403. Mohd Harith Bin Adnan 
404. Mohd Hazreen Bin Hadin 
405. Mohd Izham Bin Basiran * 
406. Mohd Khairil Anwar Bin Rusli 
407. Mohd Khairol Asani Bin Ayub * 
408. Mohd Khairul Nizam Bin Alias 
409. Mohd Khir Bin Yaidin 
410. Mohd Mahyuddin Bin Kuduri 
411. Mohd Mansor Bin Ismail 
412. Mohd Musa Bin Rosdi 
413. Mohd Nasir Bin Ibrahim 
414. Mohd Nazim Bin Ngah 
415. Mohd Nazri Bin Mohd Noor 
416. Mohd Nazrin Bin Suhari 
417. Mohd Nazrul Ikram Bin Baharon @ 
Baharom 
418. Mohd Noor Ariffin Bin Ali Rahman 
419. Mohd Noor Azam Bin Mohd Azizli 
420. Mohd Nor Azli Bin Abdul Majid 
421. Mohd Nor Bin Che Mat 
422. Mohd Raffi Bin Che Soh 
423. Mohd Rosli Bin Abdul Rahim 
424. Mohd Ruslan Khairudin B Abd Hamid 
425. Mohd Saiful Bari Bin Munir 
426. Mohd Sazali Bin Samasudin * 
427. Mohd Shahril B Shamshull Bahari ** 
428. Mohd Syahril Fitri Bin Mohd Arif 
429. Mohd Zakiman Bin Seman 
430. Mohd Zamri Bin Mohd Ali 
431. Mohd Zayyani Syazwan Bin Mohd 
Zulkafli 
432. Mohd Zulkifli Bin Alias 
433. Molina Binti Md Sani 
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Istiadat K 
RABU 
SENARAI NAMA PARA LULUS AN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Muhamad Amizal Bin Abd Malek 
Muhamad Ezham Bin Zainal 
Muhamad Noh Bin Rabu 
Muhamad Nur Khairul Bin Pungut 
Muhamad Zulhabri Bin Ibrahim 
Muhammad Adli Bin Mahmud 
Muhammad AI Hakim Bin Md Salleh 
Muhammad Firdaus Bin Ab Aziz * 
Muhammad Izawan Bin Baharin * 
Muhammad Noor Amin Bin Rahim 
Muhammad Ruslan Bin Adnan 
Muhammad Zaidi Bin Md Khakhir 
Muhammad Zaki Muhammad Najib 
Muhd Sha'aimi Bin Manap 
Mukhairi Bin Ibrahim 
Mukhtarah Binti Sarjat * 
Muriza Binti Mustapa 
Mumi Binti Musa 
Musliha Binti Mohamad Yusof Apandi 
Musliha Binti Thaslim * 
Mydah @ Mylenda Eric * 
Myzura Binti Manaf * 
Nabihah Binti Ahmad 
Nadia Farleena Binti Mohd Aznan * 
Nadiah Binti Ab Ghani * 
Najmi Eza Binti Abdul Kadir 
Najwa Binti Mohd Zain * 
Nariah Binti Razali 
Nasimah Binti Mohamed Saim *** 
Nasrifa Binti Md Nangin 
Nasrul Zaini Bin Zakaria 
Natrah Binti Ramli 
Nazarinah Binti Awang 
Nazhisam Bin Awang 
Nazliza Binti Durman 
Nazmini Binti Zakuan 
Nek Marliany Binti Ismail 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
Netiezairol Binti Mohd Shah * 
Nik Mohd Shariff Bin Nik Abdullah * 
Nik Sarina Binti Nlk Md Salleh * 
Noerasdarinar Binti Saidil 
Nohadilah Binti Muhammad 
Noor Ainie Binti Abd Majid 
Noor Akmar Hani Binti Kamarudin 
Noor Amalia Binti M Zainal Abidin * 
Noor Ana Binti Mohamed Razak 
Noor Ashikin Binti Abdul Latiff 
Noor Asyikin Binti Abdul Kadir 
NoorAsykin Binti Abdullah 
Noor Azizah Binti Kamil 
Noor Azlin Bin Yaacob 
Noor Azlina Binti Alang Idris * 
Noor Azraini Binti Zainul Ashekin 
Noor Azura Binti Hashim 
Noor Hafizah Binti Abdullah 
Noor Hafizah Binti Omar 
Noor Hairani Binti Mohd Arifin 
Noor Hashimah Binti Mohd Nor * 
Noor Hida Binti Alias 
Noor Idura Binti Mohamed * 
Noor Ismah Binti Mohd Jaiz 
Noor Maliena Binti Ghazali 
Noor Rainah Binti Matrin 
Noor Shamila Binti Mhd Razi 
Noor Zety Azlin Binti Md Noor 
Noorafizah Binti Zakaria 
Noorayati Sadiah Binti Marasad 
Noorazlia Binti Moskam * 
Noorazlina Binti Adnan 
Noorazwandi Bin Md Rozali 
Noorerly Binti Ramli 
Noorfitri Azmah Binti Jeffre 
Noorita Binti Omar 
Noorjehan Binti Idris 
75. Noorjehan Binti Mustafa 
76. Noorlida Izyani Binti Abd Rahman 
77. Noorliza Binti Sauji 
78. Noormala Binti Said 
79. Noortina Binti Wakiman 
80. Nor Afizah Binti Abdullah 
81. Nor Amiza Binti Ahmad 
82. Nor Ashikin Binti Mohd Salleh 
83. NorAsikin Binti Hasan 
84. Nor Asyikeen Binti Mohammad Amrin 
85. Nor Azeyati Binti Ahmad 
86. Nor Azian Binti Abdul Rahman * 
87. Nor Azila Binti Abdul Wahab * 
88. Nor Azila Binti Sahar * 
89. Nor Aziza Binti Abdul Aziz 
90. Nor Azlina Binti Mahamud 
91. Nor Azlina Binti Mohamad 
92 . ' Nor Azlina Binti Mustafa * 
93. NorAzman Bin Mohd Ali 
94. Nor Fazlina Binti Saat** 
95. Nor Fizana Binti Md Idris 
96. Nor Hasniza Binti Mohd Nor @ Aziz 
97. Nor Hazlinda Binti Abdul Rahim 
98. Nor Izawati Binti Mohamad Ibrahim 
99. Nor Jalilah Binti Ahmad @ Ismail 
100. Nor Jilawati Binti Ahmad * 
101. Nor Lailawati Binti Sahray * 
102. Nor Maliah Binti Mohd Shadzalli 
103. Nor Mazlina Binti Jamily ** 
104. Nor Naem Binti Nazli 
105. Nor Raihan Binti Abas 
106. Nor Ramdzan Bin Mohd 
107. Nor Suhana Binti Hassan 
108. Nor Wahizal Bin Wahab 
109. Nor'afiza Binti Othman 
110. Nora Binti Mohamad 
111. Nora Erma Binti Abdul Razak 
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112. Noradilah Binti Roslan * 
113. Noraidah Binti Afdal 
114. Noraiisyah Binti Mat Daud 
115. Noraini Binti Ali 
116. Noraini Binti Esa 
117. Noraini Binti Mohd Yusof 
118. Norani Binti Ibrahim 
119. Norani Binti Sufian 
120. Noranita Binti Mohd Noor ** 
121. Norasfadilah Binti Abdullah 
122. Norashidah Binti Mohd Rasidi 
123. Norashikin Binti Abdullah * 
124. Norashikin Binti Ali 
125. Norashikin Binti Mohamad 
126. Norasyura Binti Abdul Aziz 
127. Noraziah Anita Binti Mohd Rashid 
128. Norazina Binti Sukamri * 
129. Norazlila Binti Salleh 
130. Norazlin Binti Tawel 
131. Norazlina Binti MdAkhir 
132. Norazlina Binti Nordin 
133. Norazlinawati Binti Amirudin * 
134. Norazmee Bin Mohamed 
135. Norazwafira Binti Mat Noor 
136. Nordiyana Binti Mohammed Shobri * 
137. Noredayani Binti Mohamed Johari 
138. Norfazrina Binti Aman 
139. Norfiza Binti Mohamed Aslam 
140. Norfiza Binti Zainal Abidin 
141. Norhabil Bin Abdul Kahar @ Eting 
142. Norhafiza Binti Yusoff 
143. Norhana Binti Markom * 
144. Norhaniza Binti Ismat 
145. Norhaniza Binti Zulkaain 
146. Norhartini Binti Chek Rani 
147. Norhaslinda Binti Ibrahim 
148. Norhasnizah Binti Othman * 
149. Norhaya Binti Suhailen ** 
150. Norhayati Binti MdTaib * 
151. Norhayaty Binti Mohd Yusop 
152. Norizan Binti Kamarudin 
153. Norjana Binti Jasin * 
154. Norlaila Binti Abdul Manaf * 
155. Norlaili Binti Muhamed 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
156. Norliah Binti Ghazalli 
157. Norlida Binti Mohamed Rahim 
158. Norlilee Binti Mohamed Daud 
159. Norliza Binti Abdul Aziz* 
160. Norliza Binti Azahar 
161. Norliza Binti Ibrahim * 
162. Norlizah Binti Yaamat 
163. Norlizam Bin Nordin 
164. Norma Binti Ismail 
165. Norma Pertaliza Binti Ramli 
166. Normaizura Binti Jaafar 
167. Normarinawati Binti Mohd Idris 
168. Normayati Binti Che Said 
169. Normila Binti Sulasi 
170. NornaAu 
171. Norohaya Binti Kamalludin 
172. Norolhidayah Binti Majid 
173. Norpizah Binti Zakaria 
174. Norsakina Binti Abdullah 
175. Norulhuda Binti Zaidi 
176. Norwahida Binti Dollah * 
177. Norzahirah Binti Mohammed 
178. Norzanah Binti Berawi 
179. Norzanah Binti Mohamed Din 
180. Norzatul Syeeda Binti Abd Majid 
181. Norzeldaraha Binti Ab Halim 
182. Norzihan Binti Mohd Sarkawi 
183. Norzita Binti Mohd Nor 
184. Norzuraihah Binti Kamaruzaman * 
185. Nur 'Aini Yasmin Binti Omar 
186. Nur Adunie Fitri Binti En Salleh 
187. Nur Affidatul Akmar Kamarolzaman 
188. Nur Aishah Zumairi Binti Mohd Amin 
189. Nur Aziyati Binti Mohd Allias 
190. Nur Fadhlina Binti Abdullah 
191. Nur Farah Diba Mohammad Sadri 
192. Nur Hanani Binti Laidin 
193. Nur Hasliza Binti Hasmali 
194. Nur Hidayah Mohd Mohyeddin * 
195. Nur Izmawati Binti Izwar Arfani 
196. Nur Rohayu Binti Mohamad Noor * 
197. Nurafizah Binti Mohd Amin 
198. Nurainy Binti Yahaya 
199. Nurazree Bin Mahmud 
200. Nurazura Binti Mohd Yusof 
201. Nurdini Binti Abd Jalil 
202. Nurhafidzah Binti Kaharuddin 
203. Nurhanani Binti Che Rameli 
204. Nurhaslina Binti Taib 
205. Nurhayati Binti Abdul Rani 
206. Nurhidayah Binti Mansor * 
207. Nurhuda Binti Abd Aziz** 
208. Nurin Afzani Binti Makrai 
209. Nurlia Binti Johari 
210. Nurmaini Binti Nurdin 
211. Nurrashra Binti A Razak @ Aziz 
212. Nurul 'Ain Binti Rosman 
213. NurulAida Binti Harun * 
214. Nurul Ain Binti Mohamad Dahari 
215. Nurul Akmar Binti Redzuan 
216. Nurul Ashikin Binti Bahtiar Afandi ** 
217. Nurul Azren Binti Che Cob 
218. Nurul Azwan Bin Abdul Majid 
219. Nurul Hayani Binti Abd Rahman 
220. Nurul Hidayati Binti Ismail 
221. Nurul Huda Binti Abdullah 
222. Nurul Huzalina Binti Ramlee * 
223. Nurul Muiz Fikri Bin Tamam 
224. Nurulazmi Binti Mansor 
225. Nurulhuda Binti Abdul Malek 
226. Nurulhuda Binti Mohd Saat * 
227. Nurulhuda Binti Mohd Sanusi 
228. Nurulhusna Binti Hussin * 
229. Nurulnatasya Binti Abu Talib 
230. Nurulyaqin Binti Badarudin 
231. Nurwahida Binti Ayob 
232. Omar Kayyom Bin Hj Arshad 
233. Omar Zai Bin Abas 
234. Patrica Nawie Anak Alban Semigat 
235. Patrick Anak Achong 
236. Philip Nyangun Ak H Mukit 
237. Prisca Stanislaus Kinsik 
238. Puteri Intan Sabrina Binti Mohd Alias 
239. Puteri Nurul Aini Binti Megat Khas 
240. Radzie Iszuan Bin Jamadi 
241. Rafidah Binti Ahmad 
242. Rafidah Binti Ahmad* 
243. Rafidah Binti Joseph Upi * 
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244. Rafiza Binti Mohd Tamyis 
245. Rafizah Binti Hashim 
246. Rahayu Binti Baharom * 
247. Rahmatullah Bin Ibrahim 
248. Raizah Binti Mudin * 
249. Raja Nadia Salwana Raja Hisham 
250. Raja Nor Mohd Shawal Raja Brahim 
251. Raja Shashafirin Binti Raja Shahmir * 
252. Rasifah Binti MdAuzair* 
253. Ratnawati Binti Sumintoro 
254. Rayner J Pairen 
255. Razeeffa Binti Rahmat * 
256. Ridzuan Bin Hashim 
257. Rizal Bin Teddy 
258. Rodiah Binti Ibrahim 
259. Rofiza Binti Rahman 
260. Rohaiza Binti AbdTalib 
261. Rohaizah Binti Ahmad 
262. Rohaizah Binti Zaini 
263. Rohaizan Binti Ismail 
264. Rohana Binti Dudi * 
265. Rohana Binti Mahmud 
266. Rohana Binti Shariee 
267. Rohaya Binti Md Jaafar *** 
268. Rohaya Binti Rameli 
269. Roja'ah Binti Khalid 
270. Rokiah Binti Samsu 
271. Rolizman Bin Ahmad * 
272. Ronney Ak Terusan 
273. Rosbaidah Binti Mamat 
274. Rosdi Bin Zakaria * 
275. Rose Sorayya Binti Mohamad 
276. Rosebella Anak Sam 
277. Roshidah Binti Safiei 
278. Roslee Bin Md Saad 
279. Rosli Bin Abdul Ghani 
280. Rosli Bin Ismail 
281. Rosli Bin Rasi 
282. Rosliana Binti Shahar * 
283. Roslina Binti Iberahim * 
284. Roslinda Binti Abdul Kadir 
285. Roslinda Binti Husin * 
286. Rosliza Binti AbdRashid 
287. Rosmaria Binti Sapie 
* Pencapaian CGPA 3.00 • 
288. Rosmawati Binti Marzuki 
289. Rosmeria Binti Mosman @ Othman 
290. Rosnani Binti MatSalleh 
291. Rosni Binti Ishak 
292. Rosnida Binti Mohnong 
293. Rosniza Binti Mohammad Nor 
294. Rosnizam Binti Rasid 
295. Rozana Binti Jamal ** 
296. Rozie Binti John 
297. Rozie Binti Yusop * 
298. Rozilawaty Binti Sapie 
299. Rozita Binti AAziz 
300. Rozita Binti Ahmad 
301. Rozyzan Bin Zainal Mohyin 
302. Rudy Kennedy Ak William Selan 
303. Ruhaida Binti Sabron * 
304. RuzifatulWardah Binti Jamaluddin * 
305. Ruzilawati Binti Mohd Khalib 
306. Rymmah Binti Borhan 
307. S Shahrulnizam Bin Sheikh Ismail 
308. S'adiah Binti Mohd Yusoff 
309. Saaniatun Saamah Binti Isa 
310. Sabihatul Hidayah Binti Mohamed 
311. Sabrena Binti Omar * 
312. Sadilah Binti Samri 
313. Safina Binti MdSain 
314. Safura Binti Mohd Zahari 
315. Salfuddin Bin Ali Hussin 
316. Salha Binti Salleh 
317. Salina Binti Sahlan 
318. Salina Binti Sulaiman 
319. Salkiah Binti Mazlan * 
320. Salmah Binti Maidin 
321. Salwana Binti Ismail 
322. Saniah Binti Jainullah 
323. Sapmah Binti Usman @ Salmah 
324. Sariah Binti Awang 
325. Sarima Binti Alli 
326. Sarimah Binti Ab Hamid 
327. Sarina Binti Azmi 
328. Sarinah Binti Asmawi 
329. Sartinah Binti Ramli 
330. SelamatBinNurdin 
331. Semiseh Binti Lambahad/Hassan 
332. Shafida Binti Arshad 
333. Shafiee Bin Abd Rahman 
334. Shafiza Binti Ab Sani 
335. Shafiza Binti Hassan 
336. Shaharina Binti Shariffudin 
337. Shahidan Bin Abdul Wahit 
338. Shahrie Samsudin Daily Samsudin 
339. Shahril Bin Osman 
340. Shahrin Bin Sidek 
341. Shahrizal Bin Soteri @ Sotri * 
342. Shahrizan Bin Ihsan 
343.ShahrulAmirBinHalim 
344. Shakila Binti Ahmad 
345. Shalmey Binti Mohd Nor 
346. Shalmillasuzie Ahmad Basharuddin 
347. Shammy Jasmin Ooi * 
348. Shamsul Fariz Bin Salimin 
349. Shamsul Shaharil Bin Ishak @ Isah 
350. Sharifah Hasnah Binti Syed Ayob 
351. Sharifah Nabiha Binti Syed Mustaffa 
352. Sharifah Saidatul Zahrin Wafa Binti 
Syed Mohd SazallyWafa 
353. Sharifah Suhaila Syed Mohd Nor 
354. Sharina Binti Aman 
355. Sharizah Binti Mohd Sanih 
356. Sharudin Bin Md Tarmudi 
357. Shazilla Binti Md Hassan 
358. Shazlina Binti Mokhtaruddin 
359. Shireen Dzahrina Binti Misnan 
360. Shuhaili Binti Samat 
361. Siddiq Pahlawan Bin Mohd Wazir 
362. Silvia Edward 
363. Sinurwaty Binti Untong 
364. Siti Aidawati Binti Abdullah * 
365. Siti Aishah Binti Abdul Kudus 
366. Siti Aishah Binti Md Hasan * 
367. Siti Asmah Binti Abas 
368. Siti Faezah Binti Isa 
369. Siti Fatimah Binti Ahmad * 
370. Siti Fatimah Binti Yahya 
371. Siti Hamidah Binti Amir 
372. Siti Huraizah Binti Jaafar 
373. Siti Khairaani Binti Nordin * 
374. Siti Khatijah Binti Mohd Hussen 
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375. Sit! Mazidah Irma Binti Md Ismail 
376. Siti Morina Binti Asmawi 
377. Siti Nazeerah Binti Bashah 
378. Siti NoorAliza Binti Md Ali 
379. Siti Noorhaizura Binti Hairuddin 
380. Siti Nor Asiah Binti Majid 
381. Siti Nor Lail Binti Muhamad Chudi 
382. Siti Norida Binti Wahab 
383. Siti Norizan Binti Mohd Kamel 
384. Siti Nurainee Binti Ibrahim 
385. Siti Nurizan Binti Md Pilus 
386. Siti Rahayu Binti Sabdin * 
387. Siti Rohana Binti Ahmad 
388. Siti Rohani Binti MatNoor * 
389. Siti Sarah Binti Hussin 
390. Siti Sarah Binti Isahak 
391. Siti Sarah Binti Muhamad Khamis * 
392. Siti Suzana Binti Tugimin 
393. Siti Yusleen Binti Atib 
394. Siti Zaiton Binti Abdul Sattar 
395. Siti Zaitun Binti Zainol 
396. Siti Zakiah Binti Mohd Sap 
397. Siti Zaleha Binti Hussin 
398. Siti Zamzila Binti Baharom * 
399. Siti Zubaida Binti Md Ramli *** 
400. Siti Zulikha Binti Zelkepli 
401. Sofiah Binti Hamid 
402. Sohainizah Binti Sha'ri 
403. Sue Aryanie Binti Ahanan 
404. Sufiana Binti Alwi 
405. Suhaib Bin Ahmad Zamil 
406. Suhaida Binti Endut 
407. Suhaila Binti Abdul Kadir 
408. Suhaila Binti Gapor * ' 
409. Suhaila Binti Marsin 
410. Suhaila Binti Saimon 
411. Suhaimi Bin Rahmal 
412. Suhaiza Binti Muhammad Zin 
413. Suhana Binti Adnan 
414. Suhana Binti Md Desa 
415. Suhana Binti Mohamed Fuad 
416. Suhana Binti Omar 
417. Sukaylina Binti Abdul Razak * 
418. SukimanBinYusof * 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
419. Sulaiman Bin Pendek * 
420. Sumarni Binti Sarudin * 
421. Sunilin @ Jatri Bin Masinin * 
422. Suniza Binti Haron * 
423. Suraidah Binti Batan ** 
424. Suraya Binti Long 
425. Suraya Hani Binti Suid 
426. Suria Binti Hasan @ Abd Rashid 
427. Suria Hartini Binti Zainal 
428. Suria Haryati Binti Mohamed Ali 
429. Suriana Binti Mat Amin ** 
430. Suriati Binti Mohamad Shakeri 
431. Suriyati Binti Ali 
432. Suriyaty Binti Matali 
433. Suryati Binti Mohd Som 
434. Suryati Binti Salleh 
435. Suzaina Binti Ismail * 
436. Suziana Binti Muhammad 
437. Suzila Binti Umar 
438. Suziraini Binti Mohd Haliluddin 
439. Syahrazad Bin Omar Ali 
440. Syarifah Hadijah Binti Syed Ahmad 
441. Syarifah Nurul Afzan Syed Mahmud 
442. Syed Hasmy Bin Syed Abd Hamid * 
443. Syeed Zaharidin Osman Al-Edrus 
444. Tengku Shahrizal Bin Tengku Chik 
445. Tengku Zainariyah Binti Raja Daud 
446. Terence Frank 
447. Tuan Zarina Binti Tuan Mohamad 
448. Ummi Kalthum Binti Abdul Samad 
449. Uzriliana Binti Mohd Johari * 
450. Verlin Tobing 
451. VeronicaAnakLintong 
452. Wan Aishah Binti Johari 
453. Wan Azilawati Binti Wan Idris * 
454. Wan Fadhilah Binti Wan Hassan 
455. Wan Fadini Binti Wan Hamat 
456.WanHafizBinAbdHalim 
457. Wan Jasmini Wan Ngah @ W Yahya 
458. Wan Mardiana Binti Wan Mahtar * 
459. Wan Marlida Binti Wan Omar 
460. Wan Mohd Faizol Bin Wan Yusoff 
461. Wan Nor Asmawi Binti Wan Jusoh * 
462. Wan Nor Hayati Binti Wan Husain 
-3.49 
463. Wan Normaziah Binti Wan Rosli * 
464. Wan Nurazzazirah Azni Wan Mohd 
Radzi 
465. Wan Rohani Binti Wan Mahmmood 
466. Wan Rosliza Binti Wan Hussin 
467. Wan Rosnah Binti Sonan 
468. Wan Rusli Bin Wan Kadir 
469. Wan Sharinaz Binti Mansor 
470. Wan Suzilawati Binti Wan Daud 
471. Wan Zarina Binti Wan Yusoff * 
472. Widayati Binti Torji * 
473. Yantie Binti Yahya 
474. Yasnidar Binti Arshad * 
475. Yazman Khair Bin Mohd Othman 
476. Yitzhak Bin Baharom *** 
477. Yongle @ Samblih Bin Nip Kui Chong 
478. Yosnizam Bin Mohd Yasin 
479. Yuliana Binti Yusuf 
480. Yunaliza Shashila Binti Haron * 
481. Yunie Izra Binti Tajuddin 
482. Yusrinah Binti Mohd Yunus 
483. Yuzila Binti Mohd Yusof 
484. Zahairul Bin Abd Rahman 
485. Zaharah Binti Razali * 
486. Zaharatul Zuraini Binti Zolkepli 
487. Zahari Bin Ismail * 
488. Zaiharti Binti Sulaiman * 
489. Zailatul Akhmar Binti D'zulkefli 
490. Zailee Bin Said 
491.ZainudinBinSahak * 
492. Zainun Binti Mamat 
493. Zairi Bin Suboh 
494. Zaitun Binti Shamsudin 
495. Zakaria Bin Sulaiman ** 
496. Zakuan Shah Bin Kamarulzaman 
497. Zaleha Binti Zainal Abidin * 
498. Zalia Binti Abdul Rahman 
499. Zalina Binti Musa 
500. Zalwana Binti Abd Manap 
501. ZamzulinahT3intiAbGhani 
502. Zarifah Binti Zainal 
503. Zatul Fahany Binti Harun 
504. Zohayreeninta Binti Suleiman 
505. Zulamale Bin Mohd 
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506. Zulfikran Bin Mohd Salleh * 508. Zuraida Binti Ahmad 510. Zuraini Binti Samsuddin 
507. Zulhazmi Bin Bahari 509. Zuraidah Binti Abu Bakar 511. Zuriana Binti Mohmed Zuhri 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Nura Lina Binti Md El ias*" 
Ahmad Faizal Bin Ahamad Sendusi 
Ahmad RezaZamhudiMuhamad " 
Äshral Bin Amin 
Azlina Binti Ngah 
Durratul Hannani Binti Shahrom *** 
Emmy Izhar Binti Md Roslan 
Er'rina Binti Fazrul Lim *** 
Ezlinda Binti Othman 
Farah Binti Alias * 
Fazillahanim Binti Abrahim ** 
Fazuin Binti Adnan 
Fitri Hazlin Binti Ridwan 
Haria Binti MdDiah 
Ibrahim Bin Hamidon 
Intan Nor Bayzura Binti Salim *** 
Khairul Annuar Bin Mohd Yunos 
Masdiana Binti Mohd Zin 
Masriyati Binti Kassim 
Mohamad Fauzi Bin Husain 
Mohamad Nizam Bin Sulaiman 
Mohd Fadzil Bin Mohd Aris 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
Mohd Firdaus Bin Abdul Latiff * 
Mohd Sofian Bin Che Ani @ Abd 
Ghani *** 
Mulliadi AIHamdi Bin Ladin 
Munirah Binti Adnan 
Munzir Bin Alwi 
Nabilah Binti Ghazali 
Nackish Miri Shah Binti Anwar 
Nalidya Binti Rosli 
Noorainee Binti Md Salleh * 
Nor Afizah Binti Abdullah* 
NorAzmiBinLamisza * 
Norazan Binti Ismail 
Norazean Binti MdYusof 
Norazlia Binti Lattip 
Norazuanah Binti Abdul Rahim 
NorizamBinTukiman * 
Norizan Binti Che Sam 
Norjuliana Binti Mohamad Nordin * 
Norkhairi Bin Rahmat 
Norul Huda Binti Zakaria 
Norzarinawati Mohamad Zawazi * 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
Nursyelina Binti Aluwi * 
Nurul Hafizda Binti Mohd Zain 
Nurul Hidayah Binti Lokman * 
Rina Hezren Binti Zakaria * 
Rosliza Binti Mohd Rosli 
Rosmaini Bin Md Saad 
Rosmaini Binti Ishak * 
Rosmini Binti Shafie 
Rozimah Binti Abdul Rahman 
Seri Han/ani Binti Hashim 
Shikh Saiful Irwan Bin Shikh 
Siti Aminah Binti Abu Mansor 
Siti Norkhatijah Maya Binti Idrus 
Siti Rapizah Binti Abd Rahim 
Suhaifazulha Binti Abdul Rauf 
Suhana Binti Mohd Taha * 
Sumyati Binti Mohd Som 
TimmyAnakAheng 
Yusnaidah Binti Md Yusof * 
Zaida Binti Zubir 
Zaini Binti Bahaudin 
Zulkifli Bin Samsuddin 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Ikhwan Bin Ahmad ** 
Ahmad Kamal Ariff Bin Ahmad Amin 
Aina Fairiza Binti Ahmad Nazli 
AmirBinRazali 
Amimor Ridzwan Bin Amirudin 
Anita AnakDuat 
Azrina Binti Shahabuddin 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Farihah Najihah Binti Ismail 
Haniza Ismail § Mohd Hussain * 
Haslina Binti Sarbini 
Hurrifardzillah Binti Mohd Parok 
Khairil Anwar Bin Mat Kassim * 
Mohd Norshahriman Bin Osman 
Mohd Syarul Fharizad Bin Mohd 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Muhd Firdaus Siddiqi Che Ab Aziz 
NorAzIen Binti Hashim 
Norsyida Binti Mohamed Khassim 
Nurul Zaida Binti Zainal 
Sharifah Binti Omar 
Sharizawati Binti Md Ariff * 
Zubaidah Binti Taharudin 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (AWAM) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
Amiliah Binti Chikon * 2. Caroline Marajan * 3. Nor Maslina Binti Mohsan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
Ahmad Farid Bin Abdul Rahim 
Aieza Binti Mohd Yusop 
Amiruddin Bin Mishad 
Azizah Binti Baharom 
Azlina Binti Hashim 
Azmin Jauhari Bin Abas 
Budiman Bin Sonom @ Mäsnon 
Elissa Binti Kadir 
Elizabeth Mindu Ak Jantan 
Fahmi Bin Ngaliman 
Haliza Binti Ahmad 
Hanif Bin Hassin 
Haryati Binti Abd Kadir 
Hasnan Bin Muniran 
Hudzar Eranee Binti Mohd Hayaha 
Jurianah Binti Jouhari 
Khalimi Johan Bin Abd Hamid 
Mahaziah Binti Mohd Zain 
Md Hadli Bin Abu Hassan 
Mohamad Allias Mohamad Hasseri 
Mohammad Akashah Bin Shaikh 
Ibrahim 
Mohammad Hazizi Bin Jamal 
23. Mohd Faisol Bin Ismail 
24. Mohd Farouk Kunji Ahmad @ Yacob 
25. Mohd Ridzalhuddin Bin Osman 
26. Mohd Safawi Bin Ahmad 
27. Muhammad Hassan Bin Mohd Bakri 
28. Muhammad Nizam Bin Maksom 
29. Muhammad Norhisyam Bin Asahri 
30. Muzie Sham Bin Sumairi 
31. Neena Suliana Binti Mat Nanyan 
32. Noor Aizan Binti Ahamad 
33. Nor Azah Binti Mohamed 
34. Nor Azlina Binti Ahmad 
35. Nor Azuan Öin Abd Manan 
36. Nor Hayati Binti Ab Rahim 
37. Norain Binti Osman 
38. Norasiah Binti Md Sani 
39. Norhazmi Bin Zainol 
40. Noriah Binti Abdul Rahman 
41. Norikhwan Bin Abu Seman 
42. Norzaidri Bin Abdullah 
43. Ramzan Eizam Bin Mohamed 
44. Richard Simon Gonsilou 
45. Rihan Asraff Bin Wahab 
46. Roba'ayah Binti Usop 
47. Rohana Binti Ahmad 
48. Rokiah Binti Othman 
49. Roqiyah Nur Binti Mohd Sharifuddin 
50. Rosli Bin Hamzah 
51. Sahbudin Anak Ambun 
52. Sahirul Hanim Ibrahim 
53. Saiful Bahri Bin A Rahman 
54. Shamsiah Binti Suib 
55. Siti Afzakaswani Ahmad Farouk 
56. Stanley Anak Philip 
57. Sue Alina Binti Abdul Aziz 
58. Syed Iskandar Ali Bin Syed Mohd Ali 
59. Taufikur Rahman Bin Adnan 
60. Vectronera Florine 
61. Wan Marzuqi Bin Wan Mustafa 
62. WanAmran Bin Wan Hashim 
63. Wan Raihanatun Binti Wan 
Mohamad Halim 
64. Zairul Hamedi Bin Zainal 
65.. Zalbishah Binti Rusli 
'Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canse!« 
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KELAS KETIGA 
Azlan Arief Bin Ahmad Ghazali 4. Mizalina Binti Ghapuri 6. Mohamad Yusof Bin Ibrahim 
Huzairi Fahmi Bin Johari 5. Mohamad Sopian Bin Pandil 7. Norazlinparaniza Binti Nin 
Manarus Maddin Bin Mat Noor 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
Zatul Iffah Binti Abdul Halil ** 
Abdul Razak Bin Yunus * 
Adelin Rohayu Binti Zaharudin 
Adlina Basira Binti Basir 
Afzam Binti Abdul Malek 
Awgku Zulkamain Bin Awg Ayub 
Azmi Bin Ismail 
Azmir Azan Bin Muhyidin * 
Esmee Mahani Binti Abu Bakar 
Farizah Binti Rabir 
Fitri Ani Binti Patonggoi * 
Iskandar Dzulkhazar Bin Yahya 
Izwani Salfinas Binti Mansor 
Juliana Binti Zakaria 
Justin Anak Stephen Antau 
Mohd Arshad Bin Adnan 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Adlina Binti Alias 
Afidah Binti Anuar 
Ahmad Aaspia Bin Mohd Salleh 
Ahmad Saiful Adani Bin Fuad 
Ahmad Shahrim Bin Shamsuddin 
Ahmad Tarmizi Bin AI Shaari * 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Ahmad Zulhilmi Bin Jaafar 
Aida Anak Edward Howel 
Akmal Zaidi Bin Bidin 
Alexius Birai Anak Gayah 
Alimin Bin Awang Ali 
Amillia Binti Abdullah * 
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 **Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
17. Mohd Azizi Bin Shamsudin 
18. Mohd Khalid Bin Basri 
19. Mohd Muzamir Bin Hussein 
20. Mohd Rohaizad Bin Md Mokhtar 
21. Mohd Thamimul Ansah Abdul Karim 
22. Mohd Yusof Bin Mohamed Marzuki 
23. Muhammad Azlan Bin Abas 
24. Nor Azlan Bin Saidon * 
25. Nor Azmawati Binti Husain * 
26. Nor Farha Binti Majid 
27. Norashikin Binti Abdul Razak 
28. Norasmahan Binti Abdul Kadir 
29. Nordalila Binti Hassan 
30. Norwani Binti Sulaiman 
31. Nurhelmy Bin Muhammad Said 
32. Putri Miyashakira Binti Mustafa 
33. Rafidah Binti Abdul Aziz 
34. Razmin Binti Abdul Rahman 
35. Roslida Binti Hamzah * 
36. Roslina Binti Abd Rahim 
37. Saiful Azhar Bin Johari 
38. Samsul Norsyawaludin Samsudin 
39. Sarina Binti Sani 
40. Siti Salmi Binti Mohamad Yusop * 
41. Siti Sarah Binti Ibrahim 
42. Sitino Binti Seman 
43. Suriani Binti Muslim 
44. Syareena Binti Ahmad * 
45. Wan Muhammad Ainuddin Bin 
Abdul Rahman 
46. Zahidah Binti Shamsuri 
47. Zurdy Azzad Bin Zulkefly 
Umi Hanim Binti Hairuddin ** 
Abd Rahman Bin Ismail 
Abdul Jalil Bin Sapli 
Abdul Muthalib Bin Abdul Majid 
Abg Mohammad Reduan Abg 
Sahari * 
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18. Aminah Binti Junir 
19. Amran Bin Ibrahim 
20. An-Nissa Binti Jani @ Mokhtar * 
21. AniArlina Binti AbdWahab-
22. Annie Suhara Binti Hashim *** 
23. Arnida Binti Mobin * 
24. Asmah Binti Manai 
25. Azathul Shima Binti Abrahan * 
26. ^Azhar Bin Ibrahim 
27. Azhar Bin Osman 
28. Azihan Binti Ahmad * 
29. Azizul Azmi Bin Azhar 
30. Azlan Bin Mohamad 
31. Azleen Binti Kamarudin 
32. Azlina Binti Amir 
33. Azlinna Binti Senteri 
34. Azlinnor Hady Bin Abd Talib * 
35. Azlita Elyza Binti Md Zain 
36. Azmarina Binti Yahaya 
37. Azmawati Binti Ad' Nan * 
38. Aznani Binti Ideris * 
39. Azri Rizal Bin Aznan 
40. Azriah Binti Atan 
41. Azrina Binti Zakaria 
42. Azura Binti Mohd Salleh 
43. Azura Binti Sakawi 
44. Azuriyah Binti Saidin * 
45. Azwardi Bin Che Ab Ghani 
46. Azwin Binti Muaz 
47. Babita Anak Patbun 
48. Bazlisham Bin Abdullah 
49. Bibi Zarwina Binti Abu Bakar * 
50. Che Haslina Binti Che Hassan 
51. Che Suzana Aida Binti Che Nordin 
52. Cik Mardiana Bt Mohd Zain 
53. Constantine Anak Jutis 
54. Daviana Binti Toining 
55. Dayang Jubaidah Binti Duali 
56. Dayang Rubyiani Adauyah Binti Abg 
Mohd Hisham 
57. Dayangku Norfadzilah Ag Yusof 
58. Demie Gevie 
59. Dicky Wiwittan Bin Toto Ngadiman * 
*Pencapaian CGPA 3.00 
Dzul-Mukminah Binti Zakaria * 
Elaine Sheila Giluk 
Eldahani Binti Senen 
Emeliäwati Binti Yazir 
Emy Satina Azrin Binti Mohamed 
Hakke * 
Epah Binti Hassan 
Ernest Willie Muddat 
Erzian Hanim Binti Mohamad Jaafar 
Erziati Erni Binti Haji Daud 
Eti Azura Binti Halmi 
Faeizah Binti Mahmood ** 
Fahmi Affendy Bin Hassim / Hashim 
Faizul Hakim Bin Mukhtar 
Farah Fariza Binti Abdul Mutalib 
Farah Raehan Binti Mohd Mardzi 
Faraliza Binti Zainal Abidin 
Farasyuhada Binti Abu Bakar 
Faridah Binti Mohamad Othman 
Faridah Binti Yaakop * 
Farizza Binti Mohd Harman 
Farrah Fadzlina Binti Mohd Pajri * 
Farrah Faridah Baptist Mohd Fauzi 
Farrah Shahanaz Binti Ab Murad 
Fauziah Binti Mohamad * 
Founnah Binti Lumabai 
Gerald Anak Wayne Libau 
Glynes Layun Ganang 
Hafizaa Binti Zainon 
Hafizah Binti Masud * 
Hairin Bin Sapin 
Hajar Fadin Binti Baharudin * 
Hamidah Binti Ismail * 
Haminurfahani Binti Hamidi 
Hamsah Bin Muhammad Saude 
Hamzah Bin Mohamad Yusob * 
Hani Salwani Binti Hashim 
Hanifaizura Binti Gerehan 
Hanita Binti Huzir 
Hapizah Binti Kechik 
Harliza Binti Mahmud 
Hartini Binti Omar 
Haslina Binti Mohd Hassan * 
102. Haslinda Binti Pie * 
103. Hasnida Binti Hadi 
104. Hasrul Nadzley Bin Adam 
105. Hawang Binti Rudin 
106. Helmi Bin Shamsuddin 
107. Hidayati Binti Saibon 
108. HisyamBin Lisika 
109. Huzaimah Binti Hazizan 
110. Ida Noryani @ Anis Binti Md Noor 
111. Idawanie Binti Shapeen 
112. Intan Astural Binti Wagiran 
113. Intan Maysara Binti Abd Razak 
114. Intan Nazirah Binti Dan 
115. Intan Salawati Binti Salleh * 
116. Intan Suhaila Binti Ali 
117. Intan Suhana Binti Abdul Sukor * 
118. Irene Anak Idit * 
119. Iskandar Bin Jaafar 
120. Iskandar Bin Noorsalleh * 
121. IsmaAdri Bin Ismail 
122. Ismarizan Binti Ismail 
123. Isnorkhorsiah Binti Mat Jaan * 
124. Iszraliyahna Binti Ishak * 
125. Jailis Bin Mojukin * 
126. Jamil Bin Ramli 
127.JeefryBinAbdKarim 
128. Jitam Ak Madi 
129. Johnny Achai * 
130. Johnny Linus * 
131. Judith Edip 
132. Juhana Binti Zainal * 
133. Juliana Binti Kasih 
134. Junaidah Binti Selamat * 
135. Junainah Binti Tolani 
136. Juriah Binti Hashim 
137. Kamariah Binti Abu 
138. Kamariah Binti Mohamad 
139. Kartini Binti HajiWahab 
140. Kening Anak Siban 
141. Khadijah Binti Mahmood * 
142. Khairani Binti Jaafar 
143. Khairul Anuar Bin Musa 
144. Khairul Azhar Bin Johar 
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145. Khairul Fazura Binti Mohd Pudzil 
146. Kirinu Bin Madahin * 
147. Ku Hafez Emran Bin Ku Bahaudin 
148. Lijah Binti Omar 
149. Likhomsaton Binti Rusmin * 
150. LilyAnakDrus 
151. Lister Bin Nasri * 
152. Lokman Bin Abdul Jalil 
153. Mahaizam Binti Mohd Ghani * 
154. Marchriyah Binti Mohd Yunus 
155. Mariani Binti Matlsa 
156. Marie Ajeng * 
157. Marilyn Estrella Lojikim * 
158. Marina Binti Haji Abu Bakar 
159. Marina Binti Sama 
160. Marina Binti Yusri 
161. Mas, Ayu Binti Bohari * 
162. Masnitah Sujaree 
163. Masri Bin Gukin * 
164. Masyitah Najwa Binti Hassan Basri 
165. Maszuraini Binti Abdul Ghani 
166. Maziani Binti Othman * 
167. Mazita Binti Asrar 
168. Mazlin Binti Abdul Malek 
169. Mazura Binti Ab Hadi 
170. Md Azlie Bin Adilai 
171. Md Hasmawi Bin Yunus 
172. Md Nor Saifulizam Bin Fadil 
173. Mimie Kartini Binti Ahmed 
174. Mior Hafez Syazili Mior Hashim 
175. Mior Mohd Safwan Mior Hamzah * 
176. Miscellany Binti Michael 
177. Mohamad Norazam Bin Abdullah 
178. Mohammad Fadley Bin Madir 
179. Mohammad Hafiz Bin Haron 
180. Mohammad Reza Bin Taufek 
181. Mohd Affendi Bin MdYusof 
182. Mohd Afifi Bin Ahmad @ Sulaiman 
183. Mohd Amirulfazli Bin Ibrahim 
184. Mohd Azizi Bin Khalid 
185. Mohd Faisal Bin Mohd Saleh 
186. Mohd Farid Bin Abdullah 
187. Mohd Farid Bin Mohd Nasir * 
188. Mohd Fariz Bin Azizi * 
189. Mohd Hanafi Che Draman @ Ramly 
190. Mohd Hanafi Bin Dollah 
191. Mohd Ishak Bin Mohd Alueh 
192. Mohd Najib Bin Ahmad 
193. Mohd Nasrul Bin Mohamad Najib ** 
194. Mohd Nazri Bin Mahasan 
195. Mohd Radzi Bin Arbain 
196. Mohd Razlan Bin Kamarudin 
197. Mohd Rizairy Bin Ibrahim 
198. Mohd Rosezaimy Bin Mohd Zin 
199. Mohd Rozaime Bin Mohd Saad 
200. Mohd Shahril Bin Md Saidan 
201. Mohd Shukri Bin Abdullah 
202. Mohd Suhaimi Bin Iberahim 
203. Mohd Yusuf Bin Badri 
204. Mohd Zaidi Bin Mohd Radzi 
205. Muhamad Bokhari Bin Ismail 
206. Muhamad Fazuli Bin Safar 
207. Muhamad Helmi Bin Ab Mijib 
208. Muhamad Khairul Bin Abu Bakar 
209. Muhammad Kamil Bin Baharin 
210. Muhammad Solleh Bin Rahim 
211. Muhammad Zaimie Bin Mat Said 
212. Multazimah Binti Mat Daud 
213. Munaliza Binti Amat Ali * 
214. Muneira Badri Binti Ahmad Badri 
215. Musliana Binti Mustafar 
216. Musrinah Binti Abdul Kiram 
217. Muzaimah Binti Sabaran * 
218. Nadia Binti Abdullah * 
219. Nahiyah Binti Mohd Salleh * 
220. Nazahtul Shahnaz Binti Malik 
221. Nazatul Suriani Binti Nasaruddin 
222. Nazira Binti Shaari 
223. Nazliza Binti Abdul Ghani 
224. Nazri Bin Abdul Hadji 
225. Nazri Bin Mohd Nasir 
226. Nik Farhan Binti Muhaimin 
227. Noor Amani Binti Abdul Rahman 
228. Noor Ayu Suraya Bt Md Arshad 
229. Noor Aziera Binti Abdullah * 
230. Noor Azilah Binti Abdullah 
231. Noor Faiza Binti Abu Bakar 
232. Noor Faizah Binti Ismail 
233. Noor Hafeeza Binti Abd Satar 
234. Noor Hafidah Binti Amirruddin 
235. Noor llyana Binti Shaffaee 
236. Noor Khirulddeen Bin Hasanuddin 
237. Noor Kumalasari Binti Jamel * . 
238. Noor Marzillah Binti Omar * 
239. Noor Shuhaila Binti Osman ** 
240. Noorafzan Binti Omar 
241. Nooraliza Binti Othman 
242. Nooreen Aiza Binti Ismail * 
243. Noorhana Binti Idris * 
244. Noorhayati Binti Mohd Ali * 
245. Noorlillah Binti Musa 
246. Noorsham Binti Piee 
247. Nor Afida Binti Zairafie 
248. Nor Aina Azreen Binti Mohamed 
249. Nor Ainor Bariah Binti Baba 
250. Nor Asiah Binti Mohamed @ Abdul 
Kadir ** 
251. Nor Asiah Binti Taib * 
252. Nor Azah Binti Othman 
253. Nor Azlina Binti Yusuf 
254. Nor AzmanShah Abd Rahman ** 
255. Nor AzraBt MdYusof* 
256. Nor Ezreen Fitri Azura Binti Kasim * 
257. Nor Fadzilah Binti Ahmad ** 
258. Nor Faezah Binti Kamaruddin * 
259. Nor Hashimah Binti Hussin 
260. Nor Haslina Binti Mohd Arif * 
261. Nor Hidayah Binti Abu Bakar * 
262. Nor Limariani Binti Hanif * 
263. Nor Rafidah Binti Ahmad * 
264. Nor Shabeena Othuman Mydin * 
265. Nor Sofa Radiah Binti Md Noor 
266. Nor Suriani Binti Saad * 
267. Norafizah Binti Ali 
268. Noraidah^Binti Mat Dait * 
269. Noraidah Binti Md Tahir 
270. Noraini Binti Husin 
271. Noraini Binti Idris * 
272. Noraini Binti Kurdi 
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 **Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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273. Norasma Wati Binti Hamat 
274. Norasnizah Binti Karim 
275. Norazawaty Binti Mohmed * 
276. Norazian Binti Mohd Rapinge 
277. Norazidah Binti Shamsudin 
278. Norazilah Binti Mastura * 
279. Noraziratul Shima Binti Ali 
280. Norazlinda Binti Abd Aziz 
281.NNorazuwa Binti Abd Latif 
282. Norbaizurah Binti Jantan 
283. Nordiana Binti Mohd Ibrahim 
284. Noremylia Binti Abdul Rashid * 
285. Norfarazihan Mohamad Affader * 
286. Norfazaliatti Binti Mokhtar 
287. Norhafisa Binti Nordin 
288. Norhafiza Binti Khalid * 
289. Norhafizah Binti Mohamed Nor * 
290. Norhairani Binti Awang * 
291. Norhaliffah Binti Yusof 
292. Norhalil Bin Hayon * 
293. Norhaliza Binti Katis 
294. Norhana Binti Mohamad Shapari 
295. Norharzalina Binti Abdul Wahab * 
296. Norhaslinee Awg @ Mohd Nawi 
297. Norhasnita Binti Abd Karim. 
298. Norhasniza Binti Hasni * . 
299. Norhayati Binti Nayan * 
300. Norhayati Binti Yahaya 
301. Noritah Binti Abdulsah 
302. Norkesumawati Binti Ruslan * 
303. Norlaila Binti Ahmad 
304. Norlaily Binti Ayub * 
305. Norlia Suhana Binti Mohammad 
306. Norlilah Binti Tassim 
307. Normah Binti Taib * 
308. Normala Binti Mukhtar 
309. Normarniza Binti Zahid 
310. Normaslia Binti Alias 
311. Normawarliza Binti Nosri 
312. Norni Jumaah Binti Abdul Hamid 
313. Norsanidah Binti Senin * 
314. Norshahida Binti Mohd Sharif 
315. Norul Hafeezam Binti Abd Aziz * 
316. Norwani Binti Mohd Norwi 
317. Norzaini Binti Abdul Rahman 
318. Norzaliza Binti Borhan * 
319. Norziana Binti Abd Gaffar 
320. Numazira Binti Jalil 
321. Nur Afizah Binti Mohamed Yatim * 
322. Nur Azlyn Binti Hashim 
323. Nur Azura Binti Sokri 
324. Nur Faizah Binti Omar * 
325. Nur Hafizah Binti Sulaiman 
326. Nur Irdha Tuty Binti Abdul Ghani 
327. Nur Safaratul Kudha Nor Safian 
328. Nur Shahida Binti Heng 
329. Nur Syakinah Binti Mohamed Nasir 
330. Nurdaliaty Binti Ramli 
331. Nursila Binti Hambal 
332. Nurul Naim Bin -Muhammad * 
333. Nurulaf Idah Binti Arifin ** 
334. Nurulsana'ah Binti Hussain 
335. Pirasah Binti Hasim * 
336. Ponch Cassidy A/K Jido 
337. Rabi Atul Adawiyah Abu Hassan * 
338. Rabiah Binti Tugimin 
339. Rafidah Binti Dawang 
340. Rahimah Binti Sheriff 
341. Rainul Bin Mohd Enarji 
342. Raja Rusmawati Binti Raja Ahmad * 
343. Revelino Anak Micheal Junim 
344. Ricthomson Kunat Anak Ujai 
345. Rida Arjunaida Binti Zainudin 
346. Rija Binti Daud 
347. Rinie Binti Putra @ Abdul Rahman 
348. Rita Fauzana Binti Sumari 
349. Rizali Bin Wahia 
350. Rohaida Binti Jamil * 
351. Rohainah Binti Adiman 
352. Rohana Binti Abd Ghani 
353. Rohani Binti Baseri * 
354. Rohani Binti Mohd Nor 
355. Rokiza Binti Rahim ** 
356. Ronatkinson Bin Nujol 
357. Roseaida Binti Haron 
358. Rosemah Binti Rased 
359. Roshayati Binti Abdul Rahman 
360. Roslina Binti Hassain 
361. Roslina Binti Nahrowi 
362. Roslina Binti Yahaya 
363. Rosmaini Binti Mohamed Rosli 
364. Rosmaniza Binti Mahmood 
365. Rosmawati Binti Abd Malik 
366. Rosmiza Binti Salim 
367. Rosnita Binti Azmi 
368. Rosnizah Binti Selamat 
369. Rosyamapati Binti Ahmad 
370. Roza Rina Binti Hamza 
371. Rozana Binti Mamat 
372. Rozila Binti Abdul Rahim 
373. Rozita Binti Sofian 
374. Rozy Binti Abdul Rashid * 
375. Ruhida Binti Samad 
376. Rukidah Binti Ruddin 
377. Rusniza Binti Jaafar * 
378. S Anhara Binti Ahmad 
379. Sabariah Binti Yusof 
380. Safawani Elsa Binti Abdullah 
381. Saiful Rizuan Bin Mohd Zubir 
382. Salenah Binti Ahmad 
383. Salina Binti Md Shah 
384. Salina Binti Mohd Salleh 
385. Saliza Binti Hashim ** 
386. Sang Ak Inyang 
387. Saniza Binti Mat Yusof 
388. Sapinah Binti Mohamad Safian * 
389. Sarifah Bt Mohamed Taha * 
390. Sarinah Binti Mohd Shukor * 
391. Sarzifah @ Mimie Binti Redzin 
392. Sayunawati Binti Yahya * 
393. Shah Nizam Bin Osman 
394. Shahzilawati Binti Zakaria 
395. Shalina Binti Raizali * 
396. Shammiah Binti Daud 
397. Shamsuriati Binti Ithnin 
398. Sharifah Munir Binti Syed Ramdzi 
399. Sharifah Noraida Syed Zainal Abidin * 
400. Sharofazleena Binti Sarip 
401SharudyDelamin 
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402. Siti Aisah Binti Ahmad 
403. Siti Aleyah Binti Md Raya 
404. Siti Aminah Binti Shaari 
405. Siti Azlina Binti Mohamed Amin 
406. Siti Harliama Binti Ahmad Saibi 
407. Siti Khadijah Binti Hamzah 
408. Siti Marlizawati Binti Mohammed 
409. Siti Muhaini Binti Salikin 
410. Siti Norehan Binti Hassan 
411. Siti Nurshuhada Binti Baharom 
412. Siti Raudha Binti Azis 
413. Siti Rozoh Binti Mustaffa 
414. Siti Sapur Binti Mat Hassan 
415. Siti Sarjiah Juanis 
416. Siti Zaleha Binti Abdul Rahim 
417. Siti Zurita Binti ShaArin 
418. Sitti Junaidah Sheikh Mohammad 
419. Sr Abe Khalid Bin Jusri 
420. Steven Michael Ngau 
421. Stevenson Remeo Bin Disun * 
422. Suhaida Binti Mior Hassim 
423. Suhaila Binti Sharif 
424. Suhaini Binti Sulaiman 
425. Suhainita Binti Hasan * 
426. Suhana Binti Abdurahman 
427. Suhana Binti Abdul Rahim * 
428. Suhana Binti Ismail 
429. Sulaiman Bin Ibrahim 
430. Suraini Binti Sulaiman 
431. Suriani Binti Musa 
432. Suryana Binti Muhammad Yahya 
433. Suzani Binti Wahid 
434. Suzanna Binti Mohamed Affandi 
435. Suziana Binti Abd Razak 
436. Suziana Binti Noor Mohamed * 
437. Syahmi Bin Harudin *** 
438. Syamsul Faizi Bin Salehuddin 
439. Teem Mohd Noor Bin Khaithir 
440. Tunku Nur Atikhah Tunku Abaidah 
441. Tusilah Binti As' Ari * 
442. Tyickrie @ Jyickrie Matinggong * 
443. Umibalkis Binti Kassim * 
444. Ummi Nursuraya Binti Mohidin 
445. Umrah Binti Hasan * 
446. Vera Liza George * 
447. Wan Marziyah Binti Wan Hamid 
448. Wan Zamzuri Bin Wan Mustafa 
449. Welma Douglas Asoai 
450. Widiya Binti Mohd * 
451. YapAkAnding 
452. Yenny Nathika Binti Abu Bakar 
453. Yuana Binti Seth 
454. Yusairi Bin Selamat 
455. Yusfaliza Binti Mohd Yusof 
456. Yusma Norul Binti Yusob 
457. Yusmani Binti Yusoff 
458. Yusni Bin Yusoff 
459. Yusnizawati Binti Yusoh 
460. Yusof Bin Ali 
461. Zaidatul Isma Binti Samsudin * 
462. Zainureen Binti Marusin 
463. Zaition Binti Ramzan 
464. Zalila Binti Sapran 
465. Zaljiah Binti Bojet 
466. Zamani Bin Kasmuri 
467. Zarina Binti Bakar 
468. Zarina Binti Maturidi 
469. Zarina Binti Mohd Jaapar * 
470. Zubaidah Binti Jainudin 
471. Zulaiha Binti Mohd Sauti 
472. Zulhadi Mohd Zainey * 
473. Zuliana Binti Ab Rahim * 
474. Zulkamain Bin Aten 
475. Zulkifli Bin Idris 
476. Zuraida Binti Abd Talib 
477. Zurina Binti Kamarudin * 
478. Zuzalina Binti Mohd Jaini * 
•Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Istiadat Konvoke^en Ke-56 
SIDANG 
KHAMIS • # OKTOBER 2001 »8.00 PAGI 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Abu Musa Bin Hamzah ** 
Ab Malek Bin Hamdan 
Abdullah Bin Bujang 
Afifah Binti Ibrahim 
Afizan Bin Zolkafli 
Ahmad Azri Bin Salleh * 
Ahmad Fathulah Bin Ahmad Halimi * 
Ahmad Ridzuan Bin Ahmad Suhaimi 
Ahmad Shah Bin Jaafar 
Angelia Anak Andrew Jantai 
Antini Binti Suut 
Anuar Bin Abdul Wahab 
AzamBinMdYatim 
Azizi Bin Abu Bakar ; 
Azlina Binti Che Umar 
Azman Bin Ibrahim 
AzmyBinManan 
Aznur Binti Nazarudin 
Azrol Shahwira Izulfian Bin Musa 
Azrool Zajry Bin Zainal Abidin 
Azrul Bin Md Din * 
Azura Binti Senawi 
Azzan Bin Abdullah 
Balzet Dausin 
Budi Mursyidi Bin Mualif * 
Cik Wan Norhidayu C Wan Zakaria * 
Dommantoz Anak Astana 
Elda Suryani Binti Daud 
Evy Nadzeliza Binti Dziaudin .* 
Fadhlin Halim Bin Mohamad Danari 
Fadzillah Binti Jalaludin * 
Faiza Norazalina Binti Mohamad 
Faizal Bin Mustaffa * 
Faizul Ashraff Bin Zulkifli * 
Faizul Izuan Bin Shaimi * 
Faridah Binti Sapiee 
Farihah Binti MohdThalha 
'Farik Bin Jaafar 
* Pencapaian CGPA 3.00 -
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
FazJina Binti Saad 
Fazrul Asri Bin Abdul Musa 
Hairul Lisa Binti AbdLatif * 
Hainjl Nizam Bin Jum @ Md Jummi 
Harris Bin Mohd Sharif 
Hartine Azlinda Binti Ahmad 
Haslina Binti Alias * 
Hasmunir Bin Hamid 
Heilena Anak Uctem 
Helmi Bin Najib 
Hishamuddin Bin Johar 
Intan Baizura Binti Borhan * 
Isaac Palong 
Ismaderis Bin Ismail 
Juliyana Binti Jonoh * 
Junainah Binti Sahlani 
Kairil Idzuan Bin Samsuddin 
Kamal Afendi Bin Shaharin 
Karimah Binti Abdul Rahim 
Khaireen Azlina Binti Rahmat 
Khairiani Binti Mohd Lani 
Khairil Azizi Bin Nodin 
Khairil Bin Mohd Tahir 
Khairol Hazman Bin Abdul Karim 
Khairul Izaruddin Bin Abd Mutallib * 
Khairul Liza Binti Shamsulbahrin 
Khairunnisa' Binti Mohd Fakiri 
Khirwani Binti Mahamad Kator * 
Khurshiah Binti Mohamad 
Ku Ishak Kamal Bin Ku Ibrahim 
Ku Sabri Bin Ku Ismail 
Lilyirmey Binti Jamilin 
Linda Binti Joseph 
Mahathir Bin Ibrahim 
Maidiana Binti Othman 
Maizi Rozanani Binti Salleh 
Makdelina Binti Sulaimarv 
MalayaAnakPanggai * 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100 
101 
102 
Mariam Binti Khali @ Khalid 
Marlia Binti Abdul Wahab * 
Masitah Binti Tahir 
Masliza Binti Abdul Aziz 
Mastura Binti Abu Bakar 
Mat Radzi Bin Mohd Adam 
Mazlah Binti Abd Sahar * 
Mazliana Binti Mohd Ali 
Mazni Binti Mahmood * 
MiorSaifulnizam Bin Mior Jamal 
Mohamad Bin Abdullah * 
Mohamad Hafiez Bin Husain 
Mohamad Huzairi Bin Husin 
Mohamad Nazrul Iman Bin Bamriawi 
Mohamad Safar Bin Nordin 
Mohamad Sahrel Bin Parsih 
Mohamad Zaki Bin Mohamad Said * 
Mohd Amirul Fahmi Bin Abdullah 
Mohd Armin Bin Jusoh 
Mohd Azlan Shah Bin Abdullah 
Mohd Azly Hairul Bin Abdul Rajak 
Mohd Azrol Bin Pudzir 
Mohd Fadzli Bin Darus 
. Mohd Faidzal Bin Zikiri * 
. Mohd Fatihi Bin Abdul Razak 
. Mohd Fazly Bin Mohd Sani 
103. Mohd Firdaus Bin Ahmad Termizi 
104. Mohd Hafiszul Bin Ismail 
105. Mohd Hafiz Bin Nadzri 
106. Mohd Hafizal Bin Abdul Aziz 
107. Mohd Hafizun Bin Yasin * 
108. Mohd Hairul Bin Abu Bakar 
109. Mohd Khairil Anuar Bin Mohamad 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
Mohd Marzuki Bin Hassan 
Mohd Nazri Bin Mohd Dawam * 
Mohd Nizam Bin Abdul Latif 
Mohd Noor Helmy Bin Abdul Halem 
Mohd Rafiq Bin Abdul Karim 
- 3.49 ** Pencapaian GGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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115. MohdRashidBinAbuBakar 
116. MohdRizal Bin Abdul Ghani 
117. MohdSahrilBinDolhadi 
118. Mohd Syafeq Bin Tajul Anuar 
119. Mohd Zahid Bin Abdul Aziz 
120. Mohd Zahir Bin Nordin 
121. Mohd Zulkifli Amin Bin Salleh 
122. Muhamad Izzuddin Bin Mustafa 
123. Muhamad Shah Rani Bin Zainon 
124. Muhammad Anas Bin Mustafa 
125. Muhammad Azri BinZainal Nafea 
126. Muhammad Nuzmin Bin Yaapar 
127. Muhammad Syahreen Bin Sa'adon 
128. Munira Binti Mohammad 
129. Murphy Anak Martin 
130. NadiaShehada Binti Mohd Yasin * 
131. Nazatulfizah Binti MohdSharif * 
132. Naziah Binti Ibrahim 
133. Nik Hasmarizan Binti Nik Hasan 
134. Nik Mohd Nadzri Bin Nik Mustapha 
135. NoorFadhIina Binti MohamedJamin 
136. NoorHafidzah Binti Shamsuddin * 
137. NoorHafizan Binti MatZain 
138. Noorasma Binti Mohd Rosdi 
139. Noorqamarina Binti Ali 
140. Nor Alina Binti Tusiman 
141. Nor Azalina Binti Narawi 
142. NorAzIina Binti Ismail * 
143. Nor Azlinda Binti Ramli 
144. Nor Diana Binti Alaudin * 
145. Nor Haslida Binti Samsudin * 
146. Nor Khairiah Binti Musa 
147. Nor Nizaha Binti Kamamddin * 
148. NorZaidah Binti Mohd Zamli 
149. Nora Binti MdKamal 
150. Norain Binti Shaharudin * 
151. Noraini Binti Yussof * 
152. Noraishah Abullah @ Abdullah * 
153. Noraishah Binti Mohamad Shani 
154. Norashikin Binti Nayan 
155. Norazliaton Binti Ishak 
156. Norazlin Binti Mohamad Zin 
157. Norazlina Binti Lot 
* Pencapaian CGPA 3.I 
158. Norfaizahtulhuda Binti Basri 
159. Norfazilah Binti Abd Manan * 
160. Nortiafiah Binti Mohamed Rani 
161. Nortiisam Bin Saraman 
162. NorizamBinAyob 
163. Norizan Binti Ahmad 
164. Norliza Binti Ayub * 
165. Normah Binti Jainucfin @ Mohamad 
166. Norrizah Binti Bakar 
167. Norsafirolnizam Bin Saad ** 
168. Nosmani Binti Abdul Rahman 
169. Nur Azlina Binti Tajei 
170. Nur Ida Binti Hashim @ Hasim 
171. Nur Zarina Binti Zakaria * 
172. Nurdiana Binti Rabudin 
173. Nurjuhanah Binti Juhari * 
174. Nurul Huda Binti Suliman * 
175. Nurul Huzaimawati Binti Md Sudin 
176. Nurul Nazuha Binti Norudin 
177. Nurulein Bin Sarbini 
178. Padily Bin Majinah 
179. Philip Mongat Anak Belon * 
180. Rabiah Binti Hussain 
181. Rahana Binti Mohd Zain 
182. Raja Noraini Binti Raja Yusof * 
183. Ratnawati Devi Binti Jeffri * 
184. Redzuan Bin Mohamed Nor 
185. Rina Juliana Binti Abdul Razak * 
186. Rinawati Binti Adni 
187. Rinit Anak Augustine Liom 
188. Rokibah Binti Ariffin 
189. Rollin Justin Bin Ginsin 
190. Ronny Bin Jotin 
191. Rosdiana Binti Bakar 
192. Rosdiyana Binti Mahayadin 
193. Roshayati Binti Abd Aziz 
194. Rosilah Binti Arbain * 
195. Rosliza Binti Ruslin * 
196. Rosnani Binti MdSaini 
197. Rosnizan Binti Abdul Rashid 
198. Rossaira Mawami Binti Othman 
199. Rozaidi Bin Misli * 
200. Rozalina Binti Rofaai * 
- 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendap 
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201. Rozita Binti Razali 
202. Safarin Bin Saad 
203. Saiful Basri Bin Sa'adon Zubir * 
204. Samsul Izwan Bin Anwar * 
205. Sarimah Binti Malik 
206. Shafienaz Binti Ismail* 
207. Shah Razak Bin Mohamad * 
208. Shuhaila Binti Shamsuddin * 
209. Siti Azlinor Binti Arshad 
210. Siti Maslinda Binti Alias 
211. Siti Rahmah Binti Samat 
212. Siti Rohaida Binti Abu Bakar 
213. Siti Rohani Binti Marijan 
214. Siti Sarah Binti Mat Hashim * 
215. Siti Sazmilaila Binti Mohd Saimi 
216. Sofian Bin Zainun 
217. Sri Yanty Binti Samsuri 
218. Steve Anak Atong 
219. Suhada Binti Rahim * 
220. Suhaida Binti Sulaiman 
221. Suhaila Binti Ahmad* 
222. Syamsul Nahariah Binti Baharuddin 
223. Syazwan Bin Muhammad 
224. Utar Anak Ipang 
225. Wan Abd Kadir Fitri Wan Abdul Malek 
226. Wan Hanim Wan Yahya @ Wan 
Abdullah 
227. Wan HazdyAzad Wan Abdul Majid 
228. Wazira Binti Wahab 
229. Wilfred Anak Dennis Abet 
230. Winston Tober Anak Usop 
231. Yanti Nuryani Binti Ma'mum 
232. Yantie Sumianti Binti Tugiman 
233. Yuwana Binti A Kadir* 
234.YuzryBinKasbon 
235. Zafreda Aryati Binti Sakariah 
236. Zahratul Zakiah Binti Abas 
237. Zailiana Binti Zainudin ** 
238. Zainap Binti Lamat * 
239. Zaiton Binti Abd Rahman 
240. Zanuri Bin Ramleh 
241. Zubaidah Binti Bujang 
Anugerah Naib Canselor 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Amisah Binti Zakariah * 
Ahmad Fakruddin Hilmi Bin Abdullah 
Aidura Hanim Binti Azmin 
Asyran Bin Shamsuddin 
Azmi Bin Ahmad 
Fara Wahida Binti Ishak * 
Farizah Binti Mahaya * 
Haliza Binti Mohammad 
Hanizakri Bin Abu Hassan 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Juliana Binti Jusoh 
Khairul Amri Bin Sanusi 
Lahaman Bin Dahing 
Lengkang Tet 
Maznan Bin Madun 
Mohamad Azml Bin Abd Malek 
Mohammad Haffiz Bin Mohd Ramli 
MohdArif Bin Ahmad 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Mohd Nazir Bin Mohamad Sulaiman 
Musliha Binti MdYusof * 
NoorHasliza Binti Hashim 
Nor Azliana Binti Alang Mukhtar 
Norlina Binti Ali 
ShafrieBinShafie* 
Sharil Izwan Bin Leman 
Siti Ainshah Binti Mohammad 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
(KHIDMAT BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
.8. 
Rosemin Bin Edan * 
Alias Bin Jaafar * 
Fatimah Ruszailiaty Binti Ahmad 
Fauziah Binti Salleh 
Mariayati Binti Ibrahim 
Mohamad FairuzBin Sedik 
Mohammed Zakry Bin Ismail * 
Mohd Fadzli Bin Abdul Jamil 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Mohd Feroz Shahani Bin Sani 
Mohd Jumaidi Bin Mohamad * 
Mohd Khairizal Bin Kamarudin * 
Mohd Yusaili Bin Yaacob 
Mohd Zairy Bin Zakaria 
Mohd Zamzuri Bin Muin 
Noorazlina Binti Abdul Rahman 
Nor Zuliantey Binti Mohamad 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Noraziema Binti Nordin 
Nurumini Binti Ghani 
Rhodiah Binti Mohamad Shariffudin 
Rosmanizam Bin Ismail * 
Rozi Binti Ahmad 
Shamsul Nizam Bin Mohd Razi 
Siti Noraain Binti Harun 
Zulkifli Bin Mohamed Isah * 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
(KAJIUKUR KEJURUTERAAN) 
1. Zarina Binti Shahudin ** 12 
2. AdtarKhafizBinRamlan 13 
3. Affendi Bin Mohamad Yusof 14 
4. AidyShahzan Bin Saat 15 
5. Azrin Shah Bin Roselan 16 
6. DeenHanzala Bin Abdullah 17 
7. Faradilah Binti Wahid * 18 
8. Johann Bin Zanudin 19 
9. Juriati Binti Sapari 20 
10. Mardiana Binti Bastian 21 
11. Mohamad Azrin Bin Ahamad * 22 
* Pencapalan CGPA 3.00 - 3.49 
Mohamad Nazri Bin Nasirai * 
Mohamad Nor Hafiz Bin Noor Azmi * 
Mohd Idham Bin Abd Wahab 
Mohd Ikhmil Faevwasz Mohd Hanif 
Mohd Nor Azlan Bin Supatdy 
MohdZuhaidi Bin Abd Kadir 
Naiemah Binti Rodin 
Noor Hasnida Binti Mahussin * 
Noorlizamri Bin Nan 
NorAzIina Binti Yusof 
Nor Hashimah Binti Abu Tamin 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Nordin Bin Ahmad 
Norkani Bin Kamaruddin 
Norsaidi Bin Saidin 
Raja Hizainee Bin Raja Hizam 
Raja Sharifuddin Ahmad Raja Badrol 
Rohailah Binti Alwi 
Salmah Binti Ahmad 
Shahrumi Binti Salleh * 
Wan Rohanina Binti Wan Ibrahim * 
Yusliza Binti Yussof 
Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Abidah Binti Shukor 
Aida Fahani Binti Abd Rahim 
Ainur Binti Jasman 
Azalina Binti Ahamed 
Christine Merita Anak Diwa @ Auton * 
Eezalela Binti Mansor *** 
Elizabeth Ak Earnest Sadan 
Elizabeth Fiona Ak Joseph Jangong 
Ennie Harlina Mohd Abd Rahman 
Erni Maslina Binti Tukiron 
Fadzlyn Haizah Binti Fuad * 
Fariza Binti Sarkawi * 
Hadijah Binti Salleh 
Hafidzah Binti Nor Ismail * 
Halimatun Sa'adiah Binti Shamsuddin 
Hami Adira Binti Mohamed Yusoff 
Hamsiah Jera'ee 
Haryati Binti Mohd Salim 
Hasmalina Binti Md Hashim 
Hazibi Binti Hassan 
Idayu Shuhada Binti Zainal Abidin 
Idayu Syima Binti Mohd Saleh 
Isadora Binti Nor Rahim 
Jesica Florence Ak Raisy 
Jesmini Binti Mat Ali 
Juliana Binti Abdul Aziz * 
Juliana Binti Ismail 
Juliana Binti Jack 
Juliayati Binti Abdul Karim 
Kartini Binti Hamid 
Leidiana Binti Azahari 
Liza Binti Hamden 
Marina Binti Markon 
Masnita Binti Shaharir 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
Mazian Binti Azman 
Mazlida Binti Deraman 
Mohamad Arif Bin Taslim 
Mohd Fariq Bin Ismail 
Mohd Syahrom Nizam Bin Mohamed 
Natrah Binti Hassan 
Nazalia Binti Mustapa * 
Nazathul Hamimi Binti Abdullah 
Nik Shahrolniza Ahmad Shahimi * 
Noliah Binti Ab Razak 
Noor Andiyana Binti Ismail 
NoorAzah Binti Othman 
Noor Azliza Binti Husin 
Noorazuar Binti Anuar 
Nor Azilah Binti Mohamad 
Nor Azlina Binti Sarmin 
Nor Azwahida Binti Abd Rahaman 
Nor Haliza Binti Sulaiman 
Nor Rahimah Binti Ariffin 
Norashidah Binti Md Ali 
Norazilawati Binti Jamaluddin 
Norazura Binti Md Isa 
Norfarizan Binti Johar 
Norhaffiza Binti Husni * 
Nortiamidah Binti Abdul Aziz 
Norhamizah Binti Mohd Hassan @ 
Hassan 
Norhayati Binti Ibrahim * 
Noriza Binti Mohd Khalid * 
Norizan Binti Ibrahim 
Norliah Bachok @ Mohd Amain *** 
Norzita Binti Elias @ Ramli 
Nur Dalicia Binti Ibrahim 
Nur Mahnun Binti Mustapha 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
11. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Nurmazlina Binti Halim 
Nurul Huda Binti Masruni 
Nurul Zaini Binti Razak 
Nurulaini Binti Mamat 
Rohana Binti Bar Harudin * 
Rohaniza Binti Mohd Zahari 
Rohaya Binti Ishak * 
Rohaya Binti Sabot 
Rohayati Binti Abdullah 
Rona Ak Suel 
Rosalinda Binti Busrah 
Salina Binti Hassin * 
Sarah Diana Binti Ahmad Rashidi 
Shaheeda Binti Zakaria 
Shahidah Bt Mohamed Ghouse 
Shahrullniza Binti Sarim 
Shariza Binti Kasmuri * 
Sherliza Maya Binti Talkah 
ShirlyAnak Sullau 
Siti Elly Safina Binti Ismail 
SitiEshah Binti Abd Aziz* 
Siti Sarbanun Binti Shaik Baharudin 
Siti Zahara Binti Ramlan 
Surayahani Binti Mohamad Ali 
Suriati Binti Mohd * 
Suryati Binti Abdul Latiff 
Syafiza Binti Said 
Wan Rosfarina Binti Wan Mohamad 
Zahira Binti Juhari 
ZaiZa Idayu Binti Ahmad 
Zaidah Binti Hassan 
Zalailawani Binti Idris 
100. Zulkifli Bin Seruji 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12, 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37, 
38. 
39. 
Erna Suriati Binti Said * 
Abna Suzana Binti Lalim * 
Afrah Hayati Binti Abdul Rahman * 
Afzan Binti Ismail 
Aida Noriany Binti Ahmad 
Amenatonawiyah Binti Md Salleh 
Amiina Binti Ab Aziz * 
Anis Farha Binti Hanapi 
Aniza Binti Mat Isa 
Areena Dalila Binti Mohd Din 
Arzahanida Binti MdAlif * 
Asmina Binti Ahmad Mohamad * 
AyuAzrin Binti Abdul Aziz 
Aza Azita Binti Amru 
Azianamazira Binti Sulaiman 
Eniesuzieyana Binti Ab Wahab 
Farizan Binti Omarudin 
Farrah Wirda Binti Zulkifly 
Fatmawatie Binti Ismail 
Fauziah Binti Abdul Aziz * 
Fazilawati Binti Mohamed Arshad 
Fazreena Binti Othman * 
Hairulniza Binti Ahamad Hairudin 
Haniza Binti Azizan *** 
Hasniah Binti Che Mat 
Hasniza Binti Daud * 
Hasnizah Binti Ahmad ** 
Intan Salina Binti Abdul Mutalib 
IrwanBinWahid 
Jamilah Binti Mohamed Ali 
Juliana Binti Mohamed Hussin * 
Kaslina Binti Kasim 
Ku Suhasliza Binti Ku Sulong 
Malinda Binti A l i * 
Mariyana Binti Aladin 
Mimi Fauziana Binti Shafie 
Naemah Binti Ramli 
Nasriza Binti Long 
Nazihan Binti Mat Daud 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
Nazrah Binti Mohd Ghazali 
Nik Halimatul Sa'adiah Hasan Basri 
Noor Aini Binti Mustafar 
Noor Azlynawaty Binti A Rahman 
NoorHaffiza Binti Mohd Yusof * 
Noor Shaliza Binti Shawal * 
Noorashikin Binti Mat Deris * 
Noorashikin Binti Nordin 
Noordiana Binti Noordin 
Noormy Azura Binti Tamat 
NorAnizah Binti Othman * 
Nor Azliana Binti Norli * 
Nor Azlinda Binti Abdullah 
Nor Faizah Binti Abu Hassan 
Nor Farizan Binti Ahmad Yusof * 
Nor Rapizah Binti Ismail 
Nor Wahida Binti Ayub 
Noraihan Binti Abu Bakar * 
Noraizura Binti Basir 
Norasikin Binti Leb @ Talib 
Norazrina Binti Nordin 
Norhana Binti Sitor * 
Norhayati Binti Kamaruzaman * 
Norhidayani Binti Abdul Hamid 
Noriiza Binti Ab Razak 
Normiziah Binti Abd Hamid 
NorwahidaWati Binti Abd Wahid 
Norziazrin Binti Adam ** 
Norzila Binti Hanafiah 
Norzila Binti Ismail 
NurAmira@Candice Abdullah * 
Nur Azliwati Binti Che Hussin * 
Nuraziana Binti Ahmad * 
Nurdhiya Binti Hasim 
Nuitiafiza Binti Abd Halim * 
Nuitiana Binti Ghazali 
Nurjannah Binti Musa * 
Nurshazwani Binti Ahmad Shaukat 
Nurul Amiza Binti Abdul Manap 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Nurul Diana Binti Anayan 
Nurulwati Binti Mohd Fadzil * 
Puteri Ellyza Maria Binti Mohd Khalid 
Rafidah Binti Othman 
Rahayu Binti Mohd Kamil 
Roazelin Binti Ab Jalil 
Rohaiza Binti Zainol * 
Rohani Binti Ramli 
Rohiyati Idayu Binti Haniff 
Ros Ezrina Binti Ahmad Khairi 
Roslina Binti Ghazali 
Rosnani Binti Muhamad Aziz 
Rosnita Binti Muhamad 
Rozaima Binti Ali * 
Rozz Izawatee Binti Azizan * 
Rusmiza Binti Abdullah * 
S Intan Munauwarah S Zainal Yussof 
Sa'adiah Binti Mohd Salleh* 
Salawati Binti Saari * 
Sanisah Binti Omar 
Shahrina Maisarah Binti Jaffar 
100. Sharina Binti Hairi Hariharan 
101 . Shellawati Anak Ramane * 
102. Siti Arbaiah Binti Ahmad Sapuan 
103. Siti Asma Binti Osman 
104 . Siti Norhasyida Binti Mhd Saad 
105. Siti NurShema Binti Ahmad Khair * 
106. Siti Rahayu Binti Rosli 
107. Sitti Hamiezah Binti Hamzah 
108. Suhada Binti Bakar* 
109 
110, 
111. 
112 
113 
114 
115 
116 
. Suhaily Binti Naamat 
. Suhana Binti Ahmad Maruwi * 
Sunita Binti Mohd Said 
, Suzaila Binti Sanusi 
. Suzita Binti Abu Hassan 
. Syahada Binti Muhammad Said 
. Tengku Fatimah Ainura T Fessali * 
, Umi Kalsum Binti Kamarudin * 
117. Zaharah Binti Rasah * 
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118. Zamri BinZainon AbicSn 
119. ZauyahBintiAzman 
120. ZubaidahBintiAriff * 
121. Zunaidah Binti Mohd Saffai @ Mohd 
Stalte 
122. Zuraidah Binti Sakhalid * 
123. Zuriah Binti Abdul Razak 
124. Zuriati Binti Saharudin 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
DIPLOMA FOTOGRAFI 
1. Adzrool Idzwan Bin Ismail * 12. 
2. AfendiMdShasBinMdKhaled 13. 
3. Asfasyara Binti Abdul Rahman 14. 
4. Atikahimar Binti Zakaria 15. 
5. Erwan Djunaidy Bin Shasrial * 16. 
6. Fatimazureen Binti Abd Rahman 17. 
7. Hafizah Binti Hassan 18. 
8. Hafizah Binti Zainal @ Rafeey * 19. 
9. Juraida Binti M a r 20. 
10. MohdAffandi Bin Ismail 21. 
11. Mohd Fairul Bin Mohd Ans 22. 
Mohd Fauzi Bin Baharudin 23. 
Mohd Shahrul Anuar Bin Othman 24. 
Mohd Syazuan Bin Sulaiman 25. 
Nadzri Bin Mohd Sharif 26. 
Nazrul Azha Bin Abu Hassan 27. 
Nik Nooraini Binti Md Noor 28. 
Noerfardziellah Mahammad Shafari 29. 
Nor Azni Mohd Noh @ Mohd Nor 30. 
Noraziana Binti Musa 31. 
Nurul Dheyanah Biniti Mat Yusof * 32. 
Rohana Binti Mohamad Isa 33. 
Rohanis Binti Shuaimi * 
Sambaizura Binti Bortian 
Shuairen Binti Ab Shukor 
Suhaimi Bin Mohd Hashim 
Suziliana Binti Shamsudin 
Syaripah Mohaizah Sayed Mothar 
Syazilawati Binti Mohamed Hazri 
Wahida Binti Abdul Wahid 
Yusniza Binti Mohamed Yusof * 
Zariah Binti Kahar 
Zuhaida Binti Said 
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SENARAI NAMA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
Wan Azmir Bin Wan Majid * 
Abdillah Bin Azizudin 
% Abdul Aziz Bin Abdul Razak 
Abdul Karim Bin Hamzah 
Afzalina Binti Abd Rani 
Ahmad Nasaruddin Bin Israil 
Ahmad Safri Bin Hanifullah 
Aida Rosina Binti Mohamed Saman 
Aishah Fadin Binti Baharudin 
Asrin Bin Osman 
Azira Binti Aziz @ Azaib 
Azreen Binti Ardin Shah 
Badariyah Binti Abu Bakar 
Elena Hani Binti Eleas * 
Ene Arwati Binti Mohd Anuar 
Erni Juliana Binti Rosli 
Fadzlina Binti Wazir 
Fakhrulezhar Bin Mohd Hamdan 
Farrandy Iskandar Bin Norshahid 
Fauzi Bin Din 
Hanini Binti Ibrahim Ali 
Haniza Binti Ibrahim 
Ibrahim Bin Zakaria 
Ikmal Zofrizal Bin Hamidi 
Isabella Anak Nyomek 
Jamaluddin Bin Md Marzuki 
Judith Binti Frederick 
Juliana Binti Mosni 
Kasturi Bin Kamisan 
Khairani Binti M Yusof 
M Maznah Binti Che Ahmed 
Mas Liza Binti Mazlan 
Mazita Binti Kamin 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
, 54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
Mior Nor Haidir Bin Suhaimi 
Mislina Hanim Binti Ibrahim 
Mohamad Fakhzan Bin Md Noor 
Mohamad Zaidi Bin Othman * 
Mohamad Zainuddin Bin Abu Bakar 
Mohamed Asyraf Bin Mustapha 
Mohammad Munis Bin Musa 
Mohd Arshad Bin Jamil 
Mohd Azies Han Bin Mohd Fadzil 
Mohd Haswadi Bin Hassan 
Mohd Khairi Bin Yakub 
Mohd Murtadza Bin Mohd Mokhtar 
Mohd Nazri Bin Abdullah Jis 
Mohd Nizam Bin Abd Manap 
Mohd Norazman Bin Mohd Zaini * 
Mohd Rashdan Bin Ab Rashid 
Mohd Razif Bin Mansor 
Mohd Yahaya Bin Husin 
Muhamed Fariz Bin Mohd Ali 
Muhammad Zayumi Bin Mohd Yusof 
Mustapha Albakri Bin Md Joned 
Nazira Binti Abdul Wahab 
Nik Mazita Binti Nik Yahya 
Nik Mohd Ikhwan Bin Nik Mahamud 
Nini Maheran Binti Mohd Salleh 
Noor Hazury Bin Mohamad Zubir 
Noorakmal Binti Mat Bakiri @ Adnan 
Noorleza Binti Mokhtar 
Noorzimaton Binti Mohd Zamberi 
Nor Ashikin Binti Saad 
Norbiha Binti Jaffar 
Norfarina Binti Mohd Azmee 
Norhaida Binti Sulaiman 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
Nur Haney Binti Jamil 
Nur Islajuita Binti Ishak 
Nurfitra Binti Mohamed Alias 
Nurzaweena Binti Mohd Zaki * 
Ozylin Binti Mushid 
Rahim Bin Ahmad 
Rohaizan Binti Jumat 
Rose Azliza Binti Omar 
Roselan Bin Nayan 
Ruzi Binti Mohamad @ Nordin 
Saiful Ambar Bin Abdullah Ambar 
Saphirra Binti Selamat 
Shafiza Diana Binti Baharuddin 
Shahadatul Farahusna Sharifuddin 
Shahril Anuar Bin Ahmad Mustapha 
Shahrulazwad Bin Ismail 
Sharen Bin Rosli 
Sharifah Hazrin Binti Syed Mamat 
Siti Aishah Binti Zakaria 
Siti Akbarlela Binti Mohd Noor 
Siti Hafsyah Binti Idris 
Suzian Binti Mukhtar 
Syamsul Hizri Bin Mohamed Nor 
Tengku Saiful Hisyam Bin Tengku 
Mohd Yusof 
Tengku Suhaily Binti Tengku Ibrahim 
Wan Khadijah Binti Wan Omar 
Yusnita Binti Mohamad 
Zainuddin Bin Abdul Razak 
Zanariah Binti Ahmad 
Zulkifli Bin Sa'adon 
Zuraiha Binti Ab Rahman 
Zurkhairi Bin Abdullah 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7; 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Mohd Sharin Bin Jamaludin * 
'Adilah Binti Ibeni @ Zakaria 
'Aizul Kamil Bin Ibrahim 
A Hasmin @ Asmidar Muh Nawir 
Abd Kader Bin Baharom * 
Abd Latif Bin Haji Ishak 
Abd Rahim Bin Hashim 
Abd Rahman Bin Ramli 
Abdul Ghani Bin Mat Nor 
Abdul Halim Bin Abdul Hamid * 
Abdul Halim Bin Abdul Manaf 
Abdul Karim Bin Abdul Rahman 
Abdul Mutai Bin Mat Norddin 
Abdul Rahim Bin Muhidin * 
Abdul Razak Bin Darus 
Abdul Razak Bin Sa'ee 
Abdullah Bin Baki 
Abdullah Bin Ismail 
Abdullah Bin Talib 
Abu Shukor Bin Abu Hassan 
Adi Aswat Bin Ahmad @ Nafiah 
Adnan Bin Musa 
Adnan Bin Hashim * 
Adnan Bin Md Baharum 
Adnan Bin Yusof 
Adrina Binti Ahmad Nawawi 
Afif Bin Shaari 
Ag Brahim Bin Ag Tuah 
Ahmad Adli Bin Abd Rahman 
Ahmad Kamil Bin Shahidan 
Ahmad Mukri Bin Saad 
Ahmad Nazaruddin Bin Abdul Rahim 
Ahmad Nizar Bin Shuaib 
Ahmad Shahranie Bin Ahmad Fauzi 
Ahmad Tarmizi Bin Kemeri 
Aida Binti Montong 
Ain.-Nur 'Amiyerra Awod Abdullah * 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
Ainida Binti Ismail @ A Rahman * 
Aivis Charles Joshua 
Ajidan Bin Hashim 
Alan Medin 
Alice Toiloh 
AlicesaJohn * 
Alima Binti Abdul Rahman 
Aliza Binti Ismail * 
Alvia Binti Amir 
Amin Bin Pata 
Amiralam Bin Amit 
Amiruddin Bin Ahmad 
Amran Bin A Majid 
Andryanto Bin Salimin 
Angela Binti Ebun 
Anuar Bin Wahid 
Asari Bin Haji Mohamad 
Asiah Binti Sapran * 
Asiah Binti Sulaiman 
Asmuni Bin Ali 
Asnur Hisyam Bin Asura 
Asrizal Bin Ali * 
Awang Suffian Bin Awang Hussin 
Awg Syaifuldin Bin Awg Hood 
Ayu Edura Binti A Rahman 
Ayunawati Aminah Binti Abdul Majid 
Azahar Bin Kahar * 
Azarida Binti Abdullah 
Azhar Bin Hj Abdullah 
Aziah Binti Ibeni Hajar 
Azilah Binti Puteh Azib 
Azira Binti Omar 
Azizah Binti Razali 
Azliyana Binti Adnan 
Azlyn Binti Ahmad Zawawi * 
Azmayani Binti Abd Rahman * 
Azmil Bin Aspara 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Azni Binti Mahyuddin 
Aznishima Binti Muda 
Azny Nizam Sabu @ Abdul Razak 
Azura Binti Abdul Jamil 
Baco Bin Launa * 
Baharin Bin Rahim * 
Basri Mahidi 
Bonnyta Binti Bujang 
Christian Olas 
Clarence Anak David Singen 
Dalina Binti Daud 
Dampi Anak Manggi 
Darwis Bin Dulming * 
Debra Karen Toniuh 
Din Bin Hussain 
Doris @ Victoria Binti Michael 
Edward Taimpaw @ Hamzah Md 
Tahir 
Eliyanie Hanim Binti Abu Bakar 
Elizabeth Mairon Bahanja * 
Elkah @ Ekah Binti Molukim 
Elvin Anak Mingel * 
Emee Zafina Binti Ariffm 
Emy Juliana Binti Jaafar 
Esmahan Binti Abdul Rahim 
Ezaq Ekmal Bin Khalid 
100. Fabian Ak Andrew Lissem 
101 
102 
. Fabian Sunggip 
. Fairuzatasya Binti Kamaruddin 
103. Fairuzulfikar Badsyah Bin Husin 
104..FaizalAmin BinPharo 
105 . Faizalini @ Mohd Faizalini Johny 
106. Faridah Binti Mohd Saad * 
107. Faridatul Akmam Binti Hussin 
108. Fauzi Bin Seman 
109. Fauziah Binti Abdullah 
110. Fauziah Binti Abu Kassim 
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111. Fazillaton Binti Kassim 
112. Finaswani Binti Mohamed Zin * 
113. Fiona Teepong Joseph 
114. Floren Jaini 
115. Francis Bin Fahir Tongong 
116. Habsah @ Norasminah Mohamad 
117. Hafiza Binti Hassan 
118. Hafizu Bin Din 
119. Hairi Bin Suradi 
120. Hairull Ann Binti Alwie 
121. Hamira Binti Ismail 
122. Hamzah Bin Siran 
123. Hanim Azrin Binti Mahyudin 
124. Haniza Binti Bahauddin 
125. Haryati Binti Hashim 
126. Hasfanizah Binti MdArip 
127. Hasifah Razana Binti Mohamed 
128. Hasli Bin Hamid 
129. Hasliana Binti Hassan 
130. Haslida Binti AbdRashid * 
131. Haslina Binti Amran 
132. Haslinda Binti Mat Yaacob @ Mohd 
Yusoff 
133. Hasnariza Binti Hashim 
134. Hasrizal Bin Hassan 
135. Hassan Bin Salim 
136. Haszlina Binti Bujang 
137. Hazami Binti Abd Mutalib 
138. Hazarina Binti Pen 
139. Hazarzarina Binti Mohamad Ebizar 
140. Hazimah Binti Sapian 
141. Hia Asyirah Binti Ahmad Majdi 
142. Hishamuddin Bin Mohamed 
143. Huzaimah Binti Mohamad Zainoor 
144. Huzaini Binti Harun 
145. Ibrahim Bin Ishak * 
146. Ida Haslinda Binti Muljana 
147. Illyati Binti llham 
148. Irma Nirwani Azlinda Abdul Ghani 
149. Iskal Bin Omar 
150. Ismail Bin Yahaya 
151. Jalaluddin Bin Ismail 
152. Jalian Bin Majulin 
153. Jalya Abdul ©Abdul Rahman * 
154. Jamil Bin Dangus 
155. Jamil Bin Mohd Sahad 
156. Jamilah Binti Ibrahim 
157. Janawatul Fieza Binti Hamisan 
158. Jasmine Vivienne Andrew 
159. Jasni Bin Amir 
160. JelumieAnak Adam * 
161. Jennifer AnakSungong * 
162. Jennifer Binti Luis @ Disil * 
163. Jesseca Daimis * 
164. Jomyta Binti Elon 
165. Josephine Anak Jele 
166. Juhaida Binti Che Harun 
167. Julieh Binti Abd Rasah 
168. Jumadi Bin Mading 
169. Junainah Binti Husin 
170. Juniza Binti Azizan * 
171. Juniza Binti Jamaludin 
172. Kamarudin Bin Lidi 
173. Khadishah Binti Mat Kamal 
174. Khairol Bazilah Binti Baharrudin 
175. Khairul Bariyah Binti Abdullah 
176. Khairul Muna Binti Zakaria 
177. Khairulnizam Bin Abu Samah 
178. Khalili Bin Mat Som 
179. Khalilluddin Bin Mohd Yatim 
180. Khatijah Binti Hassan 
181. Ku Norehan Binti Ku Md Isa 
182. Leslie Daneil 
183. Liza Kalsuma Binti Dris * 
184. MaarofBin Ibrahim 
185. Magdalyn Anak Ipan 
186. Maheran Binti Mustaffa 
187. Maidiatul Haslina Binti Zulkifli 
188. Maimunah Binti Latip 
189. Mariam Binti Jolson 
190. Marina Binti Mahmad Rezali 
191. Marsadiah Binti Awang 
192. Mary Binti Joseph 
193. Mary Childs @ Marsheela Binti 
Abdullah * 
194. Marzuki Bin Yunus 
195. Marzura Binti Mat Arid 
196. Masitah Binti Mohamad 
197. Masni Binti Ismail * 
198. Mazakiah Binti Mat Din 
199. Mazhaliza Binti Mohamad * 
200. Mazlin Binti Mohd Lajib 
201. Mazlina Binti Mohamed Yahya ** 
202. Mazna Binti Awang Tanda 
203^ Maznah Binti Ishak * 
204. Maznah Binti Mohd Maun 
205. Mazri Bin Mamat 
206. Md Fadzli Bin Yusoff 
207. Mechellister Bin Saimon 
208. Megat Norezwan Bin Zulkamain 
209. Melissa Suryennie Binti Zainiar 
210. Mil @ Amil Bin Awi 
211. Mimi Suriati Abdul Rahman * 
212. Minis @ Marcella Toidis 
213. Miniskontesa Binti Liman 
214. Mohamad Bin Ali 
215. Mohamad Bin Meramit 
216. Mohamad Fahamirul Harddy Bin 
Husman 
217. Mohamad Hasimi Bin Abdullah * 
21:8. Mohamad Jalani Bin Mortada 
219. Mohamad Saleh Bin Haji Yaacof 
220. Mohamad Shahrizal Mohamad Noor 
221. Mohamad Zainuddin Bin Busrah 
222. Mohammad Bin Abd Sani 
223. Mohammad Daud Bin A. Rashid 
224. Mohammad Mubarak Bin Abdillah 
Su'ut * 
225. Mohd Adib Povera Bin Mohd Salleh 
226. Mohd Affandi Bin Abdullah 
227. Mohd Alrasde Bin Derasin * 
228. Mohd Anuar Bin Hanip 
229. Mohd Azhar Bin Mokhtar 
230. Mohd Azmi Bin Mansor 
231. Mohd Azwar Bin Zulkeply 
232. Mohd Baki Bin Kasim * 
233. Mohd Effandy Bin Saidin 
234. Mohd Ezuwan Bin Haris 
235. Mohd Fadly Bin Teppo * 
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236. Mohd Fadzil Bin Zikiri 
237. Mohd Fadzly Bin Abdullah 
238. Mohd Faizul Bin Salleh 
239. Mohd Hafiz Bin Md Yasin 
240. Mohd Hafizullah Bin Mohd Akhbar 
241. Mohd Haizi Bin Mohd Khair 
242. Mohd Halmie Bin Mohd Taib 
243. Mohd Hamizi Bin Abu Bakar * 
244. Mohd Hanif Bin Ramli 
245. Mohd Hasren Bin Damiri 
246. Mohd Hazli Bin Ab Halim 
247. Mohd Jimmie Bin Jali 
248. Mohd Kamal @ Mat Kamal Osman 
249. Mohd Kamal Bin Mahmud 
250. Mohd Khair Bin Shaari * 
251. Mohd Khairi Bin Sulaiman 
252. Mohd Khairul Maswan Bin Mohd 
Redzuan 
253. Mohd Khairul Nizam Bin Othman * 
254. Mohd Najib Bin Abd Ghani 
255. Mohd Nasrulhakim Bin Md Yusoff 
256. Mohd Nazri Bin Pauzi 
257. Mohd Nizam Bin Che A Razak 
258. Mohd Nizam Bin Mohd Isa 
259. Mohd Noor Azlan Bin Mansor 
260. Mohd Noor Bin Ahmad 
261. Mohd Radzi Bin Abd Talib 
262. Mohd Roslee Bin Md Yusof 
263. Mohd Sabrizam Bin Husain 
. 264. Mohd Sani Bin Amir 
265. Mohd Sanusi Bin Shukri 
266. Mohd Shamsudin Bin Ismail 
267. Mohd Shukri Bin Hamzah 
268. Mohd Soffian Bin Eting 
269. Mohd Suffian Bin Ibrahim 
270. Mohd Syaiful Bin Mokhtar 
271. Mohd Syawalullah Bin Mohammed 
Sopafi 
272. Mohd Taha Bin Maarof 
273. Mohd Tahir Bin Abdul Rhman 
274. Mohd Zamri Bin Hj Mat Saad 
275. Mohd Zubir Bin Yaacob 
276. Muhamad Haizam Bin Yahya 
277. Muhamad Nassir Bin Jalil 
278. Muhammad Azlan Bin Ab Malek * 
279. Muhammad Faiz Bin Che Ani 
280. Muhammad Noor Hakim Bin Abdul 
Manaf * 
281. Muhd Zahimi Bin Din Janai @ Janan 
282. Murni Binti Zakaria 
283. Mustapha Bin Hashim 
284. Nabilah Binti Abd Hamid 
285. Nazira Banu Mohammad Fahmi 
286. Nik Nooreta Binti Che Mahmood 
287. Nin Bin Junid 
288. Nise Ak Manis 
289. Noor Azizah Binti Ahmad 
290. Noor Azlin Binti Mohd Din 
291. Noor Khairulnisa Binti Jaafar 
292. Noor Lyana Binti Ab Rahim 
293. Noor Masliza Binti Md Said 
294. Noor Shuhailie M Mohamed Noor * 
295. Nooraisah Binti Nazer Mohamed * 
296. Nooraziah Binti Khalib 
297. Noorfadzillah Binti Sulaiman 
298. Noorhadzlinah Binti Mokhtaruddin 
299. Noorsaazlina Binti Mohd Saaid 
300. Nor Amizah Binti Zairi 
301. Nor Asmalaily Binti Shamsudin 
302. Nor Bizura Binti Seth * 
303. Nor Hafizah Binti Ibrahim 
304. Nor Hairiza Binti Abdul Rahman * 
305. Nor Hasnaliny Binti Zahari 
306. Nor Hayati Binti Suib 
307. Nor Heazi Aswal Bin Norbani 
308. Nor Ismail Bin Othman 
309. Nor Juhasmi Binti Hassim 
310. Nor Salwani Binti Mohammad 
311. Nor Shamsiah Binti Abd Aziz 
312. Norafiza Binti Abu Bakar * 
313. Norahasliza Binti A Razak 
314. Noraini Binti Abdullah * 
315. Norainman Binti Nordin 
316. Norasikin Binti Yusoff 
317. Norbaya Binti Mt Yusof 
318. Norfazila Binti Radiman 
319. Norhafezah Binti Nordin 
320. Norhana Binti Mohamad Hamdan 
321. Norhashimah Binti Nordin 
322. Norhayati Ayu Binti Abdul Mubin * 
323. Norhayati Binti Buyong 
324. Norhayati Binti Che Hasan 
325. Norhayati Binti Hamid * 
326. Norhayati Binti Ismail 
327. Norhazlynda Binti Asaad * 
328. Norhidayati Bidayah Azura Binti 
Mohd Yatim 
329. Noriani Binti Tusiran 
330. Noridawati Binti Sahar 
331. Norihan Binti Ahmad 
332. Norilawati Binti Hamid 
333. Norisah Binti Puteh 
334. Norita Binti Nanyan * 
335. Noriza Binti Salleh 
336. Norkamilah Binti Aziz * 
337. Norlaily Binti Othman 
338. Norliah Binti Hussin 
339. Norliah Binti Saba 
340. Norlidawati Binti Abdul Hidaya * 
341. Norliha Binti HjLamat 
342. Norlinawati Binti Saroji 
343. Norlizaayuzah Binti Zakaria * 
344. Normadinah Binti Kamarudin 
345. Normah Binti Kassim 
346. Normah Binti Mohd Tahir 
347. Normizam Binti Husin 
348. Nornazila Binti Abdullah Nazri 
349. Norqarinah Murni Binti Ahmad 
350. Nur Ajirah Binti Abdullah 
351. Nur Hanaani Binti Ans 
352. Nur Laili Zakiah Binti Ismail 
353. Nur Mohd Kadaffi Bin Mustafa 
354. Nurashikin Binti Mohd Yusof 
355. Nurfaiza Binti Ibrahim * 
356. Nurhana Binti Ismail 
357. Nurhanani Binti Kamaludin 
358. Nurhaszuriaty Ayu Binti Hashim 
359. Nuriah Binti Minim * 
360. Nurlaili Binti Hamzah 
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361. Nurul Akmar Binti Nasrudin 
362. Nurul Azeannie Binti Jamian Dom 
363. Nurul Emeilda Binti Mohamad 
364. Nurul Huda Binti Johar 
365. Nurulhuda Binti Abdul Hamid 
366. Nurulhuda Binti Mohamad Nordan * 
367. Nurulhuda Binti Ramli 
368. Othman Bin Che Omar 
369. Petrus Anak Basik 
370. Poukin Bin Sogiloi 
371. Radzuan Bin Asan @ Hassan 
372. Rafida Binti Mohammed 
373. Rafidah Binti Abdul Rafar 
374. Rahah Binti Mohd Yahya 
375. Rahayu Binti Pohan 
376. Rahmat Fitri @ Yusoff Muhammad 
377. Ranita Binti Ichin 
378. Regina Uni Anak Shak Loi 
379. Ridzuan Bin Mohamad 
380. Riza Mae Binti Nazer Roxas Abd * 
381. Rizal Bin Hamid 
382. Rizal Effendy Bin Maarop 
383. Robiah Binti Gasan 
384. Rohaida Binti Abdul Wahab 
385. Rohaya Binti Alias 
386. Rokiah Binti Arsad 
387. Romzi Bin Mohamad 
388. Ronita Binti Md Basar 
389. Ros Naini Binti Arshad 
390. Roselaily Binti Mohamed Isa 
391. Roselinawati Binti Hamdan 
392. Rosemawatie Binti Asri 
393. Roshikin Binti Ab Rahim 
394. Roslan Bin Mokhtar 
395. Roslan Puasah 
396. Roslee Bin Mat Yusof * 
397. Roslina Binti Ramli * 
398. Roslinda Binti Mohamad 
399. Rosmaria Binti Koter 
400. Rosmariza Binti Muhammad 
401. Rosni Ak Amin 
402. Rossiah Binti Ishak 
403. Rostam Bin Man @ Othman 
404. Rothnaida Binti Awang Mohammad 
405. Rozita Binti Daud 
406. Rusma Ezzanie Binti Othman 
407. Sabastian Sakol Anak Senyau 
408. Sabrina Binti Sabri * 
409. Safian Bin Abdul Shukor 
410. SafieBin MatYasin 
411. Sahrizan Bin Md Sarid 
412. Salinah Binti Maulud 
413. Salinah Binti Salleh * 
414. Salminah Binti HjTertib 
415. Samsuddin Bin Nurdin 
416. Samzah Bin Jamirin @ Janirin * 
417. Sazali Bin Abu Yamin 
418. Sazali Bin Hamzah-
419. Shahanira Binti Shamsuddin 
420, Shaiful Bahri Bin Abdul Hadi * 
421. Shaik Abd Kadar Shaik Mohamed 
422. Shamsul Afkar Bin Abd Rahman 
423. Shamsul Anuar Bin Zakaria 
424. Shamsul Kamar Bin Hamzah 
425. Sharifah Fairuz Binti Mohd Tahir 
426. Sharifah Maziah Binti Wan Habib 
427. Sharifah Norfadzilah Syed Othman 
428. Sharina Binti Mohd Radzuan 
429. Sharipah Samliah Binti Wan Ali 
430. Silvereeni Syvanie Sylvester 
431. Singfn @ Mariana Linggan * 
432. Siti Asmah Binti Rahmat 
433. Siti Aznadia Binti Azmatullah 
434. Siti Hajar Binti Abu Hasan 
435. Siti Hajar Binti Md Yatim 
436. Siti Mariam Binti Arifin 
437. Siti Nasibah Binti Ahmad * 
438. Siti Noi Binti Othman 
439. Siti Norliza Binti Md Arif 
440. Siti Rahayu Binti Ibrahim 
441. Siti Rufinah Binti Lukim 
442. Siti Salha Binti Dul Hadi 
443. Siti Saudah Binti Marjom 
444. Siti Wahayu Binti Abdul Wahab 
445. Siti Zalela Binti Mohamed 
446. Siti Zubaidah Binti Abdullah * 
447. Sopi Bin Mohamad 
448. Stephanie Wendy Anak Stamford 
449. Subhi Bin Ahmad 
450. Sudirman Bin Wan Alkap 
451. Suhaila Binti Paiman 
452. Suhaila Binti Sulaiman 
453. Suhaimi Bin Othman 
454. Suhaimi Bin Shafawi 
455. Suhana Binti Sahidin 
456. Sulaiman Bin A Aziz 
457. Sulaiman Bin Aziz * 
458. Sulastry Molyani Binti Md Yusop 
459. Suria Binti Edwin * 
460. Suriani Binti Hasim * 
461. Suriya Binti Samah 
462. Susan Jeffry Abbas 
463. Susiantie Binti Abdul Karim ** 
464. Suzalinawati Binti Hj Abdullah 
465. Syed Dahlan Bin Shariful 
466. Syuriana Binti Rambli 
467. Tahiruddin Bin Abdul Hadi 
468. Tangkapan @ Azmi Bin Suah 
469. Terence Sinti * 
470. Umi Khalsum Binti Saberi * 
471. Viana Migoh 
472. Vivian James 
473. Wahidah Binti Mohamad Hashim 
474. Wan Abd Rahman Wan Abd Hayat 
475. Wan Edorra Binti Kamarudin 
476. Wan Fatonatunnor Abdul Rahim 
477. Wan Mahani Binti Wan Mansor 
478. Wan Norasyikin Binti Wan Hassan 
479. Wan Norazlina Binti Wan Aziz 
480. Wan Rohana Binti Wan Mustafa 
481. Wan Roziayatulakma Wan Othman 
482. Wan Rusnah Binti Wan Othman 
483. Whahaedea Binti Samai * 
484. Yaem Bin Duam 
485. Yahaya Bin Mohd Ismail 
486. Yunus @ Mohd Yunus Bin Alindal 
487. Yusof Bin Kames @ Safiee 
488. Zaidi Bin Anwari 
489. Zainab Binti Mat Amin 
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490. Zainal Ariff Bin Wahab 
491. Zainal Radsung @ John 
492. Zairul Aiza Binti Zamri 
493. Zakiah Syerina Balqis Binti Taha * 
494. Zaleha Binti Kassim 
495. Zaleha Binti Mohamad 
496. Zalina Binti Mohd Desa 
497. Zalina Binti Samsuddin 
498. Zambri Bin Mohamad 
499. Zarina Binti Ramli 
500. Zul Hainan Bin Ab Manap 
501. Zulaikha Binti Samad 
502. Zulfahimi Bin Ali 
503. Zulkeffleey Bin Muhamad * 
504. Zulkifli Bin Abdul Aziz 
505. Zulkifli Bin Mohd Ghazali 
506. Zulkifli Bin Samad * 
507. Zuraida Binti Abu Talib 
508. Zuraida Binti MatAil 
509. Zuraidah Binti Mohamad 
510. Zuraidah Binti Mohd Ghazali 
511. Zuraidah Binti Rohani * 
512. Zurinah Binti Jaafar 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
SAR JANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN HOTEL) 
KELAS PERTAMA 
1. Daisy Anak James Renang ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Hendun Binti Muhammad * 
Herdawati Binti Abu Bakar * 
Khairul Jaza Bin Saadon * 
Maysarah Binti Mond Yusof * 
Mohd Lufti Bin Osman Haron * 
Noor Hana Binti Mat Daim * 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Nora Anak Jambagawing * 
Puteri Yuzaina Binti Mohd Yusoff * 
Sharizal Bin Abdullah * 
Silverina Annabelle Kibat * 
Siti Noormala Binti Jailani * 
Zaimarmeen Binti Zainal * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
5. Musliyadi Bin Suhaini 9. Normala Binti Omar 
6. Noor Hanisah Binti Harun 10. Norzaizuri Binti Mansor 
7. Noor Haslina Binti Tajul Hasnan 11. Salina Binti Jusoh 
8. Noorul Akmam Binti Ahmad Fadzil 12. Sharifah Binti Abd-Rahim 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
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1. Ahmad Ariffin Bin Mustapha * 
2. Ahmad Hidayat Bin Ahmad Ridzuan 
3. Aniza Binti Mohd Rashid * 
4. Bharonizan Bin Ismail * 
5. Eshaby Binti Mustafa * 
6. Hajar Arfah Binti Mohamed Zain * 
1. Ahmad Azwan Bin Mohamad 
Fakhrur Razi 
2. Ellevenson William Dueed 
3. Intan Zulaikha Binti Ismail 
4. Izatul Syazreen Binti Mohd Ismail 
SAR JANA MVDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PELANCONGAN) 
KELAS PERTAMA 
Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Cynthia @ Annamaria Robert 
Dawayan *. 
2. Emirudziawati Binti Juni * 
3. Irene Mildred Tulsa Anak Anthony 
4. Jessica Alexius Kaladius * 
5. Nor Asikin Binti Shaharuddin ' 
6. Nor Azizah Binti Mohd Yusop 
7. Norshariza Binti Mohd Saad 
8. Rafidah Binti Abas * 
9. Siti Tatina Binti Yahya * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Aidil Abdul Rahman Mohamed Nor 
2. Asmawi Bin Ahmad 
3. Azliaemiwati Binti Mohd Rertiali 
4. Emilia Hanee Binti Zakaria 
5. Fadly Syafrizal Bin Mohd Shah 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Fazila Binti Mohamad Azan 
Hashim A Rahim @ Abd Rahman 
Julie Anak Gandot 
Marylyn Jane Inoh 
Mohd Azuan Bin Mohd Arifin 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Mohd Rizael Ros Bin Tahir 
Patricia Ann Anak John 
Shafinaz Binti Shamsuri 
Victor Gondipon 
Yuhanis Bin Yusoff 
KELAS KETIGA 
Tiada 
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SAR JANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Dewi Anis Binti Othman 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
Ayuzirawati Binti Ab Manaf * 
Azllna Binti Ishak * 
Bashariah Binti Maük * 
Hasifah Binti Che Mat * 
Haslinda Binti Yusof * 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Hayati Binti Sham * 
Massitah Binti Kipli * 
Mazlina Binti Salimon * 
Narimah Ishak @ Mohd Yamin * 
Norhizuan Bin Hasan * 
11. 
12. 
13. 
14. 
Shahrul Amri Bin Mohamad * 
Siti Rogayah Binti Abd Rashid 
Sri Rahanum Binti Saharudin 
Suzanna Binti Barizi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
Ainul Zahri Bin Zul Basri 
Bilquis Zsa Zsa Khassoggi Bin
 m 
Mustapah 
Eva Sriaza Binti Muhamad Ariff 
Faizul Bin Ismail 
Faridah Binti Iskan @ Ahmad 
Kamarulizuan Bin Md Yasin 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Md Hisham Bin Hassan 
Meor Ahmad Shahril Bin Mohamad 
Mokhtar 
Muhammad Hasrizal Abdul Rahim 
Noorshima Zalina Binti Jailani 
Norni Binti Sanip 
Nozeani Binti Mamat 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Raja Muhammad Ibrahim Bin Raja 
Iskandar 
Suhairolnizam Bin Md Shukor 
Syaiful Izam Bin Jabar 
Tanty Saherny Binti Gulam Satar 
Wan Yazudean Bin Mohamed Zain 
KELAS KETIGA 
1. Nadzry Bin Nordin 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 
1. Zubaidah Binti Mohd Ali Tan ** 29. 
2. Adnin Sarlis Binti Alias * 30. 
3. Adzman Bin Abu Hasan * 31. 
4. Akmarwati Binti Ab Rashid 32. 
5. Aliya Noviana Binti Amirudin * 33. 
6. Amelia Anak Alfred Brayan * 34. 
7. Annuar Zahary Bin Mohd Sedek 35. 
8. Anuar Bin Ariffin 36. 
9. Ardi Suardi Bin Rosli * 37. 
10. Arina Binti Ahmad Lathfi 38. 
11. Aslina Binti Mhd Sani 39. 
12. Azhar Bin Mohamad 40. 
13. Che Norazimah Binti Che Omar 41. 
14. Ciarice Patrick * 42. 
15. Effendy Bin Rosli * 43. 
16. Ellysma Binti Kaseh 44. 
17. Eimer Paul * 45. 
18. Hamidah Binti Amin 46. 
19. Ida Aryanti Binti Ali 47. 
20. Khairul Iskandar Bin Md Rozali 48. 
21. Llewellyne D Anthony 49. 
22. Mas Zeliana Binti Salim 50. 
23. Masnida Binti Mohamed 51. 
24. Mazlen Binti Mohamad * 52. 
25. Mazurai Binti Mohamed 53. 
26. Mimi Haslinda Binti Mohd Saleh 54. 
27. Mohd Azad Bin Abdul Aziz 55. 
28. Mohd Fauzi Bin Idrus 
Mohd Noorsaiful Mohamad Noordin 56. 
Mohd Saiful Bin Mohd Sharif * 57. 
Mohd Zukhainizam Bin Mohd Din 58. 
Muhd Haris Bin Md Saleh 59. 
Muhd Zullfadhli Bin Shamsuddin 60. 
Mur Ziffa Binti Mohd Pakri * 61. 
Nadia Binti Shamsuddin ** 62. 
Noorul Ashikin Binti Abu Bakar * 63. 
Nor Azean Binti Hamzah 64. 
Nor Azila Binti Omar * 65. 
Nor Haizan Bin Mehat 66. 
Nor Husna Mohd Ghazali @ Saien 67. 
Nor Laily Binti Ibrahim * 68. 
Norashikin Binti Abdullah 69. 
Noraziah Binti Zakaria 70. 
Norhayati Binti Mamat 71. 
Norisfarizan Binti Ismail * 72. 
Norliza Binti Hassan * 73. 
Norliza Binti Mokhtar 74. 
Norsarahizah Binti Sameangan * 75. 
Norsyuhada Binti Ismail 76. 
Nur Azira Binti Abdul Samad 77. 
Nur Dzuhri Bin Nordin 78. 
Nur Hazwani Binti Mohd Bashir 79. 
Nurelly Hazra Binti Shamsuddin 80. 
Nurul 'Aishah @ N Binti Zakaria * 81. 
Nurul Huda Binti Nongchik/Janta ** 82. 
Nurzaini Binti Zahayup 
Pamela Anak Arit 
Rahayu Binti Taha * 
Ratnayusniwati Binti Mohd Yunus 
Rayfiza Binti Yusof 
Riza Emifazura Binti Jaafar * 
Rohayu Binti Hussein 
Roshartini Binti Ag Kechik 
Rozerrin Idayu Binti Idris * 
Rozita Binti Che Mesa * 
Rubiah Binti Hashim * 
Sabri Bin Mohd Mahaiyidin 
Sabrina Binti Tarmudi * 
Shahida Binti Salimen * 
Shezirra Binti Che Onn 
Siti Halijah Binti Musa 
Siti Norhayati Binti Mohd Noor 
Siti Syakirah Binti Zainol Abidin 
Suhaila Binti Ariffin 
Suriati Binti Osman * 
Tengku Fatimah Munira Tg Muda 
Yusniza Binti Rahman 
Yusniza Binti Yusof 
Zaharizuan Bin Azhar 
Zainab Binti Elias 
Zaiza Muliati Binti Zakaria 
Zuriana Binti Kechek * 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
1. Tengku Sheerina Binti Tengku Malek 5. Aznizan Binti Aziz 
Adian ** 
2. Aini Izzati Binti Isamuddin 
3. Amaal Binti Wan Mansoor 
4. Azfillah Binti A Aziz 
6. Badrul Hizam Bin Abdul Hamid 
7. Che Rohaniza Bt Che Man @ Abdul 
Rahman 
8. Che Rozana Binti Che Azmi 
9. Fadhilah Binti Abdul Ghani * 
10. Fazilah Binti Abu Bakar 
11. Isnizawati Muhammad Khairudin 
12. Jaemah Binti Nahar 
13. Khairul Izwan Bin Mohd Esa 
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14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Lorna Lavang Joannes Dian * 
Mastura Binti Abd Kudus * 
Maszuin Binti Zakaria 
Mayuzi Binti Ali 
Mohd Anuar Bin Ali 
Mohd Asri Bin Abd Ghani 
Mohd Faizal Bin Mohd Bakri 
Mohd Najib Bin Mohd Yusoff 
Muhamad Khairil Bin Mohamadon 
Musalmah Binti Mukti * 
Naili Hastika Binti Abdullah Fahim * 
Noor Safarwaty Binti Salleh ** 
Noorhasmiza Binti Muhamad * 
Nor Azua Binti Ariffin 
Nor Nety Binti Mohad Yasin * 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
Noraini Binti Sarom * 
Norasida Binti Bulat 
Norhana Binti Md Noor * 
Nour Fadzillah Binti Fahruddin * 
Nur Durrah Binti Badaruddin 
Nur Shaddira Mohamed Zamberi 
Nuraida Binti Mamat * 
Nurulbahyah Binti Mohammed 
Nurulhuda Binti Che Das 
Nurulhuda Binti Ma'arof * 
Nurulkhafizu Binti Mohd Amin * 
Peter Brian * 
Ramli Bin Mohamed * 
Rohaizan Binti Shaharudin 
Romeca Binti Kimhock * 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
Sarah Binti Said * 
Shaiful Azli Bin Muhamad Surol * 
Sharifah Fadzilah Binti Syed Abdul 
Aziz * 
Sharon Kenny ** 
Siti Anisah Binti Abdul Rafie 
Siti Noorsabtiah Binti Yusof 
Siti Saniah Teh Binti Hashim 
Siti Zulika Binti Mat Jaiz 
Sofiah Binti Ngah 
Suhaida Binti Wahab 
Wan Azlina Binti Wan Muhammad 
Wan Julia Binti Wan Abdul Fatah 
Wan Sarimah Binti Wan Osman * 
Zaliana Binti Che Zainuddin ** 
DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Aerny Binti Awang 
Annissa Binti Abdul Rahman * 
Azlila Binti Azman 
Azlina Binti Munir 
Beliang Anak Jeffery Kadam 
Dalinda Melati Binti Muhamad 
Dzarifah Binti Abd Aziz @ A-Ghani 
Ezdiani Binti Yasim 
Faizal Bin Abdul Hamid 
Fazillah Binti Ibrahim * 
Fuziana Binti Ismail * 
Harith Bin Jamaludin * 
Hasiful Fata Bin Talhah * 
Hasliza Binti Sait * 
Hasnani Binti Ahmad 
Hazira Binti Aziz @ Md Ariffin 
Helen Funk Pau Chu @ Helen 
Anastasius ** 
Isnani Binti Md Yusof @ Haron 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Izwida Binti Alias * 
Khairani Binti Mohd Yusof 
Marini Binti Mohamad Yusoff 
Mohammad Faiz Bin Mat Dan 
Mohd Aswadi Bin Mohd Amin 
Mohd Daud Bin Mohamad 
Mohd Hafeezal Izwan Mohd Zaidin 
Mohd Hafiz Bin Zulkifle 
Mohd Hairy Bin Rahman * 
Mohd Nazri Bin Ibrahim 
Mohd Safuan Asmi Bin Khalid 
Nasfarra Binti Nasir 
Nik Hasniza Binti Nik Hassan 
Nor Hayati Binti Hanafi * 
Nor'amimah Binti Zailani * 
Noraishah Binti Mohamad Nasir 
Norazniwati Binti Abdullah 
Norhaliza Binti Satam * 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
Norhayarti Binti Zakaria 
Normala Binti Ishak 
Nurdzifazura Binti Dziyauddin * 
Nurul Azni Binti Abdul Razak * 
Nurul Azrin Binti Ahmad Sani 
Rafidah Binti Karim 
Raihan Binti Abdul Rahman 
Sabidatul Afifah Binti Abidin 
Siti Aiesyah Binti Mohd Daud * 
Siti Aishah Binti Abdul Karim 
Siti Nadiah Binti Sharir Zaaba 
Siti Shahirah Binti Abdullah 
Surayatul Nadia Binti Keristifa 
Suryati Binti Anuar * 
Syafinaz Binti Mohd Sallehuddin 
Tengku Anis Azlin Che Ku Aziz * 
Wan Lismawatie Binti Wan Ludin 
Yusnita Binti Bahasan 
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DIPLOMA SENIKULINARI 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Abdul Halim Bin Mansor * 
Anita Binti Dollah Kosnan * 
Arnida Binti Ayob * 
Borhan Bin Salleh * 
Hailmi Bin Abdul Ghani 
Hanis Binti Mohd Ali * 
Haryati Binti Jamil 
Helmy Bin Misbah 
Herman Bin Hamid 
Junaidi Bin Jamaludin 
Kamal Ashidy Bin Azali * 
Kamalrulzaman Bin Md Zan 
Kamarudin Bin Hussin 
Kamsiah Binti Kassim * 
Khairul Azlan Bin Yusuf 
Khairul Bariah Binti Mohd Rose 
Lina Diyana Binti Zainal Abidin 
Mahzir Bin Omar * 
Maisara Binti Zainal Abidin * 
Marzime Bin Rosaland 
Masnizam Bin Maskor 
Mohamad Ridzwan Bin Omar * 
Mohamad Shukri Bin Hussain 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
Mohammed Sobri Bin Mohd Noor * 
Mohd Azrollah Bin Ab Lah 
Mohd Faiz Bin Hashim 
Mohd Hafizi Bin Md Jonet 
Mohd Jamal Bin Rozali 
Mohd Radhi Bin Aripin 
Mohd Rafi Bin Ahmad Hamil * 
Mohd Shabani Bin Mohamed Ali 
Mohd Zarizal Bin Mohd Zin 
Muhamad Nizuan Bin Abdul Manaf 
Muhammad Noor Bin Chahed 
Noor Faezah Binti Adenan 
Noor Rasyidah Zakaria @ Atan * 
Nor Azmi Bin Jun @ Mohd Sam * 
Nor Hana Binti Nasrudin * 
Nor Idayu Binti Ahmad 
Nor'azni Binti Abu Shaari 
Nora Binti Sulaiman * 
Norashikin Binti Mohd Noor 
Norazli Bin Abdullah 
Norazman Bin Abdullah 
Nordina Binti Shari 
Norhafiza Binti Zakaria 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
Norhamimah Binti Nazaruddin * 
Norzaidah Binti Ngali * 
Nurul Adawiyah Binti Juma'en * 
Rosnani Binti Awang 
Rushidawati Binti Othaman 
Saifuddin Bin Ibrahim 
Shafinaz Binti Bahari 
Shahril Firdaus Bin Razale * 
Sheikh Ezuddin Bin Sheikh Mohd 
Mustaffa 
Siti Aishah Binti Abdullah 
Siti Hanisah Binti Hashim 
Siti Hanum Binti Mohd Sidek 
Siti Hazar Binti Haroni * 
Siti Muharniza Binti Morad 
Siti Rohimi Binti Mohamed Apandi * 
Siti Salwani Binti Salleh 
Suhana Binti Jamaluddin 
Susila Hanie Binti Mohd Ros * 
Yarol Bin Mohd Ali 
Zafarul Aswad Bin Abd Talib 
Zafeera Binti Zulkefli 
Zuwairiarif Bin Mustahal 
DIPLOMA LATIHAN CHEF 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
'Ainul Najwa Binti Abdul Aziz * 
Ahmad Humaizi Bin Hussin 
Akmal Hisham Bin Ridzuan 
Asmida Binti Ahmad 
Aznirawati Binti Ali 
Joes @ George Bin Suil 
Kamarul Hazri Bin Ghazali * 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Khairul Ashikhin Abdullah Suhami 
Mior Saiful Rizal Bin Mior Puzi * 
Mohd Haizal Bin Harris 
Mohd Jamsari Bin Hashim 
Mohd Rafeei Bin Abdul Wahab * 
Mohd Syahir Bin Hamid 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Muhamad Nazri Muhammad Yusof 
Norhanilah Binti tahir 
Shahrizal Bin Ahmad Selo * 
Shaidatul Akmar Binti Anuwa 
Shaifol Adli Bin Zainul Ariffin 
Wan Noor Hazimah Meor Ismail * 
• • 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Nor Fadilah Binti Idris *** 
Abbe Zyeid Bin Jaafar * 
Abdul Hafiz Bin Md Salleh 
Adnin Binti Mohamad * 
Afief Farhan Bin Fauzi 
Ahmad Azhar Bin Baharudin * 
Ahmad Firdaus Bin Mohd Noor 
Ahmad Jaffar Bin Osman 
Ahmad Syukri Bin Khusaini * 
Ahmad Zaiyadi Bin Sudin * 
Aida Hariaty Binti Yaakop * 
Aina Juana Binti Mior Anuar 
Akhmal Haffies Bin Ahmad 
Amer Khalid Bin Itam 
Amrillkhan Bin Jalaludin * 
Anis Suraya Binti Ibrahim 
Aribah Binti Mansor * 
Arnoriyanti Binti Arshad * 
Arzian Azwani Binti Aris 
Asyraf Fathi Bin Md Soh * 
Atikah Binti Mohd Alias 
Azdiani Binti Yusof * 
Azizul Hakim Bin Hasdi 
Azlina Binti Yahaya 
Azmah Binti Jaballudin 
Azman Bin Salahuddin 
Azrul Hisyam Bin Kamarudzzaman 
Azry Bin Golbin @ Azmi * 
Azura Binti Ayub * 
Azzarizal Bin Mohd Zainol 
Badrul Azhar Bin Shahruzzaman 
Dzulfadli Bin Mohamed 
Erna Dyanty Binti Mad Daluis * 
Erni Suraya Binti Abd Aziz * 
Ernie Suzita Binti Hamzah 
Eza Eliana Binti Abdul Wahid 
Fadhiawati Binti Che Din * 
'Pencapaian CGPA 3.00 -
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
-3.49 
Fadhilah Binti Hamzah 
Fadzrin llyana Binti Zainal ** 
Faezah Binti Sheikh Mohamed * 
Faizal Reza Bin Abdul Rahim * 
Farah Elwani Binti Abdul Rani * 
Farawahida Binti Dzulkepli * 
Fatmawati Binti Mayudin * 
Fauzan Bin Abdul Razak * 
Fazlyana Binti Asan * 
Hafiz AI Haiimi Bin Safar * 
Hamisah Binti Apes * 
Hamizi Bin Mohd Taib * 
Hartini Binti Mohamad * 
Hasniza Binti Hashim 
Hazila Fariza Binti Mohd Fauzi 
Hazli Ridzam Bin Hanapi 
Henny Jamariah Binti Mohd Kamal 
Idzwan Sazali Bin Shafee * 
llyanie Binti Mohammad Ghazali * 
Ima Nadia Binti A Rahim ** 
Irwan Shah Bin Saharuddin ** 
Jamaliah Sharuddin @ Shafie * 
Jamil Bin Ismail 
Juraina Binti Jumati * 
Kamariah Binti Kamarudin * 
Khairil Irman Bin Kamil 
Khairul Annuar Bin Abd Hamid 
Ku Suhaila Binti Ku Ismail 
Lidya Hanum Binti Aziz 
Maizatul Akmal Binti Samsul Anuar 
Mariam Binti Hassan * 
Maziah Binti Nording * 
Mazlin Binti Haron * 
Mazrianti Binti Jantan * 
Mazuin Binti Manhuri * 
Md Hafiz Bin Ahmad Zulkifli * 
Meor Mohamed Hafashah Abu Bakar * 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98, 
99. 
Mohaizam Bin Kasim 
Mohamad Faizie Bin Dollah 
Mohamad Hanif Bin Mohd Tamin * 
Mohamad Helmey Bin Deraman * 
Mohamad Nor Mohamad Ahad * 
Mohamad Shahrol Bin M Lamsah 
Mohammad Muttagin Bin Rapie * 
Mohammad Saiful A'dli Bin Salwan 
Mohd Ariff Iskandar Bin Mohamad 
Mohd Azahan Bin Ahmad * 
Mohd Azlan Bin Malim 
Mohd Badrulhisham Bin Dalwis 
Mohd Faizal Bin Hamdan * 
Mohd Faizul Fadli Bin Kamaruddin 
Mohd Firdaus Bin Yusoff * 
Mohd Hatarasna Bin Mohd Rashid * 
Mohd Hazimin Bin Jamaludin 
Mohd Helmi Bin Masor @ Mansor * 
Mohd Khairul Hazreen Bin Harun * 
Mohd Mahathir Bin Mehat * 
Mohd Najib Bin Zulkifli 
Mohd Noradli Bin Norani 
Mohd Redzuan Bin Lenin 
Mohd Roshidi Bin Mohd Sa'ad 
Mohd Salman Yatimi Bin 
Mohammad Ramli 
100. Mohd Shah Bin Mohamed Sharif 
101 . Mohd Suhaimi Bin Sulaiman 
102. Mohd Syuhaidi Bin Abu Bakar * 
103. Mohd Syuhaimi Bin Shamsuddin 
104. Mohd Zakri Bin Zakaria 
105. Mohd Zakwan Bin Hj Haris * 
106. Muhaini Binti Muhammad Murit 
107. Muhamad Anizan Bin Embong * 
108. Muhammad Aizam Bin Abdul Manaf 
Yusof * 
109. Muhammad Helmi Bin Rahim 
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110. Muhammad Khairun Naim Anas * 
111. Muhd Azad Razique Bin Mohd Zam 
Ariffin * 
112. Murni Azura Binti Mior Abd Munir * 
113. Murniyati Binti Abdul Karim 
114. Mustika Binti Maisham * 
115. Nadiatul Hanani Binti Muhamad 
Kassim * 
116. Najibah Binti Haji Ismail * 
117. Nawal Binti Che Mohd Noh * 
118. Nik Iznora Milin Binti Nik Fa 
119. Noha Arifah Binti Abdul Hamid * 
120. Noor Haiila Binti Mohamed * 
121. Noor Emma Maria Binti Azmi 
122. Noor Fauziah Binti Armo * 
123. Noorazlin Binti Mohd Arifin * 
124. Noorul Farina Binti Arifin * 
125. Nor Aila Binti Mohd Sani 
126. Nor Azianti Binti Kamarudzaman 
127. NorAzuan Bin Jaffar 
128. Nor Azzura Binti Nordin ** 
129.NorHafizBinHanafi 
130. Nor Rejalinawati Binti Kamaludin * 
131. Nor Suhana Binti Mohd Yusof 
132. Nor Waheeda Binti Ab Rahman * 
133. Nor Yusniza Binti Yusoff 
134. Norashema Binti Ayob 
135. Noraziah Binti Kamarul Zaman 
136. Norazilah Binti Daud 
137. Norazlina Binti Sani 
138. Norazlynna Binti Abdul Latip 
139. Norazrina Shafini Binti Abdan * 
140. Norhana Salashar Binti Basharuddin 
141. Norita Binti Ibrahim * 
142. Normazlina Binti Othman ** 
143. Norra Binti Mohd Yusof * 
144. Norshalinda Binti Saiful Bahry 
145. Nur Adriany Surya Binti Yahaya * 
146. Nur Asyikin Binti Yahya 
147. Nur Azirah Binti Zainal Abidin 
148. Nur Azwani Binti Abdul Waheed 
149. Nur Maizalenie Binti Che Ismail 
150. Nur Zetty Binti Ramly 
151. Nur'asyikin Binti Bahrom * 
152. Nurhalili Nadia Mustapha Kamal * 
153. Nursyuhada Binti Baharon * 
154. Nurul Akmar Binti Abdullah * 
155. NurulHuda Binti MdYatim ** 
156. Nurul Nadwah Binti Mohamad 
Sharafuddin 
157. Nurulhuda Binti Ibrahim 
158. Puteri Firdaus Aswad Binti Megat 
Amaran * 
159. Rabiah Binti Mohd Ali * 
160. Rahimah Yim Binti Ibrahim Yim 
161. Raja Nadia Binti Raja Abdullah * 
162. Raja Noruyun Binti Raja Shoib * 
163. Raja S Barirah Binti Raja Chulan * 
164. Raja Syahrul Izahar Raja Hasan * 
165. Rodziah Binti Sallehudin * 
166. Rohaida Binti Ismail * 
167. Rohaiza Binti Kamalul Baharin 
168. Rohana Binti Haron * 
169. Rose Diana Binti Ruslan 
170. Rosmaliza Binti Mohd Alias 
171. Rowena Binti Ibrahim * 
172. Roziana Salniza Binti Sujot 
173. Rozita Binti Muhamad Rusli 
174. Salma Hanum Binti Ibrahim * 
175. Shahrul Hazman Shamshudeen * 
176. Shahuzailye Bin Sallehudin * 
177. Shaida Shakirin Binti Eleas 
178. Shauqiyah Hanim Mohamad Puzi 
179. Siti Aswani Binti Mohd Ghazali * 
180. Siti Fareha Binti Abdul Aziz 
181. Siti Fatimah Binti Johan 
182. Siti Hazwah Binti Abd Karim 
183. Siti Khairiah Binti Yusof ** 
184. Siti Ruhaila Binti Razali * 
185. Siti Safura Binti Mohamed 
186. Siti Zuriati Binti Abdullah Zawawi * 
187. Suhaily Binti Sudin * 
188. Sujaihah Binti Izrai * 
189. Suriya Binti Omar * 
190. Suriyati Binti Abd Sidek Ahmad * 
191. Suzana Binti Mohamad * 
192. Suziah Binti Samsuri * 
193. Syahieda Binti Zakaria * 
194. Syarul Azraf Bin Zainal Abidin * 
195. Tengku Sazali Bin Tengku Muzani * 
196. Ungku Mohd Saiful Bin Iskandar * 
197. Wan Azmalyny Binti Wan Azemi 
198. Wan Muhammad Danial Bin Wan 
Omar * 
199. Wan Salwani Binti Wan Mohamad 
200. Wan Syatirah Binti Abdullah Suhaimi 
201. Zahari Bin Mohamed Ghazali * 
202. Zarina Binti Zakaria 
203. Zarith Diba Binti Zainal 
204. Zita-Noorain Binti Jalil * 
205. Zuraidah Binti Pungut 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
SAR JANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
KELAS PERTAMA 
1. Marsyidy Bin Mohamed 2. Nor Ashikin Mohamad Kamal 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ana Melissa Binti Zainal * 10. 
2. Asmara Binti Alias * 11. 
3. Azlina Binti Abd Wahid * 12. 
4. Azmi Bin Aminordin * 13. 
5. Ezdiani Binti Kasmuri @ Shamsuri * 14. 
6. Farah Azleen Binti Abdul Rahim * 15. 
7. Hanafi Bin Bujang * 16. 
8. Hezlin Aryani Binti Abd Rahman * 17. 
9. Junainah Binti Mohamad * 18. 
Masliana Binti Yahaya * 
Maznan Hadi Bin Mori * 
Muslimah Binti Muhammad Noh 
Nor Sazlina Binti Md Yusof * 
Norhaslida Binti Mohd Nor * 
Nur Nubailah Binti Md Zahir * 
Rani Binti Aris @ Azis * 
Shahidah Binti Mahbob * 
Sharina Binti Ramli * 
19. Siti Zubaidah Binti Mohd Isa * 
20. Suffian Bin Mohd Yusoff * 
21. Suhana Binti Mohamed Daud * 
22. Syakirah Binti Ishak * 
23. Syamsudin Bin Mudzamil * 
24. Tuan Badrol Hisham Tuan Besar 
25. Yazman Bin Yahya * 
26. Zaniza Binti Mohd Rohani * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Saufi Bin Salleh 
2. Awang Amran Bin Awang Madli 
3. Faridah Anum Binti Abd Kader 
4. Jacqueline Lillie Anak James 
5. Kamaruzzaman Bin Mohd Ali 
6. Khairul Nizam Bin Mahamad 
7. Maizatul Akmar Mohammed Hashim 
8. Muhamad Bin Mat Yaacub 
9. Noor Ashrina Binti Ahmad Noordin 
10. Noor Shariah Binti Ismail 
11. Nor Hayati Binti Abdul Rahim 
12. Norazilawati Binti Bahrin 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Norazlina Binti Muhammud 
Norazni Binti Ismail 
Norazwah Binti Nasir 
Norida Binti Ismail 
Nur Farah Liza Binti Ramli 
Nurulhuda Binti Hamzah 
Rafidah Binti Rahamat @ Rahmat 
Rafidah Binti Shamsuddin 
Rokiah Binti Ismail 
Roshanizah Binti Harun 
Roshizat Bin Alt 
Sarina Binti Samat 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Shamsiah Binti Sufar 
Siti Melinda Binti Ghazali 
Siti Rahmah Binti Samsuden 
Suzana Binti Abd Rashid 
Suzana Binti Zakaria 
Syarul Emy Bin Abu Samah 
Tanty Sharifah Maimunah Tokeman 
Tuan Azean Binti Tuan Mohd Zubit 
Wan Anisha Binti Wan Mohammad 
Yusnida Binti Mohammad 
Zarina Binti Zainal Abiden 
Zunaina Binti Kosnan 
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KELAS KETIGA 
1. Nor Nadzri Bin Abu Samah 
SAR JANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK) 
KELAS PERTAMA 
Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Arifah Binti Awang * 
2. Rohayu Binti Sarani * 
3. Rosfazirah Binti Kamarudin * 4. Siti Hajar Binti Zeinoldin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Arney Zuriati Binti Che Ahmat 
2. Azida Binti Husain 
3. Fauzitah Binti Abdul Latif 
4. Hamizom Binti Ali 
5. Hasnah Binti Mat 
6. Khairolnizam Bin Hassan 
7. Khairuddin Bin Saad 
8. Norfadilah Binti Mohd Yunus 
9. Norhaidi Bin Nordin 
10. Norhashidah Bt Md. Ghani 
11. Nur Syamsuhana Binti Mohd Akhir 
12. - Saziah Binti Ariffin 
13. Yusrina Binti Mohd Yusoff 
14. Zunaidah Binti Mohd Rosli 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SAR JANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI) 
KELAS PERTAMA 
1. Noorlianni Binti Rosli ** 
2. Dayang Norhazima Abang Ismail 
3. Juliana Binti Esa 4. Latipah Binti Rahman 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ipika Binti Abu Bakar * 
2. Marzua Izunie Binti Mohd Wahid 
3. Norazliani Binti Md Lazam * 
4. Normalah Binti Saring * 
5. Norzairiah Binti Zainuddin * 
6. Saliza Binti Ambok Salingkek 
7. Shahril Bin Simon * 
8. Syazreen Niza Binti Shair * 
9. Yusman Zairul Yusoff ©Zakaria * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ida Irdawati Binti Ahmad 
2. Mohd Muzamir Bin A Manap 
3. Mohd Zamzuri Bin Khoshim 
4. Nor Adriana Binti Ashahar 
5. Yusmafiza Binti Yusof 
6. Zuwariah Binti Azizan 
KELAS KETIGA 
1. Zuridah Binti Hamzah 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UITM 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Abd Karim Bin Md Sah 
Abdul Rahaman Bin Hassan ** 
Abu Bakar Bin Mohamed 
Afdallyna Fathiyah Harun ** 
Afizah Binti Yahya ** 
Ahmad AI Amiri Bin Radiman 
Ahmad Faizal Bin Ramli 
Ahmad Kamal Bin Abdul Aziz ** 
Ahmad Masly Bin Mohd 
Ahmad Shah Bin Mohamad Salleh 
Aida Liana Binti Hussin 
Aizul Fidy Bin Kamarudin * 
Ali Nazrin Bin Affandi 
Aminah Binti Abu Bakar 
Amirizam Bin Mustafa 
Amnor Zalila Binti Amir 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Anis Suryani Binti Abdul Razak 33. 
Anisa Maria Binti Abdul Hady 34. 
Arbaiah Binti Abdul Rahim 35. 
Asilati Binti Muharam 36. 
Asnah Binti Jantan 37. 
Atirah Binti Ahmad 38. 
Azean Binti Abdullah 39. 
Azita Binti Ali * 40. 
Azlan Bin Othman 41. 
Azna Nizam Bin Sharudin 42. 
Azniyati Binti Zahari 43. 
Azreen Binti Amir * 44. 
Azwa Bin Abdul Aziz * 45. 
Balkesh Zubaidah Binti Ahmad 46. 
Caroline Douglas 47. 
Che Azian Binti Seman 
Cönnie Binti Jinni 
Dickinson Anak Mathew Ain * 
Eliyana Binti Ebnu Hajar * 
Elyani Binti Muhamat Khazali * 
Endang Pringgawaty Binti Soteto 
Enny Zarina Binti Zainuddin 
Fadillah Binti Hassan * 
Fadzilatul Asma Binti Mohd Faiz 
Faezah Noor Binti Ab Rahman ** 
Faidah Binti Muhammad 
Faizan Aznin Binti Mohd Zain 
Faliza Binti Zakaria * 
Fara Ai'ni Binti Jamal 
Faraizura Binti Razali 
Faris Dzulkarnain Bin Mohd 
Fadzulah 
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48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
Fitri Hayati Binti Che Mat Nawi 
@ Nik Nawi 
Hafiz Bin Muhamad Nor 
Hafiza Binti Hanipi 
Halimah Binti Mokhtar 
Halimatun Saadiah Binti Ahmad * 
Haliza Binti A Hamid 
Harnyzurina Binti Mohd Ibrahim 
Haryanti Binti Abdul Hamid 
Haryati Binti Ahmad * 
Hashimatun Saadah Binti Mazlan 
Hasleyza Binti Haron 
Haslida Binti Haris 
Hasliza Binti Mahmood 
Hayati Binti Mohd Hasni 
Haziq Bin Sapuan * 
Hazlina Binti Saidin 
Haznifa Binti Abd Razak 
Hazrin Bin Mohtar 
Hazrul Isfan Bin Ishak 
Hazrul Nazrin Bin Hamzah 
Helmy Iqbal Bin Ambotang * 
Herni Haryati Binti Badrulzaman 
Hilary Bin Bujang 
Idayu Binti Mokhian 
llyana Fariza Binti Musa 
Intan Zuriaty Binti Mujirimi * 
Irhan Arnie Binti Zakaria 
Imawati Binti Mohd Mydin * 
Itaza Afiani Binti Mohtar *** 
Izuan Bin Md Sah 
Jackson Bin Richard 
Jamal Isywadi Bin Mohd Noh 
Jamil Bin Ahmad 
Jamilah Binti Abdul Jamil 
Jamilah Binti Radin @ Kudin * 
Jasman Syazry Bin Mohd Saari 
Juhana Binti Yusof 
Juhary Bin Julai 
Juliah Binti Elias 
Juliana Binti Juffree * 
Junaidah Binti Ab Aziz * 
Kamaruddin Bin Mahad 
90. Kamarul Ariffin Bin Keria 
91. Kamri Bin Haldi 
92. Kartina Binti M Salleh 
93. Khairul Izadieffendie Bin Borhan 
94. Khairul Wanis Binti Ahmad 
95. Khalid Hafizie Bin Mohd Ramli 
96. Khartinie Binti Ali 
97. Ku Saiful Rizal Bin Ku Ishak * 
98. Lathiffahrahmah Binti Ghazali 
99. Latifah Binti Kamarudin 
100. Uly Azwati Binti Sinsi 
101. Lina Binti Charles Sloane @ Osman 
102. Liyana Binti Zainal * 
103. Maizah Binti Khairuddin * 
104. Maizatul Akhmar Binti Mohd Cisa 
105. Mariam Binti Mohamed 
106. Marine Binti Salehat * 
107. Mariyam Binti Mior Ismail 
108. Markwinston Anak Dunggau * 
109. Marshitah Binti Omar * 
110. Mas Ayu Binti Shamsuddin @ Din 
111. Masila Binti Matt 
112. Maskina Binti Rezali 
113. Mastura Muhmad Idris @ Idris * 
114. Maszalina Binti Buntat @ Hamdan 
115. Maszira Binti Abu Samah 
116. Mazlina Binti Abdullah 
117. Mazni Safiah Binti Embong 
118. Md Nazlee Bin Muhamad * 
119. Md Pazil Bin Kamaruddin 
120. Mohamad Fakhrin Bin Ishak 
121. Mohamad Fuad Bin Awang Kechik 
122. Mohamad Haniff Bin Hasan * 
123. Mohamed Mustaffa M Bin Jaafar 
.124. Mohd Adaha Bin Syaiful * 
125. Mohd Adib Bin Mohd Ramli 
126. Mohd Afnan Bin Zupli * 
127. Mohd Afrezad Bin Ponijan 
128. Mohd Anuwar Bin Jamaldin 
129. Mohd Azrul Bin Asis 
130. Mohd Azwar Bin Mohd Shariffuddin 
131. Mohd Emran Bin Musa 
132. Mohd Fadhlan Bin Abdul Aziz * 
133. Mohd Fadzil Bin Ah Talib 
134. Mohd Fairuz Bin Ismail 
135. Mohd Faizal Bin Abdul Hamid 
136. Mohd Fitri Bin Abdul Malik 
137. Mohd Irwan Bin Mohammad 
138. Mohd Irwan Bin Ahmad Alavy 
139. Mohd Izhar Bin Ali * 
140. Mohd Izuan Bin Kamal * 
141. Mohd Jailani Bin Abdullah 
142. Mohd Khairul Nizam Bin Zolkapli * 
143. Mohd Mohsien Bin Adnan 
144. Mohd Nor Ardieni Bin Mohd Arshad 
145. Mohd Norhafiz Bin Hamzah 
146. Mohd Nur Fikri Bin Abd Ghani * 
147. Mohd Raffiek Bin Tahir 
148. Mohd Rostam Bin Mohamed Yusoff 
149. Mohd Safarin Bin Hamsin 
150. Mohd Shahridan Bin Hassan 
151. Mohd Shahrizan Bin Khalid 
152. Mohd Taufik Bin Paharukazi 
153. Mohd Yohanes Bin Amiruddin 
154. Mohd Yunus Bin Zainuddin 
155. Mohd Zaki Bin Mohamad Kadari 
156. Muhamad Akbar Bin Melan 
157. Muhammad Ashri Bin Jaman 
158. Muhammad Dzulkiefly Bin Sidek 
159. Muhammad Hanafe Bin Ya'cof * 
160. Muhammad Nur Hatta Bin Abdullah 
161. Muhammad Syafie Bin Mostakim 
162. Mursyidul Syafiq Bin Marzuki *** 
163. Murusinida Binti Che Mood 
164. Nadiah Binti Abdullah * 
165. Nasuha Binti Sahil 
166. Nazarul Azril Bin Mohamad Noh * 
167. Nik Zuaimah Binti Nik Man 
168. Noor Aisyahtun Binti Mustafa 
169. Noor Alysharina Binti Che Hak 
170. Noor Atikah Binti Anuar 
171. Noor Azreen Binti Ismail * 
172. Noor Fakhril Bin Farook 
173. Noor Hadlina Binti Abdul Hadi 
174. Noor Hafizah Binti Omar * 
175. Noor Haslinda Binti Hamdan * 
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176. Noor Haslinda Binti Md Yusoff 
177. Noor Huzaimah Binti Hussin 
178. Noor Khiriyah Binti Alang 
179. Noor Sherliza Binti Rosley 
180. Noor Syahani Binti Sulaiman 
181. Nooraemy Binti Mohd Mustaffa 
182. Noorazlina Binti Musa * 
183. Noorimah Binti Mohd Mustaffa * 
184. Noormelah Binti Shamsul Anuar * 
185. Noorshafinaz Binti Mohd Omar 
186. Noorsham Fadilla Bin Salehan 
187. Noorzeelawati Binti Mohd Hasim * 
188. Nor Aizura Binti Jama Rusly 
189. Nor Amimah Binti Shuib 
190. Nor Asyikin Binti Sulong 
191. Nor Atiqah Bt Mohd Masduki 
192. Nor Azlina Binti Mohamad Azmi 
193. Nor Fadzilah Binti Ahmad 
194. Nor Faizah Binti Ahmad ** 
195. Nor Hayati Binti Jaapar 
196. Nor Hidayat Bin Sahid * 
197. Nor Mariam Binti Mohd Nazir * 
198. Nor Shahizan Binti Che Soh 
199. Nor Sunarti Binti Mohd Ghowth 
200. Noraini Binti Noor Din * 
201. Noraini Binti Sulaiman 
202. Norasni Binti Anuar 
203. Norazita Binti Mohd Noör 
204. Norazwany Binti Aziz 
205. Nordiana Binti Nordin * 
206. Nordiana Binti Samingan 
207. Nordyana Binti Abd Shukor 
208. Norhafizah Binti Abdullah 
209. Norhafizah Binti Mohd Yusop 
210. Norhalina Binti Hamidon * 
211. Norhana Natrah Mohd Ismail *** 
212. Norhayati Binti Abdullah 
213. Norhayatie Binti Hasan 
214. Norhidayati Binti Mohd Bahar ** 
215. Norhuda Binti Mohd Lin 
216. Noridah Binti MhdSalim 
217. Norjuanita Binti Baharudin 
218. Norlia Binti Alwi * 
219. Normahani Binti Abdul Ghani ** 
220. Normala Binti Omar 
221. Normazlie Bin Mohd Nor 
222. Norsuriawani Binti Mohamad ** 
223. Norzenith Diabu Binti Shahbudin * 
224. Novianti Binti koM Zain * 
225. Nur Afida Binti Nur Azman 
226. Nur Alhana Binti Abdul Hakim 
227. Nur Azni Binti Aziz 
228. Nur Diyanah Binti Dahalib * 
229. Nur Hafizah Binti Abd Munir 
230. Nur Idayu Binti Zakaria 
231. Nur Mazian Binti Samat 
232. Nur Shazreen Binti Yussoff * 
233. Nurafzan Binti Mohammad * 
234. Nuralwani Binti Hamzah @ Yaacob 
235. Nurazleyza Binti Jbrahim 
236. Nurizwani Binti Mohd Noor * 
237. Nurkusnita Binti Che Kamaruddin * 
238. Nurrul Maziyah Binti Mokhtar 
239. Nurul Afifa Binti Mat Saleh 
240. Nurul Aini Binti Mat Ali Napiyah 
241. Nurul Bahiah Binti Mohd Hanaffiah * 
242. Nurul Faeizah Binti Ardani 
243. Nurul Syuhada Binti Abd Ghani 
244. Nurulhuda Binti Zainuddin * 
245. Nurullaili Binti Mohd Sharif ** 
246. R Yusliana Binti Ramli 
247. Rafidah Binti Asmawi 
248. Rafidah Binti Mad Kapot * 
249. Rahmat Bin Abdul Razak 
250. Raihanah Binti Md Zain * 
251. Rashidah Binti Jainan *** 
252. Riadiana Binti Maidin ** 
253. Rizal Rozani Bin Abdullah 
254. Rohaida Binti Lasuan * 
255. Rohaila Binti Yusoff *** 
256. Rohani Binti Ismail 
257. Rohayu Binti Hamzah 
258. Rosafina Binti Osman 
259. Rosilawati Binti Ali 
260. Roslina Binti Jahari 
261. Roslinda Binti Zainurdin 
262. Rosman Bin Amir 
263. Rosmilia Binti Md Noor 
264. Roszalina Binti Abdullah 
265. Rozaimah Binti Zainal Abidin * 
266. Rozita Binti Baharudin 
267. Roziyani Binti Rawi * 
268. Rubby Binti Buniran 
269. Rusilawani Binti Abd Razak 
270. Ruzainah Binti Abdullah * 
271. Sabariah Binti Sa'ari ** 
272. Sabarina Binti Ahmad Idrus ** 
273. Saiful Izwan Bin Suliman ** 
274. Saifullizan Bin Omarudin 
275. Saipol Rizal Bin Ajit 
276. Salamiah Binti Saidin * 
277. Salawati Binti Othman ** 
278. Salina Binti Deris 
279. Salizah Noor Binti Ariffin * 
280. Sallehah Salleh @ Wan Yusoff * 
281. Sarina Binti Abu Bakar 
282. Sarina Binti Ismail * 
283. Seri Nur Fasa Binti Abu Hasan * 
284. Shaheen Binti Mohd Arshad 
285. Shahri Bin Sokran 
286. Shahrul Rizal Bin Abdul Kahar * 
287. Shahrulrizal Bin Said * 
288. Sharifah Zaleha Syed Mohamed * 
289. Sharipah Binti Ishak 
290. Shazril Bin Shuhaimi * 
291. Siti Aishah Binti Sa 'adon * 
292. Siti Fadhilah Binti Md Yasin * 
293. Siti Farida Binti Amirudin 
294. Siti Hafsah Binti Mohamad Hashim 
295. Siti Munzeroh Binti Ahmad * 
296. Siti Nor Haslinda Megat Hasan * 
297. Siti Norhidayah Binti Mohd Yusof * 
298. Siti Zabariza Binti Md Kasa * 
299. Siti Zaleha Binti Mohmed Salleh 
300. Sri Tanjung Binti Muhammad * 
301. Suhaida Binti Aini * 
302. Suhaila Binti Abdul Razak * 
303. Suhaimi Bin Ab Hamid 
304. Suhaini Binti Shamsuddin * 
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305. Sumaiah Binti Ramli ** 
306. Suraya Binti Zainol Abidin * 
307. Suriyah Binti Hassan * 
308. Surra Binti Ahmad Sufian 
309. Suryani Binti Hassan * 
310. Suziana Binti Mohd Rawi 
311. Suziyana Binti Ithnain * 
312. Syahren BinZamzuri 
313. Syahrul Nizam Bin Muhmad Roslan 
314. Syamsul Rizal Bin Bakri 
315. Syd Mhd Vazeed Bin Syd Mohamed 
316. Tun Zazarina Binti Zainal Abidin * 
317. UmiAsma' Binti Mokhtar * 
318. Umi Kalsom Binti Zakaria 
319. Ummi Kalsom Binti Mat Isa * 
320. W Adnin Addini Alia Bin W Abdullah 
321. Wan Ahmad Marwan Bin Wan 
Abdullah * 
322. Wan Maliza Binti Wan Mukerim 
323. Wan Nor Iwaney Wan Mohd Nasir * 
324. Wan Norashikin Binti Wan Hussin 
325. Watson Anak Meling 
326. Waznati Binti Adenan 
327. Yasmin Binti Mustaffa 
328. Yusniza Binti Mt Yong ** 
329. Yusnizam Bin Mohammad Salleh * 
330.YusofBinMdRafee 
331. Yusri Hakim Bin Yeop 
332. Zainal Abidin Bin Hamzah 
333. Zainariah Binti Zainal * 
334. Zainatul Asyikin Binti Ali 
335. Zainiyah Binti Zainuddin 
336. Zainudin Bin Selamat 
337. Zaiti Azhan Binti Mat Zin 
338. Zakiah Binti Baharu 
339. Zalfarina Hanim Binti Md Shariff 
340. Zanuddin Bin Hussin 
341. Zarina Binti Zakaria 
342. ZukriLatiff Bin Ahmad * 
343. Zulfikri Bin Abd Rahim * 
344. Zulia Binti Jainon 
345. Zulina Binti Kasmuri 
346. Zulkarnain Bin On 
347. Zuriani Binti Ismail * 
348. Zuryati Binti Mohamed Yusop 
DIPLOMA STATISTIK 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17, 
18. 
19. 
20. 
21. 
Marliana Binti Abas * 
Abdul Aziz Bin Baharom * 
Abdul Malik Bin Mohammad 
Ahmad Hashimi Bin Mohammad 
Andy A/L Saedah 
Arrniza Binti A Rashid 
Boniface Anak Jiram 
Charles Fulton Anak Misong 
Fairah Binti Yusuf 
Farah Wahida Binti Abd Rahman 
Harnisaizi Binti Harun 
Hasbullah Bin Ahmad 
Hazlyn Azra Binti Mohamed 
Irwan Affandi Bin Zainal 
Juliana Binti Mohamad Jalal 
Mariani Binti Rajab 
Marina Binti Musa 
Mas Muhammad Hakim Bin Masika 
Masliza Binti Osman 
Mohammad Razman Bin Mohamed 
Saril 
Mohd Hadzrik Bin Nor Osman 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
Mohd Hidzuan Bin Zainul Hashim 
Mohd Khaidir Mohamed Salleh * 
Mohd Nazri Bin Abd Aziz 
Mohd Rahmat Bin Hamzah 
Mohd Rasyidi Bin Mohd Said 
Mohd Safar Bin Abdul Rahman 
Mohd Yusof Bin Dullah 
Muhd Azizul Bin Ab Razak 
Mustapha Bin Muhamad 
Nazura Binti Sulaiman 
Nor Almyza Binti Laila Majnun * 
Nor Azean Binti Ahmad 
Nor Azlina Binti Sumailan 
Noradlina Binti Warith 
Norasidah Binti Idris 
Norasyikin Binti Abdul Manaf 
Norazlina Binti Zakaria 
Norfaizah Binti Madzin 
Norhanani Binti Mohd Baharim 
Norhayati Binti Chik 
Norhazalini Binti Hassan 
Norherlena Binti Abdul Karim * 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
Normala Binti Hamid 
Noryanti Binti Muhammad * 
Nur Farihan Nazahiah Abu Bakar 
Nur Shartina Binti Ramli 
Nuriaini Binti Mamat 
Nurulhuda Binti Idris 
Rahayu Binti Rahman 
Roslena Binti Che Rashid 
Rozaini Binti Aziz * 
Safran Rizal Bin Mohd Nasir 
Saiful Nizam Bin Zaini 
Salimah Binti Sidek * 
Shanieza Binti Che Ab Rahman 
Sharifah Norhuda Syed Wahid * 
Sharifah Suziyana Binti Syed Nor 
Shariza Binti Isa 
Siti Rubaika Binti Kamaruzaman * 
Siti Salwa Binti Ehsan 
Suaida Binti Mohamad 
Suhaini Binti Kasirun 
Suzana Binti Yahaya 
Wan Sakinah Binti Wan Hassan 
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66. Zamdafila Bin Tupang @ Tupin 67. Zanariah Binti Basir 68. Zuraina Binti Shafie 
DIPLOMA SAINSAKTUARI 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Shaiful Anuar Bin Abu Bakar *** 
Ahmad Izzaz Bin Ahmad Tajjudin * 
Aisyatul Badriah Abdul Ghani ** 
, Eliza Azrina Binti Mohamed Said * 
Fadilah Binti Abdul Rahman 
Fatimah Binti Ismail 
Firdaus Bin Ariffin 
Francis Anak Jabu 
Hilda Binti Sulaiman 
Junita Binti Ahmad 
Latifah Binti Harun 
Mohd Nazrul Bin Mohd Amin ** 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Mohd Zaki Bin Saidin 
Noor Ismawati Binti Mohd Jaafar ** 
Nor Juliana Binti Omar * 
Norazalilah Binti Mat Rashid 
Norazila Binti Abdul Wahab 
Norazlina Binti Nordin 
Norhana Binti Abd Rahim ** 
Norzani Binti Sa'roni 
Norzidah Binti Matrus 
Nur Azlieyana Binti Abdul Rahim ** 
Rohayati Binti Talaha @ Talha ** 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
Sh Nazatul Shima Sy Mohamed 
Shahruddin ** 
Suhaida Binti Mohd Sulaiman 
Suzeliana Binti Shamsul Kamar * 
Tahirah Binti Talib 
Umi Kalsom Binti Ahmad * 
Wan Muzlina Binti Ismail 
Wan Norazlina Binti Wan Sulong 
Zam Zarizaini Binti Zahari 
Zariman Bin Abdul Jamal 
Zuraidah Binti Ibrahim * 
i 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Abdul Aziz Bin Ghazaii 
Abdul Hafidh Bin Saleman 
Abdul Hakim Bin Rahmat 
Ahmad Rashdan Bin Sharudin 
Ahmad Safri Bin Zainudin 
Ami Azlimi Bin Ahmad 
Anuar Bin Mahmud 
Arizan Ahmad 
Asmadi Andi Masarapi @ Adimas 
Asrul Affandi Bin Mohd Kafli 
Azuan Bin Jumisry 
Dayangku Fadliyanah Binti Pgn Ali 
EffaSuriaBinti MohdZawawi 
Elia Binti Arof 
Fakhatul Nadzriah Binti Md Noh 
Farah Zirah Binti Ismail 
Habibah Binti Ahmad 
Hamizaili Bin Abdul Hamid 
Irwan Bin Zainal Abidin • 
Jerittah Harry 
Kairudin Bin Karharuzaman 
Khairul Jeffri Bin Mohd Tahir 
Khairul Sofi Bin Md Yusof 
Mahazir Bin Jais 
Mahfudzah Binti Hussain 
Maisarah Binti Che Esa 
Mariam Thomson 
Maryati Binti Ibrahim 
Maswazita Binti Mansor 
Md Najib Bin Md Wahed 
Mohamad Zarahi Bin Mohd Noor 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
Mohd Faizal Bin Abu Bakar 
Mohd Izad Bin Yahya 
Mohd Nor Khairul Bin Tapa 
Mohd Razian Bin Mohd Jasin 
Mohd Sanny Bin Mohd Rashid 
Mohd Zairy Bin Mohd Akhir 
Muhamad Azlan Bin Azizan 
Muhammad Taufik Bin Mohd Noor 
Mustapha Bin Md l'dris 
Nik Abdullah Bin Ismail 
Noor Azhar Bin Mohd Supian 
Noor Hayani Fadzil @ Fadzillah 
Hata 
Noor Idrawaty Binti Mohd Shari 
Noor Suhana Binti Abu Bakar 
Noorhasikin Binti Awang 
Noorihan Binti Abdol Rani 
Noorzaima Binti Md Zain 
Nor 'Ashikin Binti Zulkifli 
Nor Azizah Binti Abdul Aziz 
Nor Azlina Binti Mohd Jamil 
Nor Baizura Binti Che Man 
Nor Hamsyaaini Binti Rahmat 
Nor Martina Binti Mahazir 
Norazyan Bt Che Alin @ Abdullah 
Norazzah Binti Shahrudin 
Nordiana Binti Roslan 
Norhafisah Binti Abdul Rahman 
Norhafizah Binti Abdullah 
Norhafizah Binti Adnan 
Norhafizah Binti Mohamad Nadziri 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
Noriah Binti Ramli 
Norida Binti Mustapa 
Norisah Binti Man 
Noriyah Binti Shaari 
Normahani Binti Ahmad 
Norsyuhada Binti Awang Chik 
Nur Izyani Binti Yaacob 
Nurafiza Binti Abd Razak 
Rosniza Binti Ahmad 
Rozianna Binti Baharum 
Safaei Bin Sarjin @ Sarjono 
Sahrizan Bin Saiman 
Saiful Nizam Bin Yamegun 
Sazrina Binti Ibrahim 
Shahrizan Bin Isnawan 
Siti Adabiah Binti Abdul Malek 
Siti Azlinda Binti Mohd Ripin 
Siti Fatimah Binti Mohd Noor 
Siti Hajar Binti Ishak 
Siti Nora Binti Puaran 
Siti Nur Razila Binti Ismail 
Siti Rohani Binti Samat 
Siti Rohayu Binti Othman 
Siti Safwati Binti Rohani 
Siti Zubaidah Binti Md Sari 
Wan Nur Akmal Wan Mohd Saghiri 
Wira Syariza Bin Tahir 
Yahya Ahmad Bin Omar 
Zai Zul Wati Binti Zulkipli 
Zainuddin Bin Wan Osman 
Zanariah Binti Sharoddin 
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DIPLOMA SENIBINA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Afzatul Amirah Binti Mohd Tamin * 
Ahmad Khushahril Bin Basri 
Ahmad Razani Bin Rahim 
Ahmad Zaki Bin Abdullah 
Alfa Bin Mohd Mustafa 
Alsyaniza Binti Zainuddin 
Arian Bin Md Zahari 
Asni Binti Mohd Ghazali 
Balkhish Binti Jaapar 
Emma Yuliana Amirruddin Jamal 
Fadilah Binti Ismail 
Fairuz Bin Mahayudin 
Farrah Zuhaira Binti Ismail 
Fauziah Binti Mohd Tahir 
Hanom Binti Tugiman 
Hartini Binti Mohamad Isa 
Hasmira Binti Abu Bakar 
Hasnol Hidayat Sahidin @ Zaidon 
Husaini Bin Abdul Halil 
Imran Bin Johari 
Intan Shafinaz Binti Abdul Azim 
Ismail Bin Lateh 
Ismail Bin Mohd Chopri 
Izlan Bin Zaid 
Khairul Anuar Bin Sidek 
Lili Suhana Binti Wahid 
Lina Binti Mohd Zin 
Masrizal Bin Mabol 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
Md Faridzul Azizie Bin Arshad 
Md Ruzanil Bin Md Kahm 
Mohammad Hairi Bin Rosman 
Mohammad Rasydan Bin Noh 
Mohd Azam Bin Ab Halim 
Mohd Azhar Bin Mat Ali 
Mohd Azlin Bin Daud 
Mohd Fairuz Bin Bahrom 
Mohd Fairuz Bin Harun 
Mohd Farez Bin Mustapha 
Mohd Fazreen Bin Mohd @ Hashim 
Mohd Ku Shahrom Bin Kamis 
Mohd Rizal Azwan Bin Shukri 
Mohd Saiful Amri Bin Ali 
Muhammad Rasol Bin Mat Som 
Nazri Bin Noordin 
Noor Shareena Binti Sarudin 
Nor Asliza Binti Harun 
Nor Zarina Binti Johari 
Noraini Binti Mohmed 
Norazah Binti Abdullah 
Nordianti Binti Abd Rahim 
Norfaezah Binti Mohd Zin 
Norhamin Bin Bakri 
Norizah Binti Md Samry 
Norizan Binti Ani 
Norliza Dasima Bt Mohamed Nazri 
Norzila Hayati Binti Mohd Yatim * 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
Nur Hafizullah Bin Seman 
Nurul Ainain Binti Abdul Rahim * 
Nurul Anida Binti Mohamad 
Nurul Azuin Binti Adnan 
Nurul Azuin Binti Mohammad 
Nurul Sharizah Bt Mohd Suadi 
Rabi'ahtul 'Adawiyah Binti Mohd 
Radzuan 
Rahayu Binti Osman 
Raja Azmah Binti Raja Zainun 
Razan Raihan Binti Md Rosdi 
Shahrom Bin Shahid 
Shermansur Yasin Bin Shahabuddin 
Sofiah Binti Johari * 
Sulaiha Binti Yaacob 
Suria Binti Zubil 
Syahril Azree Bin Ahmad Zaki 
Tengku Abd Rahman Bin Tuan Mat 
Tiar Ramon Bin Abd Aziz 
Wan Khalid Bin Wan Ali 
Wan Mahizah Binti Rosni 
Yuslihana Binti Abd Rahim 
Zalinda Binti Ahmad 
Zazalina Maslinda Binti Zulkefli 
Zulhakimi Bin Zukainain 
Zulhelmy Bin Shahib 
Zulkiflee Bin Muhamad Arif 
DIPLOMA UKUR BAHAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Afeezah Nor Binti Othman 
Ahmad Nizam Mohamad 
Ainnur Kartini Binti Ariffin 
Airul Faizal Bin Othman * 
Anafizah Binti Mohd Shaafri 
Annuryani Binti Mohamed Raihan 
Arawan Bin Ibrahim 
Azirah Binti Abdul Aziz 
Azuar Bin A Razak 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Azwan Bin Mohd Hashim * 
Badrul Izaman Bin Mohd Puzi 
Ezi Liana Binti Mohd Muzli 
Fadillah Binti Abdullah 
Fadzliyatun Binti Abdul Talib 
Faradhila Binti Zakbah * 
Farhan Binti Md Dahlan * 
Fazilah Binti Mokhtazar 
Fazleemardyana Bin Omar * 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Firdaneez Binti Anuar 
Hafis Bin Ismail * 
Hamlini Binti Haron 
Har Einur Azrin Binti Baharuddin 
Hasbullah Bin Shariff Hassan 
Idarozainee Binti Zainal Abidin 
James Kui Wu Anak Paul Kulu 
Janet Anak Duat 
Khairul Izwan Bin Yahya 
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28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45, 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
Latifah Binti Mat Zaini 
Marziana Binti Muslim 
Maziati Binti Mohamad Mazlan 
Mazlan Bin Mohamed Khalid 
Mazlan Bin Mohd Zain * 
Mazni Binti Ismail 
Md Faizul Bin Md Ismail 
Mbhamad Nor Bin Abu Bakar 
Mohamad Sabarudin Bin Abdullah 
Mohd Asfahan Mohd Salleh Huddin 
Mohd Azharudin Bin Mohd Kassim 
Mohd Edi Zamri Bin Kamarulzaman 
Mohd Fazil Bin Saidin 
Mohd Fazli Bin Tamyes 
Mohd Hafiz Bin Jamaludin 
Mohd Nizwan Bin Rastam Nizar 
Mohd Noh Bin Mohd Ripin 
Muhammad Fikri Bin Ibrahim * 
Muhammad Zul Majdi Bin Ahmad 
Najat Binti Mohamed 
Nazura Binti Zahidi 
Nik Mohd Nasri Nik Abd Rahman 
Nin Evana Syuhaini Binti Mohamed 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
Nor Azizah Binti Abdul Aziz 
Nor Azlina Binti Arshad 
Nor Azuan Bin Abu Talip 
Nor Hasimah Binti Hasbullah 
Nor Suzilawati Binti Muda 
Nora Binti Basri 
Norazian Binti Abd Razak 
Norazila Binti Johan 
Norfdazilah Binti Romeli 
Norkamala Binti Md Zain 
Norlia Binti Deraman 
Nur Aznida Binti Abdul Wahid 
Nur Fara Izyanyi Binti Sakim 
Nur Hashalinda Binti Salleh 
Nurul Afida Isnaini Binti Janipha * 
Nurul Huda Binti Hamim 
Nurul Huda Binti Muhamad 
Nurulmiza Binti Che Abdullah 
Pildaus Bin Misron 
Rahayu Binti Othman 
Razif Bin Umam 
Rokhiah Binti Bakar 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
Rosmahani Binti Haron 
Rozani Binti Mohd Yusoff 
Ruqayya Binti Khalid 
Shaza Aminah Binti Senin 
Shirin Nazila Binti Basharuddin 
Siswanto Bin Ramlan 
Siti Hazura Binti Abdul Rani * 
Siti Kartika Binti Abdul Karim 
Siti Sara Binti Umran 
Suhaila Binti Ali * 
Suhaila Binti Sepian 
Suriah Binti Ujang 
Syafarizam Bin Sharuddin 
Syafazira Binti Fauzi 
Syamsul Aswad Bin Alias 
Syuhada Binti Md Jusoh 
Zaharman Bin Zaharin 
Zainudin Bin Jamhari 
Zulfadli Bin Takiyodin 
Zuraidah Mohd Adirus @ Mohd 
Idrus 
Zurina Binti Zulkifli 
DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Rozi Binti Ithnin ** 
Abby Mae Joe 
Afizan Bin Mohktar * 
Aida Roziha Binti Mat Lazim 
Alhana Binti Ahmad 
Amiza Binti Noh @ Ahmad 
Azhana Binti Ab Manaf 
Azhar Bin Abdul Rafar 
Azlina Binti Muhamad 
Che Fazillah Binti Abu Kasim 
Desmond Rumpang Anak Geraman 
Elly Surianis Binti Abas 
Farizan Mat Puzi @ Mohd Fauzi 
Firdaus Bin Abd Hamid * 
Habibah Binti Hassan 
Hadlisham Bin Mat Yusoff 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Husnizah Binti Husain * 
Irma Binti Subari 
Izwin Binti Kamarudin * 
Jamaliah Binti Zaini 
Kamarul Rafizy Bin Kamarudin 
Kevin Anak Nyait * 
Ku Muhammad Saufi Ku Sulaiman 
Ku Nazirah Binti Ku Yaacob 
Lukman Hakim Bin Abd Manap 
Maizatul Azma Binti Mohd 
Mardiana Binti Che Bebakar 
Mardianawati Binti Md Zain 
Mardiati Binti Mohd Zain 
Masliana Binti Raman 
Mastura Binti Othman 
Mazila Binti Azelan @ Mazalan 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
Mazlan Bin Musa 
Mazrah Binti Jalaludin 
Michael Anyi 
Mohamad Faizal Bin Ismail 
Mohamad Gadafi Mohamad Jamin 
Mohamad Hishamudin Bin Muda * 
Mohd Amin Bin Abdul Kadir 
Mohd Ashraf Bin Mohd Rizwan 
Mohd Fairuz Bin Mustafah 
Mohd Fitri Ekram Bin Ibrahim 
Mohd Imranyadi Bin Hamidun 
Mohd Kamal Ariffin Bin Yasin 
Mohd Naim Bin Husin 
Muhaizam Isma Bin Ismail 
Muhammad Mu'izuddin Bin 
Mohammed Nashan 
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48. Muhammad Romizam Bin Ngah * 
49. Muhd Rizal Bin Ridzwan 
50. Nik Ariff Bin Long Dir * 
51. Nofarina Binti Ali Rahman 
52. Noorazema Binti Abd Wahid * 
53. Noorlaila Binti Sahruddin 
54. Nor Baizura Binti Osman * 
55. Nor Hazlin Binti Mohd Hassim 
56. Nor Juliana Binti Majuki * 
57. Nor Rafidah Binti Sallehuddin 
58. Norafifah Binti Suboh * 
59. Noraidah Binti Subhi 
60. Noraizaini Binti Zakaria 
61. Noraslinda Binti Abdul Raub 
62. Norazrin Binti Hadison * 
63. Norfazila Binti Mansorudin * 
64. Norfazila Binti Nawan 
65. Norfazilah Binti Abdullah * 
66. Norhayati Binti Abdul Wahab 
67. Norita Binti Azizan 
68. Norizah Binti Murad 
69. Norni Binti Yusof 
70. Norsharena Binti Md Isa 
71. Norzawati Binti Mat 
DIPLOMA BANGUNAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Noorsaidi Bin Mahat ** 
Afandi Bin Ahmad Razlan * 
Ahmad Azmi Bin Ahmad * 
Ahmad Khirul Fitri Bin Mohd Tahar 
Anuar Bin Azizan 
Encik Hamdi Bin Che Mat 
Fairus Binti Ebrahim @ Ibrahim * 
Farhana Binti Abdullah * 
Faridah Binti Jusoh * 
Fazliana Binti Madrus * 
Hafez Fadzli Bin Arshad 
Halipah Binti Othman 
Hassan Bin Ahmad 
Hayati Binti Mustaffa Bakri 
Husaini Bin Mohamad 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Mardaina Binti Omar * 
Marhamah Binti Muhamad ** 
Mohd Azizi Jamil Bin A Aziz 
Mohd Azzaham Bin Hamzah 
Mohd Badaruddin Bin Mokhtaruddin 
Mohd Haziman Bin Mohd Hayazi * 
Mohd Izmirul Shahril Ridzuan B Ali 
Mohd Jamil Hafis Bin Jamaludin * 
Mohd Nor Yazid Bin Rusli 
Muhammad Ibrahim Bin Hashim 
Mustakim Bin Bajuri 
Natrah Wahidah Binti Ibrahim 
Noor Fazira Binti Md Fadzil 
Noor Islizah Binti Ismail 
Nor Azimah Binti Yunus 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
Nor Azlita Binti Zainal Abidin 
Nor Baizuliana Abdullah @ Ariffin 
Nor Saliza Binti Kahar 
Noraszurah Binti Abu Bakar 
Norazrine Binti Abdul Tahar 
Norjanah Binti Jamali * 
Norlina Binti Mohd Ighar * 
Norliza Binti Osman 
Normila Binti Mohd 
Norra Binti Sulaiman 
Nurida .Sabarina Binti Zahari 
Nurul Faranizah Binti Mohd Shah 
Rafizah Binti Mohamed Nordin * 
Ramhana Binti Mohd Yusuf * 
Rohaizah Binti Md Shah 
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72. Nurul Juazean Binti Hamdan 
73. Raja Azman Bin Raja Asnan 
74. Rasinah Binti Othman * 
75. Rohaya Binti Mustapha * 
76. Rohayati Binti Ismail 
77. Roshdi Bin Sabu * 
78. Rosmaniza Binti Mohamed @ Omar 
79. Rosnani Mohamed @ Abdul Rashed 
80. Rozaliza Binti Abdul Karim 
81. Rozaliza Binti Jaafar 
82. Rozienani Binti Halil 
83. Rozila Binti Rebi * 
84. Rozita Binti Abu Bakar 
85. Rubiatun Akmal Binti Amran 
86. Rusumiwati Binti Embong 
87. Sadja Nori Bin Susulan * 
88. Saiful Fahmi Bin Bahari 
89. Salbiah Binti Abdul Latiff * 
90. Salim Bin Mohamed 
91. Salinatun Binti Yeob 
92. Salziewati Binti Pauzi 
93. Shuhana Binti Sallih * 
94. Siti Aida Binti Ahmad * 
95. Siti Aisyah Binti Abd Rahim * 
96. Siti Hajar Binti Alias 
97. Siti Hajar Binti Mohd Zainuddin 
98. Siti Khadijah Binti Hassan 
99. Siti Maizatul Aminah Binti A Rahim 
100. Siti Noraziah Binti Ahmad * 
101. Siti Nurhasnida Binti Md Sabudin * 
102. Siti Rosniza Binti Awang @ 
Muhammad * 
103. Siti Rumaizah Binti Jamik 
104. Siti Salmah Binti Jamalludin * 
105. Suhana Binti Kamaruzaman 
106. Wajihuddin Bin Dali 
107. Wan Mohd Suhaidi Bin W Mat Ali @ 
W Othman 
108. Zainab Binti Md Lazi 
109. Zaliha Binti Itam 
110. Zalina Binti Muhamad Isa 
111. Zarina Binti Tukimin * 
112. Zaza Zahurin Binti Ahmad Zohdi 
113. Zulkifle Bin Samat 
114. Zulkifli Bin Jusoh * 
115. Zuraidah Binti Zulkefli * 
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46. Rohayu Binti Abd Razak 
47. Rosmaizan Binti Abd Rahman 
48. Rozainida Binti Zaharin 
49. Sabariah Binti Uda 
50. Sabihah Binti Saaidin 
51. Shapida Azliza Binti Shafie 
52. Sharifah Khuailah Syed Abd Rahim 
53. Shariza Binti Ibrahin 
54. Siti Farha Binti Md Yusof * 
55. Siti Rohaya Binti Paiman 
56. Siti Zaleha Binti Ruslan 
57. Suhaila BinfrSaibi 
58. Suliman Bin Sait 
59. Syareana Binti Mohd Shaid * 
60. Syed Azhar Alqudri Bin Syed Abidin 
61. Zainab Binti Mohmad Zainordin * 
62. Zalina Binti Abdullah 
63. Zulkiflee Bin Jusoh 
DIPLOMA REKA BENTUK DALAMAN 
1. Abdul Bari Bin Abdullah 
2. Ahmad Hakim BinJVId Nordin * 
3. Alvina Kunchi Anak Randi 
4. Eeidawati Binti Abu Bakar 
5. Faridzul Atras Bin Zainudin 
6. Hafidzan Binti Halim 
7. Hairull Amin Bin Mesnan 
8. Hanayanti Binti Harun 
9. Intan Bahiyah Binti-Md Harudin 
10. Marliza Bt Mokhtar @ Mohd Mother 
11. Mohamad Amin Bin Mahat 
12. Mohd Fuad Bin Majid 
13. Mohd Muzamil Bin Mail 
14. Mohd Norrafizi Bin Mat Rais 
15. Mohd Redzuan Bin Md Ghazali 
16. Mohd Riduan Bin Md Isa 
17. Mohd Shariman Bin Musa 
18. Mohd Yazmin Bin Yusof @ Md Jamil 
19. Mohd Yusnihairil Bin Mohd Youn 
20. Muhamad Haswadi Bin Ali 
21. Muhammad Irwan Bin Mokhtar * 
22. Nonadiana Binti Ainol Bongsu 
23. Noor Aziziah Binti Mahbob 
24. Nor Azlin Binti Akashah 
25. Nor Helmin Binti Hussim 
26. Nor Hidayah Binti Abu Tahar 
27. Nor Maya Binti Gussalleh 
28. Nor Rashidah Binti Mohd Rashad 
29. Norazila Binti Katmen 
30. Norazlisyam Bin Alias 
31. Nordiana Binti Omar 
32. Norfazillah Binti Ahmad 
33. Norjumaaton Binti Md Aris 
34. Nur Kamilah Binti Ibrahim 
35. Nurdiana Binti Wahid 
36. Nurdiyana Binti Abu Bakar 
37. Nurul Fuziana Binti Baharudin 
38. Rohaida Binti Abdul Razak 
39. Roslinawati Binti Che Mat 
40. Rosmaria Binti Mohamed 
41. Rosnizam Bin Razak 
42. Rozana Binti Zakaria 
DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP 
43. Rozita Binti Hassan 
44. Shahreena Binti Sabeli 
45. Shahrul Aszuan Bin Mahat * 
46. Sharul Nizam Bin Mohd Piah 
47. Sirajul Fahmi Bin Muhamad ** 
48. Siti Izzatulazwa Binti Abd Wahab 
49. Suarni Binti Daud 
50. Suriati Binti Sulaiman 
51. Suziyanty Binti Matori * 
52. Syamsulazri Bin Mat Nor @ 
Muhammad Noor 
53. Syarina Binti Kamarudin 
54. Syed Muhammad Khairee Bin Syed 
Alias 
55. Tafiza Hafizi Binti Radzi 
56. Wan Nurhakim Bin Wan Mustafa 
57. Yazlin Binti Senin 
58. Yusri Aris Bin Osman 
59. Zirwatul Amani Bt Abdul Aziz 
60. Zuilmah Binti Hamzah 
1. FahrilSahimi Bin Kemi * 
2. Ahmad Suhaimi Bin Ismail 
3. Aizan Fadzleen Binti Mohd 
Kamaruzaman 
4. Ariani Binti Osman 
5. Azifah Binti Abdul Kadir 
6. Azlina Binti Mokhtasar 
7. Elly Widiyanty Binti Rasidin 
8. Farahida Binti Rusli 
9. Haizah Massuri Binti Hamdin 
10. Khalilah Binti Hassan 
11. Mazleen Bin Ahmad Mahayuddin 
12. Mohammad Rozaidi Bin Abu Bakar 
@ Mustaffa 
13. Mohd Noraimie Amir Bin Ibrahm > 
14. Noor Ashura Binti Shuib 
15. Noor Kamila Binti Abdul Latiff 
16. Nor Haida Binti Mohamad Dahurai 
17. Noraida Binti Mohamad Ahasan 
18. Norhayati Binti Mohamad Rafidi 
19. Nurul Jiana Binti Mohd Jamel * 
20. Rozita Binti Awang 
21. Shamsinar Binti Mohd Adzmin 
22. Zul Azri Bin Abd Aziz 
23. Zulfadzli Bin Abd Rahman 
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DIPLOMA UKUR BANGUNAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Mohd Nasir Adnan ** 
Asma' Oz Zahrah Binti Hj Razali 
Azlina Binti Sabtu 
Aznureen Bin Wagiran 
Emilia Binti Enjah 
Faradila Binti Abdul Khair * 
Faradilla Aini Binti Ahmad Azman * 
Faridah Binti Mohamed Lassim 
Hadijah Binti Ramsjah 
Haslina Binti Mahmood 
Hassan Bin Ismail 
Ibeni Keffy Bin Ibeni Saaud 
Intan Suraya Binti Boeran 
Ismanizam Bin Hanif 
Khairuddin Bin Mohd Zin 
Khalid Bin Abu Bakar 
Maizatul Zana Binti Jaapar 
Masyitah Binti Abd Halim 
Mazuin Binti Md Nor 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Mohammad Fadli Bin Ibrahim 
Mohammad Irtan Bin Ahmad Zaki * 
Mohd Abd Jamal Bin Samsudin 
Mohd Fadzli Bin Md Rasid 
Mohd Fadzly Bin Abdul Talib 
Mohd Faizal Bin Mohamad 
Mohd Farrez Bin Tukijan * 
Mohd Johan Arifin Bin Abdul Jalil 
Mohd Khairul Anuar Bin Talib 
Mohd Khairul Azuar Bin Yahya 
Mohd Redzwan Bin Musa 
Mohd Shahari Irwan Bin Muhamad 
Mohd Shahril Bin Ramli 
Mohd Shahril Zaidi Bin Mohd Sam 
Muhamad Hady Bin Hassan 
Muhd Fakhrul Ridzuan Abdul Rahim 
Muhd Khairy Izzuddin Khairuddin 
Nik Adnan Bin Nik Man 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
Noor Hazslinda Binti Hamza 
Nor Atikah Binti Hashim 
Noraini Binti Nawi 
Noramasni Binti Azmi 
Norshahrinahidayu Binti Asmuni 
Nurlina Binti Nik Abdullah * 
Rosirmawati Binti Abu Bakar 
Rudy Airie Bin Hj Idris 
Ruzila Binti Zakarya 
Saiful Azni Bin Ahmad 
Salwani Shuhada Binti Abd Kadir 
Shamsuri Bin Ismail 
Siti Harni Binti Abdul Wahab 
Siti Rahayu Binti Yaakub 
Siti Zubaidah Binti Muhalid 
Syed Hazlan Izham Syid Abdullah * 
Zainal Rahman Bin Abdul Kadir 
Zaizul Bahary Bin Zakaria 
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Istiadat Korp 
SIDA 
AHAD 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SENIBINA, PERANC ANG AN DAN UKUR 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK 
1. Azizan Bin Kassim * 
2. Irwan Hadi Bin Nahrawi ** 
3. Mohamad Azahari Bin Mamat @ Aziz 
4. Mohamad Wazir Bin Ibrahim 
5. Mohammad Baidawi Bin Dardiri * 
6. Mohammad Faishal B Abdul Rafar 
7. Mohammad Rosydi Bin Hashim 
8. Mohd Adhar Bin Abd Samad * 
9. Mohd Fauzan Bin Mohd Dihan 
10. Mohd Firdaus Bin Mohamad 
11. Mohd Hasif Bin Ahmad Nasruddin 
12. Mohd Syamruz Bin Zulkifli 
13. Muhammad 'Alauddin Bin Qasim 
14. Muhammad Hanifa Bin Yusoff 
15. Musa Bin Ahmad 
16. Nasrul Afandi Bin Sanusi * 
17. NoorHusnaAini Binti Abdul Halim 
18. Nor Azam Bin Othman * 
19. Norazilah Binti Abdul Rashid * 
20. Norliza Binti Sazalli 
21. Norzi Binti Ibad 
22. Nur Edayanti Binti Ismail** 
23. Nurulhuda Binti Mohamad Hadi 
24. Richard Anak Coron 
25. Syamsul Kamal Bin Abdul Ghafar 
26. Zahidan Bin Mamat * 
27. Zulhazlia Binti Zulkifli 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEMMAKLUMAT GEOGRAFI) 
1. Emaliana Binti Mohd Zain * 
2. Arzuhana Binti Md Zain * 
3. Azran Hazemi Bin Jusoh @ Alwi * 
4. Diana Binti Abd Kadir 
5. Farah Wahida Binti Ahmad Faridun 
6. Ida Rohaina Binti Moktar 
7. Illyani Binti Ibrahim 
8. Imran Bin Mohamad Ariffin * 
9. Kasmaniza Abdul Ghani @ Razali 
10. Khairulazhar Bin Zainuddin 
11. M Muhedi Bin Musawari 
12. Mardyana Binti Abdul Halim 
13. Mohd Rizuan Bin Yusof 
14. Mohd Rodzi Bin Ali 
15. Nini Shafrina Binti Hussin @ Eh Put 
16. Noorrifah Binti Jemanih 
17. Norhaliza Binti Mohamad Yusof 
18. Norzihar Binti Wan Mustapha 
19. Nurjuriana Binti Mat Jusoh * 
20. Nurulhuda Binti Mohamad Zaid 
21. Puteri Mohainiza Binti Mohd Mohai 
22. Rabiatul Adawiyah Binti Nasir 
23. Sahrina Binti Sahrani 
24. Shamsul Firdaus Bin Azmi 
25. Sheikh Norirman Shah Bin Sheik 
Noordin * 
26. Siti Aekbal Binti Salleh * 
27. Siti Aisah Binti Abu Bakar * 
28. Siti Nor Afzan Binti Buyadi * 
29. Siti Salina Binti Sapawi 
30. Syahrail Bin Muhamad Kasim 
31. Yuzniza Binti Abu Bakar 
32. Zuraida Binti Mt Rani * 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM) 
1. Wan Norizan Binti Wan Ismail 
2. Azila Binti Aziz 
3. Azziela Binti Abdul Dzaher 
4. Helmi Bin Ahmad Kamil 
5. Jazlina Bt Muhammad 
6. Marlini Binti Husin 
7. Masnorleana Binti Ramlee * 
8. Mohd Sufian Bin Omar 
9. Mohd Zukhairee Bin Zabidi 
10. Nor Hidayah Binti Ruzlan * 
11. Nor Rulaida Bt Mohammed Shekhidi 
12. NorlailiBtTajullAriff 
13. Nurasia Binti Paysel 
14. Nuratifah Binti Zaharudin 
15. Rosmarina Binti Ab Rahman ** 
16. Shaiful Anuar Bin Abdullah 
17. Shamiruddin Bin Mahammad Azami 
18. Siti Mariam @ Zainab Abd Rashid * 
19. Siti Sarah Binti Mat Isa * 
20. Siti Yuraida Binti Mohd Yusoff 
21. Suharti Binti Ismail 
22. Zuraida Binti Zakaria 
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SENARAI NAMA PARA LULUS AN DIPLOMA UiTM 
FAKULTISAINS GUNAAN 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
1. Sharifah Khalizah Binti Syed Othman 
Thani * 
2. Abd Rahim Bin Yahya * 
3. Abdul Rahim Bin Mohd Said 
4. Adlan Bin Hassan @ Hussain 
5. Ahmad Kamrul Bin A Rahman 
6. Aidi Bin Ghazaii 
7. Amirnizam Bin Ahmad 
8. Ariff Fadzlie Bin Mohd ArifRn 
9. Aswandi Bin Abu 
10. Azila Binti Mohamed Sharifulizam * 
11. Azlina Binti Muhamed Abdin 
12. Azlina Binti Umor 
-13. Azmi Bin Mohamed 
14. Azrul Naim Bin Anuar ** 
15. Bahrin Bin Paiman 
16. Che Ab Razak Bin Che Wel 
17. Fariza Binti MdYusof 
18. Hasnida Binti Halim 
19. Hazaliza Binti Abu Hassan ** 
20. Ismanor Bin Nordin 
21. Kamil Bin Mohamed Yasin 
22. Maswazi Binti Abu Bakar 
23. Mohamad Hafiz Bin Mohamad 
24. Mohamad Razip Bin Saadan 
25. Mohamad Shahhanaz Bin Nazarudi 
26. Mohd Abd Hakim Bin Misri * 
27. Mohd Faisal Bin Yahya 
28. Mohd Faizul Bin Yusoff* 
29. Mohd Hafizi Bin Ibrahim 
30. Mohd Hakim Bin Abu Bakar 
31. Mohd IndilAdha Bin Yaakub 
32. Mohd Kamal Bin Mohd Tajuddin 
33. Mohd Nazri Bin Ab Halim * 
34. Mohd Nazri Bin Nanyan 
35. Mohd Nizam Bin Zulkifli 
36. Mohd Safaro Bin Mohamad 
37. Mohd Shahreen Ezhan Bin Roslie * 
38. Mohd Sidi Alam Bin Mat Nawi 
39. Mohd Zaki Bin Mohd Sidik 
40. Muhamad Adi Guntor Bin Md Din 
41. Muhamad Ghazaii Bin Muhamad Taib 
42. Muhamad Nizam Bin Abdul Aziz 
43. Muhammad Firdaus Bin Abu Hassan 
44. Nazrah Binti Mohd Nasir 
45. Noor Haslina Binti Abdul Hamid 
46. Nor Diana Binti Abdullah * 
47. Nor Hasliza Binti Zahadi 
48. Norhairri Bin Ab Aziz * 
49. Nurdin Bin Hashim 
50. Nurul Asyikin Binti Ab Razak * 
51. Orkid Binti Mohamed Shahdi 
52. Rabeah Binti Pa lee * 
53. Rafidah Binti Jamaluddin 
54. Ridani Binti Ismail 
55. Ridani Binti Tajuddin 
56. Rohaizul Bin Mat Nawi 
57. Sabrina Binti Othman * 
58. Salmizi Bin Saad 
59. Salnura Binti Abdul Rani 
60. Sazila Hasni Binti Saaibun * 
61. Shaheila Binti Aziz 
62. Siti Ratnadia Jamaludin @ Yusof * 
63. Syamsul Idris Bin Saleh 
64. Syamsul Izwan Bin Asri 
65. Syamsul Kamar Bin Sulaiman 
66. Uzairiah Binti Ozmin * 
67. WanFazIiBinWanNik 
68. Yanizar Binti Md Yasin @ Husin ** 
69. Zalman Bin Mubin 
70. Zita Binti Rahmad * 
71. Zumiyanti Zurina Binti Zakaria * 
DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER 
1. Siti Sarah Binti Jaafar * 
2. Ahmad Nasrudin Mohamed Zaidin 
3. Azlinar Binti Aziz 
4. Hamidon Zain Bin Mohammed 
5. Ishak Bin Zainal Abidin * 
6. Johary Bin Ismail 
7. Mohd Riduan Bin Mohd Din 
• 8. Muhamad Rizal Bin Musa 
9. Nadzrinahamin Binti Ahmad Nazir 
10. Noraini Binti Awang * 
11. Nurulain Binti Mohd Fauzi 
12. Roslaili Binti Ismail 
13. Rosmawati Binti Abd Kahar * 
14. Rusmeri Binti Mois 
15. Sarimah Binti Sa'ibor 
16. Teku Zakwan Bin Zaeimoedin 
17. Wan Kamahazwani Wan Hamid 
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DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
1. Azlein Binti Abidin * 
2. Faizatul Hasanah Binti Hussain 
3. Fatihatul Zuriati Binti Makmon 
4. Hamidah Noor Binti Md Yusoh * 
5. Hanizawati Binti Abdul Shukor 
6. Haslina Binti Abd Karim 
7. Hetty Susilawati Binti Asmuni * 
8. M Zaki Bin Asror * 
9. Mohamad Sharipudin Bin Abu Kasim 
10. Mohd Mahayuddin Bin Hussin 
11. Noor Hayati Binti Hamzah 
12. Noor Hernani Binti Noor Kalbi 
13. Noorzahila Binti Saad 
14. Nor Arshida Binti Adham 
15. Noraida Binti Zakaria 
16. Norasidah Binti Haron * 
17. Norhani Binti Nasir * 
18. Norishah Binti Mhd Sarbon 
19. Norita Binti Salim * 
20. Norsyuhada Binti Alias * 
21. Salmah Binti Karim * 
22. Salmi Binti Sarjee 
23. Samihah Binti MohamedNoor 
24. Siti Rusliza Binti Mokhtar 
25. Syazrin Syima Binti Sharifuddin 
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 
1. Yusniwati Binti Mohamed Yusof ** 20. 
2. Abdul Muhaimin Bin Muhamad Yunus 21. 
3. Azlin Syarinaz Binti Ahmad Zainuddin 22. 
4. Azlina Binti Mohd Arif 23. 
5. Azura Azlina Binti Ab Rahman 24. 
6. Che Norlia Binti Mansor 25. 
7. Eza Marny Binti Marzuki * 26. 
8. Fadhlon Idham Bin Salim 27. 
9. Faridah Binti Manaf * 28. 
10. Haniza Binti Ahamad Hanafiah 29. 
11. Hariati Binti Abu Bakar 30. 
12. Hassan Sani Bin Upa 31. 
13. Irmaizatussyehdany Buniyamin * 32. 
14. Khairulanuar Bin Ab Rahman 33. 
15. Maria Binti Md Isa 34. 
16. Marzihan Binti Mat Isa 35. 
17. Maslina Binti Yaakob 36. 
18. Mohamad Rafizal Bin Alias* 37. 
19. Mohammad Izdwan Bin Kamuruin 
Mohd Aminnudin Bin Hajarudin 
Mohd Effan Bin Zakaria * 
Mohd Hafidz Bin Harun 
Mohd Nizam Bin Safie * 
Mohd Suhaimie Bin Sulaiman * 
Mohd Syazwan Bin Mohd Ghazali 
Mohd Zulfattah Bin Mohd Noor 
Mokhtar Bin Dahari 
Nisah Binti Muhammad @ Hanafi * 
Noor Azita Binti Yusop * 
Noor Dinatul 'Aina Binti Yusof * 
Noor Hazliana Binti Mat Jusof 
Noor Zahila Binti Mat Isa 
Noordanengsih Binti Oskar 
Noorhapizah Binti Napiah 
Nor Arbainah Binti Abdullah 
Nor Fariza Binti Nor Khiri 
Norafiza Binti Hashim 
Norazlina Binti Maarof * 
Norhasikin Binti Ismail ** 
40. Norulnazilah Binti Ab'lah * 
41. Nur Shakirah Mohd Hariri 
42. Nuraishah Binti Sharkawi * 
Nurein Binti Jaafar 
Rasmainim Bin Jasmin 
45. Rezie Binti Mohtar 
46. Rohaiza Binti Abdul Ghani * 
: Sabariah Binti Sabran 
Shahrul Effendy Bin Saadon 
Shazli Azwan Bin Taufik 
Siti Aishah Binti Sabalai @ Sabli 
Siti Fuzaila Binti Yunus @ Hassan 
Siti Johanna Binti Johar 
Siti Sarah Binti Mansha 
54. Umairah Binti Abu Kasim * 
55. Wizana Binti Abdul Ghani 
38. 
39. 
43. 
44. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
1. Nur Nasuhani Binti Rahmat 
2. 'Amilin Binti Abdul Jalil * 
3. Afezah Binti Rosun Khan ** 
4. Aima Azlini Binti Ali 
5. Amirah Binti Ahmad Kamal 
6. Azila Binti Yahaya 
7. Azra Binti Abdul Halim * 
8. Farahliza Binti Ali 
9. Farinie Binti Sharatol Ahmad Shah 
11. Imran Bin Husin * 
12. Juliana Binti Mohd Janjang 
13. Khairol Nadia Binti Abd Halim 
14. Maizura Binti Murad * 
15. Marshida Binti Pa'Wan 10. FazIiBinAbAziz 
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Masliza Binti Jamaludin ** 
Mohd Hafizul Bin Ayub 
Mohd Hanafiah Bin Mohd Tahir * 
Muhammad Redza Bin Abdul Hamid 
Nelliza Binti Mohd Nawi ** 
Noor Hafizah Binti Abdullah * 
22. Noorakmar Binti Ab Wahab ** 
23. Nor Hashina Binti Bahrudin * 
24. Nor Haslina Binti Abu Hassan ** 
25. Norhaizan Binti Zakaria 
26. Nur Aqmar Binti Ahmad Jubri 
27. Rafidah Binti Mohd Busrah ** 
28. RahizaShima Binti Ramli 
29. Shahrina Azilah Binti Abdullah 
30. Suhailatulmuna Binti Ramli 
31. Wan Zalia Binti Wan Zahari ** 
32. Yuslena Binti Yusof 
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN 
Mohd Fakhruddin Imam Supa'at 
Abdul Amin Bin Kahal 
Ahmad Fahmi Bin Nayan * 
Azwan Bin Norul Anhar 
Farid Bin Md Razali * 
Ismanizam Bin Ismail 
Izwandy Bin Azizan 
8. Junaiza Binti Ahmad Zaki * 
9. Mohd Hasyidan Bin Mohamed 
10. Mohd Razaleigh Bin Salleh 
11. Mohd Syamin Bin Md Jamil * 
12. Muhammad Effendi Bin Hamidi 
13. Nik Ahmad Farizan Bin Nik Lah 
14. NorAzmiBinMamat 
15. Norini Binti AbdSamad 
16. Norizan Binti Awang/Rashid 
17. Normahara Binti Mat Zain 
18. Syed Hisfamizal Bin Syed Ahmad 
19. Tuan Mohd Kamaruzaman Md Noor 
20. Wan NahdatuI Asykin Binti Wan Jusoh 
21. Zulhelmi Bin Mohd Ali 
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
Abidah Nor Baiti Binti Mahmood 
Azmani Binti Abdullah 
Faradillah Binti Md Ramli 
Hafizah Binti Abd Rahman * 
Hariany Binti Mohd Hassan * 
6. Khairul Anuar Bin Mohd Saman 
7. Mohd Azman Bin Saad 
8. Nor Aifaa Binti Jaafar Sidek * 
9. Nor Juliana Binti Mohd Yusof 
10. Norafidah Binti Wahek 
11. Noraidawati Binti Sulong @ Harun 
12. Nur Atirah Binti Yusof 
13. Nurazlina Aini Binti Mahamad Shah 
14. Suriyati Binti Ishak 
DIPLOMA SAINS 
Abdul Hadi Bin Abdul Wahab 
Amirah Binti Omar 
Asma Binti Mat Salleh 
AsmaNiza Binti Ab Ghani 
Azan Zarina Binti Harun * 
Aznita Binti Azmi 
Dayang Zakiah Binti Abang Sharbini 
Fadzilah Binti Rasabar * 
Fajiah Binti Tuman 
Fatimah Nurul Hidayat Che Jaafar 
Grace Lawrence 
Hafiz Bin Rommali 
Hairul Anuar Bin Misman 
14. Hajijah Binti Hamsari 
15. Halimah Binti Jaidin 
16. Haniz Hazlina Binti Abd Hedi * 
17. Haryati Binti Anuar 
18. Hazli Bin Abdul Hamid 
19. Haznurah Binti Zainon 
20. Ilyana Binti Mohd Noor 
21. Irene Binti Bernard @ Augustin 
22. Jacqueline Vincent 
23. Jaida Binti Hassan 
24. Jenny AnakBanggai 
25. Juliana Binti Abu Bakar 
26. Junifa Binti Jamal 
27. Khairul Azli Bin Mohd Mansor 
28. Lydiawaty Binti Sait 
29. Mafuzah Binti Abdul Majid 
30. Mardhiah Binti Ismail 
31. Maria AnakAnyot 
32. Mariaton Binti Abdullah 
33. Marini Binti Muhamat Suhimi 
34. Marjina Binti Majid 
35. Marlia Binti Jaipoh 
36. Maznah @ Amywati Binti Mohd Amin 
37. Mohamad Fadzmy Bin Khasmani 
38. Mohammad Azan Bin Husin 
39. Mohammad Khair Bin Mohd Seni 
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40. Mohd Hamiza Bin Mamat 
41. Mohd lyadh Bin Mokhtar 
42. Mohd Sukri Bin Ramie 
43. Nazmin Iryani Binti Said 
44. Noor Eviana Binti Matali 
45. Noor Fadilah Binti Duraman 
46. - Nor Hapifza Binti Janadin 
47. Nor Nadia Binti Alies 
48. Nor-Raya Binti Tuah 
49. Norazlina Binti Ariffin 
50. Norhidayati Binti Abdul Rahman 
51. Norzuraini Binti Ismail 
52. Nur Hashimah Kaman Redzawan 
53. Nurhanira Binti Zakariah 
54. Nurul Shima Binti Bakri 
55. Rafiuddin Al-Farabi Bin Roosli 
56. Rahimah Binti Razi 
57. Raja Mohammad Fariz Bin Raja 
Mohd Tahir 
58. Rasmawati Binti Abd Hakim 
59. Rohani Binti Allias 
60. Rosmin Bin Lann 
61. Rosnawati Binti Deraman * 
62. Rozita Binti Romli 
63. Rubayati Binti Musiran 
64. Samad Bin Sundalu 
65. Shahidal Izwan Binti Basro 
66. Siti Halimah Binti Basri 
67. Siti Hamizah Binti Abd Karim 
68. Suhaida Binti Zahari 
69. Suhaini Binti Sulaiman * 
70. Suhaiza Binti Abd Kadir * 
71. Syawalin Binti Sulaiman * 
72. Wan Zulilawati Binti Wan Zulkipli 
73. Willy Suriano Bin Hariono 
74. Yusnaraini Binti Yusoff 
75. Zairi Hisham Bin Zainal 
76. Zamfairos Binti Kamarulzaman 
77. Zariati Aizan Binti Omar 
78. Zarina Binti Abdul Jalil * 
79. Zuliana Binti Khairudin 
DIPLOMA KEJURURAWATAN 
1. Fari Iswani Binti Che Ismail * 
2. Aisah Binti Samat 
3. AmyAnakTirai 
4. Azlina Binti Guntalib *' 
5. Hatizah Binti Hassan 
6. Hanisah Binti Abdul Rani 
7. Hasmizah Binti Khalid 
8. Mariana Binti Kamal 
9. Maslina Binti Ab Rashid 
10. Mohammad Najib Bin Idris • 
11. Nahdatulssima Binti Sabran 
12. Nik Surya Binti Nor Alamshah 
13. Noor Mahaizan Che Mohd Zainuddin 
14. Noorhaizah Binti Hassan 
15. Noorwahida Binti Hussin 
16. Nor Razidahayu Binti Abd Razak 
17. Nor Shamina Binti Shaari 
18. Norazlinda Binti Mohd Ghazali 
19. Norimah Binti Salim 
20. Norliza Binti Nawayi @ Nawawi 
21. Nur Hamizah Abu Hassan Umar * 
22. Rodziah Binti Mohammed 
23. Rohaiza Binti Awang 
24. Rohana Binti Fauzi 
25. Rohani Binti Ambak 
26. Rujinah Binti Jasmin 
27. Sarahida Binti Parnot 
28. ShirleyAnakRentap 
29. Siti Safura Binti Malek 
30. Suhailawati Binti Rameli 
31. Suzana Binti Sänget 
32. Suzila Binti Udin 
33. UmiKalsom Binti Md Nor 
34. Wan Fauziah Binti Wan Mustapha * 
35. Wan Nordiana Azlin Bt Wan Ahmad 
Muzaki 
36. Wati Binti Ngah 
37. Yati Binti Hatea 
38. Zarina Binti Kusnun * 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN 
1. Noor Asyikin Binti Suaidi *** 
2. Faizah Binti Othman 
3. Fariza Yuslina Binti Abdul Rahman 
4. Maslinda Binti Fahir * 
5. Masmadianty Binti Muhammad 
6. Mazlina Binti Said 
7. Muhamad Abu Hassan Bin Ramli * 
8. Muliaty Binti Saidin * 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Nilakasuma Bin Abd Kadir * 
Noorazlin Binti Mohd Kassim * 
Nor Azlena Binti Kasim " 
Nor Eshah Binti Che Leh @ Sali * 
Nor Halizah Binti Yahya * 
Norazlina Binti Mohd Mahudin * 
Norjumatun Binti Badri * 
Norzizah Binti Haron 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Nurul Anuar Bin Kari/Khari * 
ShahrilYazidBinMusa* 
Sharul Afzan Binti Mohd Said 
Ummi Akrimmah Binti Mat Yim * 
Wan Shahriman Yushdie Bin Wan 
Yusoff* 
Zarina Binti Sarkawi * 
Zuraida Binti Yahya * 
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DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 
1. Muhamad Faizal Bin Mansor * 
2. Adilah Binti Yusoff 
3. Akma Binti Zainun * 
4. Aslinda Binti Ibrahim * 
5. Ayu Mazura Binti Md Jani * 
6. Huraizah Binti Makut 
7. Ima Julia Afiza Binti Idris 
8. Jasmin Aiza Binti Jamaludin * 15. 
9. MadZakiBinAli * 16. 
10. Mohd Haidy Bin Shuib* 17. 
11. Mohd Shukor Aidil Bin Md Halim * 18. 
12. Nik Mohd Nazri Bin Nik Kamaludin 19. 
13. Norainin Binti Che Daud * 20. 
14. Norfataha Binti Mohd Daud* 21. 
Norfazilah Suhana Binti Mat Hedzir * 
Nurdiyana Binti Mohammad Akhir * 
Rozmina Binti Yob * 
Shaifpul Nizam Bin Mohamed 
Siti Afidah Binti Hamat 
Siti Salwa Binti Hassan * 
WanHilmiBinWanAziz 
DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN 
1. Hazlina Binti Abdul Hamid * 
2. Jazilah Binti Jalaiudin * 
3. Mas Ayu Binti Ahmad 
4. Md Rohaizad Bin Sujani 
5. Mohamad Syarizal Bin Abdul Kadir 
6. Mohd Yusdi Bin Mohamad 
7. Nadiatul Syima Binti Mohd Shahid * 
8. Nurul Waheedah Binti Yaacob * 
9. Rohaizat Binti Mohd Noordin * 
10. Rosnah Binti Atan * 
11. Siti Maskas Binti Daud 
12. Yasmin Binti Hadi * 
13. ZahariBinAbRashid 
1. Nur Farhana Binti Md Yunus * 
2. Fadzil Bin Mohd Salleh 
3. Halimatun Saadiah Binti Mohamed * 
4. HamzahBinYusuf * 
5. Hasliana Binti Kadir 
DIPLOMA PEMULIHAN ANGGOTA 
6. Ida Hasni Binti Shaari * 
7. Mohd Haidzir Bin Abd Manaf * 
8. Mohd Rizam Bin Ibrahim * 
9. Norazah Binti Haron 
10. Rafidah Binti Rahmat 
11. Siti Zaleha Binti Rafdzi * 
12. Zuhaini Binti Zainal Mohthar 
13. Zuraidah Binti Abu Bakar * 
DIPLOMA PEMULIHAN CARA KERJA 
1. Nor Haryanny Binti Mohd Sofian 
2. Hasimah Binti Ahmad * 
3. Juliana Binti Basri 
4. Julianah Binti Salleh 
5. Marina Binti Mahmood * 
6. Mohd Najid Bin Mahamed Jarif 
7. Noorismiza Binti Zainudin * 
8. Nor Adhilah Binti Muhammad 
9. Nor Aizawati Binti Mohd Kamal 
10. Nor Azira Binti Muhamad 
11. Nor Azlini Binti Awang Ngah 
12. Noraisyah Binti Taha * 
13. Nur Amani Binti Md Jame @ Jame 
14. Nur Irwani Binti Mohd Pilus 
15. Rohani Binti Md Zin 
16. Roziana BinB Ab Karim 
17. Suriani Binti Hashim 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTIFARMASI 
DIPLOMA FARMASI 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Nor Hafizah Binti Hassan ** 
Alyani Binti Aminuddin 
Arrifah Binti Ab Halim 
Asrul Effendi Bin Jamaludin 
Farah Wahidä Binti Abu Bakar 
Hasreen Binti Halil 
Kazanah Binti Sepawi 
Mohamad Azizi Bin Hasan 
Mohammad Khairil Bin Samanan 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Mohd Farizh Bin Che Pa * 
Mohd ShaifuI Lizan Bin Abdul Ghani 
Muhammad Azahari Bin Abdul Majid 
@Razi 
Noorhasliza Binti Abdullah 
Noraidah Binti Kasiran @ Dasuki 
Norazah Binti Abidin 
Norazalina Binti Mohamad Zah 
Nur Yaisa Enidawatty Binti Yahya * 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Nuur Ramizah Binti Ahmad Dailami * 
Rina Erlin Binti Mohd Hisham 
Rizalman Bin Mohd Aris 
Rusaidi Bin Dol Patah 
Sharifah Afizan Binti Syed Sheh 
Siti Sarah Binti Mohamad * 
Suaibatu Sya'adiyah Binti Hodari 
Umikalsom Binti Omar 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (MEKANIKAL) 
KELASPERTAMA 
1. Razman Marsoff Bin Johar ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. BadrulhishamBinAbHapidz* 3. Mond Zahir Bin Osman * 5. Shamsul Irwan Bin Ismail * 
2. Hamid Bin Che Kob * 4. Sa'at Bin Osman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Abd Halim Bin Ithnin . 
Abdul Halim Bin Othman 
Ahmad Johanis Bin Mustapha 
Ahmad Shehan Bin Nordin 
Ahmad Syahrin Bin Yusof 
AmirBinAbu 
Andre Miller Ak Matali 
Azhary Bin Awang 
Azlan Bin Nordin 
Hamirun Bin Osman 
Jaffri Bin Jamaludin 
Kassim Bin Zakaria 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Uli Munira Binti Mat Yusuf 
Md Nasir Bin Md Isa 
Mond Alimin Bin Che Ali 
Mond Azizi Bin Azmy 
Mond Badrul Azha Bin Johari 
Mohd Damalis Bin A Rahman 
Mond Fauzi Bin Hashim 
Mohd Nazir Bin Pazal Karim 
Mohd Nazli Bin Abdul Ghani 
MokhtarBinHasim 
Muhamad Hanizam Bin Kasah 
Muhammad lc£al Bin Alhad 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
NasriBinCheOnn 
Naziruddin Bin Ayob 
RafadirBinSidek 
Rashdan Bin Baharom 
Rosdan Bin Ramli 
Safwan Bin Mohd Nor 
Saiful Anuar Bin Ahmad Salleh 
SharumBinMdJilis 
Wan Ituan Bin Wan Jusoh 
Wan Nor Azam Bin Mohamad 
Wan Zul Atfi Yusmar Bin Wan Yusof 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
.29. 
30. 
Abdul Halim Bin Ismail 
Abdul Rahman Bin Mat Saed 
Adam Hood Bin Ab Rahim 
Adeleen Philip Yusup 
Ahmad Abdul Rani Bin Ahmad Idriss 
Ahmad Ashwan Bin Abdul Rahman 
Ahmad Faizal Bin LKadir 
Ahmad Safri Bin Mohammed Salleh 
Ahmad Zawawi Bin Zulkifli * 
Anuarriduan Bin Abdul Jalil 
AqilBinAbWahab 
Azeedy Bin Osman ** 
Azhar Bin Mohamed Ramli 
Azmi Bin Husin * 
Azmi Bin Naroh 
Azura Binti Jaafar 
Azwan Fadzli Bin Musah 
Che Mohammad Nizam Che 
Kamaruddin * 
FathulMuinBinAbdAziz 
Fazlina Binti Rejab * 
Hairi Bin Jelani 
Hairolniza Fand Bin Rahman 
Hasbullah Bin Mohd Hassan 
Hazran Bin Husain 
Intan Khairina Binti Khahidir 
Irfah Binti Ismail 
Irman Hadi Bin Dzulkafli * 
Izan @ Hisyam Bin Dollah 
Jazzalli Bin Ramli 
KhairilAnuarBinOthman ** 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
Khairul Bahrein Bin Khalid 
Lukman Hakim Bin Ahmad Tajuddin 
Mahamad Hisyam Mahamad Basri 
Md Zainizam Bin Ngadiman * 
Mohamad Husaini Bin Hussein 
Mohamad Sofian Bin Biyamin 
Mohamad Sopi Bin Salleh * 
Mohamad Yunus Bin Mulup 
Mohamad Zaki Bin Ahmad Safri 
Mohamad Zamri Bin Zakaria 
Mohd Aizal Bin Isa 
Mohd Ali Yusni Bin Abu Samah 
Mohd Bakri Bin Zakaria 
Mohd Fairuz Farhan Bin Jamaluddin 
Mohd Fais Bin Mohd Noor 
Mohd Faizal Bin Abdul Majid 
Mohd Farriz Bin Baharulrazi 
Mohd Fathi Kamal Bin Mohd Mabror 
Mohd Fauzi Bin Abu Bakar@ Zainon 
Mohd Hairuan Bin Abu Bakar 
Mohd Hasrizal Bin Hassan 
Mohd Izzuddin Bin Ali 
Mohd Junaidi Bin Abdul Latif 
Mohd Khairul Bukhari Bin Mohd Ali 
Mohd Nasir Bin Kassim * 
Mohd Noor Bin Omar 
Mohd Rashidi Bin Mohd Ghazali 
Mohd Shahril Bin Mamat * 
Mohd Shahril Bin Mansor 
Mohd Sufian Bin Yaakub 
Mohd Suhairil Bin Meon * 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
Mohd Syazwan Bin Mohd Shahid 
MohdZainudin Bin Mah Hasan 
Muhammad Fairuz Bin Ibrahim 
MuhdHafezBinTulos 
Najmul Watan Bin Baharudin * 
Nasir Bin Ahmad 
NikAzuanBinNikPa 
Nik Mohd Azizi Bin Mat Seman 
Nor Fadzilah Binti Saian 
NorFazIi Bin Adull Manan * 
Norazlin Bin Jamlus 
Norlini Binti Husshin * 
Rahmah Binti Narin * 
Ramlan Bin Salim 
Rino Khairi Bin Rusli 
Roslan Bin Ramly 
Saharul Bin Mokhtar 
Sharzali Bin Che Mat * 
Shazli Azrin Bin Shapie * 
Shilawaty Binti Abdul Mutalif * 
SuaznatBinSulaiman 
Suhaila Binti Solong * 
Syahrin Bin Sukor 
Tracy Anak Lawrence Ghundy * 
Wan Ahmad Ghazi Bin Wan Abdullah 
Wan MohdZain Bin Wan Omar * 
Wan Muhammad Marzukhi Bin Wan 
Sulaiman 
Zaifol Bin Samsu * 
Zakrizan Bin Noh @ Md Yusoff 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PERKILANGAN) 
1 
2 
3. 
4 
5 
6. 
7. 
8. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Asmah Bmti Ahmad ** 
Abd Ghani Bin Jaafa'r 
Abdul Latif Bin .Othman 
Ahmad Feizal Bin Abdullah 
Ahmad Kamal Bin Yusof 
Anida Binti Abdullah Sani 
Azman Bin Samsuddin 
Azyzul Shah Bin Shaharani 
Che Masniza Binti Che Muhammad 
Hafizah Binti Abd Karim * 
Hilmy Bin Ahmad @ Mohamad 
Jadzryn Safari Bin Jamarus 
Khairol Bin Sabdin 
Khairul Hasli Bin Ramli 
Khairulnizam Bin Mansor 
Khamis Rezan Bin Mahat 
Mackenzie Anak Socret @ Socrate 
Mazlan Bin Mohamad 
Mohamad Erwan Shah Bin Masron ** 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
Mohd Anuar Bin Kamaruddin 
Mohd Basri Bin Rasli * 
Mohd Burhanudin Bin Ishak 
Mohd Fadzil Bin Md Lazim 
Mohd Faizal Bin Kamarudin 
Mohd Fizly Bin Mastor 
Mohd Hafes Bin Rosli 
Mohd Hanif Bin Ibrahim 
Mohd Husni Bin On * 
Mohd Ikram Bin Mohd Rawi * 
Mohd Izwan Bin Rahmat 
Mohd Jasmin Bin Alias 
Mohd Rizal Bin Mohamad Sadali 
Mohd Ruzely Bin Jusoh 
Mohd Sabri Bin Mohd Nawi 
MuhamadAirul Azli Bin Kamarudin * 
Muhamad Khairul Bin Nordin * 
Muhammad Ridhwan Bin Sikh Omar 
Nor Azraiha Binti Johari @ Shaari 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
NorAzwan Bin Abdul Shukor 
Nor Hissham Bin Abdul Hamid 
Nor Mala Binti Kamsin 
Norazlin Binti Omar 
Norfajariah Binti Mohamed Tarmidi * 
Norhazwan Bin Norizan * " 
Noriita Binti Ibrahim * 
RazmiBinAbdMalek 
Redzuan Bin Mohd Yusof 
Ros Sukri Bin Omar 
Rustam Bin Shidan 
Saiful Anuar Bin Mohamad 
Seri Rohayu Binti Yusoff 
Shafie Bin Omar 
Shahrul Afendi Bin Shaharuddin 
Sharuzi Bin Ibrahim 
Yusniza Binti Mad Yusoff 
Zam Rizal Bin Abd Halim 
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) 
1. 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Abdul Rahim Bin Shahor 
AdiaEwani Binti Affandi * 
Fazli Bin Nordin 
Izaham Bin Ismail 
Khairil Fitri Bin Suaidi 
Mohamad Junid Bin Omar * 
Mohamad Sakri Bin Mat Saad 
Mohd Amir Bin Mhd Yusop 
Mohd Fairuz Bin Haron 
Mohd Faizulakma Bin Abdul Razak * 
Mohd Fand Bin Che Abd Rahman 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Mohd Fazli Bin Ab Rashid 
Mohd Ismail Bin Mohd Nor * 
Mohd Johari Bin Yahya * 
Mohd Lukman Bin Ag Noh * 
Mohd Mozehan Bin Zainal 
Mohd Nizar Bin Adnan 
Mohd Rahmat Bin Abd Jalil 
MohdZul Hans Bin Abdul Kadir 
Mohd Zulkifli Bin Salleh 
Muhamad Fauzi Bin Othman * 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Muhamad Mahadzar Bin Taharim 
Nasrul Izwan Bin Simat 
Nor Azman Bin Yasnain 
Nor Mohammad Jailani Bin Murad 
Rahmat Nizam Bin Romzan 
Rizan Bin Sabtu 
Roslan Bin Said 
Shahidan Bin Sudin 
Zaid Hafizi Bin Zakaria 
Zaiful Zazuwan Bin Zainol 
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AEROANGKASA) 
1. Faidhullah Bin Abdul Samat 2. Rasdan Bin Yaacob 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 
1. Shafmi Binti Mohd Shafie *** 
2. AbdHalim Bin Abdul Wahab 
3. Abd Rahman Bin Abd Rahim 
4. Abdul Hafeez Bin Hamzah 
5. Abdul Jamil Bin Saalodin 
6. Abdul Wahab Bin Maruzuki 
7. Aezuwan Bin Aziz * 
8. Ahmad Ashadi Bin Mohamad @ 
Asmara 
9. Ahmad Badaruddin Haroon Arashid 
10. Ahmad Faizal Bin Kamal Bahrein 
11. Ahmad Fathul'Alim Bin Ariffin 
12. Ahmad Khairi Bin Md Rasid 
13. Ahmad Nahiz Bin Norudin 
14. Ahmad Ramzuan Bin Ahmad Mokhtar 
15. Ahmad Razif Muhammad @ Munir 
16. Aidul Kamar Bin Mohd Salleh 
17. Aiza Binti Abdul Adzis * 
18. Aizel Zulfactili Bin Ali 
19. Amalina Binti Abdul Halim 
20. Amran Bin Hassan 
21. Asrulnizam Bin Ab Hamid 
22. AzhaaiddinBinAwaluddin 
23. Azharudin Bin Fauzi 
24. Azizul Bin Matt 
25. Azizul Bin Mohamad @ Embong * 
26. Azlina Binti Abdullah 
27. Aznida Binti Ramli 
28. Azril Hasmi Bin Hasan 
29. AzrulazharBinJamaludin * 
30. Azwan Bin Othman 
31. Badrulhisham Bin Baharain * 
32. Bahrin Sah Bin Baharudin 
33. BakarBinNorshdin 
34. Barin Bin Md Bari 
35. Diyana Binti Kamaruddin ** 
36. Ed Kamil Bin Md Bashah 
37. Fadhlina Binti Mohd Nor 
38. Faidhi Bin Kamaruddin Iskar ** 
39. Fairul Nazmie Bin Osman ** 
40. Faizul Yazan Bin Zulkefri * 
41. Faizulnizam Bin Mohamed Noor 
42. Fakardellawarni Binti Mohamad * 
43. FarahJida Binti Abd Ghafar 
44. Faridatul Akmar Binti Ishak 
45. Fauzianna Binti Awang * 
46. Fauzirul Amran Bin Mohamad 
47. Fidelia Olga Fred * 
48. Firdaus Binti Abdullah 
49. HafiezflzzuddinBinHusin 
50. Hariani Binti AgSu 
51. Hartini Binti Mohd Isa * 
52. Haslina Bt Mahmood 
53. Hassan Bin Ahamat 
54. Hassan Bin Satar 
55. Hayatun Nisyaq Binti Abd Ghani * 
56. Hazli Bin Mohamad Ghazali 
57. Hazman Bin Harun 
58. Hisyam Bin Mat Jusoh 
59. Imi Noraidah Binti Mustafa 
60. IrwanSyah Bin Abdullah 
61. Izwan Iskandar Bin Ahmad 
62. Jainal Bin Musiran 
63. Jänon Binti Amit 
64. Jeffry Bin Mohd Noor * 
65. Kamarul Anuwa Bin Abdul Razak 
66. Khaiiul Anuar Bin Mohd Nor @ 
Ghazali 
67. Khairul Nizam Bin Mohd Hussein 
68. Khairulazham Bin Abd Rahman 
69. Khaliza Binti Othman 
70. Laila Rosemaizura Binti Yaakop 
71. Mahadi Bin Shukor ** 
72. Mahamad Farizan Bin Mahamad ** 
73. MahathirBinJohar * 
74. Maizatul Sahrina Binti Mohd Busri 
75. Malizayati Binti Mazlan 
76. Mardiana Binti Mansor * 
77. Mazlan Bin Ishak 
78. Mislinah Binti Mari 
79. Mohamad Fahmi Bin Hussin @ 
Mohamad * 
80. Mohamad Haniff Bin Ishak 
81. Mohamad Khairul Akmal Bin Amran * 
82. Mohamad Noorazlan Abdul Kadir * 
83. Mohamad Riduwan Md Nawawi * 
84. Mohamad Taufik Bin Mohamad Khir 
85. Mohamed Adnan Bin Masara * 
86. Mohammad Asmadi Bin Zkeri 
87. Mohammad Hafidz Bin Ahmad 
88. Mohammad Hizir Bin llias * 
89. Mohd Asyraf Bin Ahmad* 
90. Mohd Ayub Bin Mokhtar 
91. Mohd Azahar Bin Mohd Sani 
92. Mohd Azam Bin SuJaiman 
93. Mohd Azamizal Bin Ghazali 
94. Mohd Azizy Bin Adnan * 
95. Mohd Azlan Bin Othman 
96. Mohd Fadzli Muhammad Ghazali * 
97. Mohd Faeez Bin Mohd Yassin 
98. Mohd Faizal Bin Abu Hanifah 
99. Mohd Fand Bin Uyop 
100. Mohd Farizal Fitri Mohamed Azhari * 
101. Mohd Fauzi Bin Mahdar 
102. Mohd Firdaus Bin Yusuf 
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103. Mohd Firdaus Bin Zainal Ariffin 
104 Mohd Hafizuddin Bin Ismail 
105. Mohd Haizilan Bin Alias 
106. Mohd Hasanul Fathi Bin Abu Samah 
107. Mohd Helmi Bin Mohd Abdul Halim 
108. Mohd Hisyam Bin Mohd Ariff 
109. Mohd Hisyam Bin Mohd Ramli * 
110. Mohd Huzairi Bin Zamri * 
111. Mohd Irwan Bin Rosli @ Rahmat ** 
112. Mohd Ismail Bin Mohd Nor 
113. Mohd Izwan Bin Zaik 
114. Mohd Khalid Bin Othaman * 
115. Mohd Lukman Bin Abdul Wahab * 
116. Mohd Mizwan Bin Mohammad 
117. Mohd Nazrol Bin Bongsu 
118. Mohd NoorFauzie Bin Yahya 
119. Mohd Noramar Bin Mohd Munawar 
120. Mohd Raussein Bin Omar 
121. Mohd Razi'f Bin Muda 
122. Mohd Ridwan Bin Abu Bakar 
123. Mohd Rosfakarudin Bin Mohd Radzi 
124. Mohd Saiful Bin Pahrudin * 
125. Mohd Yusri Bin Yusoff 
126. Mohd Zaid Bin Ali 
127. MohdZambri Bin Md Mohtar 
128. Mohd Zamri Bin Laton ** 
129. Mohd Zamri Bin Suhot 
130. MohdZauf an Bin Mohd Yijsof 
131. Mohd Zolkeflee Bin Haris. 
132. Mohd Zulfadhli Bin MatJusoh * 
133. Muhamad Yusri Bin Muhamad Idris * 
134. Muhammad Fadly Bin Mohd Khalid 
135. Muhammad Helmi Bin Hussain * 
136. Muhammad Zaki Bin Baharin 
137. Muhd Fazli Bin Rusli @ Awang 
138. Muhd Muzzammil Bin Sabri * 
139. Najidah Binti Zakaria 
140. Nasri Bin Mohamad Saruan * 
141. Nik Nurul Azeera Binti Fauzi * 
142. Noor Aidah Binti Sabaran 
143. NoorAmani Binti Salleh * 
144. Noor Ashikin Binti Mohd Bakri 
145. Noor Azam Bin Samsudin * . 
146. Noor Azrina Binti Jahidin 
147. Noor Laila Binti Asha'ari * 
148. Nooraina Binti Ismail * 
149. Noorhaslinda Binti Hashim 
150. Noorieha Binti Manan 
151. NorAini Binti Dali 
152. Nor Akmar Binti Awang * 
153. Nor Aminah Binti Asmuni 
154. NorAzlina Binti MatHusin 
155. Nor Azrina Binti Zainalabidin 
156. NorSalwana Binti Mat Nor 
157. Nor Shahanim Mohamad Hadis * 
158. Noraini Binti Harun*** 
159. Noraniza Binti Che Embi 
160. Norazam Bin Mohd Amin 
161. Norazira Binti Ismail 
162. Nordalila Binti Mohamad Rawi 
163. Norfadhilah Binti Hasan * 
164. NorhajIanBinAhmat* 
165. Norhanani Binti Zakaria 
166. Norhasnani Binti Norani * 
167. Norihah Binti Othman 
168. Norkhazhima Binti Zalkamain 
169. Norlela Binti Mohd Basri 
170. Norii Binti Sorikan 
171. Noriia Binti Embong 
172. Norlia Binti Ghazali 
173. Norlina Binti Juragan 
174. Normasni Binti Ad Fauzi * 
175. Normazita Binti Mat Ali * 
176. Norsahimi Bin Abu Khanipah 
177. Norulhuda Binti Darus 
178. Norzilawati Binti Komain * 
179. Norzima Binti Ismail 
180. Nurlismy Hasra Binti Idris 
181. Nurnajwa Binti Fuad 
182. Nurulhuda Binti Ismail* 
183. Nurulhuda Binti Mohd Sharipp * 
184. Rafizah Binti Desa * 
185. Rahimah MohdZain @ Ab Razak 
186. Ridhwan Bin Aman * 
187. Rofiza Binti Mdlsa* 
188. Rohani Binti Ahmad Tajuddin 
189. Rolpaizal Bin Zali @ Ghazali 
190. RomizarBinAbdRashid * 
191. Rosli Bin Jahaya * 
192. Roslina Binti Saad 
193. Rus Inda Binti RusDin 
194. Saiful Hanizam Bin Mohd Isa 
195. Samsurihani Binti MohdZaknan 
196. Sariah Binti Shaari 
197. Shahrul Fadzly Bin Abu Seman * 
198. Shaiful Nizam Bin Razali * 
199. Shartian Effendy Bin Abu Kamin 
200. Sharina Binti Hamdan * 
201. Sharozzad Binti Abd Mulub 
202. Siti Azuwariah Binti Omar 
203. Siti Farhanah Binti Ja'afar * 
204. Siti Fazelah Binti Md Tadjudin 
205. Siti Kartini Binti Hamzah * 
206. Siti Khßdijah Binti Mohd Hamzah 
207. Siti Roteni Binti Jalil 
208. Sri Ayu Binti Haji Mohd Saad 
209. Suhaila Binti Sukirno 
210. Suhaila Binti Zamzuri 
211. Suhaimi Bin Husin 
212. Suhaimi Bin Kamardin 
213. Suhaiza Binti Mohamat 
214.. Suzana Binti Zaihat 
215. Suzasman Bin Sulu 
216. Suzilawati Binti MuhammadZabidi 
217. T Eniwati Binti T Eddie* 
218. Wahidah Binti Abd Manap * 
219. Wan Haslini Binti Wan Manan 
220. Wan Najib Bin Wan Mohd Nasir 
221. Wan Nur Ifnani Binti Wan Noor * 
222. Wt Mohd Azrul Bin Wan Sulaiman 
223. Yuslila Mumie Binti Che Yahaya 
224. Zaharah Binti Harun 
225. Zainal Abiddin Bin Abdul Talib 
226. Zamzulkhairie Ezuwan Abdul Rani 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
Norazhar Bin Abu Bakar *** 
Abdul Rauf Bin Sulaiman 
Ahmad Faizul Bin Yahya 
Airulhizal Bin Jaminan 
Amzari Bin Ramli 
Anderson Anak Gudom 
AzIanBinMdYusof 
Cyrene Anak Tedy 
Darul Ridzuan Bin Ahmad 
Elias Bin Md Radzi 
Fitra Kamil Bin Abdul Halim 
ImranRifa'iBinOthman 
IrmaAmaliaputriBintiYusop * 
Irwan Mahusain Bin Mat Salleh 
Irwanudin Bin Selamat 
Irzean Hanie Binti Abu Jamal 
Izhwan Bin Ahmad 
Juliana Binti Mohd Fadzli 
Juninah Binti Jasman 
Kamaml Hizad BinHamid * 
Khaiiu Hilmi Bin Jusoh 
Khairul AnizarBin Mohamad 
Khairul Anuar Bin Mohd Radzali 
Khairulazhar Bin Salleh 
Khalil Khusyairy Ibrahim @ Idris * 
Marieyana Binti Md Jude 
MdGezmirBinMdGhazi * 
Mohamad Faizal Bin Din 
Mohamad Nadzri Bin Ariffin 
Mohamad Norjohan Bin Haniff 
Mohamad Nuralamin Bin Ramli 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
Mohammad Fajary Bin Joji 
Mohammad Fand Bin Saaid 
Mohayri Azrin Bin Mokhtar 
Mohd Affendi Bin Ismail Salim 
Mohd Anizan Bin Abdullah 
Mohd Fadhil Bin Muhamad Yusof 
Mohd Fayzie Bin Azizi 
Mohd Firdaus Bin Mohd Azmi 
Mohd Fuad Bin Selamat 
Mohd Hamizi Bin Mohd Samsi 
Mohd Helmi Bin Idris 
Mohd Hezrin Bin Ishak 
Mohd Izwan Bin Awang 
Mohd Naseer Bin Abd Ghani 
Mohd Reduwan Bin Mustafar 
Mohd Redzuan Bin Osman 
Mohd Ridhzuan Bin Kamaruzzaman 
Mohd Ridzuan Bin Elias 
Mohd Saffuan Bin Ibrahim 
Mohd Sufian Bin Ashaari 
Mohd Suhaimi Bin Ab Halim 
Mohd Yussoff Bin Mohd Anuar 
Mohd Zaidi Bin Mohd Ali 
Mokhzani Bin Abdullah 
Muhamad Amir Bin Mat Wajer * 
Muhamad Faizol Bin Mustafa 
Muhamad Syakir Bin Yaacob * 
Muhammad Alihan Bin Abdul Magfir 
Khan * 
Muhammad Khairul Arifin Abd Aziz 
Muhd Harfeez Bin Md Hanapiah 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
Mustaffa Bin Baharan 
Nadia Idayu Binti Zulkifli * 
Nik Norazila Binti Nik Daud 
Nira Mawangi Binti Sharif * 
Noor Haslinda Binti Zainoldin 
Noor Hezri Bin Md Rasid 
Noor Nikman Syaiful Bin Zailan 
Nooreza Binti Abdul Rahim 
Nor Salwani Binti Saad 
Norazad Bin Sukemi ** 
Norhidayah Binti Md Isa 
Norhizam Bin Sadri 
Noizaima Binti Ibrahim ** 
Nur Azmiza Binti Awang 
Nurasykin Binti Fazil 
NURJI Hidayah Binti Md Sukarno 
Putra Omar Bin Teha 
Rafiqah Binti Jamil 
Rahizam Bin Ibrahim 
Roseliza Binti Baharuddin 
SaidZaharudin Bin Said Yahaya 
Siti Mastura Binti Mohd Ariff 
Siti Zaliha Binti Mohammad Noor * 
Sufian Bin Mohd Aris 
Wan Nortiaftza Binti Wan Ahmad * 
Wan Zainoorhazwan Bin Hamid 
Wan Zaizul Adlan Bin Wan Zulki 
Wana Arena. Putra Bin Wan Abdullah 
Yusof Bin Ahmad 
Zaizul Faizal Bin Zulkifli 
Zuraidah Binti Mohd 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERALATÄN) 
1. 
2 
3 
4. 
5.* 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
MohamadAzIeeBinKasmungi *** 
AbdHafizBinAbdJamil * 
Ahmad Redhuan Halimi Bin Ahmad 
Abdul Aziz 
AmirRizaBinHamzah * 
Azrol Hisham Bin Ismail 
Azwan Zar Bin Abd Rashid 
Fadzil Bin Ab Razak 
Fazriatulummi Binti Abdullah 
Hafifah Binti Mahmood 
Halim Bin Sammuri * 
Hamizi Bin Che Ibrahim 
Hasnulhadi Bin Shaari 
Hazril Azwa Bin Che Haron 
Iza Sazanita Binti Isa * 
Maslina Binti Mohamad 
Md Bhukhairy Bin Mohd Noor 
Mohamad Syukri Bin Ismail 
Mohd Ezamudin Bin Yaacob 
Mohd Fadzil Bin Gadli 
Mohd Fadzil Bin Kasim @ Othman 
Mohd Hairey Bin Abdul Halim * 
Mohd Hasrizal Bin Kamaruzzaman 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
Mohd Ikhwan Bin Sabdin 
Mohd Isman Bin Kamaruzaman * 
Mohd Khairul Ezwan Abdul Manan 
Mohd Radhi Bin Hussin 
Mohd Reduan Bin Mohd Kamarudin 
Mohd Shahidan Bin Omar 
Mohd Shuhaibul Fadly Mansor ** 
Mohd Sofirul Bin MdSaad 
Moshair Bin Mohd ** 
Muhammad Radzi Bin Tuilah 
Muhammed Ezani Bin Hamzah 
Mustaqim Bin Mustapa 
Muzaiman Bin Saari 
Noor Azliza Binti Abd Rahim 
Noorhaliza Binti Khalil 
Nooridah Binti Othman * 
Noorsyarizal Bin Hassan 
Nor Fadzilah Binti Awang Bon 
Norazreen Binti Abd Aziz ** 
Norhayati Binti Abdul Rahim * 
Norlita Binti Bahari 
Norsheha Binti Mohd Said 
Norsyidah Binti Keman * 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
Nur Hamiza Binti Meor Hamzah 
Nur Mufidah Binti Mohamed @ Jamal 
NuramaliBinAbuBakar 
Nurani Binti Abu Bakar * 
Nurhafidah Binti Tomijan * 
Nurhijriah Binti Mohd Rejab 
Nurul Afizah Binti Ismail ** 
Rabiah Adawiah Binti Che Mat Duzki 
Rafiza Binti Samik 
Rashdan Bin Abdullah 
Raudah Binti Abu Bakar** 
Rohilah Binti Sahak 
Shamshina Binti Kamaruddin 
Siti Mariini Binti Abu Kasim 
Siti Sarah Binti Saaiddutdin * 
Syafizal Bin Mohamed Saat 
Syahmanuddin Bin Ibrahim * 
SyaifulAzuarBinHussen 
Teena Binti Ridwan * 
Wan Norhayati Binti Wan Gati 
Zaidatul Aima Binti Mohd Zainuddin 
Zulhaizad Bin Arsad 
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r S 6 U j ^ . 
Istiadat Koip 
SIDA 
ISNIN 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTIPERAKAUNAN 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Abang Mahani Bin Abd Ghani * 
Abd Kadir Bin Abdul Rahman 
Abdul Hadi Bin Mohd Rubani 
Abdul Kadir Bin Shaari 
Abdul Latib Bin Aziz 
Abg Mohd Hasnul Busri Bin Abg 
Talhata 
Adam Bin Aliman 
Adibah Binti Jamaludin ** 
Adli Hazmi Bin Hamiyuddin 
Adlina Binti M d S o m * 
Adlina Binti Mohd Yusof 
AdrinaSolombi 
Adriyati Erma Binti Ab Hadi 
Afidah Binti Muhamad @ Junus 
Afifah Binti Muhammad Rivai Batubara 
BA 
Afifah Binti Sahaman 
Afizah Binti Abdul Rahman Re 
Afniy Bin Muhamad 
Afrah Aida Binti Ahmad Ramli 
Afzan Binti Ahmad ** 
Ahmad Aizuddin Bin Yahaya @ 
Yahuza 
Ahmad Danial Bin Abdul Hamid 
Ahmad Faiz Bin Muhammad 
Ahmad Farah Bin Md Ramli 
Ahmad Fitri Bin Mustaffa * 
Ahmad Husaini Bin Mahmud 
Ahmad Mokhtar Bin Ahmad Ihsan 
Ahmad Najib Bin Salleh 
Ahmad Nazaruddin Bin Jusoh 
Ahmad Nazim Bin Mohammad Patel 
Ahmad Nizam Bin Abd Rahman 
Ahmad Rafiquddin Bin Mohd Amran ** 
Ahmad Rahimi Bin Ramli 
Ahmad Raziq Bin Abdul Rahman * 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
Ahmad Ridzuan Bin Ab Wahab 
Ahmad Ridzuan Bin Yeop Aznan 
Ahmad Rizal Bin Ab Manan 
Ahmad Rizal Bin Mohd Daud ** 
Ahmad Salim Mohamed Basheer * 
Ahmad Shah Uda Bin Md Yasir 
Aida Azlina Binti Abdullah 
Aida Fariha Binti Saad 
Aidil Hasinah Binti Abu Bakar 
Aina Shamsuriah Binti Asbullah 
Ainul Fitri Binti Md Yusof 
Aisah Binti Ismail 
Aisah Binti Mohamed Ali Jinah 
Aishah Binti Hussin 
Aiyu Syarhei Bin Jusoh @ Yusoff ** 
Aizillah Binti Senen 
Akma Hidayu Dol @ Abdul Wahid * 
Aleeza Binti Abdul Aziz 
Alia Binti Ahmad Nasir 
Alisa Sukmadewi Binti Mohd Yatim ** 
Aluni Binti Mohamad 
Amal Syahidan Bin Saleh 
Amin Safuan Bin Mohammad * 
Aminuddin Bin Ahmad * 
Amir Bin Abdul Patah 
Amir Bin Jamal 
Amirul Shah Bin Abdullah * 
AmyNashariq Bin Amran 
Amy Rashidah Binti Rosli 
Anderson Gawan Ak Saman 
Aniesa Hanum Ahamad 
Anis Azura Binti Mohamad Yasin * 
Anisah Binti Abdul Hamid 
Anisah Binti Ahmad 
Aniss Shazlin Binti Abdullah 
Anita Binti Omar * 
Aniza Binti Abu Bakar * 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90/ 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
AnnaAnakWing 
Anna Faizah Binti Mohd Shariff 
Anna Nadzreena Binti Saling 
Anna Zarina Binti Zakaria * 
Annie Falidzha Binti Noorsin 
Anthony Lasong 
Anuar Hilmei Bin Abd Karim 
Ardiana Binti Mohd Rawi 
Arif Bin Awang @ Abdullah * 
Arif Ikhwan Bin Nordin 
Arizatul Nurhailiz Binti Mohd Ariff * 
Arman Shah Bin Ishak * 
Armillia Binti Arifin * 
Armyza Shahrina Binti Zainuddin 
Arniza Binti Kamis 
Arwisiati Binti Salleh 
Arzuna Binti Sahari 
Ashrafilah Binti Ahmad 
Asiah Binti Mashkwri 
Aslinda Binti Abdul Rahman 
Aslindawati Binti Mohd Noor 
Asmaizan Binti Shaari @ Shaary 
Asmarina Binti Che Omar 
Asmat Binti Zainai Abidin * 
Asmawati Binti Abdul Rahman 
Asmawati Binti Ali ** 
Asnihayati Binti Che Rahim 
Asrul Nizam Bin Bahaudin 
100. Awang Hasarudin Awang Moha * 
101 . Awang Suzaini Bin Bungso 
102. Awis Kharni Bin Husain 
103 
104 
. Ayati Binti Salam 
. Ayuniza Suhana Binti Yusof 
105. Azadlee Rafedzi Bin Kamal Rafedzi 
106. Azaha Bin Yatim A 
107 . Azalina Binti Ahmad @ Long 
108. Azalini Binti Sahir* 
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109. Azhar Bin Othman 
110. Azila Binti Ahmad 
111. Azira Binti Ahmad Zamzuri 
112. AziyanaAzwin Binti MohamadZin * 
113. Azizah Binti Ahmad 
114. Azizah Binti Idris 
115. Azizah Binti Mos 
116. Azizah Binti Padilah 
117. AzizanBinAzaikiak 
118. Azlan Bin Abdullah 
119. Azlan Bin Mohd Nor* 
120. Azlin Azeana Binti Tahir * 
121. Azlin Binti AbdJalani 
122. Azlina Binti Hassan* 
123. Azlina Binti Kahar * 
124. Azlina Binti Mad Kasim @ Mad Jani 
125. Azlina Binti Saran * 
126. Azlinda Binti Othman* 
127. Azmaidah Binti Abdul Rahman 
128. Azman Bin Ibrahim 
129. Azman Bin Mahmood 
130. Azmawari Binti Azizan * 
131. Azmi Bin Abdul Aziz * 
132. Azmi Bin Abdullah 
133. Azmizah Binti Mhd Zainol Abidin 
134. Aznida Binti Yakob Shah @ Yaakub 
Shah * 
135. Azninawati Binti Surrahman 
136. Aznoor Firdaus Binti Md Amin 
137. Azreen Binti Awang ** 
138. Azrina Binti Mohd Ariff 
139. Azrulrazi Bin Mohd Amin 
140. Azuamurwady Bin Shaari ** 
141. Azuin Binti Zainal 
142. Azuin Shahida Binti Mohamed Zakaria 
143. Azura Binti Abdul Aziz** 
144.AzwadieBinAzemi 
145. Azwan Fitri Bin Anuar Yatim 
146.AzwinBinlshak 
147. Azzahrawani Binti Mohd Nor 
148. Azzariah Binti Bujang 
149. Badlisham Bin Hamzah 
150. Badrul Iskandar Bin Selamat 
* Pencapaian CGPA 3.< 
151. Badrul Rahman Bin Jagafar Shadek 
152. Bakri Ibni Shah Bin Baharudin ** 
153. Balkish Binti Ahmad Sahimi * 
154. Bibi Maslina Binti Makhbol Shah 
155. Bibi Nurfaritha Binti Bashir Ahmad ** 
156. Biyamin Bin Ismail @ Mohd Ismail 
157. Bujang @ Abas Bin Shaheni 
158. Che Ku Suzilawati Che Ku Jusoh 
159. Che Mohd Fadly Bin Che Onn 
160. Che Rosmiza Binti Musa 
161. CikSoh @ MohdShaharudin 
162. CikSom Binti Ahmad** 
163. Dayang Massiah Bt Awang Junaidi 
164. Dewi Kartini Binti Salim Selva Raj ** 
165. Dian Fatihah Binti Elias 
166. Dian Sharena Binti Abdul Hamid 
167. Diana Suraya Binti Dullmad 
168. Dina Sofiah Binti Abd Wahab 
169. Diwi Azanah Binti Atcha 
170. Douglas Dato AnakAllie * 
171. Duratul Ai In Binti Jamaludin * 
172. Dzulhazrin Bin Mukhtar 
173. DzulmazriBinAdnan 
174. Eda Noreen Binti Yusoff 
175. Eddie Dzurraimin Bin Zulkipli ** 
176. Edurra Binti Azudin 
177. Edzrie Noor Faidzal Bin Baharin 
178. Eileen Hansel Malambut 
179. Eizzar Bin Supiar * 
180. Ellisathul Bt Md Jadin @ Md Jidon * 
181. Ellyani Binti Abu Bakar 
182. Emelda Binti Lampongok 
183. Emieza Binti Zakaria* 
184. Emiliah Binti Abdul Karim 
185. Emiliza Binti Ahmad Hayan 
186. Emiza Binti Azami 
187. Emly Salvia Binti Kalam @ Wilfred 
188. Emmas Ayyu Binti Abdul Karim 
189. Emmy Marlisa Binti Ismail 
190. Emmy Yuhainis Binti Halim 
191. Erina Binti Mohd Taib 
192. Erma Normimi Binti Mat Radzali 
193. Ermiza Binti Che Abas 
- 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 
194. Erni Yusniza Binti Yahya 
195. Erwan Bin Hasim 
196. Ezmah Aziana Binti Mohd Ezmi ** 
197. Ezmasuhaiza Binti Mahmoad 
198. Fadhlil Azim Bin Jamaluddin ** 
199. Fadlina Binti Mokhtar 
200. Fadzilah Binti Buhari ** 
201. Fadzli Bin Sukaimi 
202. FaeraAlia Binti Rohailan * 
203. Faeza Binti MohSarip 
204. Faezah Binti Abd Rahman 
205. Fahmir Rizal Bin Razali * 
206. Fairussalmi Binti Abd Ghafar 
207. Faizah Binti Hassan ** 
208. Faizal Anuar Bin Kamaludin * 
209. Faizal Asrul Bin Ab Aziz * 
210. Fakhri Bin Abdul Rahman 
211. Faradilah Binti Hassan Nordin * 
212. Farah Binti Mohd Ramli 
213. Farah Deeba Binti Mohd Rosli * 
214. Farah Ezarena Binti Musah *** 
215. Farah Hayati Binti Ramli 
216. Farahdawati Binti Abdul Malek 
217. Farahiyah Binti Abdullah @ A Rahim 
218. Fareeza Binti Zulkifli 
219. Faridah Binti Hussin 
220. Faridah Binti Muhamad * 
221. Faridah Hanim Binti Ramli 
222. Faris Fareena Binti Ismail 
223. Farquarul Ariffin Bin Abdullah ** 
224. Farrah Binti Abu Bakar 
225. Faten Aina Binti Mohd Zain ** 
226. Fatimah Hanum Binti Daud 
227. Fatimatul Hasanah Binti Lehan 
228. Fatmawati Binti Shahril ** 
229. Fauzana Binti Muda 
230. Fauziah Binti Mamat 
231. Fauziah Binti Mohamed * 
232. Fauziah Binti Pujin 
233. Fauziah Binti Salleh 
234. Fauziah Binti Talib * 
235. Fazila Binti Samsuri 
236. Fazilawati Binti MdZin 
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237. Fazlaromi Binti Hashim 
238. Fazliana Binti Pir Mamat 
239. Fazlina Binti Fathil 
240. Fazlina Binti Mohamed 
241. Flayron Bin Dingkim 
242. FlorenceAnakLachoo 
243, Frankie Deria Ak Philip Greene * 
244. Ghina Khairani Binti Halpi 
245. Habibah Binti Mohamad Harun 
246. Hadhijah Binti Ahmad 
247. Hadi Hakim Bin Zubir 
248. Hadzrati Binti Abdul Karim 
249. Hafdzarina Binti Ab Aziz 
250. Hafiza Binti Tarip * 
251. Hafizah Binti Hasrafar 
252. Hafsah Binti Jusin ** 
253. Hafzal Hisham Bin Mohd Yusof * 
254. Haifariza Binti Muhamad 
255. Hairul Affendi Bin Yakob 
256. Halimah Binti Alwi 
257. Halimatos Saadiah Binti Md Jaafar 
258. Halimatun Sa'adiah Binti Bakar 
259. Haiina Binti Malison 
260. Hamidah Binti Abd Rahmart * 
261. Hamidah Binti Mahali 
262. Hamzah Bin Mohd Ali 
263. Hariz Reza Bin Mohd Yazid 
264. Harlinda Binti Tomadi 
265. Harlyana Binti Zakaria 
266. Harry Asagung 
267. Hartini Binti Hamzah ** 
268. Hartini Binti Samadi 
269. Haslina Binti Osman * 
270. Haslina Binti Zakaria 
271. Haslinda Binti Abdul Nasher 
272. Haslinda Binti Hamzah 
273. Hasnida Izwani Binti Abdul Hamid 
274. Hasnizah Binti Hasan 
275. Hasnoniwati Binti Amran 
276. Hasnul Rizal Bin Razali * 
277. Hasrizan Irdawati Binti Hashim 
278. Hawatif Binti Ali 
279. Hayati Binti Daud 
280. Hayatul Diyana Khairul Faizi 
281. Hazeno Bin Zainuddin 
282. Hazliyatun Syahida Binti Yusop 
283. Haznida Binti Hamzah 
284. Hazwani Hanis Binti Mohamed 
285. Hazwin Binti Mohd Sari 
286.HelmiBinMokhtar* 
287. Herlyna Binti Hamid * 
288. Hezeri Bin Abd Rani * 
289. Hirdayu Binti Mohd Tahir *** 
290. Hishamuddin Bin Alias* 
291. Husnul Khatimah Binti Billon 
292. HuzailinBinYaacob 
293. Ida Hermayani Binti Ahmad Roslani * 
294. Ida Izzura Binti Khoiruddin 
295. Idawati Binti Ranhli 
296. lliyanaZareen Binti lliyas 
297. Imran Bin Amang * 
298. Imran Bin Khairuddin 
299. Insan Norkamil Bin Bedin 
300. Intan Nasrina Binti Jamalluddin 
301. Intan Safinaz Binti Abdul Aziz 
302. Intan Shafeenaz Binti Saad 
303. Intan Suhana Binti Abdullah 
304. Intan Zurida Binti Hassan @ Ali 
305. Irhani Binti Ismail 
306. Irmaliza Binti Ruslle 
307. ImaWati Binti Mohd Nor** 
308. IrnamaBinKamuri * 
309. Iskasyteria Bin Itam @ Ismail * 
310. Izatol Afizah Binti Awal Ludin * 
311. Izeanee Binti Ishak 
312. Izma Baizura Binti Hassim 
313. Izuardy Bin Shafie 
314. IzuddinShah Bin Ismail * 
315. Izzaty Farhana Binti Mohammed 
Yusoff 
316. Jacinta Jipiu @ Jacinta Julius 
317. Jacklyn Lajim 
318. Jamalyah Binti Abu Bakar ** 
319. Jamila Binti Abdul Mutalib 
320. Jamilah Binti Mohd Zin 
321. Jannati Binti Abidin 
322. Jannatun Binti Wan Chee 
323. Jasimah Binti Saad* 
324.JeppiAnakKayat 
325. Johan Anak Joseph Nayu 
326. Johaniffa Binti Jamil ** 
327. Johannis Bin Johari 
328. Johnny Warnela Bin Jaswar 
329. Juliadavini Binti Jusoh 
330. Juliana Binti Khamaruddin 
331. Junaidah Binti Abd Kadir 
332. Junainah Binti Juahir* 
333. Juriana Binti Bihim 
334. Kamar Oniah Binti Mohd Adnan 
335. Kamarul Ariffin Bin Zakaria 
336. KamarulAzhari Bin Mohamed 
337. Kamarul Hadza Bin Hulaimi 
338. Kamarulzaman Bin Abdullah ** 
339. Kameriah Binti Shahdon 
340. Kamil Hezry Bin Mohammad 
341. Kartina Binti Shafie @ Atan * 
342. Kartini Binti Al i* 
343. Kartini Binti Shafie @ Atan * 
344. Kasmawati Binti Mohd Rasul * 
345. Khairi Bin Mustafa * 
346. Khairil Ephzan Bin Abd Razak 
347. Khairil Izwan Bin Kamaruddin 
348. Khairina Binti Mohd Siran 
349. Khairol Husna Binti Abd Halim 
350. Khairul Adyani Bt Mohd Khairuddin * 
351. Khairul Nazip Bin Othman 
352. Khairul Solihah Omar Binti Mohd 
Ramli ** 
353. Khairun Najah Binti Abd Rahman ** 
354. Khairussaniyah Binti Jalil ** 
355. Khalid Bin Abdul Rauf 
356. Khamsiahnor Binti Kamaruzzaman * 
357. Kharil Zakuan Bin Zainal Azaim 
358. Khatijah Binti Musli * 
359. KuSaliza Binti Ku Said * 
360. Lastin Bin Garatam 
361. Laura AAnjemeh 
362. Lenney Marina Binti Zulkifli 
363. Leslie Ak Bajing * 
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364. Liana Salwa Binti Norrahaman 
365. LiasAnakLayang 
366. Uli Luciana Binti Abdul Fakar 
367. Lilia Edlina Binti Azmi ** 
368. Ulis Suriani Binti Ahmini * 
369. Uly Suriana Binti Mashadi * 
370. Lina Cizer Ak Roland Blassan 
371. Linah Binti Paiman * 
372. Lindan Anak Ujang 
373. Liyana Aimi Binti Mohd Soffian * 
374. Lizawati Mat Yoop @ Mat Yusop ** 
375. Mafiza Binti Musa * 
376. Mahanum Binti Daud 
377. Maimun Kartiny Binti Ismail 
378. Maizura Binti Nordin 
379. Malina Binti Abdul Manap 
380. Mardhiah Binti Muhsin * 
381. Mardhiah Shahira Binti Mukhtar 
382. Mardiana Binti Mohd Ismail 
383. Mardiani Binti Kamarudin 
384. Mardziah Binti Marjohan 
385. Mariana Binti Ahmad 
386. Mariani Nadzrah Binti Zainol Akma 
387. Marliana Binti Omar * 
388. Martina Geofrey * 
389. Marzuki Bin Saiman 
390. Mas Ervina Binti Samsuddin * 
391. Mas Hafiza Binti Razalan 
392. Mas Rohailah Binti Mat Kassim 
393. Masetah Binti Ahmad Tarmizi ** 
394. Mashirah Binti Azizan 
395. Maslaiyli Binti Mamat 
396. Maslinda Binti Zulkifly * 
397. Maslita Binti Shaharin 
398. Masliza Binti Mahamood ** 
399. Masniza Binti Supar * 
400. Masnoni Binti Abdul Aziz 
401. Masruzidawaty Binti Masiran 
402. Mastura Binti Mohamed Said 
403. Masturina Binti Md Yousoff 
404. MatlsaBinJamlay 
405. Mayaazura Binti Abdul Rahman * 
406. Mayawati Binti Abdul Mubin Tan 
407. MazIanBinYusof 
408. Mazlina Binti Md Hashim * 
409. Mazlinda Binti Abdul Manaff * 
410. Mazlinda Binti Alif 
411. Mazliza Binti Husain 
412. Mazurah Binti Mohd Saat 
413. Md Faizal Bin Katong 
414. Megat Khairul Amin Megat M 
Sharifuddin * 
415. Mimi Fauziah Binti Ani 
416. Mimie Mirza Binti Musa ** 
417. Mimihazrina Binti Abu Zarin 
418. Mishar Bin Ahmad 
419. Mohamad Azhar Bin Sulaiman * 
420. Mohamad Azmi Bin Jahaya 
421. Mohamad Azmi Bin Sarman 
422. Mohamad Azrin Bin Abdul Wahab 
423. Mohamad Faisal Bin Wahid * 
424. Mohamad Faizal Bin Ahmad * 
425. Mohamad Faizal Bin Basiran * 
426. Mohamad Hadi Bin Tueman 
427. Mohamad Hakim Bin Adnan * 
428. Mohamad Hamidy Bin Mohd Nasir 
429. Mohamad Iskandar Mohamad Johari 
430. Mohamad Ismaily Bin Hajani 
431. Mohamad Izwan Bin Abdul Ghani * 
432. Mohamad Mustakeem Mohd Ghazali 
433. Mohamad Nazir Bin Siddek * 
434. Mohamad Rizan Bin Aripin * 
435. Mohamad Zahir Bin Mat Noor 
436. Mohamed Faizal Rajoo Mohamed * 
437. Mohamed Helmi Mohamed Hasan 
438. Mohamed Jayha Mohamed Noor * 
439. Mohamed Reza Bin Aliasad 
440. Mohamed Saiful Bin Mohamed Tap 
441. Mohammad Azhan Kharuddin Bin 
Mohammad Azmin * 
442. Mohammad Bahij Bin Othman 
443. Mohammad Lutfi Bin Abdullah 
444. Mohammad Nasir Bin Zainuddin 
445. Mohammad Pauzi Bin Paiman 
446. Mohammed Affendy Bin Mansor 
447. Mohd Adli Nor Bin Mohamad 
448. Mohd Aidil Shah Mohd Rashid *** 
449. Mohd AlMukhalis Bin Md Nor 
450. Mohd Anurizaini Bin Jusoh@Sham 
451. Mohd Ashraf Bin Mustaffa 
452. Mohd Ashraf Bin Rahim 
453. Mohd Asri Bin Abdullah 
454. Mohd Asri Bin Ramli ** 
455. Mohd Azarul Bin Mohd Mokhtar 
456. Mohd Azham Bin Abd Hadi 
457. Mohd Azizul Rahman Abd Lah Halim 
458. Mohd Azman Bin Razali 
459. Mohd Azri Bin Mohd Zulkafli 
460. Mohd Azrin Bin Ghazally 
461. Mohd Azrul Bin Mohammad 
462. Mohd Azwan Bin Mansor 
463. Mohd Bokhari Affendi Bin Jamalus 
464. Mohd Bukhari Bin Ibrahim*** 
465. Mohd Erzuan Shah Bin Abu Bakar 
466. Mohd Ezzuan Bin Ramli 
467. Mohd Fadillah Bin Abdullah 
468. Mohd Fadzii Bin Ab Rashid @ Mohd 
Zain 
469. Mohd Fadzii Bin Abd Rahman 
470. Mohd Fahmi Bin Mohd Yusuff 
471. Mohd Faisal Bin Mohd Jamal * 
472. Mohd Faisal Bin Mohd Safian 
473. Mohd Faizal Bin Mohd Amin 
474. Mohd Faizi Bin Wahab A 
475. Mohd Faizul Bin Mohd Kamil 
476. Mohd Farid Bin Hasan 
477. Mohd Farid Bin Md Hamsani 
478. Mohd Farid Bin Mohd Kamil 
479. Mohd Fauzan Bin Othaman 
480. Mohd Fouzi Bin Mustafa * 
481. Mohd Ghazali Bin Abdul Rahman 
482. Mohd Hafiz Bin Beran 
483. Mohd Hafiz Bin Harun * 
484. Mohd Hafiz Bin Ibrahim 
485. Mohd Hairul Nizam Bin Mohd Noor 
486. Mohd Hakimi Bin Ismail 
487. Mohd Hanif Bin Yusoff 
488. Mohd Hasnizani Bin Mat Ail 
489. Mohd Hifzan Bin Hamdun 
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490. Mohd Imran Bin Mohd Shukur 
491. Mohd Ismail Rafek Bin Ibrahim * 
492. Mohd Kamal Faridi Bin Akma 
493. Mohd Khalid Bin Mohd Ribuan * 
494. Mohd Muhsin Bin Mustapha * 
495. Mohd Najib Bin Don @ Abdul 
496. Mohd Nasiruddin Bin Mohd Mokhtar 
497. Mohd Nasrim Bin Mohamed 
498. Mohd Nasruldin Bin Ismail 
499. Mohd Nazri Bin Mohd Ali 
500. Mohd Nizam Bin Nazri Kamar 
501. Mohd Nohar Bin Mahmud 
502. Mohd Nor Hafis Bin Ahmad Pauzan 
503. Mohd Omzyderozny Bin Omar 
504. Mohd Radzian Bin Ramli @ Zakaria 
505. Mohd Rafeei Bin Abdul Hadi 
506. Mohd Rashdan Bin Mahamad 
507. Mohd Razif Bin Mohd Al i * 
508. Mohd Redzuan Bin Salleh 
509. Mohd Ridhuan Bin Che Rus * 
510. Mohd Ridzuwan Bin Rahim 
511. Mohd Rosli Bin Yusof 
512. Mohd Safaren Bin Siman 
513. Mohd Saipulizam Bin Md Din 
514. Mohd Saleh Bin Mohd Kasim 
515. Mohd Salleh Bin Rosli 
516. Mohd Shafawie Bin Saining @ Sa * 
517. Mohd Shahril Bin Mustapha 
518. Mohd Shahrizal Bin Mohd Shariff 
519. Mohd Shahrul Nizam Abdul Rahim ** 
520. Mohd Sidik Bin AbdJalil * 
521. Mohd Soufi Bin Mohd Noor 
522. Mohd Sufian Bin Mohd Mustapha 
523. Mohd Tarmizi Bin Wahab *** 
524. Mohd Yusoff Bin Daud 
525. Mohd Zafrullah Bin Mansor 
526. Mohd Zahari Bin Mamat 
527. Mohd Zahlan Mohamad Mustaffa * 
528. Mohd Zaimi Bin Zahari 
529. Mohd Zaki Bin Abdul Latif 
530. Mohd Zaki Bin Mohd Zan 
531. Mohd Zuhdi Bin Mustapha 
532. Mohd Zulfahmie Mohamad Haris * 
533. Mohd Zulmi Bin Nuruddin 
534. Molliyana Binti Gunting 
535. Mona Aida Binti Hamzah * 
536. Mona Kesuma Binti Jalaludin 
537. Morniza Binti Md Bani 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Istiadat Ko 
SIDA 
SELAS 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTIPERAKAUNAN 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
Muhamad Ezadee Bin Lazan ** 
Muhamad Faizal Bin Yahya 
Muhamad Fisol Bin Che Ahmad 
Muhamad Reduan Bin Abdul Malik * 
Muhammad Fahmi Bin Mohd Khalid * 
Muhammad Faris Bin Shamsuddin 
Muhammad Hafidz Bin Ismail 
Muhammad Nasrun Bin Zakaria 
Muhammad Noomaimy Ahmad Naim 
Muhammad Syahir Bin Jaafar * 
Muhammad Syahril Bin Suleiman * 
Muhammad Syaifful Bin Abdullah 
@ John Sydney 
MuhdZawawiBinManaf 
Mulyati Afiza Binti Mutalib * 
Munga Dennis Tadam 
Muni Azuin Binti Azmi ** 
Munira Binti Osman 
Murniati Binti Muhammad Sofi * 
Musharrifa Seema Mustapha 
Mustafa Kamal Bin Mohd Nor * 
Mutiasyabiha Binti Hamdan * 
Muzahan Hanafiah Bin Mohd Hanafiah 
Nabiha Binti Abdul Karim * 
Nadia Adinar Binti Ahsan 
Nadia Binti Zulkifli * 
Nadira Binti Ramli * 
Nafees Bin Hashim 
Najib Bin Che Ismail * 
Najwah Binti Yusoff 
NantaiAnakJenggieng 
Nanti Anak Jalil 
Nasiha Binti Musa 
Nasuha Binti Nordin * 
Natzrah Binti Mohd Kassim 
Nawal Binti Mohamad Seperah 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
Nazaitul Bahiyah Binti Md Yusof ** 
Nazatul Syima Binti Othman 
Nazehah Binti Zainuddin ** 
Nazilawati Binti Nadzir * 
Naziiah Hanim Binti Yusof 
Nazrin Binti Aziz 
Nazrina Binti Samian * 
Nazrul Amree Bin Abd Shahid 
Neil Jimbai 
Ngah Bin Hitam 
Nik Adlin Binti Nik Mustapha 
Nik Aidil Maria Binti Nik Sapeia 
Nik Hafidza Sazmma Binti Harom 
Nik Maleehah Bt Nik Mohd Munir * 
Nik Nasuria Binti Mg Ahmad 
Nik Nurulmawaddah Bt Wan Yusof 
Nik UmiRahyu Binti Zulkifli 
Nikmah Nidayu Binti Ahmad ** 
Nokkidzan fein Ahmad Mokhtar * 
Nolita Binti Mohamad 
Noni Binti Mohamed 
Noor Ashikin Binti Mohd Salleh 
Noor Aslina Binti Zainudin * 
Noor Asma Binti Zahari * 
Noor Atiqah Binti Basri 
Noor Azam Bin Samsudin 
Noor Azizah Binti Aziz 
Noor Azlin Binti Abdul Aziz * 
Noor Azlina Binti Nor Hasim ** 
Noor Azreen Binti Zainal ** 
Noor Azri Bin Abdul Mutalip 
Noor Azyanti Binti Aziz 
Noor Dilladiana Binti Masri 
Noor Faiza Binti Ishak 
Noor Hafiza Binti Abdul Rahman * 
Noor Hafizah Binti Che Md Ghazali 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Noor Hasfiza Binti Kamarudin 
Noor Hashimawati Binti Sapiee ** 
Noor Hasniza Binti Hamdan 
Noor Hayati Binti Mohamad Rawi 
Noor Hazlin Binti Hasbollah * 
Noor Hazrima Binti Hassan ** 
Noor Hazrina Binti Abd Hamid * 
Noor Hidayu Binti Ngah 
Noor Idayu Binti Mohd Surol 
Noor Mazziah Binti Muhamad 
Noor Ramiza Binti Rahim 
Noor Sakhila Binti MatSahak 
Noor Salawati Binti Abdul Jalil 
Noor Shahrina Binti Saad 
Noor Shareena Binti Aman * 
Noor Subky Bin MatYim 
Noor Suryati Binti Mohd Razuki 
Noor Zanariah Binti Mohamad * 
Noor Zehan Binti Mohd Ali 
Noor Zuhairah Binti Mohd Saad * 
:Noorazlida Binti Samsudin 
Noorazlina Binti Abdul Wahab 
Noorazni Binti Nazmi 
Noordayana Binti Daud 
Noorehan Binti Ismail * 
Noorhashimah Binti Ismail 
Noorhayati Binti Abdul Razak 
Noorjehan Binti Mohamad 
100. Noorwasila Binti Abdul Rahman 
101 
102 
. Nooryanti Binti Muhammad Noor ** 
. Nooryusma Binti Mohd Yusof Akbar 
103. Noorziana Binti Bahari 
104. Nor Adibah Binti MdZaki * 
105. Nor Afidah Binti Abu Hanipah 
106. Nor Afiza Binti Abdul Rahim 
107. Nor Afzan Binti Zakaria 
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108. Nor Aidah Binti Deraman ** 
109. Nor Akmal Binti Marzuki 
110. Nor Aliza Binti Khushaini * 
111. Nor Amalina Binti Ibrahim * 
112. Nor Amalina Binti Mohamed Dani 
113. Nor Amin Bin MdZaini * 
114. Nor Arfah Binti Arshad 
115. Nor Ariena Binti Mohd Ritzal** 
116. Nor Ashikin Binti Ali 
117. Nor Asiah Binti Adam 
118. Nor Asikin Binti Mat 
119. Nor Asikin Binti Mat Jusoh 
120. Nor Asnawiah Binti Salleh * 
121. Nor Aziah Binti Ahmad 
122. Nor Aziah Binti Mohd Tahir * 
123. Nor Azimah Binti Aziz 
124. Nor Azizah Binti Abdul Aziz * 
125. Nor Azizah Binti Mohamad Azid * 
126. Nor Azlin Binti Mohd Alimin 
127. Nor Azliza Binti Ahmad Hashimi 
128. Nor Aznim Binti Mohamed Ascap 
129. Nor Azrah Binti Mohamed 
130. Nor Azrina Bt Mohd Yusof @ Ghani * 
131. Nor Azwa Binti Samsudin * 
132. Nor Azwan Bin Mat Desa 
133. Nor Fadzilah Binti Jaafar 
134. Nor Fadzilah Binti Yusop 
135. Nor Faizah Binti Sarmin * 
136. Nor Fazura Binti Mohd Kauli 
137. Nor Hafidza Binti Ja'afar* 
138. Nor Hafiza Binti Abdul Kadir * 
139. Nor Hamidah Binti Mohd Emran 
140. Nor Hamimah Binti Dzakaria 
141. Nor Haslina Binti Mustapha 
142. Nor Hazalina Binti Ibrahim * 
143. Nor Idrila Binti Mohd Idris 
144. Nor llani Binti llias * 
145. Nor Jahan Binti Yaakub 
146. Nor Juliani Binti Mohamad 
147. Nor Kamala Binti Bahari 
148. Nor Khalida Binti Kasim 
149. Nor Lizawati Binti Esa * 
150. Nor Mazura Binti llias 
151. Nor Rasyida Binti Muntahar 
152.NorRazlanBinMdNoor 
153. NorSaadah Binti Darmawi 
154. Nor Sa'adah Binti Yusof 
155. Nor Salina Binti Alias 
156. Nor Salina Binti Giman * 
157. Nor Shazlin Binti Mohd Shah ** 
158. Nor Shuhada Binti Basri * 
159. Nor Shuhaiza Bt Mohd Redzuan ** 
160. Nor Suhaily Binti Sufian Nory 
161. Nor Suriawani Binti Zainal Abiddin 
162. Nor Wahida Binti Remele 
163. Nor Zuhra Binti Sulaiman * 
164. Nor-ashikin Binti Ahmad Nawawi 
165. Nora Azlina Binti Abd Razak * 
166. Norafizah Binti Abdul Rashid 
167. Norafizah Binti Md Ramlan 
168. Norafli Bin Ahmad 
169. Norafzan Binti Nordin ** 
170. Norahidayu Binti Ab Rahman * 
171. Noraila Binti Shokry * 
172. Noraini Binti Bolhan** 
173. Noraini Binti Riduan ** 
174. Noraishah Binti Abdullah 
175. Noraisyah Binti Mamat @ Omar ** 
176. Noraizam Binti Zahari 
177. Noralia Binti Mohamad 
178. Noran Wahida Binti Jamaludin 
179. Noranizan Binti Abdul Wahab ** 
180. Norapidah Binti Zainuddin 
181. Norashikin Binti Abd Rahim 
182. Norashikin Binti Ayob * 
183. Norashikin Binti Omar* 
184. Norashikin Binti Siali * 
185. Norasikeen Binti Mohamad * 
186. Norasikin Binti MdNoor 
187. Norasyikin Binti Abedul Ghani 
188. Norazah Binti Muhamad Zin 
189. Norazelina Binti Zulkepli 
190. Norazeni Bt Ahmad Kamaaizaman * 
191. Noraziah Binti Bahauddin * 
192. Noraziah Binti Nordin * 
193. Norazian Binti Idris 
194. Norazila Binti Ramli 
195. Norazimah Binti Saari 
196. Norazlin Bin Juarih ** 
197. Norazlina Binti Azmi 
198. Norazlina Binti Kifli 
199. Norazlina Binti Mokhtar ** 
200. Norazlina Binti Sa'id * 
201. Norazlinawati Binti Sahari 
202. Norazlinawati Binti Suliman 
203. Norazlinda Binti Maszelan 
204. Norazlindawati Binti Harun 
205. Norazliza Binti Mohd Ghazali 
206. Norazrah Binti Jaffar 
207. Norazrin Binti Ismail 
208. Nordalila Binti Mohd Radzi 
209. Nordiana Binti Mohd Nazin 
210. Norfadzilah Binti Amni * 
211. Norfadzliza Binti Abdul Nasir 
212. Norfathiah Binti Muhamad Zakaria * 
213. Norhafidah Binti Pilus* 
214. Norhafiza Binti Abd Karim * 
215. Norhafiza Binti Muhamad Aluwi 
216. Norhafizah Binti Harun 
217. Norhafizah Binti Othman 
218. Norhamyzah Binti Suyod 
219. Norhaniza Binti Ismail 
220. Norharyanti Binti Kamaluddin 
221. Norhasima Binti Mat Hasan 
222. Norhasimah Binti Mat Saad * 
223. Norhaslina Binti Ismail * 
224. Norhayati Binti Deraman 
225. Norhayati Binti Ibrahim 
226. Norhayati Binti Johari 
227. Norhayati Binti Mohd Khozi 
228. Norhayati Binti Mohd Salleh 
229. Norhayati Binti Yahya 
230. Norhayati Koshasi 
231. Norhazana Binti Ab Razak 
232. Norhidayah Binti Mohamad Suhaili * 
233. Noriah Binti Nasoha 
234. Noriazah Binti Abdul Shukor * 
235. Norimah Binti Amin** 
236. Norimah Binti Mohd Sapigni ** 
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237. Norismawaty Binti Isa 
238. Norizaity Binti Mustapa 
239. Norizan Binti Talha 
240. Norkhidayu Binti Nawi 
241. Norlaila Binti Baharudin 
242. Norlaili Binti Mohd Zahry 
243. Norlezaimah Binti Mellon 
244. Norliana Binti Awang 
245. Normah Binti Asmuni 
246. Normaliza Binti Ismail 
247. Normanita Binti ARahman * 
248. Normariah Binti Mohd Latfi 
249. Normariza Binti Abdul Manan 
250. Normazlina Binti MohamedYunus 
251. Nornie Suhana Binti Rozak 
252. Norsaedah Binti Haron 
253. Norsafura Binti Abdul Ghani 
254. Norsahibah Binti Ismail 
255. Norsaliza Binti Mohamad Ali * 
256. Norsalwani Binti Che Hashim * 
257. Norshada Binti MdTahir 
258. Norshahila Binti Muhammad Jusoh 
259. NorshaidatuI Natasha Bt Shamsudin 
260. Norshazleiza Binti Mohd Suru * 
261. Norul Syuhada Binti Abu Hassan ** 
262. Norwaini Binti Md Said 
263. Norwati Binti ARahim 
264. Norwerdah Binti Yacob 
265. Noryasmin Binti Ali Omar 
266. Noryazmin Natasha Binti Mat Yasoof 
267. Noryuziha Binti Yaakob 
268. Norzalika Bt Mohamad Rom 
269. Norzalina Binti Mat Saman * 
270. Norziana Binti Jali ** 
271. Norziana Binti Mat Zain * 
272. Norzila Binti Idris 
273. Norzuliawati Binti Mahpot 
274. Nur Afizah Binti Muhamad Arifin 
275. Nur Amirah Binti Mohamad Rashid * 
276. Nur Atikah Binti Mohamed Anwar 
277. Nur Azanatul Eliya Binti Shazeli 
278. Nur Azlina Binti Abas 
279. Nur Ezrin Binti Abdol Rahim 
280. Nur Fadhilah Binti Harun 
281. Nur Faiz Binti Karim * 
282. Nur Faizah Binti Ahmad Pisol * 
283. Nur Farahiyah Binti Suhaimi * 
284. Nur Fareedza Binti Radzali ** -
285. Nur Farina Binti Mohamad 
286. Nur Fazila Binti Mat Salleh *** 
287. Nur Firdaus Binti Ismail * 
288. Nur Haryati Binti Abdul Hamid * 
289. Nur Haziatun Binti Ah Izamuddin 
290. Nur Hidayati Binti Muad 
291. Nur llyani Binti Mahayadin 
292. Nur Mazlina Binti Mat Zin 
293. Nur Rasmiraty Binti Abdul Rahim 
294. Nur Saliza Binti Saleh ** 
295. Nur Shazreen Bt Muhammad Rosli * 
296. Nuradilah Binti Shuib 
297. Nuraishah Binti Mohamed 
298. Nurasidah Binti Che Awang 
299. Nurbahiyah Binti Ismail 
300. Nurbaizura Binti Samsuddin * 
301. Nurdiana Binti Saad 
302. Nureen Binti Hizham 
303. Nurfaaizun Binti Mohd Aris 
304. Nurfaraharnida Binti Abdul Hamid * 
305. Nurfazilahaini Binti Muhamad Hanafi 
306. Nurfisa Binti Utas 
307. Nurhaida Binti Harun 
308. Nurhikmah Binti Abd Rahman 
309. Nurhuda Binti Karim * 
310. NurLiyana Binti Ayub 
311. Nurmarlia Binti Suratman 
312. Nurmarlina Binti Abdul Hakim 
313. Nurr Sarrah Binti Abu Bakar 
314. Nurrestuwati Binti Harun 
315. Nursalamiah Binti Ali 
316. Nurul (Ain Binti Ghazali 
317. Nurul Adawiah Binti 
318. Nurul Aini Binti Mt Jawahir 
319. Nurul Aini Binti Rahmat * 
320. Nurul Akma Binti Radzali 
321. Nurul Akmar Binti Hassan 
322. Nurul Akmar Binti Mohd Tohid * 
323. Nurul Ashikin Binti Othman 
324. Nurul Asyikin Binti Sulaiman 
325. Nurul Azlala Binti Ramli 
326. Nurul Farahin BintiAzmi 
327. Nurul Farha Binti Saadin 
328. Nurul Hafizah Binti Abdul Manan ** 
329. Nurul Hafsah Binti Hamzah * 
330. Nurul Husna Binti Haron ** 
331. Nurul Masira Binti Abd Rashid 
332. Nurul Safwah Binti Jamaludin 
333. Nurul Suzliana Binti MatTahir 
334. Nurulaini Binti Rozaini 
335. Nurulhana Binti Nasrun 
336. Nurulhuda Binti Basri 
337. Nurulhuda Binti Khairul Anuar *** 
338. Nuruzaifah Binti Abdul Aziz * 
339. Nurwizana Binti Shukri @ Samsuri 
340. Nurzaizatul Faizah Binti Nuran 
341. Nurzilawati Binti Othman 
342. Putri NazatuI Akmar Binti Khairuddin 
343. Raeim Ali Bin Mustafa* 
344. Rafiah Binti Ramli 
345. Rafida Binti Abd Rahim* 
346. Rafidah Binti Harun 
347. Rafidah Binti Mah Book Ali @ Mah 
Boob Ali 
348. Rafidah Binti Mat Shafiei 
349. Rafidah Binti Mohamad 
350. Rafidah Binti Mohamed Azmi 
351. Rafiza Binti Ros 
352. RahamatBinMokhtar 
353. Rahayu Binti Ab Rashid 
354. Rahayu Binti Mohd Tayib @ Taib 
355. Rahayu Izwani Binti Borhanuddin M 
356. Rahela Hanum Binti Jilani 
357. Rahimah Binti Abdul Rahim * 
358. Rahimah Binti Mohamad Aripin 
359. Rahimah Binti Shahbuddin 
360. Rahiza Binti Dohadi 
361. Raja Muzlina Binti Raja Sulaiman 
362. Raja Suhaina Binti Raja Mayudin 
363. Ramiza Binti Mohamad Yazi 
364. Rashidah Binti Abdul Rahman 
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365. Rashidah Binti Mohd Sharif * 
366. Rasifah Binti Ibrahim ** 
367. Rasilah Binti Rashid 
368. Rasman Farish Bin Shamsuddin 
369. Raudzah Bt Bahrin @ Mohd Mokhrin 
370. Raziah Binti Razmi 
371. Razliana Binti Abd Razak 
372. Razrin Effendi Bin Raduan 
373. RehasmelyYuhana Binti Razali 
374. RennizaErma Binti Mohamed 
375. Ridwah Hanis Binti Hamid Abd Kadir 
376. Ridzuan Bin Ishak 
377. Ridzuan Bin Saidon 
378. Rizal Shahrol Bin Mohd * 
379. Rizmawana Binti Nasir 
380. Rohaida Binti Abdul Manap * 
381. Rohaida Binti Sakiman 
382. Rohaidah Binti Noordin 
383. Rohaiza Binti Hasan * 
384. Rohaiza Binti Riduan 
385. Rohaiza Binti Zakaria 
386. RohaizadBinMdSihap 
387. Rohana Binti Abdullah 
388. Rohani Binti Abdul Wahab 
389. Rohani Binti Ahmad 
390. Rohani Binti Sayuman * 
391. Rohashima Binti Abdullah @ Endut 
392. Rohasniza Binti Abu Hassan 
393. Rohaya Binti Ismail 
394. Rohaya Binti Mohd Zin 
395. Rohayah Binti Jailani 
396. Rohayati Binti Mat Rasit 
397. Rohayu Binti Abd Rohim ** 
398. Rohayu Binti Abu Bakar 
399. Rohimah Nur Bt Mohd Sharifuddin ** 
400. Rosazlan Bin Rusly 
401. Roschanah Binti Bachok 
402. Rosdiana Binti Mohamad Ariffin 
403. Rosdzita iirti Ibrahim * 
404. Roseaidilyati Binti Mustapa 
405. Rosefadzilah Binti Abdul Hamid 
406. Roseshuiada Binti Deris 
407. Roshdand Bin Abdul Malik 
408. Rosidah Binti Mohamad @ 
Mohammad 
409. Rosilawati Binti Ishak 
410. Rosita Binti Arshad 
411. Rosliana Binti Razab 
412. Roslida Binti Razali 
413. Roslina Binti Abd Jabar 
414. Roslina Binti Ibrahim 
415. Roslina Binti Ramli 
416. Roslinda Binti Radzoan * 
. 417. Rosliyana Binti Teh 
418. Roslizah Binti Awi * 
419. Rosma Binti Rasa** 
420. Rosmawati Binti Omar * 
421. Rosmini Binti Rosdi 
422. Rosnida Binti Mukhtar 
423. Rosuhaili Binti Mohamed Shukri 
424. Rozalia Binti Mohamad Zain 
425. Rozalin Binti Abdul Rahim 
426. Rozanah Binti Mokhtar 
427. Roziana Binti Abdul Manan 
428. Roziana Binti Mohd Dahalan 
429. Rozianah Binti Rosely * 
430. Rozianah Gosutim 
431. Rozie Binti Mohd Bungsu 
432. Rubiah Binti Mohd Hanafiah 
433. Ruhaiza Binti Abdul Karim 
434. Ruhaiza Binti Mohamad Rashidan 
435. Ruhawati Binti Zambri 
436. Rusdelia Binti Jumaat 
437. Rusyani Binti Abdullah 
438. Ruth Udan 
439. Ruzamah Binti Supani 
440. Ruziadah Binti Tiking 
441. Safian Bin Mohd Razali * 
442. Safillah Binti Alivi * 
443. Safinah Binti Mohamad Yusof 
444. Safwan Bin Mohd Nor*** 
445. Saiful Anwar Bin Musahudin * 
446. Saiful Azri Bin Salleh 
447. Saiful Faiz Bin Mat Saad ** 
448. Saifulanuar Bin Halidi 
449. Saipura Binti Hamzah 
450. Salasiah Binti Mohd Talib * 
451. Salawati Binti Basharudin 
452. Salfarina Binti Mohd Nayan * 
453. Salikin Bin Durasit 
454. Salinatun Fazua Binti Mohd Salleh 
455. Saliza Binti Md Ali 
456. SallySharmilaAnakKoh 
457. Salman Sarif Bin Salleh @ Hassan 
458. Salmi Azura Binti Zakaria 
459. Salmi Binti Ismail * 
460. Salwati Binti Saleh 
461. Salwati Binti Sapei 
462. Samira Binti Wahid 
463. Samsiah Binti Bahron 
464. Samsuddin Bin Ambo Rasida 
465. Sanozlinha Binti Sapar 
466. Sapinah Binti Mat Nayan 
467. Sapinah Binti Wahid* 
468. Sara Naquia Hanim Shaharuddin ** 
469. Sarina Binti Derus 
470. Satria Bin Ali 
471. Sazalina Binti Mohamed 
472. Seiina Binti Sabri 
473. SenahAkSam 
474. Seri Mahani Binti Napiah 
475. Seri Noor Suraya Binti Sufian 
476. Sh Noor Hyaty Binti Syed Fadzil 
477. Shafiza Nudrah Binti Abdul Jalil 
478. Shafulizam Bin Omar* 
479. Shahaniza Binti Mat Zin 
480. Shaharizan Azura Binti Mohd Lazim 
481. Shaharul Azlina Binti Mohamed 
Hamdan ** 
482. Shaharulbariah Binti Hassan * 
483. ShahayuAkmamBt Shaharuddin ** 
484. Shahida Binti Suhatta 
485. Shahirul Bin Ali * 
486. Shahril Bin Ahmad 
487. Shahril Bin Shariff * 
488. Shahrizman A/L S M Khalem 
489. Shahrul Afifi Bin Abd Hadi * 
490. Shaifuddin Bin Ismail 
491. Shaiful Azhar Bin Abu Bakar 
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492. Shaiful Bahari Bin Ibrahim 
493. Shamrul Farizal Bin Shabuddin 
494. Shamsuddin Bin Patoni * 
495. Shamsuddin Bin Perseh 
496. Sharifah Hanishah Binti Syed Hussin 
497. Sharifah Shahaini Binti Syed Mohd 
Zainudin ** 
498. Sharini Binti Baharom 
499. Sharul Izan Binti Md Rais 
500. Sharuliah Binti Samsudin 
501. Shawalliza Binti Mazlan 
502. Shawaluddin Bin Johar 
503. Shazri Bin Shair @ Shaker 
504. Shazrina Bt Abdul Jalil @ Abdul Jali 
505. Sherrida Binti Anuwal 
506. Shofia Binti Safiai 
507. Shuhaida Eliani Binti Samsudin * 
508. Sinarita Binti Sharif 
509. Sirullah Bin Saiful Aula 
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Istiadat Koip 
SIDA 
SELASA^ 
V 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI SENI PERSEMBAHAN 
SARJANA MUDA MUZIK 
1. Fadlita Binti Mohd Taib 3. Mohdlsa Bin Ismail 5. Rizal Ezuan Bin Zulkifly Tony 
2. Farah Norzee Binti Abdul Rahman 4. Norazzila Binti Amir 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PERAKAUNAN 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Siti Abrina Binti Mohd Sidek 
Siti Adawiyah Binti Ahmad 
Siti Aminah Binti Mat Hassan 
Siti Azura Binti Shamsuddin 
Siti Balkhish Binti Abdul Aziz 
Siti Erniza Binti Taib * 
Siti Erwanee Binti Md Zaini * 
Siti Faizah Binti Suliman @ Sulaiman * 
Siti Faridah Binti Rosli 
Siti Fatimah Binti Manas * 
Siti Fatimah Binti Mohamed Yus * 
Siti Fatimah Binti Mohd Yasin 
Siti Fauziah Binti Mamat 
Siti Fauziah Binti Mohd Yunoh 
Siti Habsah Binti Mohamed Nor Lee ** 
Siti Hafizah Binti Samsuri 
Siti Hajar Binti Abdul Rahman 
Siti Hajar Binti Aziz * 
Siti Hajar Binti Hanipah 
Siti Hajar Binti Md Daud 
Siti Hajjar Binti Kamaruddin * 
Siti Haryati Binti Kamal 
Siti Hasmah Binti Abd Rahman 
Siti Hasmah Binti Mohd Sani * 
Siti Junaidah Binti Tahir 
Siti Junaini Binti Mohd Mustawi 
Siti Liyana Binti Ahmad Azhar 
Siti Maisara Binti Osman 
Siti Maisyarah Binti Mohd Abdullah 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
Siti Maizia Binti Mahad 
Siti Maizura Binti Yamaludin 
Siti Mariam Binti Ab Rahman 
Siti Mariam Binti Musa 
Siti Mashalipah Erawati Binti Munsir 
Siti Nadzrah Binti Sa'adon 
Siti Nizar Binti Mohamad 
Siti Noor Amirah Binti Mat Jusoh * 
Siti Noor Azzah Binti Ahmad 
Siti Noor Binti Md Yatim 
Siti Noorbaayah Binti Ab Gani * 
Siti Nor Afzan Binti Salih * 
Siti Nor Shariza Binti Ahmad 
Siti Noraishah Binti Dzaini 
Siti Noralisa Binti Ab Halim ** 
Siti Norazah Binti Che Hamid 
Siti Norazihan Binti Jamil 
Siti Norbayasaiha Binti Saidin 
Siti Norlaila Binti Musa 
Siti Norqolbi Binti Shahardin 
Siti Norsahmizan Binti Mohammed 
Sharuni * 
Siti Nortasha Binti Selamat * 
Siti Noryani Maliki @ Md Shamri 
Siti Norzana Binti Mustaffa * 
Siti Norzawiah Binti Nafi 
Siti Nur Suhana Mohammed Arif *** 
Siti Nurbaya Binti Md Rasali 
Siti Nurshuhadah Binti Abdul Rahim 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
Siti Rohani Binti Mohd Yatim * 
Siti Rohaya Binti Ishar 
Siti Rosmawati Binti Osman 
Siti Rosne Binti Roseli 
Siti Ruhaizar Binti Mat * 
Siti Safira Binti Mokhtar* 
Siti Sakinah Binti Md Kaus 
Siti Salwana Binti Mohd Miftah * 
Siti Shahrubariah Binti Ramli 
Siti Shaliwana Binti Abdullah 
Siti Sri Rahayu Binti Lamsah * 
Siti Suhaida Binti Muhammad Idiris 
Siti Suhaiza Binti Daud 
Siti Syazleena Binti Zawawi 
Siti Zahriah Binti Tugino 
Siti Zubaida Binti Azizan 
Siti Zuharani Binti Mohamad Ali 
Siti Zunairah Binti Saad 
Sitti Halimah Binti Abdul Wahab 
Sitti Naida Binti Mandasin 
Sofiah Binti Ali Hassan 
Sofiiyah Binti Ismail * 
Sophializa Binti Sariat 
Sopiyah Binti Yusof 
Sri Ruzaimah Binti Zainal Abidin * 
StelaAnak Selamat 
Subaire Bin Kasau 
Sugiwati Binti Yusop 
Suhaila Binti Mamat 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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87. Suhaili Binti Ibrahim 
88. Suhaili Binti Said 
89. Suhaina Binti Zainal 
90. Suhaini Binti Shamsuddin * 
91. Suhana Binti Mahmud @ Roslan 
92. Suhana Binti Mohamed 
93. Suhana Binti Salleh @ Mohd Salleh 
94. Suhanawati Binti Md Nor * 
95. Suhani Binti Mansor 
96. Suhinne Thien Kiun Tai 
97. Sujari Bin Jaafar 
98. Sulhana Binti Baharudin * 
99. Suliana Binti Jusoh * 
100. Sumiati Binti Musi 
101. Sumizah Binti Mohd Sani 
102. Sunarti Binti Ibrahim 
103. Suraya Binti Shukor * 
104. Suriadah Binti Buasin * 
105. Suriana Hani Binti Ismail 
106. Suriati Binti Kamarudin 
107. Suriaty Binti Shamsudin 
108. Suryani Binti Ishak 
109. Suzana Binti Che Saruji 
110. Suzana Binti Shuhaimi 
111. Suziana Binti Abd Hamid * 
112. Suzila Binti Haron 
113. Syakirah Ramdan Binti Shapiin 
114. Syamsul Kamal Bin Tompang * 
115. Syarifah Intan Farini Syed Mohd Azni 
116. Syarila Nur Binti Abd Ghani 
117. Syed Ahmad Khalilullah Tn Johari ** 
118. Syed Ahmad Nizam Bin Syed 
Kamaruzaman 
119. Syed Azhar Shah Bin Syed Zainal 
120. Syed Fadzly Bin Sayid Mohamad 
121. Sylvia Binti Ojihi @ Joe 
122. Syuhada Endok Baru Binti Mahmod 
123. Tajulakma Bin Mustapha * 
124. Teh Faridah Binti Baharudin 
125. Teh Fazrena Binti Zulkifly 
126. Tengku Ekhzara Putra Tengku Zainol 
Rashid 
127. Tengku Mariam Binti Tengku Ibrahim 
128. Tengku Norsalina Binti Tg Ahmad 
129. Tengku Suriati Binti Tg Mohamad ** 
130. Tengku Zaitul Himmah Tengku 
Kamarudin 
131. Tris Noortitin Binti Trisno 
132. Tuan Ahmad Shawky Tuan Hamzah 
133. Tunku Faradiana Binti Tunku Zainal 
Abidin ** 
134. Tunku Nur Hadzlin Bin Tunku 
Hissamuddin 
135. Umi Umara Binti Tasman 
136. Valerie Sinti 
137. WAziah Binti W Abdullah 
138. W Mohd Ramzam Bin W Abdullah 
139. Wan Ab Hadi Bin Wan Mahmud 
140. Wan Abdul Rahman Wan Adnan * 
141. Wan Adafi Bin Wan Muhammad ** 
142. Wan Irwanee Binti Wan Ismail 
143. Wan Khairil Adli Bin Mohd Yusoff 
144. Wan Md Fadli W Mohamad @ Yusof 
145. Wan Mohd Sofian Bin Wan Mohamed 
146. Wan Muhammad Faizal Wan Ramli 
147. Wan Muzahiah Binti Mohamad 
148. Wan Naziah Binti Wan Jusoh * 
149. Wan Nor Aizatul Akma Binti Wan 
Derahman 
150. Wan Norafidah Binti Mahyuddin 
151. Wan Norazlina Binti Wan Deraman 
152. Wan Norhafiza Nazia Wan Kadir * 
153. Wan Nuraniah Wan Mustapha Siddik 
154. Wan Ramiah Binti Jusoh @ Yunus 
155. Wan Shahirah Binti Wan Nabih 
156. Wan Zainab Binti Zakaria 
157. Warni Hamidah Binti Bakar * 
158. Winnie Cläre Stephen * 
159. Wiwid Asnah Willis Binti Yaakub * 
160. Yanti Binti Lumat * 
161. Yanti Suhaini Binti Ibrahim 
162. Yuhaiza Binti Sidek 
163. Yullyati Ayusniza Binti Abd Rahman 
164. Yusni Binti Masuiyar * 
165. Yusnita Binti Mat Yusoff 
166. Yusniza Binti Hidzir 
167. Yusnizar Binti Mohamed Yusof * 
168. Zahari Bin Hasan 
169. Zahari Bin Ithnin * 
170. Zaid Bin Kamaruzzaman 
171.ZaidiBinAbRazak 
172. Zaihasra Binti Tamin 
173. Zainab Binti Yunus 
174. Zainol Abidin Bin Salleh 
175. Zaira Aniza Binti Samsudin ** 
176. Zakiah Binti Bahari 
177. Zakiah Binti Tukimi * 
178. Zakina Binti Samsudin 
179. Zalina Binti Ahmad Nadzri 
180. Zalina Binti Mohammad 
181. Zalwani Binti Mahmud ** 
182. Zamilah Binti Zainal Abidin 
183.ZamronBinMat 
184. Zanariah Binti Arshad * 
185. Zanariah Binti Zainal 
186. Zarina Binti Nain 
187. Zarina Binti Yusoff 
188. Zatun Najah Binti Abdullah * 
189. Zawani Suhaili Binti Ramli 
190* Zazila Binti Idris 
191.ZenoAndam 
192. Zettie Aminie Binti Zainudin 
193. Zhafizawati Binti MatZain * 
194. Zirwatul Hasrin Binti Hamzah 
195. Zuazrina Binti Mohd Zubir 
196. Zufarina Binti Barahim 
197. ZulAzri Bin Mohd Khalici 
198. Zulham Haffendy Bin Md Yosuf 
199. Zulianah Binti Osman 
200. Zulina Azua Binti Abdul Rahman 
201. Zulkarnain Bin Amir 
202. Zulkifli Bin Mohd Ali 
203. Zulkifly Bin Hasbulah 
204. Zulkipli Bin Sulaiman 
205. Zuraida Binti Abd Hamid 
206. Zuraina Lee Binti Kamaruddin * 
207. Zuraini Binti Ab Ghani ** 
208. Zurainin Binti Muhammad 
209. Zurina Binti Ahmad Tejuddin * 
210. Zurina Binti Mohamad 
211. Zuriyanti Binti Abd Hamid** 
212. Zuzana Binti Abdul Aziz 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CQPA 3.50 - 4.00 "* Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTIKOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Aisha Rozeira Binti Mohd Ridzuan 
Ani Nadila Binti Yusof * 
Anies Suzana Azhan Binti Ahmad 
Asdiana Binti Muh Ali 
Azran Fitri Bin Abdul Rahim 
Bibi Farizona Binti Mahdi 
Conny AnakBanji * 
Diana Binti Othman 
Erlina Binti Zahidi * 
Ermi Shuzila Washida Mohammad 
Erny Hernani Binti Hashim 
Fadilah Binti Ahmad * 
Faizul Bin Wahab 
Farah Haslinda Binti Mohd Nasi * 
Farahiyah Binti Jaafar * 
Farahzilah Binti Yusof 
Harishon Binti Hashim 
Haslinda Binti Mokhtar * 
Husnulhacli Bin Abd Nasir 
Ida Rahayu Binti Md Saat * 
IzaSharina Binti Sallehuddin * 
Masuana Binti Hassim * 
Mazidah Binti Mohamed Hashim 
Mimi Safura Binti Mokhtar 
Mior Mohammad Najib Bin Abdan 
Noor Afzan Binti Zakaria ** 
Noor Fadzilah Binti Abdul Rahman * 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
Nor Azliza Binti Mohlison 
Nor Fadhila Binti Ismail 
Norafizan Binti Mohammad Nor * 
Norakmah Binti Mat Youb * 
NoraminBinJuminen 
Norasiah Binti Azhari Bachan Singh 
Norazrina Binti Ahmad 
Norisah Binti Ismail 
Norliza Binti Abdul Mihat 
Normala Binti-Md Ghazali 
Norsuriani Binti Khamis * 
Nur Farazilla Binti Mohd Arsad * 
Nur Fazreen Binti Mohd Kamal 
Nur Hafizoh Binti Idris * 
Nurdiana Binti Azimi 
Nurhasnani Binti Abdul Wahab * 
Nurul Nadia Binti Mohd Noor * 
Nurul Nadia Binti Nordin 
Nurzahidah Binti Mohamad 
Radiah Binti Saori * 
Raja Izwan Iskandar Raja Ahmad 
Shah* 
Raja Zefri Bin Raja Zahabudin * 
Rashidah Binti Ali 
Roshasliza Binti Sulaiman * 
Rozian Binti Mohamed Sharif * 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI 
1. Khairul Bin Omar * 5. Ahamad Sayuti Bin Ghazali 9. Asmahani Fariza Binti Abd Rahim 
2. Abd Rahman Bin Mislan 6. Ahmad Bin Samsudin 10. Azini Binti Ismail * 
3. Abdul Hadi Bin Ibrahim 7. Arinah Binti Mohd Yatim 11. Azrin Binti Abd Rahman * 
4. Abdul Muhaimin Bin Ahmad Dini * 8. Arman Bin Mazlan ** 12. Azsuliana Binti Sulong * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *" Mendapat Anugerah Naib Canselor 
Salwa Amini Binti Mohamad Reduan 
Sarena Binti Mohd §alleh 
Siti Aisyah Binti Hussain 
Siti Fairuz Binti Azizan 
Siti Nurbany Balqis Binti Ariffin 
Siti Rohana Binti Draman 
Siti Safurah Binti Ab Aziz * 
Siti Salbiah Binti Othman 
Sobahayati Binti Mohamad 
Sofiah Binti Abdullah* 
Sri Salomi Binti Mohd Salmongel 
Tengku Ahmad Zariman Tengku 
Ahmad Zainal Abideen * 
Tengku Wirda Liyana Raja Harun 
Tun Nurulhuda Mohammad Fidzal 
Wan Faiza Binti Wan Kar * 
Wirda Binti Mohd Al i * 
Yusliza Binti Che Kassim 
Yusri Hidayat Bin Yusof * 
Yuzaidania Binti Abd Shukor 
Zahiruwani Binti Muhamad 
Zaidatul Sharina Binti Samah 
Zaidatulakmar Binti Ismail 
Zalela @ Nurlaila Binti Abdul Azid * 
Zarina Binti Ramli 
Zuriati Binti Jantan * 
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13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
EsangGak 
Firdaus Binti Seil Rakna 
Hapizah Binti Mohd Sedek 
Harlina Binti Kamjai * 
JassminBinJohari 
Khairiyah Binti Ali * 
Khairul Azman Bin Abu Bakar * 
Lister Lindun Anak Entring 
Malisa Binti Mohd Mohayudin * 
Mardiana Binti Muzaporkhan * 
Mariamah Binti Che Hassan 
Marwiza Binti Mansor 
Mazlinah Binti Mohammad * 
Md Erwan Sahran Isa @ Darami * 
Mohd Anas Bin Abdul Manan 
Mohd Azmi Bin Sakimin * 
Mohd Azrul Azwan Bin Ngahat 
Mohd Fikri Bin Azman 
Mohd Mahfuz Bin Mohd Isa 
Mohd Nor Azlan Bin Mohd Zin * 
Mohd Zaim Bin Yusof 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
Mohd Zamri Bin Ab Rahman 
MuhammedTasnim Bin Hassan 
Munafairus Binti Harun 
Noor Haliza Binti Abd Halim 
Noora Haida Binti Abdullah Hashim 
Norazila Binti Omar @ Azmi 
Norhaida Binti Ariffin 
Norhashima Binti Mohd Dali 
Norlia Binti Abdullah 
Norsalawati Binti Abdullah 
Nurul Aima Binti Mohd Ali * 
Nurul Haida Binti Mohd Ghazali 
Puteri Nor Azlina Binti MegatOmar * 
Radzman Bin Radzi * 
Rashleen Ab Rahman @ Ab Rahim * 
Rohana Binti Ali 
Roziana Binti Zainun 
Sahin Binti Zaini 
Saiful Adli Bin Suhaimi 
Saiful Maarof Bin Masrom 
Saimah Binti Yasinan @ Jasman * 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
Salamah Binti Ahmad Thayar 
Salbias Binti Yusof 
ShahzanAmir Bin Azmi 
Shamsul Anuar Bin Adnan 
Shamsul Ariffin Bin Bahnan 
Shazlin Binti Zainuddin * 
Siti Hajar Binti Din * 
Siti Rahayu Binti Rabudin " 
Sitti Anyis Sandralellah Abd Rashid * 
Stanislaus Liging * 
Suhaini Binti Samsudin 
Suharto Bin Sedik 
Suraya Binti Hashim 
Suwardi Bin Shuhaimi 
Wan Syahada Binti Wan Sudin 
Wan Yuhaimisham Bin Wan Yusoff * 
Yazilah Binti Mohd Yazir* 
Zakaria Bin Mohamed 
Zakiah Binti Kassim * 
Zarina Binti Mohd Nor 
Zul Fadhli Bin Abd Aziz * 
DIPLOMA PENGURUSAN KESENGGANGAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Adnan Kashogi Bin Tholpakar 
Ahmad Shauki Bin Saad 
Amri Bin Mohd Rahni 
Alis Hanafi Bin Abu Jalil 
Awish Alkhami Bin Md Jedi 
Azlina Binti Wahab 
Erna Syamsyida Binti Salleh 
Faiz Bin Mokhtar Lopi 
Faizal Azli Bin Che Ani 
Faizati Binti Imam Fauzi 
Farah Arfiyana Binti Mat Arifin 
HairulMiza Binti Ahmad 
Hasrina Binti Husin 
Husaini Bin Baba 
JovannaJuanis 
Khairani Binti Abidin * 
Khairul Anwar Bin Kamarudin 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
Maryani Binti MtArop 
Mohd Hafeez Bin Hussein * 
Mohd Nasir Bin Yatim 
Mohd Salmezan Bin Murat 
Mohd Yusnizam Bin Md Yushot 
Mohd Zul Fadli Bin Ahmad 
Muhamad Azri Bin Mohd Ramli 
Muhammad Addinnazrul Bin Ahmad 
Bakarim 
Muhammad Imran Bin Latiff 
Muhammad Sany Bin Kasmori 
Muhd Fauzi Bin Ab Jabar 
Nik Nadzirah Binti Nik Omar 
Noor Suhana Binti Othman 
Noorfarrawati Binti Mohd Halil 
Nor Zaiha Binti Hanipah 
Nordalila Binti Mustapha 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
Norihaini Binti Mat Ghani * 
Norshilawati Binti Hashim 
Norzurawati Binti Ismail 
Nurhanani Binti Tarik 
Rose Idayu Binti Derahim 
Sarimah Binti Onong 
Siti Halijah Binti Mamat 
Siti Marzuriati Binti Mahamud 
Siti Noorizan Binti Abu * 
Siti Nurul Adawiyah Mohmad Nanyan 
Suhaila Binti Md Noor * 
Surzamira Binti Saufi 
SyaariBinJamaluddin 
Zaimie Anizah Binti Zainuddin 
Zaria Binti Uzalli @ Razali 
Zaryatie Binti Zakaria 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 "* Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Masni Binti Mohd Yunus * 
AbAzizBinAbRashid 
Adila Binti Kamal Redzuan 
Ahmad Norafandy Bin Mohd Yatim 
Aida Haiina Binti Hassan 
Asyraf Fitri Bin Asbollah 
AzhaniHusaifBinSaleh 
Azlan Bin Hussain 
Cik Ahmad Hilmi Che Abdul Hamid 
Eddie Norshamshidi Bin A Rashid 
Geevien Saha Binti Mohd Sanusi * 
Hartyny Saha Binti Mohd Sanusi * 
Hasnah Binti Hamid 
Hazrina Binti Ahmad Fuzi 
Hisham Bin Basri 
Ida Rasyita Binti Abd Razak 
IrwanBinYusup 
Ismiyanti Binti Halid 
Joyce Anyie 
Juliana Binti Idros 
Lawrence Saran 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
Manaf Bin Hj Abd Rahman 
Maslinda Binti Mat Jan * 
Mazlan Bin Ismail 
Mazlan Bin Mohamed 
Mohammad Azuhar Bin Ismail 
Moharizal Bin Mohamed 
Mohd Azwan Bin Jafar 
Mohd Fahmi Bin Mohd Hatta 
Mohd Nazwan Bin Ismail 
Mohd Shahir Bin Md Zain 
Mohd Sukri Bin Mosman 
Muhammad Firdaus Bin Kässim * 
Muhd Bustaman Bin Hassan 
NoorAin Binti Abu Bakar 
NoorAsmah Binti Ishak 
Noorhana Binti Mohamad Noor 
Norhayati Binti Kamaruddin 
Normasyirah Binti Zahari 
Raja Khairil Afizan Raja Zainal Abidin 
Roslan Bin Kasnon * 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
Rosmaini Bin Abu Bakar 
Rozalynda Binti Ariffin 
Rumaizah Binti Othman 
Saidatul Malaliza Binti Saidal 
Salwani Binti Hassan 
Sarah Syazwan Binti Norman 
Shahrul Rizal Bin Samsuddin 
SitiMariam Binti Jusoh 
Siti Nurbaya Binti Zambri 
Siti Suraya Binti Sulaiman 
Suraya Binti Mohd Fodzi 
Syahrizal Bin Drus @ Adrus * 
Syed Mashor Bin Wan Mähbar 
Wan Khairul Izzuddin Bin Zahudie 
Yusnaiza Noor Binti Mohd Yosof 
Zahary Afandi Bin Harith 
Zalhatun Baizura Binti Mohd Nordin 
Zarinawati Binti Malik 
Zulkefle Bin Mohd Nor 
Zurinah Binti Ibrahim * 
DIPLOMA KESIHATAN DAN KECERGASAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Sharil Bin Mohamad " 
Afizudin Bin Idrus * 
Ahmad Fand Bin Abdul Rahman 
Azhari Bin Muhammad 
AzmiBinSadon 
Charles Thomas 
Dzulkamaen Bin Junos 
EastawadirBinOsman 
Faridah Binti Zakaria 
Gideon Bin Gadit 
Hizrian Hadi Bin Baharudin 
Hosni Bin Hasan * 
Iswadi Bin Ramli 
Mamoniza Binti Marjhan * 
Masjuraimi Bin Musa 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Maswanti Binti Mahmud 
Mohamad Ridzuan Bin Samsudin 
Mohd Anazem Bin Ibrahim 
Mohd Ariffin Bin Abdul Majid * 
Mohd Azrin Bin Azizan 
Mohd Bakthiar Bin Abd Rani 
Mohd Firdaus Bin Madon 
Mohd Izzady Bin Abd Lah 
Mohd Nasri Bin A Manan 
Mohd Sühaimi Bin Osman 
Mohd Syrinaz Bin Azli * 
Muhamad Amin Bin Rahim 
Nasrul Effendy Bin Mat Nasir 
Noor Azila Hasni Binti Mamat Yusoff 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
Noorzalina Binti Zainol * 
Nor Fadhlina Binti Mohd Azlan 
Norhayati Binti Harun 
Redzuan Bin Kamarulzaman 
Rohaizat Binti Abdul Samat 
Rusnida Binti Abd Manap 
Shaharuddin Daud @ Abu Hassan * 
Shahrul Azua Binti Ramli 
Suriati Binti Awang 
Syamsina Binti Salim @ Osman 
Syarizan Bin Samsuddin 
Tuan Mohd Faris Tuan Zainal Abidin 
Zafri Bin Zakaria 
Zairul Affendy Bin Mazlan * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *" Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Ajtugerah Q&en ^aduka Q&aginda Tjuanku &ansebr 
Abdul Q$€adi Ö8m Abdul (Razak 
Q&arjam ö&uda OKejuruteraan GLlektrik ^en^an OKepujian 
Q&iodata ^merima A^nugerah 
Q&ai ^aduka <5&a<pnda Tjuanku ffansehr 
ul Hadi dilahirkan di Loughborough, England pada 3 Ogos 1979. Beliau merupakan anak sulung 
daripada 8 adik-beradik. Bapa beliau adaiah seorang ahli perniagaan manakala ibu beliau 
memilih pensyarah sebagai kerjayanya.Bapa beliau mempunyai kelayakan Doktor Falsafah (PhD) 
dalam bidang Kejuruteraan Elektrik, manakala ibu beliau memegang Ijazah Sarjana dalam bidang yang 
sama.Dengan kelayakan pendidikan kedua ibubapa beliau iniiah yang telah mencetuskan dorongan untuk 
beliau berjaya hingga ke saat ini. 
O o e l i a u mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kota, Kota Bharu, Kelantan. Pada 
peringkat menengah lagi beliau telah menunjukkan potensi untuk maju ke peringkat yang lebih tinggi dalam 
bidang pendidikan. Pada tahun 1996, beliau telah menduduki peperiksaan SPM dan memperolehi keputusan 
yang cemerlang dan telah terpilih sebagai pelajar terbaik Sekolah Menengah Kota. 2 minggu selepas 
beliau menduduki kertas terakhir peperiksaan SPM, beliau telah ditawarkan untuk melanjut pelajaran di 
Pusat Persediaan Pelajar (PPP), ITM bagi mengikuti program Accelerated A-Level. Beliau seterusnya 
menyambung pelajaran dalam bidang Kejuruteraan Elektrik dengan mengikuti program pra-ijazah 
selama 1 tahun dan seterusnya melanjutkan pelajaran dalam bidang Ijazah Sarjana Muda. Beliau 
telah berjaya mendapat Anugerah Dekan setiap semester selama 7 semester. 
samping mendapat keputusan yang cemerlang dalam bidang akademik, beliau juga turut aktif dalam persatuan 
dan aktiviti sukan diperingkat sekolah dan juga UiTM. Beliau telah dilantik menjadi Exco Pengawas, 
Perpustakawan, Setiausaha Kelab Komputer, Ahli Jawatankuasa Kelab Reka Cipta dan juga Persatuan Kad^t 
Polis Malaysia. Beliau juga mewakili sekolah dalam sukan bola sepak dan juga bola tampar. Minat 
beliau dalam kedua-dua sukan ini begitu mendalam sehingga pada peringkat fakulti beliau telah 
mewakili Fakulti Kejuruteraan Elektrik dalam Sukan Antara Fakulti (SAF2001) UiTM. 
atas pemilihan beliau sebagai penerima Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor, beliau ingin 
merakamkan penghargaan kepada para pensyarah Fakulti Kejuruteraan Elektrik terutamanya Project 
Supervisor beliau iaitu Professor Madya Aisah Mohamed, Professor Madya Dr. Ir. Shah Rizam Mohd Shah 
Baki, Ketua Program EE220 Professor Madya Dr Mohammad Fadzil Saidon dan lain-lain pensyarah yang 
pernah mengajar beliau.Beliau percaya kejayaan ini adaiah berkat usaha gigih pensyarah-pensyarah 
yang telah melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi. Pada masa yang sama, beliau juga tidak 
melupakan jasa kedua ibubapa yang telah memberi tunjuk ajar, bantuan kewangan, dorongan dan juga 
jutaan kasih sayang. 
Q*Cini beliau sedang berkhidmat di NEC Machinery sebagai Electrica! Design Engineer. Beliau juga berhasrat untuk 
melanjutkan pelajaran beliau pada peringkat yang lebih tinggi lagi dan jika berpeluang sekurang-kurangnya 
beliau ingin menyaingi kejayaan yang diperolehi oleh bapa beliau dengan usaha sendiri tanpa bantuan 
daripada keluarga. InsyaAllah. 
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iSingat GLmay cKaib ffansebr 
^ i l a h i r k a n di Kampung Melor, Kota Bharu, Kelantan pada 15hb April 1979. Anak kelahiran Kelantan ini 
merupakan anak ketiga daripada empat orang adik beradik. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang 
sederhana. Bapa beliau ialah seorang usahawan dan ibu beliau pula seorang peniaga kedai runcit. Dalam 
keadaan yang sederhana iniiah kedua ibubapanya merencanakan kehidupan beliau hingga 
berjaya sampai ke saat ini. 
Oüe l iau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Melor dan pendidikan menengah di 
Sekolah Menengah Kebangsaan (Agama) Melor. Pada tahun 1996, beliau menduduki peperiksaan Sijil 
Peperiksaan Malaysia dengan mendapat pangkat satu.Beliau juga aktif dalam persatuan dan aktiviti sukan 
anjuran sekolah. 
vJ&eterusnya beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi MARA, Cawangan Kelantan dalam 
jurusan Diploma Pengajian Perniagaan. Semasa pengajian beliau telah menerima Anugerah Dekan 
selama lima semester berturut-turut. Beliau telah mewakili UiTM ke Kejohanan Sukan Antara 
Universiti-Universiti Malaysia (SUKMAS), Karnival Sukan Mahasiswa Antara UiTM (KARISMA) dan 
lain-lain kejohanan seperti sukan ping pong, skuasy, dan bola tatnpar. Di atas kecemerlangan beliau 
dalam bidang akademik dan sukan beliau dianugerahkan Pelajar Terbaik Program Diploma Pengajian 
Perniagaan UiTM Cawangan Kelantan dan Olahragawan UiTM Cawangan Kelantan pada tahun 2000. 
©leh kerana minatnya yang mendalam dalam bidang Kewangan, beliau seterusnya meneruskan pengajian 
di peringkat Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Kepujian (Kewangan).Semasa menuntut di UiTM, 
beliau merupakan seorang mahasiswa yang berdisiplin, berdedikasi, amanah, berkeyakinan dan tekun 
berusaha untuk mencapai kejayaan. Prestasi beliau yang cemerlang di peringkat ijazah dalam bidang 
akademik telah membolehkan beliau dianugerahkan Anugerah Dekan bagi setiap semester selama 4 semester dan 
seterusnya meraih Anugerah Naib Canselor dengan Himpunan Purata Nilai Gred beliau adaiah 3.79. 
Ovteskipun dalam kesibukan mengharungi kehidupan sebagai seorang mahasiswa, beliau masih mampu 
untuk mengekalkan kecemerlangan dalam bidang akademik dan aktiviti sukan. Sebagaipenghargaan 
beliau dianugerahkan Pelajar Terbaik Program Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Kepujian, 
Anugerah Pemimpin Cemerlang UiTM Cawangan Kelantan, pelajar Terbaik Keseluruhan UiTM Cawangan 
Kelantan, PelajarTerbaik Fakulti Perniagaan Pengurusan, Pelajar Terbaik UiTM dan Pemenang Anugerah Pingat 
Ernas Naib Canselor tahun 2002. 
vj£>ebagai seorang pelajar, beliau berasa amat bersyukur kepada Allah S.W.T. di atas nikmat dan rahmat 
yang diberikan kepada beliau dan juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ibubapa beliau, 
ahli keluarga, para pensyarah serta rakan-rakan seperjuangan tunjuk ajar, dorongan dan sokongan 
serta komitmen yang telah diberikan kepada beliau semasa menuntut di UiTM. 
C/oamun beliau terus berazam untuk terus cemerlang pada masa hadapan dan menyumbang kepada agama, 
bangsa dan negara. Beliau juga akan terus berusaha untuk mencapai kejayaan di samping mendapat keredhaan 
dari Allah S.W.T serta dapat membantu membangun generasi pelapis supaya menjadi profesional, berinovasi, 
berilmu, berdaya saing, bertaqwa dan mampu menerajui pembangunan pada era globalisasi yang akan datang. 
InsyaAllah. 
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CH>oorlianni Rosli dilahirkan di Tapah road pada 28 May 1979. Beliau merupakan anak sulong dairpada 6 
adik-beradik. Bapa beliau seorang pekebun dan ibu beliau surirumah sepenuh masa. Kedua-dua ibubapa 
beliau merupakan anak jati Tapah Road, Perak. Pendidikan awal beliau bermula di Sekolah Kebangsaan 
Pendita Za'ba. Beliau mendapat didikan menengah di Sekolah Menengah Dato' Panglima Perang Kiri dan 
meneruskan pelajaran beliau di Maktab Rendah Sains MARA, Beseri, Perlis. 
vJ&etelah mendapat 8 aggregat dalam peperiksaan SPM 1996, beliau melanjutkan pelajaran di Kolej 
Yayasan Pelajaran MARA, Kuantan, Pahang dalam bidang Sains Aktuari selama setahun. Beliau seterusnya 
melanjutkan pelajaran dalam bidang Sains Aktuari di Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor. 
Purata nilai gred keseluruhan beliau ialah 3.90. 
atas pemilihan beliau sebagai Penerima Anugerah Pingat Ernas Yayasan Budiman UiTM, beliau ingin 
merakamkan setinggi penghargaan kepada kedua ibubapa yang telah memberi semangat dan dorongan 
kepada beliau sehingga beliau memperolehi kejayaan ini. Beliau bersyukur kerana kejayaan yang 
beliau kecapi juga adaiah berkat daya usaha guru-guru semasa di sekolah, pensyarah-pensyarah semasa di 
ÜiTM serta rakan-rakan yang telah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan beliau sebagai mahasiswi. 
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Biodata Penerima Anugerah Kepimpinan Cemerlang Tajaan Guthrie 
Oceliau dilahirkan pada 21 Jun 1978 di Pekan Tokai, Pendang, Kedah. Merupakan anak yang kedua dari empat adik 
beradik. Bapa beliau bekerja di Pejabat Pos Sungai Tiang manakala ibunya seorang suri rumahtangga. 
Ocel iau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Simpang Empat dan pendidikan menengah di Sekolah 
Menengah Tengku Aziz di tempat yang sama. Bakat kepimpinan beliau telah mula menyerlah sejak zaman persekolahan 
lagi apabila beliau dilantik menjadi pengawas kelas. Di samping itu beliau sangat aktif dalam aktiviti sukan dan Kelab 
Bahasa Melayu serta Kelab Ekonomi. Setelah tamat peringkat Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) pada tahun 1995, 
beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi MARA dalam jurusan Diploma Pentadbiran Awam pada 
pengambilan Januari 1996. Semasa menuntut di UiTM beliau mengasah bakat kepimpinan melalui aktiviti dalam 
persatuan-persatuan pelajar apabila beliau menjadi Setiausaha Persatuan AS AB INA, Pengurus Biro Akademik dan 
Penyelidikan dan Pengarah Program Sukan di Fakulti Pentadbiran & Undang-Undang. 
Hau seterusnya melanjutkan pengajian dengan mengikuti pengajian Program Sarjana Muda Pentadbiran Korporat 
(Kepujian) pada tahun 1999. Diperingkat ini bakat kepimpinan beliau berada ditahap kemuncak apabila beliau diberi 
kepercayaan oleh universiti untuk mengetuai Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) selaku Yang DiPertua. Selain dari itu 
beliau secara aktif terlibat dengan program peringkat Universiti dan Antarabangsa. 
Hau telah dilantik sebagai Ketua Deligasi Kumpulan Perubatan Malaysia seramai 40 orang dalam rombongan 
kemanusiaan ke Iraq anjuran Kementerian Luar Negeri pada 13-16 Jun 2001 dan mewakili Universiti ke perkhemahan 
pelajar-pelajar Islam Antarabangsa di Arab Saudi pada 28 Februari hingga 28 Mac 2001. Meskipun dalam kesibukan 
mengharungi kehidupan sebagai seorang mahasiswa dan pemimpin pelajar, beliau masih mampu untuk mengekalkan 
kecemerlangan dalam bidang akademiknya. Prinsip beliau di dalam mencapai kejayaan seseorang perlu berdisiplin, 
dedikasi, jujur dan yakin boleh. 
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SISWAZAH TERBAIK FAKULTI/PROGRAM 
- PERINGKAT SARJANA MUDA 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Awam] 
Sazali bin Husin 
780628-04-5053 
Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Awam] 
Sazali bin Husin 
780628-04-5053 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Elektrik] 
Abdul Hadi bin Abdul Razak 
790803-71-5077 
Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Elektrik] 
Abdul Hadi bin Abdul Razak 
790803-71-5077 
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FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian Razman Marsoff bin Johar 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Mekanikal] 761220-01-5039 
Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian Razman Marsoff bin Johar 
[Tajaan : Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka] 761220-01-5039 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian Shifa binti Faizal 
(Periklanan) 790107-14-5170 
[Tajaan : Concept Communication & Promotions Sdn Bhd] 
Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Komunikasi Massa Dengan Kepujian 
(Periklanan) 
[Tajaan : dnaCOMM Sdn Bhd] 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat Dengan Kepujian 
(Pengurusan Sisterri Maklumat) 
[Tajaan : FA Peninsular Berhad] 
Shifa binti Faizal 
790107-14-5170 
Khalid bin Mohamad Yosoff 
790705-04-5401 
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Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat Dengan Kepujian 
(Pengurusan Sistem Maklumat) 
[Tajaan : FA Peninsular Berhad] 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat Dengan Kepujian 
(Pengurusan Rekod) 
[Tajaan : Fakulti Pengajian Maklumat] 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat Dengan Kepujian 
(Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) 
[Tajaan : Fakulti Pengajian Maklumat] 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat Dengan Kepujian 
(Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
[Tajaan : Fakulti Pengajian Maklumat] 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN F 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
[Tajaan : Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Pengurusan Pelancongan) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Pengurusan Hotel) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Kewangan) 
[Tajaan : Bank Kerjasama Rakyat Malaysia] 
Khalid bin Mohamad Yosoff 
790705-04-5401 
Mas Anisah Ayu binti Othman 
A3679293 
Mohd Fathrulrizam bin Said 
770504-02-6249 
Akmasuziati binti Mat Jusoh@ Abdullah 
781012-03-5134 
ELANCONGAN 
Wan Hafiz bin Wan Zainal Shukri 
780311-01-6051 
Wan Hafiz bin Wan Zainal Shukri 
780311-01-6051 
Haslinda binti Abd Hamid 
760428-01-7156 
Daisy a/k James Renang 
790512-13-5304 
Md Khairu Amin bin Ismail 
790415-03-5897 
Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Insurans) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Perniagaan] 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Kewangan) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Perniagaan] 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pemäsaran) 
[Tajaan : Tabung Anugerah Cemerlang Datoi Dr Johari Hassan] 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Perniagaan Antarabangsa) 
[Tajaan : Tabung Anugerah Cemerlang Datoi Dr Johari Hassan] 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Perbankan Islam) 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Perniagaan] 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
[Tajaan : TH Global Services Sdn Bhd)] 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pengurusan Operasi) 
[Tajaan : Tabung Anugerah Cemerlang Datoi Dr Johari Hassan] 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Pengangkutan) 
[Tajaan : Tabung Anugerah Cemerlang Datoi Dr Johari Hassan] 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG 
Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Undang-Undang 
[Tajaan : Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang] 
Sarjana Muda Undang-Undang Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang] 
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Bibiana a/k Edward Empra 
780126-07-5578 
Md Khairu Amin bin Ismail 
790415-03-5897 
Lin Azura binti Yahya 
780605-14-5166 
Yazmin binti Yusof 
791204-71-5010 
Ungku Mond Zaffrin bin Ungku Mond Zaman 
780815-01-6151 
Fariza binti Ashiq Hussain 
780925-07-5590 
Zamzurr bin Zainal Abidin 
790518-08-5635 
Zatul Iffah binti Abd Halil 
770719-08-6708 
UNDANG 
Wan Azmir bin Wan Majid 
790127-14-6285 
Amelia binti Emran 
791105-12-5306 
FAKULTI PERAKAUNAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Perakaunan] 
Ahmad Marzuki Amiruddin bin Othman 
780828-05-5525 
Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Perakaunan] 
Ahmad Marzuki Amiruddin bin Othman 
780828-05-5525 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Kimia Gunaan) 
[Tajaan : Tuan Haji Kasmuri Hj Sukardi] 
Siswazxih Terbaik Program 
Rosnani binti Ahmad Kasrin 
691001-04-5194 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Kimia Gunaan) 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Teknologi Perabut) 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Teknologi Polimer) 
[Tajaan : Petroliam Nasional Berhad] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] * 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Pengurusan Kualiti Makanan) 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Teknologi Tekstil) 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Rosnani binti Ahmad Kasrin 
691001-04-5194 
Nazaliah Eastehada binti Mohd Noah 
781118-01-5764 
Debbie a/k Lawrence Lidang 
780316-13-5244 
Mohd Rasdi bin Zaini 
740611-04-5501 
Norlelawati binti Arifin 
790909-01-5458 
Rohaya binti Othman 
760518-11-5278 
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FAKULTI SENI BINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Ukur Bangunan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Arfah Hanum binti Meor Adam 
730506-08-5270 
Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Ukur Bangunan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Sarjana Muda Seni Bina Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Sarjana Muda Ukur Bahan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Perunding NFL Sdn Bhd] 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Sarjana Muda Sains Geomatik Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Sarjana Muda Senibina Landskap Dengan Kepujian 
[Tajaan : Morphosis Design Bhd] 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Arfah Hanum binti Meor Adam 
730506-08-5270 
Nazuar bin Hussin 
761104-07-5629 
Mohd Roziat bin Ali 
790412-11-5197 
Mohd Yamani bin Yahya 
760624-02-6025 
Che Ku Anzra binti Che Ku Abdullah 
780626-11-5062 
Aryani Jalinar binti Abdullah 
770609-10-5912 
Suzlyna binti Abd Latib 
661114-14-5060 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Halus) 
[Tajaan : Royal Selangor International Sdn Bhd] 
Siswazah Terbaik Program 
Mohd Zamri bin Azizan 
700225-08-5453 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Halus) 
[Tajaan : Jabatan Seni Halus] 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Tekstil) 
[Tajaan : Jabatan Seni Reka Tekstil] 
Mohd Zamri bin Azizan 
700225-08-5453 
Fauziah binti Andul Rahman 
611017-10-5670 
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Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Grafik) 
[Tajaan : Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka] 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Logam Halus) 
[Tajaan : Yayasan Kelantan Darul Naim] 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Perindustrian) 
[Tajaan : Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka] 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seramik) 
[Tajaan : H & R Johnson (M) Sdn Bhd] 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan 
[Tajaan : Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka] 
Nor Irahazla binti Alzahari 
800517-14-5532 
Masnainiza binti Muhamad 
800504-01-5018 
Azmi bin Basiran 
800307-10-5081 
Mawar binti Hussain 
790311-07-5106 
Nor Shahida binti Ab Rashid 
800511-04-5100 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Sains Aktuari) 
[Tajaan : Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif] 
Siswazah Terbaik Program 
Noorlianni binti Rosli 
790528-08-5006 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Sains Aktuari) 
[Tajaan : Solsis (M) Sdn Bhd] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Statistik) 
[Tajaan : William M Mercer (M) Sdn Bhd] 
Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian 
(Teknologi Maklumat) 
[Tajaan : Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif] 
Noorlianni binti Rosli 
790528-08-5006 
Rosnita binti Jasin 
781101-08-5854 
Muhammad Riza bin Abd Aziz 
791216-14-6185 
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FAKULTI SENI PERSEMBAHAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Seni Muzik 
[Tajaan : Fakulti Seni Persembahan] 
Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Seni Muzik 
[Tajaan : Fakulti Seni Persembahan] 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi] 
Siswazah Terbaik Program 
Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi] 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan Dengan Kepujian 
[Tajaan : Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi] 
SISWAZAH TERBAIK FAKULTI/PROGRAM 
FAKULTI KEJUTERAAN AWAM 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Kajiukur Kejuruteraan) 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Awam] 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Kajiukur Kejuruteraan) 
[Tajaan : Fakulti Kejurutreraan Awam] 
Diploma Kejuruteraan Awam 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Awam] 
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Zameelah binti Borhan 
790414-14-5242 
Zameelah binti Borhan 
790414-14-5242 
Raja Mohammed Firhad bin Raja Azidin 
751030-14-5161 
Raja Mohammed Firhad bin Raja Azidin 
751030-14-5161 
Azlan bin Ahmad Kamal 
780726-71-5153 
PERINGKAT DIPLOMA 
Zarina binti Shahudin 
811114-14-5590 
Zarina binti Shahudin 
811114-14-5590 
Abu Musa bin Hamzah 
810907-14-5967 
Diploma Kejuruteraan 
(Pembinaan) 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Awam] 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Khidmat Bangunan dan Penyelenggaraan) 
[Tajaan : Lankhorst Pancabumi Contractors Sdn Bhd] 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Elektrik] 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
[Tajaan : Tenaga Nasional Berhad] 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Elektrik] 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
[Tajaan : Sapura Holdings Sdn Bhd] 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Mekanikal] 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Mekanikal] 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
(Perkilangan) 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Elektrik] 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
(Automotif) 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Elektrik] 
Diploma Kejuruteraan Aeroangkasa 
[Tajaan : Fakulti Kejuruteraan Elektrik] 
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Amisah binti Zakariah 
811212-12-5884 
Rosemin bin Edan 
810713-13-5795 
Norazhar bin Abu Bakar 
811220-08-5333 
Norazhar bin Abu Bakar 
811220-08-5333 
Shafini binti Mohd Shafie 
810111-02-5142 
Mohamad Azlee bin Kasmungi 
810307-14-5031 
Syed Mohd Hafez bin Said Kechik 
780220-03-5177 
Syed Mohd Hafez bin Said Kechik 
780220-03-5177 
Asmah binti Ahmad 
810526-01-6272 
Mohd Shairizal bin Mohd Shaite 
780319-07-5865 
Mohd Izzed bin Mustaffa 
801211-14-5083 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
[Tajaan : Team Accountants Sdn Bhd] 
Siswazah Terbaik Program 
Erna Suriati binti Saidi 
810325-08-5650 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
[Tajaan : Arab-Malaysian Development Berhad] 
Erna Suriati binti Saidi 
810325-08-5650 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Anderson a/k Ngelambong 
780921-13-5197 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
[Tajaan : Jabatan Kewangan dar Perbendaharaan Negeri Melaka] 
Diploma Pengurusan Hotel 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Diploma Latihan Chef 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan] 
Anderson a/k Ngelambong 
780921-13-5197 
Zubaidah binti Mohd Ali Tan 
810808-08-5874 
Tengku Sheerina binti Tengku Malek Adian 
810724-10-5612 
Manja binti Shamsuddin 
800921-05-5264 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Analisis Pelaburan 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Perniagaan] 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Analisis Pelaburan 
[Tajaan : TH Global Services Sdn Bhd] 
Diploma Pengajian Perniagaan 
[Tajaan : Malaysian International Chamber of Commerce and Industry] 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
[Tajaan : Mayban Assurance Berhad} 
Diploma Perbankan 
[Tajaan : Fakulti Pengurusan Perniagaan] 
Nura Lina binti Md Elias 
811023-02-6182 
Nura Lina binti Md Elias 
811023-02-6182 
Sharifah Diyana binti Mohamad Obeidullah 
810525-14-5312 
Ikhwan bin Ahmad 
810515-14-5247 
Umi Hanim binti Hairuddin 
810713-10-5828 
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FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Pentadbiran Awam 
[Tajaan : Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang] 
Mohd Sharin bin Jamaludin 
811125-10-5375 
FAKULTI PERAKAUNAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Perakaunan 
[Tajaan : Fakulti Perakaunan] 
Maria Nizwa binti Mohd Faroque 
801220-08-5094 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Perakaunan 
[Tajaan : Fakulti Perakaunan] 
Maria Nizwa binti Mohd Faroque 
801220-08-5094 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Mikrobiologi 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Mikrobiologi 
[Tajaan : Pfizer Private Limited] 
Diploma Teknologi Makanan 
[Tajaan : Tuan Haji Kasmuri Hj Sukardi] 
Diploma Teknologi Tekstil 
[Tajaan : Penfabric Sdn Bhd] 
Diploma Teknologi Polimer 
[Tajaan : Petroliam Nasional Berhad] 
Diploma Pengurusan Ladang 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Diploma Kimia Perindustrian 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Diploma Industri Perkayuan 
[Tajaan : Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka] 
Diploma Sains 
(Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Diploma Kejururawatan 
[Tajaan : Advance Terminal Sdn Bhd] 
Ismail bin Samat 
720331-14-5673 
Ismail bin Samat 
720331-14-5673 
Nur Nasuhani binti Rahmat 
810905-01-6010 
Norilawati binti Subri 
800626-08-5532 
Siti Sarah binti Jaafar 
810125-01-5690 
Syarifah Khalizah binti Syed Othman Thani 
810102-14-5572 
Yusniwati binti Mohamed Yusof 
810217-10-5706 
Mohd Fakhruddin bin Imam Supa'at 
811207-08-5523 
Haslinda binti Haji Abas 
810302-10-5372 
Fari Iswani binti Che Ismail 
811221-02-5690 
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Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
[Tajaan : Matrix Optics (M) Sdn Bhd] 
Noor Asyikin binti Suaidi 
810128-13-5188 
Diploma Pemulihan Anggota 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
[Tajaan : Philips (M) Sdn Bhd] 
Diploma Pengimejan Perubatan 
[Tajaan : Philips (M) Sdn Bhd] 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
[Tajaan : Fakulti Sains Gunaan] 
Nur Farhana binti Md Yunus 
810804-10-5196 
Nor Haryanny binti Mohd Sofian 
800120-01-6054 
Muhamad Faizal bin Mansor 
810425-04-5373 
Hazlina binti Abdul Hamid 
811111-14-5376 
FAKULTI SENI BINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Seni Bina 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Seni Bina 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Seni Bina Landskap 
[Tajaan : Arkitek Jururancang (M) Sdn. Bhd] 
Diploma Ukur Bahan 
[Tajaan : MF Associates Sdn Bhd] 
Diploma Pengurusan Hartanah 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Bangunan 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Ukur Bangunan 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
[Tajaan :Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Sains Geomatik 
(Sistem Maklumat dan Geografi) 
[Tajaan : Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur] 
Diploma Sains Geomatik 
(Sumber Alam) 
[Tajaan : Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka] 
Mohd Zahir bin Yen 
761224-08-5717 
Mohd Zahir bin Yen 
761224-08-5717 
Fahril Sahimi bin Kemi 
780213-14-6653 
Muhamad bin Rida'i 
800714-14-5187 
Rozi binti Ithnin 
810902-01-5936 
Noorsaidi bin Mahat 
810718-14-5765 
Mohd Nasir bin Adnan 
630605-10-5005 
Mohamed Nizam bin Abdul Aziz 
780514-08-5057 
Emaliana binti Mohd Zain 
811124-03-5335 
Wan Norizan binti Wan Ismail 
811206-08-5134 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Fotograf] dan Pengimejan Kreatif 
[Tajaan : Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka] 
Siswazah Terbaik Program 
Yusman bin Suudi 
800919-14-5543 
Diploma Fotograf! dan Pengimejan Kreatif 
[Tajaan : Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka] 
Yusman bin Suudi 
800919-14-5543 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Sains Komputer 
[Tajaan : Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif] 
Norzaidah binti Md Noh 
810104-14-5410 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Sains Komputer 
[Tajaan : Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif] 
Norzaidah binti Md Noh 
810104-14-5410 
Diploma Sains Aktuari 
[Tajaan : Konsortium Pembuat Alatulis (M) Sdn Bhd] 
Shaiful Anuar bin Abu Bakar 
811101-14-5495 
Diploma Statistik 
[Tajaan : Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif] 
Marliana binti Abas 
811007-01-5272 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Pengurusan Maklumat 
[Tajaan : Fakulti Pengajian Maklumat] 
Nor Fadilah binti Idris 
811214-08-5556 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Pengurusan Maklumat 
[Tajaan : Fakulti Pengajian Maklumat] 
Nor Fadilah binti Idris 
811214-08-5556 
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FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Kesihatan dan Kecergasan 
[Tajaan : fakulti Sains Sukan dan Rekreasi] 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Kesihatan dan Kecergasan 
[Tajaan : Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi] 
Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi 
[Tajaan : Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi] 
Diploma Pengajian Sukan 
[Tajaan : Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi] 
FAKULTI FARMASI 
Siswazah Terbaik Fakulti 
Diploma Farmasi 
[Tajaan : Fakulti Farmasi] 
Siswazah Terbaik Program 
Diploma Farmasi 
[Tajaan : Fakulti Farmasi] 
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Sharil bin Mohamad 
810204-08-5005 
Sharil bin Mohamad 
810204-08-5005 
Khairul bin Omar 
781123-09-5025 
Masni binti Mohd Yunus 
810223-10-5104 
Nor Hafizah binti Hassan 
810223-10-5630 
Nor Hafizah binti Hassan 
810223-10-5630 
JAWATANKUASA INDUK ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE-56 
PENASIHAT 
Y. Bhg. Datuk Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Naib Canselor 
PENGERUSI 
Puan Rabiah Latif 
Pendaftar 
TIMBALAN PENGERUSI 
Tuan Haji Mohd Nawi Daud 
BENDAHARI 
Puan Hajah Che Asiah Che Muda 
SETIAUSAHA 
Encik Ismail Sidi 
PENOLONG SETIAUSAHA 
Puan Nor Lida Abu Hanifah 
AHLI-AHLI 
Prof. Dr. Ibrahim Ismail 
Prof. Madya Dr. Baharuddin Datuk Haji Aziz 
Prof. Madya Md. Rushdi Kubon bin Md. Shariff 
Kapt. Prof. Madya Thanthawi Jauhari Haji Ahmad 
Prod Madya Dr. Nasruddin Mohamad 
Prof. Madya Zimli Yahya 
Puan Hajah Wan Zawiyah Haji Wan Abdullah 
Encik Othman Ibrahim 
Encik Alias Taib 
Puan Fauzieah Hanim Al-Johari 
Puan Siti Nora Awaludin 
Puan Norimah Abu Bakar 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
Puan Ramiah Haji Bujang 
Mejar (B) Tuan Haji Sabtu Jasin 
Puan Sharifah Alwiah Syed Sahil 
Dr. Adibah Mokhtar 
Encik Ahmad Ridzuan Wan Chik 
Ustaz Kasno Abd Kader 
Encik Azlan Supardi 
Encik Mohamed Azlan Mohamed Amin 
Puan Baimah Bujang 
Encik Saaluddin b. Asri 
Tuan Haji Ismail Ahmad 
Encik Mohd Nizam Nordin 
JAWATANKUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN 
URUSETIA 
Encik Ismail Sidi - Pengerusi 
Puan Nor Lida Abu Hanifah - Timbalan Pengerusi 
Encik Shapie Nani 
Puan Al-Suraya Hani Al-Zahir 
Encik Abdul Manap Mat Saboot 
Encik Zakariah Mohd Yusof 
Encik Abdul Malek Kamarun 
Encik Shamshul bin Shafie 
Puan Azizah Abd Manap' 
Puan Saripah Mannan 
Puan Siti Zaleha Saman 
Puan Kamariah Ibrehim 
Encik Misdom Lan 
Puan Sanisah Haji Dahlan 
Puan Asmawati Suien 
Puan Tumiyati Moin 
Puan Rohaya Haji Yahya 
Encik Azzuren bin Mazlah 
Cik Azizah binti Aziz 
Puan Robiah Johan 
Puan Zainon Abdullah 
Encik Muhamad Zaki Mat Arof 
JAWATANKUASA MULTIMEDIA/RAKAMAN VIDEO & TEKS UCAPAN 
Prof. Madya Dr. Baharuddin Datuk Haji Aziz • 
Puan Che Embon Mustaffa • 
Encik Hairul Anuar Muhidin • 
Encik Mohd Tauhed Sukar • 
Encik Mohd Som Yaman • 
Encik Azhar Mohd Zainal 
Encik Abd. Rahim Md. Yusof 
Encik Anuar Bahari • 
Pengerusi 
Timbalan Pengerusi 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli; 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
JAWATANKUASA PERCETAKAN 
Encik Saaluddin Asri - Pengerusi 
Puan Aminah Eras - Timbalan Pengerusi 
Encik Mohd. Naser Harun 
Encik Saari KasaH 
Puan Naimah Endut 
Encik Jamaluddin Mohd Nor 
Encik Rasol Rasit 
Encik Md. Yusof Abu Samah 
Puan Roslina Israpil 
Cik Laila Saim 
Encik Nazarudin Ibrahim 
Encik Abdul Wahib Sidek 
Encik Mohd Dasuki Yusoff 
Encik Mohd Othman Ali Emla 
Encik Maslam Limin 
Encik Mohd Ridzuan b. Abd Rahman 
- Ahli 
- Ahlr 
- Ahli 
- Ahli 
- Ahli 
- Ahli 
- Ahli 
- Ahli 
- Ahli 
- Ahli 
- Ahli 
• Ahli 
- Ahli 
- Ahli 
Encik Mohamad Sukardi • 
Encik Nasib Hasan • 
Encik Abdul Rahim Abd. Wahab 
Encik Aminuddin Muslim • 
Encik Mohd Rasid Abd Samad 
Encik Mohd Shariff Jawadun • 
Puan Shak Banon Yusof 
Puan Rahimah Nani • 
Puan Siti Mariam Mohd 
Puan Rohana Sidek 
• Encik Ismail Ahmad 
Encik Musatap Ithnin • 
Encik Mohd Jais Saleh 
Encik Asman A. Hamid 
Encik Erwan Sangidan • 
• Ahli 
• Ahli 
• • Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
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JAWATANKUASA FOTOGRAFI 
ik Mohamed Azlan Mohamed Amin 
Encik Md. Yusoff Othman 
Encik Nik Ridzuan bin Nik Yusof 
Encik Sabki bin Md Noh 
Encik Safari Ibrahim 
Encik Shamsudin bin Saad 
Puan Nora Julie bt Mat Jamin 
Pengeaisi 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
JAWATANKUASA GERAK KERJA ISTIADAT, ATURCARA, 
JEMPUTAN, PUBLISITI, JURUACARA DAN CENDERAMATA 
Puan Fauzieah Hanim Al-Johari 
Puan Bosirah Daud 
Encik Latif Bacho 
Encik Mazli Hussein 
Cik Azizah Andelan 
Encik Rosdi Abd. Hamid 
Encik Mohammed Hernes Jumaat 
Encik Roslan Daud 
Puan Siti Foziah Amat 
Puan Faridah Wahit 
Encik Mohd Kamil Shokri 
Encik Shahrudin b. Hanib 
Pengerusi 
Timbalan Pengerusi 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Pengacara/Jumacara Majlis 
JAWATANKUASA KEWANGAN 
Puan Hajah Che Nor Asiah Che Muda 
Puan Rohaida bt Abu Bakar 
Encik Ja'afar Minhaj 
Pengerusi 
Ahli 
Ahli 
JAWATANKUASA PERHUBUNGAN LEMBAGA 
Puan Hajah Wan Zawiyah Haji Wan Abdullah 
Puan Zaemah Sukaimi 
Puan Hajah Halimah Yen 
Puan Aniah Bahrom 
Puan Rosilawati Abdul Jamil 
Encik Yaakob Ulam 
Encik Mohd Azlin 
Encik Ahmad Spain Idris 
Pengeaisi 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
• Ahli 
Ahli 
Ahli 
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JAWATANKUASA PERSEMBAHAN & GAMELAN 
Prof. Madya Md. Rushdi Kubon b. Md. Shariff 
Encik Razul Ikmal bin Ramli 
Puan Sharifah Faizah bt Syed Mohammed 
Drs. Yoesbar Djaelani St. Tun Muhamad 
Encik Muhamad Shukor Haji Abd. Moner 
Encik Khairil Johari Johar 
Encik Mohd. Saad bin Omar 
Tugn Haji Mohamad Tharuwat Haji Ismail Bakti 
Encik Anuar Ismail 
Encik Rahim Mokhtar 
Encik Abdul Razak Kawiyah 
Encik Abdul Aziz Alias 
Encik Shahrin bin Salleh 
Encik Mohd Saat bin Mohd. Soom 
Encik Azli bin Mashood 
Pengerusi 
Setiausaha 
Orkestra 
Orkestra 
Orkestra 
Orkestra 
Pengurusan Pentas 
Muzik Tradisional Melayu 
Muzik Tradisional Melayu 
Gamelan 
Gamelan 
Gamelan 
Teknikal 
• . Teknikal 
Teknikal 
JAWATANKUASA PERHIASAN DEWAN DAN PENTAS 
Prof. Madya Zimli Yahya 
Encik Hamzah Mohd Amin 
Encik Md Rose Ismail 
Encik Sanusi Toha 
Encik Wan Daud Wan Omar 
Encik Badri Mohamad 
Encik Abdul Razak Latif 
Encik Haron Johari 
Pengerusi 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
JAWATANKUASA PEMBANTUISTIADAT 
Encik Ahmad Ridzuan Wan Chik 
Puan Rahmawati Justin 
Encik Abd. Aziz Lazim 
Puan Mumi Mohamad Yahya 
Encik Abbas b. Naim 
Encik Hasni Bujai 
Puan Rozani Mohd. Noh 
Puan Norehan Johar 
Cik Zulita Akma Abd. Jalil 
Puan Nurhazila Hj. Husman 
Puan Jamaliah bt. Ainon Manah 
Cik Rizadora Muhamad Arshad 
Puan Rusni Haji Harun 
Encik Badruf Hisham Abu Hassan 
Pengerusi 
Timbalan Pengerusi 
• Ahli 
Ahli 
• Ahli 
. Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
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JAWATANKUASA PENYAMBUT TETAMU 
Puan Baimah Bujang 
Encik Che Zainal Bahari 
YM Raja Hamzah Raja Ahmad 
Encik Muhd. Azmir Sulaiman 
Encik Mohd. Masrom Abas 
Encik Mohd. Aini Samsuri 
Encik Danial Ibrahim 
Encik Rahmat Ali 
Puan Rose Leni Harun 
Puan Siti Faruwani Shafei 
Puan Balkis Ahmad 
Puan Norashamti Md. Zen 
Puan Poniti Muhd. Ruwiah 
Puan Nortciah Ishak 
Puan Zakiah Ghaif 
Pengerusi 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
JAWATANKUASA JAMUAN PETUGAS/GRADUAN/PENSYARAH 
Encik Othman Ibrahim 
Encik Mohd Razi @ Rudi Baba 
Tuan Haji Pouzi Rosdi 
Encik Daud Hamzah 
Encik Ramlan Jaafar 
Encik Mohd Slim Zakaria 
Puan Raja Balkis Raja Mahmud 
Encik Azman Shamsuddin 
Encik Md. Pilus Abd. Rahman 
Encik Ibrahim Abdul Rahman 
Encik Rahim Sakiman 
Cik Rohana A. Kadir 
Pengerusi 
Timbalan Pengerusi 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
. Ahli 
Ahli 
Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
JAWATANKUASA KAWALAN KESELAMATAN & LALUUNTAS 
Mejar (B)Tuan Haji Sabtu Jasin 
Encik Zulkaffli Mohd Noor 
Puan Nailah Mustaffa 
Encik Harun Abdullah Hassin 
Encik Raduan Md Ijap 
Encik Mohamad Shafii Jemiran 
Encik Zainalin Jumain 
Mohd Yusof Ramli 
Saharuddin Md Talib 
Wan Othman Mahmud 
Hussin Abas 
Pengerusi 
Timbalan Pengerusi 
Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
Ahli 
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JAWATANKUASA PERBARISAN KAWALAN KEHORMATAN 
Kapt. Prof. Madya Thanthawi Jauhari Haji Ahmad 
Mej. Mohamed Khamir bin Abd Ghani 
Kapt. Mohamed Rokhiddin Mohamed Esiven 
Lt. Adnan bin Omar 
Kapt. Mohd Asri bin Ishak 
Lt. Rahim bin Jaafar 
Lt. Haji Ismail bin Ahmad 
PW2 Suhaimi bin Mat Hassan 
Lt. M. Kamal bin Osma 
PW1 Ahmad bin Basri 
PW1PPP Donald (PSSTLDM) 
PW2 Hawalit bin Abd Rahman 
PW2 Rosesham bin Ishak 
Kpl. Zainun bin Abd Ghani 
LKpl. Salleh bin Salamoon 
Pengerusi 
Timbalan Pengerusi 
• Ahli 
Ahli 
• Ahli 
. Ahli 
• Ahli 
• Ahli 
Ahli 
• Ahli. 
• Ahli 
• Ahli 
• ' Ahli 
. Ahli 
• Ahli 
JAWATANKUASA PERUBATAN 
Dr. Abd. Rahim Md. Noor 
Dr. Adibah Mokhtar 
MA Noor Khamar Md Saad 
S/N Faeizah Abd Hamid 
S/N Mahani Daud 
S/N Saadiah Karim 
A/N Rohani Hashim 
A/N Zainab Zainal Abidin 
A/N Zainab Ibrahim 
A/N Fatimah Buyong 
Encik Abdul Razak Othman 
Encik Mohd. Hairuddin Ismail 
JAWATANKUASA P 
Encik Alias Taib 
Encik Saini Awang 
Encik Abd. Halim Mohd 
Puan Hajah Sharifah Ahmad 
Puan Habibah Yeop Sharuddin 
Encik Mokhtar Amin 
Encik Abdul Halim Abdullah 
Encik Shukor Abd. Hamid 
Puan Rose Hanita Ahmad 
Encik Mohd Nasruddin Mokhtar 
YM Raja Faridah Raja Mohd Sharif 
Penasihat 
Pengerusi 
Ahli 
Ahli 
. Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
ENYELENGGARAAN 
Pengerusi 
Timbalan Pengerusi 
Ahli 
Ahli 
• Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
• Ahli 
Ahli 
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JAWATANKUASA PERHUBUNGAN IPTA 
Puan Sti Nora Awaludin 
Puan Hajah Halimah Yen 
Puan Zaemah Sukaimi 
Puan Naimah Haji Ahmad 
Puan Ramiah Bujang 
Puan Normottahatti Mohd Noor 
Puan Hamidah Mohamad 
YM Raja Nor Hayati Raja Abd Majid 
Encik Mohamad Taufik Ithnin 
Encik Karim Kasnan 
Puan Norsidah Daud 
Puan Badariah Hassan 
Puan Nor Zailaihan Ahmad 
Puan Bosirah Daud 
YM Tengku Norizan Tengku Zainal Karib 
Encik Mohd Alias Jais 
Encik Amran Che Dollah 
Puan Hasnah Abd. Jabar 
Puan Norliza Abu Shah 
Cik Rizadora Abd Rashid 
Pengerusi 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
JAWATANKUASA PEMBACA DOA 
Ustaz Kasno Abd. Kader 
Prof. Madya Dr. Mohd Amin Abd Rahman 
Ustaz Takiyudin Ibrahim 
Ustaz Syukran Abd Razak 
Ustaz Johari Buddin 
Ustaz Mohd Zaki Mustafa 
Ustaz Nazruddin Hashim 
Ustaz Subkhi Shaien 
Ustaz Hanafi Hamdani 
ATANKUASA PENYEDIAAN JUBAH AKADEK 
Puan Sharifah Alwiah Syed Sahil 
Encik Abdul Shukor Ismail 
Puan Zainab Harun 
Pengerusi 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
/IIK SARJANA/I 
Pengerusi 
Ahli 
Ahli 
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JAWATANKUASA ANUGERAH PELAJAR TERBAIK 
Prof. Dr. Ibrahim Ismail 
Prof Madya Dr. Mujaini Tarimin 
Prof Madya Tuan Haji Mohd Noh Nyata 
Prof Madya Dr. Mohd Mustafa Mohd Ghazali 
Prof Madya Dr. Sharifah Sakinah Syed Hassan Aidid 
Prof Madya Dr. Datin Zubaida S A Alsree 
Encik Mazlan Salleh 
Tuan Haji Mohd Nawi Daud 
Encik Azizan Azid 
Pengerusi 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
JAWATANKUASA KAJIAN PENEMPATAN PELAJAR 
Puan Ramiah Haji Bujang 
Puan Dasimah Mohd Denis 
Puan Zaidar Ruhain Mohd Jan 
Puan Shamsida Mohd Jabor 
Puan Hasnah Khalid 
Puan Junainah Bajuri 
Puan Zuriana Ismail 
Puan Norasfiah Mohd Zaid 
Puan Norazlin Husman 
Puan Zarina Mohd Taib 
Encik Azhan Yaacob 
Pengerusi 
Ahli 
• . Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
Ahli 
• Ahli 
Ahli 
- Ahli 
• Ahli 
\ 
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UiTM DI HATI KU 
WUJUDMU DI SINI DI TANAH ANAK MERDEKA 
BAGAIOBORILMU MEMAYUNGIPUTRA-PUTRINYA 
PELOPOR HIDUP BUDAYA BANGSA, AGAMA NEGARA 
PEMBENTUK AKHL AK MANUSIA AGAR JADI SEMPURNA 
KU YANG MELANGKAH KE SINI INGIN MEMPELAJARI 
RAHSIA DIMUKA BUMIDENGAN CARA HAKIKI 
TUNJUKKAN AKU JALAN ILMUMU, UNTUKKU MENUJU 
DESTINASI CITA-CITA NEGARA DAN BANGSAKU 
MAJULAH BANGSA 
MAJU NEGARA 
BERKAT USAHA JAYA MARA 
KAMI BERIKRAR AKAN BERJASA 
HINGGA BERJAYA DEMI BANGSA 
WATIKAH YANG KU MILIKI KU SEMAT DI HATI 
JANJIKU PADA PERTIWIUNTUK MENABUR BAKTI 
KU SEMPURNAKAN SEIKHLAS HATI MEMBELA NEGARA 
DOA RESTU AYAH BOND AKU UNTUKMU SEMUA 
UiTM USAHA TAQWA MULIA 

